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Para eternizar la memoria de su feliz reinado y celebrar el nacimiento 
del primer hijo varón de los Serenísimos Príncipes de Asturias, que ase-
guraba la sucesión de la Corona, por Real cédula, fechada en San Lorenzo 
de El Escorial el ig de Septiembre de 1771, instituyó la Real y distinguida 
Orden de Carlos I I I este mismo Monarca, y la puso bajo los auspicios de 
la Purís ima Concepción. Esta Orden, cuyo lema es V ir t i i t i ei mér i to , se 
estableció para honrar y premiar los altos servicios prestados al Rey y á 
la Patria, El mismo día se promulgaron también las Constituciones, por 
cuyo artículo I V se determinó que la Orden se compusiera de 60 Caballe-
ros grandes Cruces y 200 Caballeros pensionados *. Por los artículos V I 
al X se reseñaban las insignias y distinciones que habían de usar los Caba-
lleros, según su clase y circunstancias, siendo por el X V I obligatorio, para 
el Rey y los individuos de la Real familia que estuvieran condecorados, el 
uso diario de la insignia. Respecto á los demás Caballeros en sus dos cla-
ses, con excepción de los condecorados de familias reinantes, la Orden de 
Carlos I I I era incompatible con toda otra orden de España ó del Extran-
jero, fuera de la del Toisón de Oro. 
Por el artículo X V I el Rey se declaró Gran Maestre, y por el X X V I I sé 
determinaba que la dignidad de Gran Canciller debía recaer en un prelado 
1 Para süffágar los yastos de estas pensiones, destinó el Rey un fondo de mi-
llón y medio de reales de su propio Erario. 
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eclesiástico de los más distinguidos del Reino; creáronse también los ofi-
cios de Secretario, Maestro de Ceremonias y Tesorero, y, por últ imo, una 
Asamblea que se compondría de tres grandes Cruces y tres Caballeros 
pensionados. 
El art ículo XXXÍII declara que, dirigiéndose el nobiliario Instituto á 
honra, utilidad y ventajas de los vasallos de la Monarquía española, el Rey 
había determinado que los agraciados hicieran pruebas de nobleza de 
sangre, aunque sin dispendio alguno, bastando la presentación de los do-
cumentos necesarios á la Asamblea de la Orden para que ésta los recono-
ciese y examinase 
Estas últ imas disposiciones que dan un gran interés biográfico á la 
colección de los expedientes de Caballeros, reseñados en este catálogo, 
duraron hasta el año 1847 en c:lue se modificaron notablemente los esta-
tutos de la Orden, se quitó la incompatibilidad de ésta con las demás Or-
denes, se suprimieron las pensiones, y, por úl t imo, se relevó á los agra-
ciados de la obligación de probar su nobleza de sangre; desde este mo-
mento decae el interés histórico de la serie de los Caballeros condecorados 
de Carlos í l í , y por esta razón termina en esta fecha el presente catálogo. 
El archivo de la Orden donde se custodiaban estos papeles, se esta-
bleció en el Real palacio del Buen Retiro, de donde pasó al Ministerio de 
Estado hasta el año 1899, en que por Real orden de 11 de Enero del mis-
mo, se acordó que los expedientes de pruebas de Caballeros, y los cinco 
libros de geneologías que los acompañan se incorporasen á los fondos del 
Archivo Histórico Nacional, donde se ha reformado el antiguo índice de 
aquéllos, añadiendo á los dos apellidos de cada individuo, los de los abuelos 
paterno y materno, cuya revisión y adiciones, ha llevado á cabo el labo-
rioso auxiliar de este archivo D. Nicolás Arocena. 
Los expedientes formados desde 1771 hasta 1847, objeto de este catálo-
go, forman un total de 2454, de los cuales se ha extraviado alguno, cuya 
falta se anota por medio de un asterisco; al final y por vía de apéndice, va 
el índice de los expedientes de nobleza de las damas que contraían matri-
monio con los Caballeros después de condecorados. 
1 Estas pruebas sirven para las informaciones que se practican para acreditar 
nobleza en las cuatro Ordenes Militares, y á su vez los Caballeros de estas cuatro 
Ordenes estaban dispensados de hacer nueva información cuando ingresaban en la 
de Carlos I I I . 
\ 
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Este índice, como los ya publicados de las Ordenes militares de San-
tiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, constituye, no sólo un tesoro ina-
preciable de documentos genealógicos relacionados con un n ú m e r o con-
siderable de familias ilustres, sino el fondo biográfico de la mayor parte 
de los hombres públicos de alta consideración que han florecido en Espa-
ña en estos tres cuartos de siglo, y fueron condecorados con esta distin-
ción, tenida siempre en la más alta estima. 
Archivo H i s t ó r i c o Nac iona l , Jun io 7 de 1904. 
E l D i r e c t o r , 
V I C E N T E V I G N A U . 
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A b a d y Casades Serra y Goncer (José 
Calasanz), Barón de Abella; Caba-
llero supernumerario. — Cardona, 
A. i838.—Expediente 2335.—Acom-
paña su Escudo de armas. 
A b a d í a y Lorfelin, Tamarit y Barceló 
(Ignacio), Caballero supernumera-
rio.— Zaragoza, A. 1791 .— Expe-
diente 496. 
A b a r c a y Aznar, Ximenez é Isturiz 
(Silvestre), Mariscal de campo. D i -
rector de Ingenieros en la Habana; 
Caballero pensionista. — Lwnbier , 
A. 1774.—Exp. 18. 
A b a r c a y Gutiérrez de Cosío, Calde-
rón y Gómez de la Madrid (Francis-
co), Caballero.—Santander, A. 1816. 
Exp. i535. 
A b a s c a l ySousa (José Fernando), Te-
niente general, Capitán general del 
Perú; Caballero Gran Cruz.—Ovie-
do, A. 1812.—£xp. i3q2.—No hizo 
pruebas por ser Caballero de San-
tiago. 
A b e l l a (Barón de). V. Abad y Casa-
des (J. C ) . 
A b e l l a y Peligero de Bernabé, Zaidin 
y Raulin (Manuel), Caballero pen-
sionista.—Pedrola, A. 1815.—Expe-
diente Ít45O. 
A b r a n t e s (Duque de). V. Carvajal y 
Fernández de Córdoba (Angel María 
Francisco). 
A b r a n t e s (Duque de). V. Carvajal y 
Tellez Girón (Angel). 
A b u r r u z a y Elcoro Iribe, Echeverría é 
Iturralde (José de). Caballero.— Ver-
gara, A. 1820.—Exp. 1783. 
Acedo Rico y Pérez. V. Rico Acedo y 
Pérez (Juan). 
Acei tuno y Cortés. V. Aceytuno. 
Acero y Ramírez, Torralba y Loranca 
( Diego de), Caballero supernumera-
rio.—Salmerón, A, 1793.—Exp. 712. 
Acevedo Cosío y de Lugo, Alvarado y 
Berrio (Ignacio de). Cabal lero.—Mé-
jico, 1806.—Exp. i323. 
Aceytuno y Cortés, Cepeda y Buendo 
(Pedro de Alcántara) , Caballero.— 
Talavera de la Reina, A. 1804.—Ex-
pediente 1229. 
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A c o s t a y Montealegre, Anelo y García 
Morel (Joaquín de), Conde de M o n -
tealegre de la Rivera; Caballero Gran 
Cruz.—Santiago deChile,A. i83o.— 
Exp. 2077. 
A c o s t a y Ortíz de Saracho, Masías del 
Salto y Barso (José Antonio de), Ca-
ballero supernumerario. —Almería , 
A. 1793.—Exp. 726. 
A c u ñ a y Fernández de Miranda, Prado 
y Villacis (Diego de), Caballero pen-
sionista.—Madrid, A. 1814.—Expe-
diente 1417. 
A c u ñ a y Malvar, Martínez y Pínto(An-
drés). Caballero supernumerario.— 
San Mar t in de Salcedo, A. i jg3.— 
Exp. 708. 
A c u ñ a y Malvar, Martínez y Pintó 
(Manuel de). Caballero supernume-
rario.—San Mar t in de Salcedo, Año 
1793.—Exp. 709. 
A c u ñ a y Malvar, Martínez y Pinto (Pe-
dro), ' Caballero pensionista. — San 
Mar t in de Salcedo, A. 1790.—Expe-
diente 38o.—Lleva escudo de armas. 
A c h a y Avendaño, Luja y Urtaza(Do-
mingo Romualdo de). Caballero su-
pernumerario.— Bilbao, A. 1788.— 
Exp. 277. 
A c h a y Urruchi, Larreu y Echaurren 
( T o m á s Domingo de). Caballero su-
pernumerario.—Menoyo (Fel igres ía 
de Quejana), A. 1792.—Exp. 65i. 
A d a l i d y García, Ramírez de Arellano 
y Martínez (Hipólito Antonio), Ca-
ballero supernumerario.—Nestares, 
A. i833.—Exp. 2202. 
A d á n y Angulo, Mendoza y de la Peña 
(Alonso), Caballero.-Jae«, A. 1814.-
Exp. 1436. V. en el apéndice las 
pruebas de Castillejo y García (Ma-
ría Vicenta), su mujer. 
A g r e d a y Jiménez Chantre, Martínez 
Cabezón y Tinoco (José Antonio de). 
Caballero supernumerario. — Cádi \ , 
A. 1834.—Exp. 2224. 
A g r e d a y Martínez Cabezón, Sanz dé 
Rivavellosa y Martínez (Diego de), 
Caballero.—San Román de Cameros, 
A. i8o5.—Exp. 1265. 
Aguado y Meló de Portugal, Fernán-
dez Macía y Montealegre(Francisco), 
Caballero.—Quiroga, A. 1818.—Ex-
pediente 1762. 
Agitado y Ramírez de Estenos, Angulo 
y Herrera (Alejandro), Marqués de 
las Marismas; Caballero pensionista. 
Sevilla, A. i83o.—Exp. 2o32. 
Agudelo Céspedes y García Grano de 
Oro, Céspedes y Ruiz Caballero (Ju-
lián de), Caballero supernumerario. 
Herrera del Duque, A. lygS.—Expe-
diente 735. 
A g ü e r a Bustamente y Gutiérrez del 
Rivero, García y del Rivero (Manuel 
de). Caballero supernumerario. — 
Barcenaciones, A. 1791.—Exp. 5o5. 
A g ü e r a Bustamente y Gutiérrez del 
Rivero, García y del Rivero (Sebas-
tián de). Caballero supernumera-
r i o . — Barcenaciones (Obispado de 
Santander), A. 1789-:—Exp. 35i . 
A g ü e r o (José de), de la Audiencia de 
la Contratación de Indias; Caballero 
pensionista.—Cádi^, A. 1774.. 
A g ü e r o y Marcos Herrera, Adanero y 
Colorado ( M a t e o ) , Secretario del 
Consejo y Cámara de Indias; Caba-
llero pensionista.—Moj^a/e/a deCoca, 
Á. i832.—Exp. 2182. 
A g u i a r (Manuel José de). Coronel del 
Regimiento de milicias de Santiago; 
Caballero pensionista.*—(Sin fecha.) 
V. el libro 114. C. n ú m . 147. 
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A g x i i a r y Caamaño Pazos y Fernández 
Daza (Andrés), Deán de la Catedral 
de Santiago; Caballero supernume-
rario. — San Salvador de Cervaña, 
A. 1795.—Exp. 8g i .—Acompaña es-
cudo de armas de las casas solares de 
Piñeiro y de Zervaña y de otras va-
rias, 
A g u i a r y Lema, Caamaño y Romay 
(Vicente María), Caballero.—San V i -
cente de Vimian^o, A. 1817.—-Expe-
diente. lyoS. 
A g u i l a yAlvarado, Corbalán y Lezo 
{Luis del), Marqués de Espeja y Ma-
riscal de Campo; Caballero Gran 
Cruz.—Ciudad Rodrigo, A. 1840.— 
Exp. 2888. 
A g u i l á r (Conde de). V. Carvajal Te-
llez Girón (Angel). 
A g u i l a r (Tadeo Lope). V. Lope y de 
Aguilar (Tadeo). 
A g u i l a r Conde y Carrero, Escalera y 
Román (Francisco de). Intendente de 
provincia; Caballero. — Ecija, Año 
1826.—Exp. 1911. 
A g u i l a r y Fernández, Fernández Bláz-
quez y Ruiz (Gaspar José), Del Con-
sejo de S. M . , Fiscal de la Chancille-
ría de Granada; Caballero supernu-
merario.—Gador, A. i83o.— Expe-
• diente 2o3o. 
A g u i l a r Jurado y Jiménez Hidalgo, 
Hernández la Rubia y Ruiz de Leña 
(Vicente), Caballero pensionista.— 
Mant i l la , A. 1795.—Exp. 892. 
A g u i l a r , y Marín, Páramo y Marín 
(Antonio María de). Caballero.—Al-
mería , A. 1824.—Exp. 1846. 
A g u i l a r y Nava, Zaldua y Vozmedia-
no (Francisco de Paula), Caballe-
ro.—Ecija, A. 1818.—Exp. 1766. 
A g u i l a r y Pá ramo^Garc í a y Fuentes 
(José), Caballero supernumerario.— 
Jodar, A. 1794.—Exp. 782. 
A g u i l a r y de la Puerta, González-Lo-
bato y Fernández Quevedo (Manuel 
María de). Caballero pensionista.— 
Antequera, A. 1817.—Exp. 1700. 
A g u i l a r y Tablada, Fernández del Va-
lle y Cañete (Agustín de), Capitán de 
fragata; Caballero.—Montilla, Año 
i833.—Exp. 2182. 
A g u i l e r a y Motezuma Torres Car-
vajal, Orense y Nieto de Silva (Ma-
nuel Vicente de). Marqués de Cerral-
bo y Almarza, Conde de la Oliva de 
Gaitán y de Fuenrubia; Caballero 
Gran Cruz.—Salamanca, A. 1795.— 
Exp. 931 . 
A g u i r r e y Aguirre, Díaz del Carpió y 
Ruiz de Aguirre (Domingo Ambro-
sio de). Presbítero; Caballero.—Ga-
marra Mayor, A. i83o.—Exp. 2015. 
A g u i r r e y Aldazabal, Sarasúa y A r i -
zaga (Francisco Javier María de). Re-
gidor de Lima; Caballero. — Deva, 
A. 1796.—Exp, 968. 
A g u i r r e y Echevarría, Portuondo y 
Butrón (Manuel Antonio de). Paga-
dor general del Ejército; Caballero 
supernumerario . — Mundaca, Año 
1838.—Exp. 2 3 6 i . 
A g u i r r e y Lecué, Bolívar y Aguirre 
(Manuel Mateo de).—Santa M a r í a 
del Castillo, A. 1783.—Exp. i 52 . 
A g u i r r e y Mollinedo, Umarán y Gar-
cía de Miera (Francisco de). Gentil-
hombre de S. M . ; Caballero super-
numerario.—Madrid, A. 1844.—Ex-
pediente 2601 . 
A g u i r r e y Senra, Gadea y Suárez 
(Antonio María de), Caballero pen-
sionista.— Ciudad R o d r i g o , Año 
1804.—Exp. 1248. 
A g u i r r e y Urruchi, Marroquín y Gar-
cía de Mardones (José María de), Ca-
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ballero. — Miranda dc-Ebro, Año 
1817.—Exp. 1688. 
A g u i r r e y Yoldi Mendicoa, Gadea y 
Moreno Rendón (Alfonso de), Caba-
llero pensionista.— Granada, Año 
1799.—Exp. 1070. 
A i n a t y Funes, Sala y Salido (José), 
Exento de Guardias de Corps; Ca-
ballero pensionista.—Fuente Enca-
r r o í , A. i835.—Exp. 2269. 
A i s a . V. Aysa. 
A i z p u u y Redin (Manuel de), Oficial de 
la Secretaría del Despacho de Gracia 
y Justicia; Caballero pensionista.*— 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . i 5 r . 
A i z p u r u a y Casamayor, Floa y Zuaz-
navar (José Antonio de). Caballero 
supernumerario.— Vecino de la Ha-
bana y natural de Pasajes, A. 1842.— 
Exp. 2464. 
A l a g o n (Duque de). V. Espes Fernán-
dez de Córdoba (F. R. de). 
A l a r c ó n y Lozano, Martínez y Sán-
chez (Antonio), Caballero.—Murcia, 
A. 1798.—Exp. 1044. 
A l a v a y Esquive!, Navarrete y Peral-
ta (Miguel Ricardo de), Teniente Ge-
neral del Ejército; Caballero Gran 
Cruz.— Vitor ia , A. i836.— Expe-
diente 2279. 
Á l a v a y Sáenz de Navarrete, Arangu-
ren y Navarrete (Ignacio de). Caba-
llero de Santiago y Gran Cruz.— V i -
toria, A. i8o5.—Exp. 1296. 
A l b a (Duque de). V. Alvarez de Tole-
do Gonzaga y Caracciolo ( José). 
A l b a (Duque de). V. Fizt James Stuart 
(Carlos Miguel). 
A l b a Real de Tajo (Conde de). V, Fer-
nández deRomaelle y Saporito(Joséj. 
A l b e a r y Herrero, tíueras y Sarabía 
(Juan Francisco de). Caballero ecle-
siástico.—San Mamés de Aras, Año 
1794.—Exp. 887. 
Albolote (Marqués de), V. Queralt de 
Reart, Descatllar y de Pinos (J. B. de). 
Albornoz y Cebrián, Tapies y Cebrián 
(Pedro de), Caballero supernumera-
rio.— Valencia, A. 1791.—Exp. 624. 
Albudei te (Marqués de). V. Váida y 
Maldonado (J. de). 
A l b u r q u e r q u e (Duque de). V. Cueva 
Velasco (Miguel José María de la). 
A l c a i n y Garro, Baraibar é Iriarte (An-
gel Gil de), Caballero supernumera-
rio.—San Sebastián, A. 1846.—Ex-
pediente 253o. 
A l c a l á Galiano y Alcalá Galiano, Pa-
reja y Pinedo (Vicente), Caballero 
supernumerario. — D o í i a Mencta, 
(Córdoba), A . 1789.—Exp. 3o3. 
A l c a l á y Jodar, Hernández y Martí-
nez de Avala (Gil de), Cabállero.— 
Murcia,-A. 1808.—Exp. 1878. 
A l c a ñ i c e s (Marqués de). V. ü so r io y 
Zayas (Nicolás). 
A l c á z a i ' y Carvajal, Barrios y Caste-
llet (Felipe del), Caballero supernu-
merario.—Barcelona, A. 1794.—Ex-
pediente 852. 
A l c á z a r y Venero, Fernández y Pérez 
de Tejada (Juan Gualberto del), Du-
que de la Roca, Marqués del Valle de 
la Paloma, Caballero de la orden de 
Alcántara, Grande de España de pri-
mera clase; Caballero Gran Cruz.— 
Madr id , A. 1846.—Exp. 2536. 
A l c á z a r Zúñiga y Diez Navarrete, Ba-
rrios Leal y Donichea (Andrés del). 
Conde de la Marquina; Caballero.—• 
Santiago de Chile, A . 1801.—Expe-
diente 1140. 
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Alcedo (Francisco), Contador principal 
de Valencia; Caballero pensionista.— 
A. 1773. 
A l c i b a r y Acharan, Altuna y Ramírez 
de Béjar (Joaquín María .de) , Caba-
llero supernumerario . — A^coitia, 
A. 1794.—Exp. 818. 
A l c o c e b a r (Marqués de). V. Carrillo y 
Manrique (Diego Antonio). 
A l c o c e r y Crespo, García y Camarero 
(Juan Manuel de), Caballero super-
numerario.—Natural de la v i l l a de 
Tinajas (Obispado de Cuenca), Año 
1789.—Exp. 356. 
A l c o l e a (Conde de), Mayordomo de 
semana de S. M . y Caballero pensio-
nista.—A. 1772.—V. Libro 114.—C. 
n.0 40. 
A l c o n c h e l ('Marqués de). V. Silva Pa-
checo (Juan de). 
A l d a m a y de Llano, de la Encina y 
Velasco (Juan José de), Caballero 
eclesiástico.—Arceniega, A. 1799.— 
Exp. 1077. 
A l e g r í a y de Yoldi, Fgües y Jiménez 
de Valda(José Alejo de), Caballero.— 
Habana, A. 1796.—Exp. 951 . 
A l e s ó n y Bueno, Romero y Alapont 
(Juan José de). Teniente de fragata; 
Caballero supernumerario.— Natu-
ra l de Gandía (Valencia), A. 1790.— 
Exp. 407. 
A l f a r o y Bielsa, García y Pérez (Nico-
lás), Caballero supernumerario. — 
Cartagena, A. 1837.—Exp. 23oo. 
A l f a r o y Fernández de Aguilar, de los 
Cobos y Rebollo (Diego de), Caballe-
ro.—Granada, A. i8o5.—Exp. 1274. 
Alfonso de Sonsa y Alfonso de Sonsa, 
Fernández del Campo y Fernández 
del Campo (Rafael), Marqués de 
Guadalcázar é Hinojares; Caballero 
Gran Cruz.—Madrid, 1799.—Expe-
diente 1067. 
Alfonso Villagomez y Rodríguez de 
Lorenzana, Barba y Salazar (Grego-
rio), Canónigo y Arcediano de Cala-
trava. Dignidad de la Santa Iglesia 
de Toledo; Caballero supernumera-
rio.—Balderas, A. 17S0.—Exp. 94. 
Alfonso Villagomez y Rodríguez de 
Lorenzana, Barba y Salazar ( M i -
guel), Caballero.— Valderas, Año 
1796.—Exp. 965. 
A l i a g a (Duque de). V. Silva y Palafox 
(Agustín de). 
A l i a g a y Santa Cruz, Colmenares y 
Querejazu (Juan José de). Caballe-
ro.—Lima, A. 1795.—Exp. 925. 
A l m a r z a (Marqués de). V. Aguilera y 
Motezuma, Torres Carvajal (Manuel 
Vicente de). 
A l m a r z a y Colás (José Andrés). Véase 
Andrés Almarza y CoIás-.(José). 
A l m a r z a y Sáenz, Sáenz y Colás (An-
tonio Anselmo), Caballero supernu-
merario.—Pradillo, A. 1795.—Ex-
pediente 894. 
A l m a z á n y Xímeno, Martínez y A l -
mazán (Joaquín de), Caballero pen-
sionista.— Torriente, A. 1824.—Ex-
pediente 1857. 
A l m e i r a s (Marqués de). V. Zuazo, 
Mondragón y Ron (A. V.) . 
A l m e n a r a (Marqués de). V. Martínez 
de Hervás (Juan Pablo). 
| 
; A l m o d ó v a r (Marqués de), Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771 ( J ) . 
A l m o n a s t e r Rojas y García de Estra-
da, Leal y Rojas (Andrés), Coronel 
de milicias de la Nueva Orleans, pro-
vincia de Luisiana ; Caballero . — 
(1) Se le d ispensaron las pruebas po r ser de 
la p r i m e r a p r o m o c i ó n . 
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Mairena de Alcor, A. 1796.—Expe-
diente 968. 
Alonso y Acosta, Zorrilla y Dávila 
ÍCenón de). Caballero supernumera-
rio.—Granada, k . 1791.—Exp. 531. 
Alonso y de la Carrera, Montenegro y 
Lemos (Jacinto Nicolás), Caballe-
ro.—Bayona, A. 1812.—Exp. ¡394 . 
Alonso de Castañeda Céspedes y Agui-
lar Villalobos, del Molino y López 
del Castillo (Pedro), Caballero super-
numerario.—Barco de Av i l a , Año 
1795.—Exp. 871. 
Alonso y Henríquez, González y Ló-
pez (José), Caballero supernumera-
rio.—Porti l lo, A. 1790.—Exp. 452. 
Alonso y Henriquez, González y L ó -
pez (Pedro), Oficial de la Secretaría 
de Estado y del Departamento de 
Marina; Caballero pensionista.— 
Por t i l lo , A. 1783.—Exp. 172. 
Alonso y López, López y Alonso de 
la Viña (Antonio ), Caballero.—Sa-
bugo de Avilés, k . 1820.—Exp. 1791. 
Alonso Ortiz y Rojo, Ortiz Bautista y 
Rodríguez de Hinojosa ( José Domin-
go), Caballero.-—Granada, k . 1806.— 
Exp. ¡334 . 
Alonso y Pelegero, Pisana y Aliaga 
(Pascual María), Regidor de la ciudad 
de San Felipe; Caballero.—Ayora, 
A. 1825.—Exp. 1884. 
Alonso de Villasante y Vivanco, Gon-
zález y García de Arroyo (Floren-
cio) , Caballero. — Santurde, Año 
1820.—Exp. 1786. 
A l t a m i r a (Conde de). V. Osorio de 
Moscoso (Vicente). 
A l t a m i r a n o y Andrade, Mendieta y 
de la Concha (Pedro), Caballero su-
pernumerario.—Má/ag-a, A. 1794.— 
Exp. 769. 
A l t e m i r (Pedro), Ayuda de Cámara 
de S. M . ; Caballero pensionista.— 
A. 1772. 
A l t ó l a g u i r r e y Pando, Garmendia y 
Rodríguez de Sosa (León de). Caba-
llero.—Buenos Aires, A. 1800.—Ex-
pediente 1122. 
A l v a r e z de Acevedo y Roblos, Argüe -
lies y Lorenzana ( T o m á s ) , Regente 
de la Audiencia de Chile; Caballero 
supernumerario.—Lois, A. 1786.— 
Exp. 234. 
A l v a r e z de las Asturias, Bohorques y 
Chacón, Velez Ladrón de Guevara y 
Carrillo de Albornoz (Mauricio Ni-
colás), Duque de Cor, Marqués de 
Trugillos; Caballero Gran Cruz.— 
Granada, A. 1834.—Exp. 2240. 
A l v a r e z Bohorques Chacón. V. Alva-
rez de las Asturias Bohorques (Mau-
ricio Nicolás). 
A l v a r e z de Bohorques y de Withe, Fe-
rrete Vharrón ó W o r r o w (José Agus-
tín), Marqués de Ruchena, Comen-
dador de Santiago; Caballero Gran 
Cruz.—Cárf/^, A. 1789.—Expedien-
te 299. 
A l v a r e z Caballero y Castro, Caballero 
Tineo y Cónsul Jove (Pedro), Caba-
llero eclesiástico.—Oviedo, A. 1804.— 
Exp. 1261. 
A l v a r e z Campana y Amat, de la Vega 
y Godarte (José Ignacio), Caballero 
Gran Crnz.— Veracru^ (Nueva Es-
paña) , A. 1824.—Exp. 1843. 
A l v a r e z y de Caso, Martínez y Guerra 
(Anselmo), Caballero eclesiástico.— 
San Sebastiáti de L lon in , A. 1800.— 
Exp. 1115. 
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A l v a r e z de Cienfuegos y Acero, Váz-
quez de Herrera y Hernández (Nica-
sio). Caballero pensionista.--Marfr?rf, 
A. 1808.—Exp. i385. 
A l v a r e z Estrada y López Lenguarda 
Martínez y López (Pedro), Caballero 
pensionista.— Taberga, A. 1806.— 
Exp. 13ig . 
A l v a r e z de Faria y Pinedo, Caldera 
y Lobo (Juan Manuel), Caballero 
eclesiástico. — Badajo^, A. i 8 o 5 . — 
Exp. 1268. 
A l v a r e z de Faria y Sánchez Sarzosa, 
Rodríguez Pimienta y Pérez Lozano 
(José), Caballero de la orden de San-
tiago. Caballero Gran Cruz.—Ba-
dajo%_, A. 1801.—Exp. 1137. 
A l v a r e z García y García Alvarez, Car-
mona y Alvarez (Manuel), (Caballe-
ro.—Pobladura, Año 1820.—Expe-
diente i8oi. 
A l v a r e z Lorenzana y Armesto, Balgo-
ma y Teijeiro (Francisco), Marqués 
de Villagarcía, Caballero supernu-
merario.—Cácatelos, A. 1839.—Ex-
pediente 2349. 
A l v a r e z de Mendieta y García de la 
Cuesta, López y Hscobedo (Jaime), 
Caballero pensionista.— Valladolid, 
A. 1816.—Exp. iSSg. 
A l v a r e z y Navarro, Martínez y Mar-
tínez (José Angel), Caballero pensio-
nista —Gaseas, A. 1817.—Exp. 1719. 
A l v a r e z y Navarro, Martínez y Mar-
tínez (Leandro), Presbítero, Capellán 
de honor de S. M . , Receptor de la 
Real capilla y dignidad de Arcediano 
de Villena en la iglesia de Cartagena. 
Caballero pensionista.-Gaseas(Cuen-
ca), A. 1844.—Exp. 2488. 
A l v a r e z deSotomayory Flores, Mén-
dez de Sotomayor y JuárezdeNegrón 
(Mart ín) , Caballero Gran Cruz.— 
Lucena, A. i j83.—Exp. 143. 
A l v a r e z de Toledo y Salm Salm. 
V. Toledo y Salm Salm (Pedro A l -
cántara) . 
A l v a r e z de Toledo y Gonzaga, Pérez 
de G u z m á n el Bueno y Caracciolo 
(Francisco), Marqués de Villafranca, 
Duque de Medinasidonia. Caballero 
Gran Cruz.-—Madrid, A. 1816.—Ex-
pediente 1668. 
A l v a r e z de Toledo y Gonzaga, Pérez 
de G u z m á n el Bueno y Caracciolo 
(José), Duque de Alb§, Marqués de 
Villafranca. Caballero Gran Cruz.— 
Madr id , A. 1789.—Exp. 293. 
A l v a r e z de Toledo y Gonzaga, Pérez 
de G u z m á n el Bueno y Caracciolo 
(Pedro Alcántara) , Conde de Miran-
da; Caballero Gran Cruz.—Madrid, 
A. 1795.—Exp. 905. 
A l v a r e z Trincado y Arés, Nuñez y 
Merayo (Antonio), Caballero ecle-
siástico.— Vegas de Yeves,A. 1796.— 
Exp. 941 . 
A l v a r e z Valcárcel y Suárez, García y 
Peláez (Juan), Caballero supernu-
merario.—R/era, A . 1786.—Expe-
diente 261. 
A l z a i b a r y Fernández, Healo y Nava-
rro (Manuel María de), Oficial de la 
Secretaría del Despacho de Hacien-
da. Caballero supernumerario.—Ma-
d r i d , A. i835.—Exp. 2267. 
A l l e n d e Salazar y Ordoño Rosales, 
Gortázar y Salamanca (Pedro de), 
Caballero.—Bilbao, A. 1816.—Expe-
diente 1648. 
A l l e n d e Salazar y Zubialdea, Meceta 
y Meceta (José María de). Caballero 
supernumerario.—Bilbao, A. 1791.— 
Exp. Sig. 
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Al lende y Vicentelo de la Rosa, Losa 
y Carranza (Pedro Lucas de). Caba-
llero.—Córdoba del Tucwnán, Año 
1795.—Exp. 923. 
Amando Salido (G.). V. Salido y Gar-
cía (Gabriel A . ) . 
A m a r i l l a y Huertos Caballero, Gonzá-
lez y Baroni (José) *, Caballero ecle-
siástico.—Alburquerque, A. 1799.—• 
Exp. 1092. 
A m a r i l l a s (Marqués de las). V. Girón 
y de las Casas (Pedro Agustín). 
A m a r i l l a s (Marqués de ^as). V. More-
jón, Girón y Motezuma (Jerónmio). 
A m e l l e r y Clot, Oliva y Gallarda (Car-
los), Director del colegio de medicina 
y cirujía de Cádiz. Caballero super-
numerario.—Barcelona, A. i832 .— 
Exp. 2137. 
A n d a (Simón de)":-, Gobernador y Capi-
tán General de Filipinas. Caballero 
pensionista.—A. 1777. V. libro 114. 
C. n ú m . 100. 
Ande iro Aldao y Torres, García y 
González (Antonio de). Decano de 
la Sala del crimen de Cataluña. Ca-
ballero supernumerario. — Grana-
da, A. ¡833.—Exp. 2183. 
A n d e y r o y Torres, García y González 
(Pablo de), Caballero eclesiástico.— 
Granada, A. 1796.—Exp. 940. 
A n d í a (Marqués dé)*, Caballerizo de la 
Princesa. Caballero pensionista.— 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . ¡63. 
A n d í a (Marqués de). V. Saavedra Ra-
mírez (Juan de). 
A n d r é s Almarza y Coiás, Almarza y 
Saenz (José de). Gobernador del Real 
Sitio de San Fernando, Tesorero de 
la Real Sociedad de Amigos del País; 
Caballero supernumerario.—Pra-
d i l l o , A . 1791.—Exp. 645. 
A n d r é s y Arroyo, de Miguel y de M i -
guel (Juan de). Caballero supernu-
merario.—Navaleno, A. 1796.—Ex-
pediente 888. 
A n d r i a n i y Escoffet, Buendía y Roger 
(Severo), Obispo de Pamplona. Ca-
ballero.—Barcelona, A, 1817.—Ex-
pediente 1705. 
Andtiag-a y Garimberti, Larrea y Cár-
denas (José de). Secretario de Emba-
jada en las Cortes de Viena y L o n -
dres, Oficial de la primera Secretaría 
de Estado y del Despacho Univer-
sal. — Caballero pensionista. —Ma-
d r id , A. 1783.—Exp. 169. 
A n d t i a g a y Siles Cuenca, Garimberti y 
Peñalver (Joaquín de), Caballero.— 
Madr id , A. 1815.—Exp. 1469. 
Ang'lona (Príncipe de). V. Téllez Gi-
rón y Alfonso Pimentel (Pedro A l -
cántara) . 
Angosto y González de Rueda, Ro-
dríguez de Rionegro y Avila (Agus-
tín de). Caballero.—Ciudad Rodri-
go, A . 1797.—Exp. 1023. 
A n g u i o z a r y Velasco, Guibelondo y 
Zorraquin (Antonio de), Caballero 
supernumerario. — Sanio Domingo 
de la Calcada, A. 1791.—Exp. 479. 
A n g u l o (Francisco de)*-. Oficial mayor 
de la Secretaria de la Cámara y Real 
Patronato. Caballero pensionista.— 
A. 1772. V.* libro 114. C. n ú m . 161. 
Anto ine y Zayas, Maricone y Potau 
(Juan Bautista de la Cruz), Agregado 
á la legación de España en Londres. 
Caballero supernumerario. — A l i -
cante, A. i833.—Exp. 2174. 
A n t ó n y de Luzuriaga, Lasanta y Ca-
briada (Claudio), Jefe de Sección del' 
Ministerio de Gracia y Justicia. Ca-
ballero pensionista.-5oío, A. 1839.— 
Exp. 2344. 
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A n t u ñ a u o y de la Barrida, Sainz y 
Casiañiza (Miguel Antonio dej, Ca-
ballero.—Reinosa, A. 1815.—Expe-
diente 1481. 
A p a r i c i y Alvarez, Fonl y Pérez (Pe-
dro), Ministro de capa y espada del 
Supremo Consejo de Indias, Conta-
dor y Director general de la América 
Septentrional, Oficial de la Secreta-
ría del Estado y del Despacho de In -
dias; Caballero pensionista. — Mn-
dr id , A. 1788.—Expediente i58. 
A p a r i c i y Beramendi, Prado y Freiré 
Administrador de Correos de San 
Lucar de Barrameda; Caballero pen-
sionista.—Madrid, A. i833!—Expe-
diente 2176. 
A p a r i c i y Cía, Prado y Velasco (Pe-
dro). Caballerizo de campo de S. M . ; 
Caballero pensionista. — Aranjuc^, 
A. i833.—Exp. 2169. 
A p a r i c i y García de Prado, Alvarez y 
García de Verdeja (José Manuel de)« 
Caballero supernumerario. — Ma-
drid, A. 1790.—Exp. 424. 
A p a r i c i y Soler Aleixandre, Ferrandis 
y Tomas (José Narciso), Secretario 
de la legación de España en Roma; 
Caballero supernumerario.— Valen-
cia, A, 1828.—Exp. 1969. 
A r a g ó n Azlor y Pignatelli, Pérez Za-
pata de Calatayud y Gonzaga Cará-
ciolo (José Antonio de), Duque de 
Villahermosa, Caballero de la Orden 
de Montesa; Caballero Gran Cruz.— 
Madr id , A. 1824.—Exp. i856. 
A r a g ó n Cortés Pignatelli y de Medicis, 
Pignatelli y Gaetani (Héctor), Duque 
de Ter ránova y Monteleón, Marqués 
del Valle de Oajaca; Caballero Gran 
Cruz.— Ñápales, A. 1795.— Expe-
diente 867. 
A r a g o n é s yCastellot, Egual y Fuertes; 
Caballero supernumerario.—Forta-
nele, A. 1793.—Exp. 738. 
A r a n a l d e é Iturralde, Pascual de Iriarte 
y A reizaga (José Ventura de), Caba-
llero supernumerario.—San Sebas-
tián, A. 1791.—Exp. 576. 
A r a n c o y l'nzaga, Zumelzu y Esna-
rriaga (Carlos María), Cura párroco 
castrense de Bilbao; Caballero super-
numerario.—Anteiglesia de San Pe-
dro de Deuslo, A. 1841.— Expedien-
te 2439. 
A r a n d a (Marqués de), del Consejo de 
Indias. Caballero pensionista.—Año 
1778. V. libro 114. C. n ú m . 126. 
A r a n d a y Bazán, Roca y Martínez 
(Antonio de). Caballero supernume-
rario.—A/aífr/V/, A. 1795.—Exp. 882. 
Ai*anda y Velez de Mendoza, Gutiérrez 
de Aranda y Berrio (Francisco Ma-
nuel de), Coronel del Regimiento de 
Dragones de Almansa; Caballero 
pensionista.—Baena, A. 1777.—Ex-
pediente 40. 
A r a n g o y Parreño, Meyreles y Espi-
nosa (Francisco de), Caballero pen-
sionista.— Habana (La), A. 1818.—• 
Exp. 1742. 
A r a n s a y y Sancho, Pérez de Larrea y 
Aransay (Andrés de), Caballero.— 
Santurde (Burgos), A. 1820.—Ex-
diente 1782. 
A r a o z y Caro Tavera, Sirman y Gar-
cía de Segovia (Juan de). Caballero 
Gran Cruz. — Carmona, A, 1806.— 
Exp. i3oo. 
A r a o z Quintanilla y Arredondo, Cortés 
de Solís y Montijo (Francisco Javier 
de), Caballero.—Arahal, A. 1817.— 
Exp. 170.4. 
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A r a s c o t y Sánchez, Balagucr y Rubio 
(Felipe), Caballero supernumera-
rio.— Teruel, A. 1793.—Exp. 700. 
A r a s c o t y Sánchez, Balaguer yRubio 
(Francisco), Caballero supernume-
rario.— Teruel, A. 1792.—Exp. 586. 
A r a s c o t y Sánchez, Balaguer y Rubio 
(Pedro), Abogado de los Reales Con-
sejos; Caballero supernumerario.— 
Teruel, A. 1790.—Exp. 404. 
A r b i z u y Arelláno, Salanueva y Ola-
vide (Jerónimo de), * Caballero ecle-
siástico.—Arroiii^, A. 1799.—Expe-
diente 1079. 
A r c a i n a y Jiménez, Arca y Alfaro (Ni -
colás de). Caballero supernumera-
rio.—Murcia, A. 1794.—Exp. 796. 
A r c e Calderón de la Barca y Sánchez 
Ramos Fronceda, Enrique Sarmien-
to de Valladares y López Taboada 
(José María de). Intendente de la pro-
vincia de Zamora; Caballero.—Co-
ruña , A. 1815.—Exp. 1460. 
Are© Rebollar y Uribarri, Martínez de 
Ojeda y Fernández de Liencres(Fran-
císco Manuel de), * Caballero.—Se-
laya, A. 1799.—Exp. 1084. 
A r e s Rebollar y Uribarri, Martínez de 
Ojeda y Fernández de Liencrcs (Juan 
Vicente), *" Caballero.—Selaya, Año 
1799.—Exp. io85. 
A r c e y Rebollar y Uribarri, Martínez 
de Ojeda y Fernández de Liencres 
(Ramón José de), -Caballero super-
numerario.—Selaya, A. 1790.—Ex-
pediente 449. 
A r c o (Duque de l ) , Caballero Gran 
Cruz—A. 1771.—Se le dispensaron 
las pruebas por ser de la primera 
promoción. 
A r c o (Marqués del). V. Márquez de 
Prado (Antonio). 
A r c o (Felipe del), del Consejo y Cáma-
ra de Indias, Caballero pensionista.— 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 85. 
A r c h i m b a u d y Solano, Merlo y Bár-
baro (Juan Antonio), Caballero su-
pernumerario.— Cádi-^, A. 1792.— 
Exp. 65o.—Contiene escudo de ar-
mas en vitela y colores. 
A r e c h e (José Antonio de). Ministro del 
Consejo de Indias; Caballero pensio-
nista.—A. 1776. V. libro 114. C. n ú -
mero i63. 
A r e c h e d e r r e t a y Escalada, Irunsorbe 
y Diez (Juan Bautista de), C&haWc-
TO.--Guanajuato (Méjico), A. 1796.— 
Exp. 948. 
A r g a i z y Eguizabal, Ibar Navarro y 
González (Francisco Xavier), Caba-
llero supernumerario.— Berga^a, 
A. 1792.—Exp. 591. 
A r g a i z é Ibar Navarro, Pérez y Martí-
nez de Rodrigo (Marcos), Individuo 
del Consejo Supremo de Castilla; Ca-
ballero pensionista.—Arnedo, Año 
1784.—Exp. 187. 
A r g u i n d e g u i y Antoniano, Irisarri y 
del Mello (Juan José de). Caballero 
supernumerario.—Porlugalele, Año 
i838.—Exp. 2367. 
A r g u m o s a y Bourke, de la Gándara y 
Mac-swceny (Remigio), Caballero.— 
Guadalajara, 1816.—Exp. 1674. 
A r g u m o s a y Bourke, de la Gándara y 
Mac-sweeny (Wenceslao de), Deca-
no del Colegio de Abogados de Ma-
drid; Caballero supernumerario.— 
Guadalajara, A. i83i .—Exp. 2082. 
A r i a s y Enriquez, Saco y Sanjurjo 
(Juan Rosendo), (Caballero. — San 
Ju l ián de Mourelos, A. 1811.—Ex-
pediente 1391. 
A r i a s Leyza y Eraso, Arbós y Castillo 
( T o m á s ) , Caballero pensionista.— 
Zaragoza, A. 1814.—Exp. 1409. 
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A r i a s y Paternina, Arias y Robles (José 
de;, Caballero pensionista.— Br io-
nes, A. 1789.—Exp. 338. 
A r i a s de Tebar y Chavarría, Parro y 
Amás (Manuel), Caballero.—La B i -
nojosa (Cuenca), A. 1797.— Expe-
diente io3o. 
A r i a s de Villafañe y Frisero, de la 
Cueva y Carli (José), Caballero su-
pernumerario.—Méjico, A. 1792.— 
Exp. 652. 
A r i ó n (Duque de). V. Fernández de 
Córdoba y Pimentel (Manuel). 
A r i ó n (Duque de). V. Fernández de 
Córdoba y Tellez Girón (Joaquín) . 
A r i s t i a (Juan Miguel de). Secretario 
del señor Infante D. Luis; Caballero 
pensionista.—A. 1772. V. libro 114. 
C. n ú m . 61 . 
A r i s t i z á b a l y Rentt, Sequeira y Hert-
zin (Gabriel de), Maestranlede Gra-
nada; Caballero supernumerario.— 
Madr id , A. I83 I .—Exp . 2120. 
A r i s t i z á b a l y Sequeira, Espinosa y 
Palma (Gabriel de). Caballero.—Cá-
di¡{, A. i8o5. Exp. 1289. 
A r i z a (Marqués de). V. Palafox, Gen- t 
tur ión y Silva (Vicente María). 
A r i z a (Marqués de). V. Palafox y Re- , 
bolledo (Fausto Francisco de). 
A r i z a l o t a y Larregui Echeverría, Go-
yencche é Iriarte (Juan Ignacio de), 
Caballero pensionista.—Ari\cun (en 
el Valle de Bastan), A. 1806.—Ex- \ 
pediente i3o5. 
A r i z t e g u i e t a y Aguirre, Orendain y 
Orendain (Santiago de). Marqués de 
la Paz; Caballero pensionista.—A^-
coitia, A. 1785.—Exp. 208. 
nista.—Osuna, A. 1824.—Expedien-
te i853. 
A r m e n d a r i z y Mendoza, Solano y 
Alio (Bernabé), Caballero pensionis-
ta.—Pamplona, A. I 8 I 5 . — E x p . 1464 
A r m e n t e r o s y Zaldivar, Zaldivar y 
Murguia (Florentino de), Caballe-
ro.—Habana (La), A. 1814.—Expe-
diente 1407. 
A r m e r o y Baliñas de Miranda, Cores y 
Gómez (Manuel Silvestre), Ministro 
del Consejo Supremo de Hacienda; 
Caballero supernumerario.—Ponte-
vedra, A. i83o.—Exp. 2024. 
A r i n o n a (José Antonio de). Ministro 
honorario del Tribunal de la Conta-
duría Mayor y Secretario del Virrei-
nato de Méjico; Caballero pensionis-
ta.—A. 1776. V. libro 114. C. núme-
ro 63. 
A r m o n a y Murga, López de Gorbea y 
Urquijo (Matías de). Marqués del 
Real Agrado; Caballero supernume-
rario.—Respaldi\a, A. 1789.—Expe-
diente 336. 
A r m u u i a (Marqués de la). V, Palafox, 
Centurión y Silva (Vicente María). 
A r n n e r o y Velasco, Lotero y Pérez 
(Antonio de). Del Consejo de S. M . , 
su Secretario, Contador Mayor y 
Juez oficial de la Real Audiencia de 
la Contratación de la ciudad de Cá-
diz; Caballero pensionista. — Noja, 
A. 1774.—Exp. 16. 
A r o s e m e u a y Lombardo, Alvarez y 
Herrera (Pablo de). Caballero.—San 
Francisco de la Montaña, A. 1806.— 
Exp. i3o6. 
A r o s t e g u i . V. Clemente de Arostegui 
(Alfonso). 
A r j o n a y Cubas, Arjona y Verdugo A r ó s t e g u i y Herrera, Basabe y Cha-
(José Manuel de). Caballero pensio- i cón (Martín de), Caballero super.nu-
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meraño.—-Habana (La), A. 1795.— 
Exp. 862. 
A r o z a r e n a (Juan Matías de), Conta-
dor gencrál de Rentas generales; Ca-
ballero pensionista.—A. 1772. V. l i -
bro 11^ . C. n ú m . 155. 
A r q n e l l a d a y de la Cavanna, Villegas 
y Hachero (Domingo José de). Caba-
llero supernumerario.—San Lúcaf 
de Barranieda, A. 1793.—Exp. 781. 
A r r a f a u y \raldés, González y Vadillo 
(Francisco), Caballero supernume-
rario.—Conil, A. 1795.—Exp. 881. 
Arredondo y Ambulodi , Perely y 
Arrióla (José Antonio de), Conde 
de Valle-llano; Caballero.—Habana 
(La), A. 1801.—Exp. 113o. 
Arredondo y Pelegrín, Aedo y Venero 
(Manuel de). Caballero supernume-
rario.— Barcena, A. 1790.—Expe-
diente 409. 
A r r i a g a y Pastor, Erdozain y Romeo 
(Miguel de), * Caballero supernume-
rario.—0///e, A. 1793.—Exp. 670. 
A r r i a z a y Superviela, Orejón y Letieri 
( Juan Bautista de), Caballero.—Ma-
dr id , A. 1814.—Exp. 1422. 
A r r i e t a y Martínez Elizondo, Ayerdi y 
Erice (Joaquín de), Ex-Director de 
la Empresa de Correos marí t imos; 
Caballero supernumerario.—San Se-
bastián, A. 1842.—Exp. 2457. 
A r r i ó l a y Muguruza, Aizpiri y Zavala, 
(José Ignacio de). Caballero.—Elgoi-
bar, A. 1804.—Exp. i 2 5 i . 
A r s ú y Arcaya, Zuloaga y Lezama 
( T o m á s de), Caballero supernume-
rario.— Vi to r i a , A. 1791. — Expe-
dienté 473. 
A r s i í y Díaz Bravo, Díaz de Arcaya y 
Bori (Antonio), Caballero supernu-
merario.—MaífruV, A. 1795.—Expe-
diente 900. 
A r t a c h o y de la Torre, Londoño y 
Londoño (Dionisio), Caballero su-
pernumerario.— Sepúlveda, A. 1799. 
Exp. 462. 
A r t e a g a é Idiáquez, Basurto y Azna-
rez de (jarro (Ignacio Ciro de), Mar-
qués de Valmediano; Caballero Gran 
Cruz.—Estella, A. 1791.—Exp. 484. 
A r t e a g a é Idiaquez, Basurto y Azna-
rez de Garro (José de), Caballero 
Gran Cruz.— La^cano, A. 1807.— 
Exp. i350. 
A r t e a g a Lazcano y Palafox, Idiaquez 
y Silva (Andrés Avelino de). Mar-
qués de Valmediano; Caballero Gran 
Cruz.— Madr id , A. 1826.— Expe-
diente 1898. 
A r v e r a s y Larragorri, Avecia y Beraza 
(Domingo de). Caballero pensionis-
ta.—Lezama (Alava), A. i8o3 .—Ex-
pediente 1190. 
A r z a y de Echazarreta, Miota y Ase-
guinolaza (Martín José de), Caballe-
ro.—Cega/j/a, A. 1796.—Exp. 963. 
A s a l t o (Conde del), 
secourt (F.). 
V. González Bas-
A s a l t o (Conde del). V. Pinel y Ceba-
llos ( A . M . ) . 
Ascan io y Monasterios, Oviedo y Ovie-
do (Fernando Ignacio de), Caballe-
ro.—Caracas, A. 1796.—Exp. 948. 
Asco y Aróstegui, Hualde y Larrea 
(Martín José de), Caballero supernu-
merario.—Lecaro^, Valle del Bastan, 
A. 1790.—Exp. 398. 
Asens io de Goizueta (Juan), Secretario 
del Despacho de Hacienda de S. M . 
Siciliana; Caballero pensionista.— 
(Sin fecha.) V. libro 114. C. n ú m . 26. 
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Aso y Bergosa, Osanz y Alonso (Bar-
tolomé de). Caballero pensionista.— 
Sasal, A. 1792.—Exp. 612. 
A s p r e r Janer, de Recaño y Sagarra 
(Manuel de). Cónsul de España en 
Nantes; Caballero supernumerario.--
Puerto de Santa M a r í a , A. 1788.— 
Exp. 284. 
A s t a y Anzano, Anred y Ferrando (Es-
teban Domingo de), Gobernador de 
la Sala del crimen de Cáceres; Caba-
llero.—Huesca, A. 1826.—Exp. 1890. 
A s t e g u i e t a y Díaz de Sarralde, Iñi-
guez de Echavarri y Ruiz de Aguirre 
(José Bernardo de), Caballero.—Fo-
ronda (Alava), A. i8o5.—Exp. 1282. 
A s t i g a r r a g a y Aguirre, Elosegui y 
Astigarraga (José Ignacio de), Caba-
llero.—Segura, A. 1794.—Exp. 766. 
A s t o r g a (Marqués de). V. Osorio de 
Moscoso (Vicente Joaquín). 
A t a r e s (Conde de). Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771. Se le dispensaron 
las pruebas por ser de la primera 
promoción. 
A g u s t í n y de Mesones, Ruiz y Amo-
rós (Juan), Caballero supernumera-
rio.—Falencia, A. 1798.—Exp. 787. 
A u ñ ó n (Marqués de). V. Saavedra y 
Ramírez (Juan de). 
A v i l a (Pedro de), del Consejo de S. M . 
y del Extraordinario; Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V . libro 114. C. 
n ú m . 44. 
A y a l a y Medina, Torrealba y Calde-
rón (Manuel José de), Oficial de la 
Secretaria de Estado y del Despacho 
de Indias; Caballero pensionista.— 
Panamá , A. 1785.—Exp. 210. 
A y a l a y Rosales, Gallo y del Corral 
(Manuel de), Caballero.—Simancas, 
A. i8o3.—Exp. 1201. 
A y e r b e (Marqués de). V. Jordán de 
Urdes (Pedro Ignacio). 
A y e r b e y Castillón, Novales y Salas 
(Joaquín de). Teniente General del 
Ejército; Caballero Gran Cruz.—Ra-
diquero, A . 1842.—Exp. 2462. 
A y e s t a r á n y Ureta, Iturriza y Osto-
laza (Juan Ignacio de). Oficial de la 
Secretaría de Gracia y Justicia; Caba-
llero pensionista.—• Zaran^, Año 
1789.—Exp. 310. 
A y s a y Blanzaco, Allue y Palacín 
(Juan de), Caballero pensionista.— 
Abay, A. 1790.—Exp. 408. 
Ayuso y Recacha, Ayuso y.Pérez ( A n -
tonio), Caballero.--i/fxes, A. 1820.— 
Exp. 1796. 
A z a r a (José Nicolás de). Agente de Es-
paña en Roma; Caballero pensionis-
ta.—A. 1774. V. libro 114. C. núme-
ro 6 1 . 
A z a r a y Mata, Perera y Rivas (Agus-
tín de), Marqués de Nibbiano; Caba-
llero supernumerar io .—Barbuñales , 
A. i83o.—Exp. 2042. 
A z c á r a t e y Martínez, Llórente y Cru-
zat (Juan Lorenzo de), Caballero su-
pernumerar io .—Ayéar , A. 1794.—'• 
Exp. 85 i . 
A z c o n a y Balanza, Carrillo y Olaegui 
(Jenaro de), Caballero pensionista.— 
Pamplona, A. 1817.—Exp. 1711. 
Azpiroz Garroberea, Echarri y Mez-
quiriz (Francisco Javier de), Caballe-
ro supernumerario.—Pamplona, Año 
1784.—Exp. i83. 
A z p u r u ( T o m á s de). Arzobispo de Va^ 
lencia; Caballero Gran Cruz.-A. 1771 
Se le dispensaron las pruebas por ser 
de la primera promoción . 
A z t i a r a y Amezqueta, Saseguén y 
Ulloa (José de). Caballero.—Marfr/rf, 
A. 1790.—Exp. 434. 
B 
B a c a Chacón (Vicente). V. Vaca Cha-
cón (V.) . 
S a c a r e s (Marqués de). V. Fernández 
de Córdoba y Pacheco (F. de P.). 
B a d á n (José), Contador de juros; Ca-
ballero pensionista.—A. 1772. V. l i -
bro 114. C. n ú m . 198. 
B a e n a y Núñcz, Manzano y Valdés 
(Pedro José), Vicario general; Caba-
llero supernumerario.—Estepa, Año 
i83o.—Exp. 2061. 
B a i l l y (Conde de). V. Bailly y Veran-
nemau (Ignacio Felipe José de). 
B a i l l y y Veránnemau, Deschietere y 
Venatteres (Ignacio Felipe José de). 
Conde de Bailly, Señor de Jughem; 
Caballero.—Brujas (Fiandes Orien-
tal), A. 1826.—Exp. 1912. 
B a h í y Fonseca. Coderch y Sauri (Juan 
Francisco de), Médico honorario de 
Cámara de S. M. ; Caballero super-
numerario.—Blanes, A. i83o.—Ex-
pediente 2044. 
B a j a m a r (Marqués de). V. Porlier y 
Miñano (Donato). 
B a l é s y Goicoechca, Durán y Galarza 
(Juan), Caballero supernumerario.— 
Madr id , A. i836.—Expediente 2292. 
Acompaña Escudo de Armas de los 
Goicoechea y Echeverría. (Grabado 
por Mateo González.) 
B a l m a s e d a y Jiménez Barrio, Fernán-
dez y Balmaseda (Domingo), Caba-
llero.—Oncala, A. 1814.—Exp. 1420. 
B a l m a s e d a y Mateo, Santa María y 
Espeso Montes (Juan Domingo de). 
Caballero supernumerario. — Santo 
Domingo de la Calcada, A. i833.— 
Exp. 2195. 
B a l l e s t e r o s y González, Benedid y 
Fernández (Francisco) , Caballero 
Gran Cruz.—Brea, A. 1820.—Expe-
diente 1804. 
B a n c o s y Oliver, Gómez y García 
(Francisco de). Brigadier de la Real 
Armada; Caballero pensionista. — 
Catania (Sicilia), A. 1780.—Expe-
diente 66. 
B a ñ o s ( Conde de ), Caballero Gran 
Cruz.—A. 1 771. Se le dispensaron las 
pruebas por ser de la primera pro-
moción. 
B a ñ o s y Utrera, Molina y López En-
riquez (Jerónimo José de). Marqués 
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de Baños; Caballero Gran Cruz.— 
Granada, A. 1794-—Exp. 828. 
B a ñ u o l o s (Miguel), Intendente de la 
provincia ele Burgos; Caballero pen-
sionista.—(Sin fecha.) V. libro 114. 
C. n ú m . 199. 
B a ñ u o l o s y González, Fuentes y Esté-
fani (José), Caballero pensionista.— 
Palma de Mallorca, A. 1794.—Ex-
pediente 806. 
Baquedano -y Remirez de Baquedano, 
Ruiz de Ubago y Zúñiga (Fernando), j 
Marqués de Fuerte Gollano; Caba- I 
Uero supernumerario. — Pamplona, 
A. 1791.—Exp. 563. 
B a q n i j a u o y Carrillo de Córdoba, Ba-
quijano de Urigoen y Garcés de Mar-
cilla (José Javier de), Conde de Vista-
ñorida; Caballero supernumerario.— 
Lima, A. 1792.—Exp. 579. 
B a r a t a r r o c h e a y Alzueta, Iparagui-
rre y Zubir i^ (Juan José de). Caba-
llero.—Sumbilla, A. 1816.— Expe-
diente i528. 
B a r b a d i a n o y López de Maturana, 
Lijarraga y Echevarría (José Hono-
rato de), Caballero supernumera-. 
rio.—Bilbao, A. 1792.—Exp. 666. 
B a r b o r i n i (Principe). V. Barberini y 
Borromeo (Francisco María). 
B a r b e r i n i y Borromeo, Barberini y 
\ Odescalchi (Francisco María), Prín-
cipe de Barberini; Caballero Gran 
Cruz.—Roma, A. 1818.—Exp. 1746. 
B a r b e r i n i Colona de Sciarra y Barbe-
rini , Salviati y Boncompagni (Car-
los), Duque de Montclebreto; Caba-
llero Gran Cruz.—Roma, A. 1789.— 
Exp. 339. 
B a r b o s a Barrciros y Lus, Barbosa y 
Vandencrest (José), Caballero pen-
sionista.—Ñapóles, A. 1784.—Expe-
diente 192. 
B a r c e l ó y Jaume, Pont de la Terra y 
Salas (Antonio), Capitán de navio; 
Caballero pensionista. — Palma de 
Mallorca, A. 1784. — Exp . 190.— 
Acompaña Escudo de Armas en v i -
tela. 
B a r c e l ó y Jaume, Pont de la Terra y 
Salas (Juan), Canónigo de la Cate-
dral de Palma de Mallorca; * Caballe-
ro supernumerario. — Palma, Año 
i8g3.—Exp. 690. 
B a r c e l ó y Jaume, Pont de la Terra y 
Salas (Onofre), Presbítero y Canóni-
go de la Catedral de Palma de Ma-
llorca; -Caballero supernumerario. 
Palma, A. 1793.—Exp. 691 . 
B a r c e n a y Barragán, Respuela y Cor-
tés de Mesa (José Vicente de la). Ca-
ballero supernumerario.--Ctíríag-ena 
de Indias, A. i jg3.—Exp. 720. 
B a r c e n a s y García de la Penilla, Gon-
zález y Cirión (Adriano de las). Ca-
bal lero.—Entrambas aguas . Año 
1825.—Exp. 1894. 
B á r c e n a s é Indo, de la Mier y Berna-
Ies (Francisco de las) . Caballero 
supernumerario. — Lan^s-Agudas, 
A. 1837.—Exp. 23o8. 
B a r c o y España , del Valle y Puerto 
(Pedro del). Caballero. — Ciervana 
(Vizcaya), A . i 8 i 5 . — E x p . 1466. 
B a r c o y Zendeja, España y Urcullo 
Agustín del). Caballero pensionis-
ta.—Coruña, A. 1816.—Exp. i 5 5 i . 
B a r d a j í y Azara, Barran y Perora 
(Dionisio), Caballero.—Puyarruebo, 
A. 1807.—Exp. i 3 5 i . 
B a r d a j í y Azara, Barrán y Perera(Eu-
sebio de), Caballero pensionista.— 
Graus, A . 1804.—Exp. 1256. 
B a r d a j í y Parada, Azara y Parada (Ra-
món) , Agregado al Ministerio de Es-
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paña en París; Caballero supernume-
rario.—Cádi\ , A. i838.—Exp. 2826. 
B a r r a d a s y Baeza, Olginat de Medicis 
y Vicentelo ( An ton io ) , Caballero 
Gran Cruz.— Valencia, A. 1795.— 
Exp. 903. 
B a r r a f ó n y Viñals, Foix y Sudor (Do-, 
mingo María), Intendente en el Prin-
cipado de Cataluña; Caballero su-
pernumerario.—Fraga, A. i83o.— 
Exp. 2o56.—Acompaña escudo de 
Armas en papel y colores. 
B a r r a s a y Pérez de Castro, Villodre é 
Igea (Francisco de). Brigadier de Ca-
ballería y Ayudante mayor de Guar-
dias de Corps; Caballero pensionis-
ta.—Castilnovo (Ñapóles), A. 1775.— 
Exp. 24. 
B a r r e d a y Benavides, Obando y Mos-
coso (Francisco- de), Caballero su-
pernumerar io . - -Are^í /^a , A. 1785.— 
Exp. 222. 
B a r r e n e c h e a y Albiz, Larrazabal y 
Fernández de la Cuesta (José Vicente 
de). Caballero.—E^caray, A. 1815.— 
Exp. 1493. 
B a r r e t o y Peñalver Cárdenas, Cárde-
nas Santa Cruz y Cárdenas Santa 
Cruz ( N i c o l á s ) , C a b a l l e r o Gran 
Cruz.—Habana (La), A. 1824.—Ex-
pediente 1854. 
B a r r i é y D'Abadie, Sonmastre y Fe-
rrer (Juan Francisco), Caballero su-
pernumerario.—Jos, distrito de San 
Gaudens del Al to Carona (Francia), 
A. 1827.—Exp. 1960. 
B a r r o s de Figueroa y Martínez, Caba-
nelas y Malvar (Manuel), Caballero 
eclesiástico.—Santa M a r í a de Tou-
ron, A. 1794.—Exp. 833.—Contiene 
los Escudos de Armas, ó Blasones de 
los Barros y Figueroas en los folios 
83 y 115, más un retrato del Rey Fe-
lipe IV al fol . 84, todos en papel y 
colores. (Toscamente hechos.) 
B a s a b i l b a s o y Urtubia, de la Presa y 
Toledo (Manuel de). Caballero su-
pernumerario.—Buenos Aires, Año 
1788.—Exp. 285. 
B a s a r á n (Juan de), Del Tribunal de 
Contaduría Mayor; Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . 34. 
Basoco y Castañiza, Laiseca y de La-
rrea (Antonio de), Caballero super-
numerario. — Vallé de Cordcjucla 
(Vizcaya), A. 1789.—Exp. 345. 
B a s s e c o u r t y de Bryas, Thieulaine y 
Ulloa (Juan de). Conde de Santa Cla-
ra; Caballero Gran Cruz.—Barcelo-
na, A. 1802.—Exp. 1171. 
B a y n o a (Conde de). V. García y Mon-
tero de Espinosa (Francisco). 
B a y o n a (Marqués de). V. Silva y Ba-
zán (José de). 
B e c e r r a y Núñez, Grela y Cobas (José 
María Benito), Teniente Coronel de 
Infantería; Caballero supernumera-
rio.—Ares (Coruña), A. i838,—Ex-
pediente 2340. 
B e c e r r a y Xúñez, Grela y Cobas (Ni-
colás Joaquín de). Comisionado de 
Guerra de Marina; Caballero super-
numerario.—Ares, A. 1841.—Expe-
diente 2433. 
B e c e r r a v Núñez, Grela y Cobas (Pe-
dro), Brigadier de Infantería; Caba-
llero supernumerario. — Ares, Año 
1889.—Exp. 2877. 
B e c e r r a y Solís, Gutiérrez Salamanca 
y Castañeda (Sebastián Rufino), Ca-
ballero supernumerario.—M/a/flí tas, 
A. 1794.—Exp. 786. 
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Bedoya . V. Vedoya. 
B é j a r (Duque de) , Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771. Se le dispensaron 
las pruebas por ser de la primera 
promoción . 
B e j a r Guedeja y Bejar, Maldonado y 
del Puerto (Manuel), Caballero.— 
Bejar, A. 1801.—Exp. u 5 o . 
B e j a r a n o y Martínez, Martínez y Gar-
cía (Félix Cipriano), Oficial de la Se-
cretaría d? Estado y del Despacho de 
Hacienda; Caballero supernumera-
rio.—Granada, A. 1828.—Exp. 1949. 
B e l a m a z á n (Marqués de), Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771. Se le dispen-
saron las pruebas por ser de la pri-
mera promoción. 
Belb i s . V. Belvis. 
B e l g i d a (Marqués de), Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771. Se le dispensaron 
las pruebas por ser de la primera 
promoción. 
B é l g i d a y de Mondejar (Marqués de). 
V . Belvis de Moneada y Pizarro 
(Juan de la Cruz). 
Belmonte y Díaz, García y López (Gi-
nés María), Caballero,— Vele^ Blan-
co, A. iSid.—Exp. i553 . 
B e l t r a u de Orueta (Luis). V. Orueta 
y Eguinoa (Luis Beltrán de). 
B e l v i s de Moneada y Pizarro, Ibáñez 
de Segovia y Herrera (Juan de la 
Cruz), Marqués de Bélgida y Mon-
dejar; Caballero Gran Cruz.—Ma-
d r i d , A. 1790.—Exp. 362. 
B e l v i s de Moneada y Pizarro, Ibáñez 
de Segovia y Herrera(Valentín) , Mar-
qués de Villanueva de Duero, Conde 
de Villariezo; Caballero GranCruz.--
Madr id , A. 1814.—Exp. 1426. 
Benav ides (Ambrosio), Presidente de 
la Audiencia de Charcas, Caballero 
pensionista.—(Sin fecha.)V. lib. 114. 
C. n t im. i38. 
Bencomo y Rodríguez, Alfonso y A l -
varez de Fleytas (Cristóbal), Caba-
llero Gran Cruz.—La Laguna, Año 
1817.—Exp. 1708. 
Bencomo y Rodríguez, Alfonso y A l -
va rez de Fleytas (Santiago José), Ca-
ballero pensionista. — La Laguna, 
A. i 8 i 5 . — Exp. i5o2 .— Acompaña 
un bellísimo Escudo de Armas en 
colores de los Marrerro, Bencomo, 
Rodríguez y Fleítas. 
B e n d a ñ a (Marqués de). V . Piñeyro 
Manuel de Villena (Buenaventura). 
Bengoa y Bengoa, Vgalde y Zuazubis-
car (Pedro de), Caballero.—Guella-
no, A. 1814.—Exp. 1413. 
B e n í t e z de Ponte y Casabuena, Lugo 
y de la Guerra (Bartolomé Antonio), 
Caballero supernumerario.— Santa 
Cru^de Tenerife, A. 1793.—Expe-
diente 740.—Contiene dos escudos de 
Armas en papel y colores. 
^enito y Núñez Hurtado de Mendoza 
y Barrenechea (Antonio), Caballero 
eclesiástico. — E\caray, A. i8o3.— 
Exp. 1219. 
B e n j u m e d a y Gens, Alvarez y Gon-
zález (José), Caballero supernume-
rario.—Cádi^, A. 1837.—Exp. 2297. 
B e r a m e n d i y Freiré, de Ibiricu y Bruin 
(Antonio de), ••Caballero.—Madrid, 
A. 1808.—Exp. ¡ 3 7 9 . V. en el apén-
dice las pruebas de Goicoolea y Arí 
za (Mar ía de la Concepc ión) , su 
mujer. 
B e r a m e n d i y de Ibiricu, Eletay Eleta 
(Miguel Javier de). Caballero super-
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numerario.—Pamplona, A. 1791.— 
Expediente 526. 
B e r a m e u d i y de Ibiricu, Eleta y Eleta 
(Pantaleón de), Caballero supernu-
merario.—Pamplona, A. 1788.—Ex-
pediente 320. 
B e r e t t a y Riva, Cerbi y Mena (Alejan-
dro), Caballero supernumerario.— 
Milán , 1790.'—Exp. 43o.—Acompa-
ña dibujo en colores de los escudos 
de Armas de Pietro Antonio Beretta; 
Anna María Dugnara; Alexandro 
Zerbi Vittoria Besozzi; Giacomo Ma-
ría Riva, é Isabella Calca, con el ár-
bol genealógico del pretendiente. 
B e r g a ñ a (Diego), Coronel y Oficial 
mayor de la Secretaria del Despacho 
de la Guerra; Caballero pensionis-
ta.—A. 1772. V. libro 114. C. núme-
ro 37. 
B e r g o s a y Jordán, Betcs y Bonet (An-
tonio), Caballero eclesiástico.—Jaca, 
A. 1796.—Exp. 995. 
B e r i s t a i n y de Orta Romero, Sosa y 
Fernández de Lara (José Mariano 
de), * Caballero eclesiástico.—Puebla 
de los Angeles (La), A . 1799.—Ex-
pediente 1101. 
B e r n a l d o de Quirós y Colón de La-
rreategui. Rodríguez de los Ríos y 
Ramírez de Baquedano (Antonio Hi-
pólito), Marqués de Monrcal y de 
Santiago, Grande de España de pr i -
mera clase. Gentilhombre de Cáma-
ra de S. M . , Caballero de la Orden 
de Santiago; Caballero Gran Gruz.— 
Madr id , A. 1846.—Exp. 2537. 
B e r n a l d o de Quirós y Fernández So-
lis, Arguelles y García Ciaño (Fran-
cisco), Caballero.—Ciaño, A. 1817.— 
Exp. 1687. 
B e r n a l d o de Quirós y Mariño de Lo-
bera, Cienfüegos y Pardo de Figueroa 
(Francisco), Marqués de Campo-Sa-
grado; Caballero Gran Cruz.—Ovie-
do, A. 1816.—Exp. 1667. 
B e r n a l e s y de la Piedra, Albo y de la 
Dehesa (José Cayetano), Caballero.— 
Limpias (Vizcaya), A . 1818.—Expe-
diente 1745. 
B e r n a r d y Barreda, Sanz y Chacón 
( T o m á s ) , Barón de Castiel; Caballe-
ro ,—Madrid A. I 8 I 5 . — E x p . 1514. 
B e r n a r d o de Quirós (Juan), Sumiller 
de cortina de'S. M . ; Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . 55. 
B e r n a r d o de Quirós y Navira (Juan de 
Dios). V. Quirós y Navira (J. de D.). 
B e r n a r d o de Quirós y Pineda, Rubión 
de Errada y García de Miranda (José), 
Caballero eclesiástico.—A. 1796.— 
Exp. 988. 
Bernerdo y Mave, Crespo y Saldaña 
(Félix), Oficial de la Secretaria de 
Kstado y del Despacho de Gracia y 
Justicia; Caballero pensionista.—Ca-
ñas, A. i83o.—Exp. 2023. 
i B e r r i o Guzmán y García del Corro, 
Herrera y Barros (José Antonio de), 
Caballero.—Habana (La), A. 1797.— 
Exp. 1019. 
j B e r r i o z a b a l b e i t i a y de Berrio, Be-
rriozabalgoitia yGastea (Manuel Plá-
cido d:1), Conde de Vallehermoso; 
Caballero.—Elorrio, A. 1821.—Ex-
pediente 1816. 
i B e r t i z . V. Vertiz de Castejón. 
B e r t ó n Crillon de los Balbs y Fabri, 
Zaporta y Aubarcdde (Luis), Duque 
de Crillón, Capitán gcmral de los rea-
les ejércitos; Caballero Gran Ciuz.— 
Avignon, A . 1780.—Exp. 83. 
B e r n e t e y Larrinaga, Cevallos y Po-
lanco (Aureliano de). Oficial super-
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numerario de la Secretaría del Des-
pacho de Hacienda; Caballero.—Bil-
bao, A. i833.—Exp. 2187. 
B e r w i c k de Alba y de Liria (Duque 
de). V. Fizt James Stuart (Carlos 
Miguel). 
B e s o r a (Marqués de). V. Queralt de 
Reart, Descatllar y de Pinos (Juan 
Bautista). 
Besso Perrero Fiesco y Caracciolo, Sa-
boya y Viufo (Felipe Víctor Ama-
deo), Marqués de Crevecoeur, Gen-
tilhombre de Cámara de S. M . con 
ejercicio, Caballero de la Real Orden 
de San Jenaro, Mariscal de Campo 
de los Reales Ejércitos, Capitán de la 
Compañía Italiana de Guardias de 
Corps, Caballero de la Orden de Ca-
latrava, de que S M . le hizo merdcd 
con la futura de la Encomienda de 
Almuradiel de la misma Orden; Ca-
ballero Gran Cruz.—Madrid, Año 
1772.—Exp. 3. 
Besso Perrero Fiesco y Rohan, Carac-
ciolo y Rohan (Carlos Sebastián), 
P r í n c i p e de Maserano; Caballero 
Gran Cruz.—Madrid, A. 1789.—Ex-
pediente 298. 
B e y o n s y Huwin , Sprangers y Van 
Herk (Lorenzo)', Conde de Vi l l a -
mar; Caballero pensionista.—Cádi^, 
A. 1779.—Exp. 58. 
B e y t i a y Armona, Ofarril y Beytia 
(Antonio de). Marqués del Real Soco-
rro; Caballero.—Madrid, A. 1820.— 
Exp. 1806. 
B l a n c o de Andrade y Maldonado, So-
moza y Bermúdez de Castro (Joa-
quín), Caballero supernumerario.— 
Coruña, A. 1793.—Exp. 696. 
B l a n c o y Freiré, Cicerón y Saavedra 
( T o m á s ) , Caballero.— Tuy, Año 
1807.—Exp. 136i. 
B l a n c o y 'Guerrero, T á m a r a y Diez 
Panlagua (Antonio) , Caballero. — 
Ponferrada, A. 1796.—Exp. 996. 
B l a n c o Maldonado y Kscobar Riquel-
me, Maldonado y Rivera (Joaquín), 
Oficial de la Secretaría de Estado y 
del Despacho de Marina; Caballero 
pensionista.—Cádi^, A. 1826.—Ex-
pediente 1900. 
B l a n c o y Plaza, Ponte y Blanco (Juan 
José), Caballero supernumerario.— 
Caracas, A. 1791.—Exp. 507. 
B l a n c o Tizón (José), Capitán de Na-
vio; Caballero pensionista.—A. 1774. 
V. libro 114. C. n ú m . i 5 3 . 
B l a n c o y Tejedor, Martínez y Valero 
(Francisco de Paula), Encargado de 
la Mayordomía mayor de Palacio; 
Caballero pensionista.—Madrid, Año 
i833.—Exp. 2177. 
B o c a l á n Manrique de Lara y Vázquez 
Téllez, Modoya y Enr íquez (Agus-
tín), Brigadier de la Armada; Caba-
llero pensionista.— Valladolid, Año 
1841.—Exp. 2445. 
B o c a n e g r a y Ballesteros, Díaz Salido 
y Bocanegra (Luis Félix de), Caba-
llero supernumerar io .—Serón, Año 
1781.—Exp. 101. 
B o i l (José) , Coronel del Regimiento 
Dragones de Numancia; Caballero 
pensionista.—A. 1776. V. libro 114. 
n ú m . 1 5o. 
B o i x de Begucr, Guardiola y Cros (Mi -
guel), Cónsul general, cesante; Ca-
ballero supernumerario.— Morel la , 
A. 1834.—Exp. 2245. 
B o n a n z a y Fernández de Mesa (Maria-
no Pascual de). V. Pascual de Bo-
nanza (Mariano). 
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Bondad-Real (Marqués de), Caballeri-
zo de Campo de S. M . ; Caballero 
pensionista.—A. 1772. V. libro 114. 
n ú m . i35. 
B o n e l y Guzmán , Orbe y Fernández 
Cortacero (Nicolás), Caballero su-
pernumerario.—Granada. A. 1840.— 
Exp. 2402. 
B o n e l y Orbe, Martín y Orbe (José Ma-
ría), Caballero supernumerario.— 
Pinos del Valle, A. 1844.— Expe-
diente 25o3. 
B o n e l y Orbe, Martin y Orbe (Nicolás), 
Caballero supernumerario.— Pinos 
del Valle, A. 1838.—Exp. 2331. 
Borbon y Torrijos, Clemente y Made-
ro (Francisco Javier), Caballero.— 
Utiel, A . 1797.—Exp. ioo5. 
B o r d a y Goyeneche, Bertiz y Mendi-
nueta (Joaquín Vicente de). Oidor 
del Tr ibunal de Comptos de Nava-
rra.—Pamplona, A. 1780.—Exp. 72. 
Bordores y Santiso Montenegro, Te-
net y del Pin (José), Caballero pen-
sionista.—Madrid, A. 1807.—Expe-
diente 1339. 
B o r j a (Angel Gil de). V. Gil de Borja 
La Iglesia (Angel). 
B o r j a y Aznar, Uliño y Pescador 
(José Antonio de). Caballero pensio- j 
nista.— La Laguna; A. 1795.—Ex-
pediente 875. 
B o r j a y Bayo, Resa y Huarte (Vicente), 
Ministro del consejo de las Ordenes 
militares; Caballero.— Tndela, Año 
182G.—Exp. 1908. V. en el apéndice 
las pruebas de Salamanca y Nájera 
(María Fstanislada de), su mujer. 
B o r j a García de Linares (Fermín Gil 
de). V. Gil de Borja (Fermín). 
B o r j a y del Poyo, García de Cáceres y 
Anrich (Francisco de) , Caballero 
Gran Cruz.—Cartagena, A. i8o3 .— 
Exp. 1181. 
B o r n e s (Conde de). V. Córdoba, Losa-
da y Adsor (Joaquín de). 
B o r n e s (Conde de). V . Ramírez de 
Haro (José). 
B o r r a s y Berenguer, Goya y Sabater 
(José María), Caballero.— Murvie-
dro, A. 1820.—Exp. i8o5. 
B o r r n e l (Me lchor ) , Receptor de la 
Real Capilla; Caballero pensionis-
ta.—A. 1772. V. libro 114. C. núme-
ro 35. 
B o r r n e l y Lope, Puertolas é Isaval 
(Antonio), Caballero pensionista.— 
Fanlo, A. 1798.—Exp. io35. 
Bosque y Velázquez, Cavero é Ibero 
(José de). Caballero . — Zaragoza, 
A. 1796.—Exp. 964. 
B o t i j a y Ranz, Alvaro y Romanillos 
(Manuel), Caballero.--iforco/jes, Año 
1822.—Exp. 1834. 
B o u l e t Victoria de Ahumada, Velasco 
y Chavarino (Rafael Mariano), Ca-
ballero supernumerario.— A. 1844. 
V, en el apéndice González Vera 
(doña Dolores), su mujer. 
B o u l i g n i y de Timoní , Marconie y 
Quirico (Teófilo), Oficial de la Se-
cretaría de España en París; Caballe-
ro supernumerario. — Constantino-
pía , A. i833. —Exp. 2162.—Acompa-
paña Escudo de Armas de la Casa 
Bouligni, en lacre encarnado y mi-
niatura iluminada. 
B o u r n o n v i l l e (Conde de). Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771. Se le dispen-
saron las pruebas por ser de la pr i -
mera promoción. 
B o z a y González del Valle, Garcés de 
Marcilla y Gómez Pedrero (Anto-
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n¡o), Caballero supernumerario.— 
Y'ca (Perú) , A. 1791.—Exp. 562. 
Braceo y Meseguer, Frequini é Ingoloti 
(Agus' ín), Regidor de Murcia; Ca-
ballero supernumerario. — Murcia , 
A. i833.—Exp. 2191. 
Bx'anciforte (Marqués de). V. Grúa, 
Talamanca y Branciforte (Miguel 
de la). 
B r a n c i f o r t e (Marqués de). V. Inviciati 
y Bagliani (Carlos María). 
B r a s c h i Onesli (Luis). V. Onesli Bras-
chi (Luis). 
B r a v o y Aliaga, Zavala Esquivel y 
Borda (Pedro José),Caballero pensio-
nista.—Lima, A. 1816.—Exp-. 1554. 
B r a v o Bermúdez y Fernández Lom-
bardero, Fernández Lastra y Rodrí-
guez (Manuel), Caballero supernu-
merario.—Santa Eulal ia de Oseos, 
A. 1795.—Exp. 856. 
B r a v o de Rivero y Zavala Esquivel, 
Correa y Vázquez de Vclasco (An-
drés), Caballero supernumerario.— 
Lima, A. 1793.—Exp. 703. 
B r a v o de Rivero y Zavala Esquivel, 
Correa y Vázquez de Velasco (José I 
Mariano), Caballero pensionista.— 
Lima, A. 1806.—Exp. i 3 i 1. 
B r a v o de Rivero y Zavala. Esquivel, 
Correa y Vázquez de Velasco (Juan), 
Caballero supernumerario.— Lima, 
A. 1793.—Exp. 746. 
B r a v o de Rivero y Zavala Esquivel, 
Correa y Vázquez de Velasco (Pedro 
Tadeo), Caballero supernumerario.-
' L i m a , A. 1794.—Exp. 792. 
B r e t ó n y Fernández de Jubera, Egui-
zábal y Fernández Cenzano (Ma-
nuel), Teniente General de Aragón; 
Caballero Gran Cruz.—Arnedo, Año 
1845.—Exp. 2523. 
Bxxcareli y Ursua, Rivera y Laso de la 
Vega (Nicolás),• Marqués de Valle-
hermoso, Comendador de Fraudel en 
la Orden de Santiago, Capitán gene-
ral de la costa de Granada; Caballero 
Gran Cruz.—Sevilla, 1794.—-Expe-
diente 774. 
B u e n d í a y Santa Cruz, Soto y Cente-
no (Juan Manuel de), Marqués de 
Castellón; Caballero supernumera-
rio.—Lima (Perú) , A. 1794.—Expe-
diente S29. 
B u i t r a g o y Montero de Espinosa, 
Luja y Rivero (Juan Bautista), Ca-
ballero supernumerario.—Jere.^de la 
Erentera, A . 1 7 9 1 . - Exp. 559. 
B n ñ o l (Conde de). V. Roca y Pertusa 
(Salvador). 
B n r e t a (Conde de). V. Fernández de 
Heredia y Azlor Villavicencio (Ma-
riano). 
B u r g o y Munil la , Martínez del Barran-
co y Foronda (Manuel Antonio del). 
Caballero supernumerario. — M a -
d r i d , A. 1789.—Exp. 3o5. 
Bxirgos (Juan Manuel de), Coronel del 
Regimiento de Milicias de Burgos; 
Caballero pensionista.— A. 1772.— 
V. libro 114. C. n ú m . 32. 
B u r g o s y del Olmo, González Melero 
y Felipe (Diego María de). Comisario 
Ordenador de Marina; Caballero su-
pernumerario.—Motril , A. i 832 .— 
Exp. 2141. 
B u r g o s y del Olmo, González Me-
lero y Felipe (Francisco Javier de). 
Caballero supernumerario.--Mo/r/V, 
A. 1827.—Exp. 1394. 
B u r g u n i o y Juan, Ruiz y Santacilia 
( Pedro ) , Caballero supernumera-
rio.—Alicante, A. 1790.—Exp. 460. 
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B u r r i e l y López de Gonzalo, Gorriz y 
López (Pedro Andrés ) , Caballero 
pensionista.— Buenache, A. 1789. — 
Exp. 340.— Con su árbol genealógico 
se hallan dos Escudos de Armas de 
los Burrieles y Gorrices. 
B u r u a g a (Agustín de), Secretario de 
S. M . y del Vicariato general de los 
Ejércitos; Caballero pensionista. — 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 120. 
B u s t a m a n t e y Beltrán de la Cueva 
Olaso y Durango (Ramón Antonio 
de). Caballero.— Toro, A. 1815.— 
Exp. 1486. 
B u s t a m a n t e y Fondevila, Guerra de 
la Vega y Cansada (Francisco Javier 
de), Caballero. 
Exp. 1701. 
-Cádi\ , A. 1817. 
B u s t a m a n t e y Guerra de la Vega, 
Rueda Bustamente y García Cobo 
(Francisco de), Caballero supernu-
merario.—SÍI?Í Vicente (Santander), 
A. 1791.—Exp. 492. 
B u s t a m a n t e y Montanaro, de la To-
rre y Fábrega (Manuel de). Caballero 
pensionista.—Cartagena, A. 1790.— 
Exp. 997. 
B u s t a m a n t e y Velarde (Cristóbal de), 
Canónigo de la Catedral de Burgos, 
é Inquisidor de la suprema; Caballe-
ro pensionista.—A. 1772. V. lib. 114. 
C. n ú m . i33 . 
c 
C a a m a ñ o y Magallanes, Caldas Osorio 
y Suárez (Juan Miguel), Caballero 
supernumerario.— Vigo, A. 1791.— 
Exp. 517. 
C a b a l l e r o (Agustín), Coronel é Inten-
dente de los Reales Sitios de San 
Ildefonso y Balsain; Caballero pensio-
nista.—Sin fecha.—V. Libro 114-C., 
número 38. 
C a b a l l e r o y Caballero del Pozo, Vi-
cente Campo y Herrera (José Anto-
nio), Caballero.—Aldeadávila de la 
Rivera; A. 1797.—Exp. 1016. 
C a b a l l e r o y Crooke, Martínez y Sán -
chez Barriga (Juan Dionisio), Caba-
llero supernumerario . — M á l a g a , 
A. 1824.—Exp. i865. 
C a b a l l e r o y Delfín, Enr íquez de Guz-
mán y Rodríguez (Pedro Luís), Ca-
ballero supernumerario. — Tortosa, 
A. 1790.—Exp. 437. 
C a b a l l e r o y García Berruquilla, López 
Tamaral y Calleja (Juan Facundo), 
Caballero.—Zar^a de Capilla, Año 
1800.—Exp. 1 ¡ 2 3 . 
C a b a l l e r o y del Mazo del Moral y 
García de la Prada ( A n d r é s ) , Ca-
ballero.—Madrid, A. 1822.—Expe-
diente 1826. 
C a b a l l e r o y Terreros, García Berru-
quilla y García de la Vega (Antonio), 
Oficial de embajada; Caballero su-
pernumerario.—Madrid, A. i83¿\..— 
Exp. 2229. 
C a b a l l e r o y Terreros, García Berru-
quilla y García de la Vega (Juan 
Celestino), Secretario y Contador 
general de la renta de correos; Ca-
ballero supernumerario.— Madr id , 
A. 1834.—Exp. 2208. 
C a b a n e s y Escoffet, Coma y Roger 
(José Mariano), Caballero supernu-
merario.—Solsoyia, A. 1818.—Expe 
diente 1743. 
C a b a n i l l a s y López de Pedro, Fer-
nández y López Blanco (Rafael de). 
Director general de minas; Caballero 
supernumerario, — Almadén , Año 
i838.—Exp. 2333. 
C a b a ñ a s y Hoyo, de la Sierra y de la 
Camoa ÍBonifacioL Caballero.—¿ l p ( ), -
ór^a/zo, A . 1821.—Exp. 1821. 
 
l  
-So-
Cabe l lo y Rodríguez Camisón Arias y 
Gómez (José). Oficial rnayor de la 
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Secretaría de Estado del Despacho 
de Indias; Caballero pensionista.— 
León, A. 1783.—Exp. 157. 
C a b e z a y Enr íquez , Mier y Bernardo 
de Quirós (José), Caballero supernu-
merario.—Selores. A. 1791.—Expe-
diente 534. 
C a b r e r a y Fernández de Quevedo, 
Padilla y Rodríguez (Francisco de). 
Caballero supernumerario.—Escalo-
na, A. i885.—Exp. 219. 
C a b r e r a y Ortiz de Cagiguera, Fer-
nández de Quevedo y Salvi (José), 
Caballero pensionista.—Huelva, Año 
1791.—Exp. 548. 
C a b r e r a y Velasco, Hidalgo y Aldana 
(Diego José), Caballero supernume-
rario.—Barfa/o^, A. 1795.—Exp. 880. 
C a b r e r a y Velasco, Hidalgo y Aldana 
(Francisco Javier), Caballero super-
numerario.— Badajo^, A. 1792.—Ex-
pediente 584. 
Cabrero y Cosculluela, Castillón y 
F o r t u ñ o (Pablo) Coronel retirado; 
Caballero supernumerario.—Clamo-
sa, A.i838.—Exp. 2363. 
C a b r e r o s y Domínguez, Gaona y Ovie-
do (Manuel de") Caballerizo de S M . ; 
Caballero pensionista. — Almagro , 
A. 1785.—Exp. 209. 
C á c e r e s y Cáceres, Fernández de An-
gulo y Velasco (Francisco Carlos 
de), Oficial de la Secretaría de la Cá-
mara y Real estampilla; Caballero.— 
Vegan\ones, A. i833.—Exp. 2186. 
C á c e r e s y Grijalva, Díaz de Torres y 
Pérez (Juan Antonio de). Caballero 
supernumerario.—Balsain, A. 1794. 
Exp. 794. 
C á c e r e s y Grijalva, Díaz de Torres 
y Pérez (Miguel de). Ballestero de 
S. M . y Guarda Mayor de los Rea-
les Bosques del Real Sitio de Bal-
sain; Caballero pensionista. — Bal-
sain, A. 1783.—Exp. 149. 
C á c e r e s y Olier, Grijalva y Grijalva 
(José de) Caballero pensionista.— 
Madr id , A. 1815.—Exp. i 5 í 1. 
C á c e r e s y Olier, Grijalva y Grijalva 
(Miguel de). Caballero pensionista.— 
Balsain, A. 1826.—Exp. 1871. 
i C á c e r e s y Zornoza, Cáceres y Moll i -
nedo (Santiago de). Caballero super-
numerario.— Vegan\ones,A. 1843.— 
Exp. 2476. 
1 Cada l so y Garay Vizcarra y Suárez 
(Juan María), Caballero supernume-
rario.—Cádi^, A. 1789.—Exp. 333. 
: C a f r a u g a y Costilla, Aurre y Sánchez 
(José de), Caballero pensionista.— 
Salamanca, A. I 8 I 5 . — E x p . 1492. 
Caicedo y Florez, Vélez Ladrón de 
Guevara y Olarte (Luis), Caballero. 
— Vi l l a de la Purificación (Indias), 
A. 1796.—Exp. 938. 
Caicedo y Tenorio, Jiménez de Villa-
creces y Tor i jaño (Manuel de). Ca-
ballero.—Caly (Indias), A. 1806.— 
Exp. i335. 
C a l a s a n z de Abad y Casades (José).— 
V. Abad y Casades (José Calasanz). 
C a l d e r a y Sánchez Aldana, González 
del Campo y Saavcdra (Juan), Caba-
llero eclesiástico.— Badajo^, Año 
i8o3.—Exp. 1197. 
C a l d e r ó n de la Barca y Belgrano, 
Vera y González (Angel), Oficial de 
la primera Secretaría de Estado y del 
Despacho; Caballero supernumera-
rio.—Buenos Aires, A. 1828.—Expe-
diente 1953. 
C a l d e r ó n y Molina, Salvador y Henry 
(Carlos Manuel), Alférez de fragata 
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de la Armada Nacional; Caballero 
supernumerario.—Granada, A. 1844. 
Exp. 2502. 
C a l d e r ó n y Salvador, Iraguirre y Ore-
juela ( Juan Manuel), Intendente ho-
norario de Marina; Caballero super-
numerario.— Granada, A. i838.— 
> Exp. 233o. 
C a l e r a y Moilinedo, Sant ibáñez y Mo-
llinedo (Joaquín), Gentilhombre de 
Cámara de S. M . ; Caballero pensio-
'nista.— Villaverde de Trncios, Año 
i833.—Exp. 2173. 
C a l o m a r d e y Arria, Ilinojosa y Raba-
dán (Francisco Tadeo de), Caballero 
pensionista.— Vi l l e l , A. ^ ^ . — E x -
pediente 1899. 
C a l v e t y Pasapera, Rubalcaba y Saura 
(Salvador Enrique), Caballero pen-
sionista.— Gerona, A. 1834.— Expe-
diente 2260. 
C a l v o y López, Santelices y González 
de León (Francisco del). Auditor ho-
norario de Departamento y Fiscal 
togado del Tr ibunal de Apelaciones 
del Apostadero de La Habana; Caba-
llero supernumerario.--//aé'flna (La), 
A. 183/.—Exp. 23 io . 
C a l v o de la Puerta y O'Farril l , Arango 
y Arrióla (Nicolás), Caballero super-
numerario.-Ha^a/za (La), A. 1791.— 
Exp. 543. 
C a l v o y de Rozas, González y de la Sie-
rra (Ramón) , Caballero.— Ranero, 
A. 1819.—Exp. 1777. 
C a l v o y Sacristán, Trapero y Morales 
(Manuel), Oficial de la Secretaría de 
Estado y del Despacho de la Guerra; 
Caballero supernumerario.— Turé-
gano, A. I83I .—Exp. 2110. 
C a l l e j a y de la Fuente, González y de 
la Fuente (Juan Nepomuceno), Paga-
dor del Ministerio de Estado y Agen-
te general de Preces á Roma; Caba-
llero supernumerario.—Llanes, Año 
1841.—Exp. 2431. 
Camacho y Marticorena, Agudo y Fle-
ta (Vicente), Caballero.— Tuy (Pon-
tevedra), A. 1824.—Exp. 1849. 
C á m a r a y Cano, Martínez y Astudillo 
(León de la). Caballero.—Millana, 
A. 1817.—Exp. 1724. 
C a m a r o n e r o y García, Castejón y 
Mira (Manuel María), Abogado del 
Colegio de Madrid; Caballero super-
numerario.— Orihuela, A. 1829.— 
Exp. 1982. — Contiene Escudo de 
Armas. 
Campo (Bernardo del), Secretario de la 
Orden; Caballero Gran Cruz.— Año 
1771.— Se le dispensaron las prue-
bas de Nobleza por ser de la primera 
promoción. V. libro 114. B. fol . 24 v. 
Campo de Alange (Conde de). V. Ne-
grete y la Torre (Manuel de). 
Campo Fértil (Marqués de). V. Casta-
ñón y Paz (José María). 
Campo y de la Haza, Zudañez y Co-
llado (Francisco del). Caballero. — 
Nava, Valle de Mena, A. 179G.—Ex-
pediente 946. 
Campo Larraondo y Valencia, Urrutia 
y Fernández del Castillo (Manuel 
del). Caballero.-PojDíryart, A. 1796.— 
Exp. 987. 
Campo y Rivas, de la Llave y Gómez 
da Lasprilla (Manuel Antonio del). 
Caballero.—Méjico, A. 1814.—Expe-
diente 1408. 
Campo Rivera y Vera, López y Mart í -
nez (Juan Agustín del), Caballero 
pensionista.^—Saelices (Luenca), Año 
1788.—Exp. 281. 
Campo Sagrado (Marqués de). V. Ber-
naldo de Quirós y Mariño de Lobera 
(Francisco). 
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Campos y Mendilivar, Vela y Fano 
(Lino María de), Individuo del Cuer-
po Colegiado de la Nobleza de Ma-
drid; Caballero supernumerario. — 
San Juan de L u ^ (Francia), A. i835. 
Exp. 2258. 
Campos y Sahun, Ardanuy y Morana 
(Clemente de), Caballero supernu-
merario.—Zaragoza, A. 1790.—Ex-
pediente 418. 
Campos y Toro, Day y Escribano (Pe-
dro de), Caballero.—Antequera, Año 
1793.—Exp. 707. 
C a m p s y Soler, Vantoyal y Sans(José), 
Caballero.—Mahón, A. 1821.—Ex-
pediente I 8 I 3 . — Acompañan Escu-
dos de Armas. 
Campuzano y Herrera, Ceballos y Sán-
chez Tagle (Gabriel), Caballerizo de 
campo de S. M . ; Caballero pensio-
nista.—Corrales de Buelna, A. i838. 
Exp. 2319. 
Campuzano y Marentes, Salazar y Be-
bían (Joaquín Francisco), Caballero 
pensionista. — Madr id , A. 1814.— 
E x p . 1437. V . en el apéndice las 
pruebas de Brochowski (Emma), su 
mujer. 
Campuzano y Salazar, Salamanca y 
Salcedo (Antonio María), Caballero 
pensionista.—Cu^currita, A. 1824.— 
Exp. I 8 5 I . — 
Campuzano y Salazar, Salamanca y 
Salcedo (Francisco María)*, Caballe-
ro.—Briviesca, A. 1799.—Exp. 1076. 
C a n a Calvo y Pareja, Feijóo y Serrano 
(Agustín de la). Regidor de la villa 
de Madrid; Caballero supernumera-
rio. — Villanueva de los Infantes,* 
•A. 1781.—Exp. 96. 
C a n a v a l (Manuel Eugenio de Dios). 
V. Dios Canaval y Herrera fManuel 
Eugenio de). 
C á n d a n o y Fernández de Angulo, Fer-
nández de Mon y Suárez (Luis A n -
tonio), Caballero supernumerario.— 
Ballota (Asturias), A. 1794.—Expe-
diente 81 2. 
C a n d e l a r i a de Yarayabo (Marqués de 
la). V . Vaillant y Benhier (Juan 
Bautista). 
C a n d e l a r i a de Yarayabo (Marqués de 
la). V. Vaillant y Berthier de las Cue-
vas (José). 
Canga -Argüel les y Cifuentes Prada, 
Pérez de la Sala y Fernández Mieres 
(José de), Caballero.—ÜWetVo, Año 
180Ó.—Exp. 1309. 
Canga -Argüel les y Pérez de la Sala, 
de la Riestra y Amado (Felipe Igna-
cio), Caballero pensionista.—Oviedo, 
A . 1797.—Exp. io32. 
Cano y Enriquez, Rodríguez del Pozo 
y López (José María), Caballero.— 
Salamanca, A. 1796.—Exp. 946. 
C a n o y Sáinz , Marroquín y Ortíz 
(José), Vocal de la Junta de Comer-
cio de MaJrid; Caballero supernu-
merario.—Sierra del Valle de Ca-
rranca, A. 1834.—Exp. 2212. 
Cantero y de la Cueva, Alcocer y Ra-
mos (Bernardo), Individuo del Con-
sejo Supremq de S. M . en el Real 
de Castilla; Caballero pensionista.— 
Ventosa (La), A. 1784.—Exp. 188. 
C a n t e r o y de San Vicente, González y 
González (Manuel), Vocal de la Jun-
ta de Comercio de Madrid; Caballero 
supernumerario.—Madrid, A. 1834. 
Exp. 2222. 
C a n t i l l o y García Jovellanos, Victore-
ro é Inguanzo (Alejandro del). Of i -
cial de la Secretaría del Despacho de 
Estado; Caballero pensionista.—Gi-
jón, A. 1841.—Exp. 2443. 
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C a n t ó n Salazar y Cantón Salazar, Or-
tíz Vela y Gutiérrez Salinas (Anto-
nio), Oñcial de la Secretaría de Ha-
cienda; Caballero supernumerario.— 
Briviesca, A. i83o.—Exp. 2008. 
C a ñ a d a (Marqués de la). V. Ibáñez 
Cuevas (Joaquín) . 
C a ñ a s Acuña y Trelles Valdés, Acuña 
Altamirano y Valdés Trelles Vil lamil 
(Manuel Joaquín de), Duque de Par-
que, Marqués de Vallecerrato,- Caba-
llero Gran Cruz.—Oviedo, A. 1789.— 
Exp. 353. 
C a ñ i z o y de la Higuera, Labin y de la 
Corcoba ( T o m á s del). Individuo del 
Ayuntamiento de Santander; Ca-
ballero supernumerario . — Miera, 
A. 1845.—Exp. 2622. 
C a p o t i l l o y Ruiz, García Dávila y 
Aguado (Antonio de). Caballero.— 
Madr id , A . 1823.—Exp. 1841. 
C a p u a y Cataneo, Caracciolo y Gaeta-
ni (Bartolomé de), Príncipe de la Ríc-
ela; Caballero Gran Cruz.—Ñapóles, 
A. 1790.—Exp. 4Ó5. 
C a r a s a y Figueroa, Sousa y Montalvo 
(José María de). Caballero pensionis-
ta.—Isla de León, A. 1794.—Expe-
diente 816.—Contiene dos escudos de 
Armas en vitela y colores. 
C a r a s a y .Martínez, Bernales y Maza 
(Juan José), Cadete del cuerpo de 
Guardias de Corps; Caballero super-
numerario.--Co/zWres, A. i838.— 
Exp. 2338. 
Carbonero y de la Caballería, López 
Pérez y Gutiérrez Panlagua (Fran-
cisco de Paula), Caballero.—Aldea 
del Rey de Calatrava, A. 1816.—Ex-
pediente 1672. 
C á r c e l Marcilla y Arcís, Monteagudo 
y Lozano (José Pedro de la). Caba-
llero.— Requena, A. I 8 I 5 . -
diente 1478. 
Expe-
C á r c e l Marcilla y Jiménez, Arcís y Lá-
zaro de San Pedro (José Xavier dt 
la), Maestrante de Zaragoza: Caba-
l l e r o supernumerario. — Madr id , 
A. I83 I .—Exp . 2104. 
C a r c e l e n y Jodár, Barnuevo y Benavi-
des Manrique (José), Caballero su-
pernumerario.— Tobarra, A. 1793.— 
Exp. 860. 
C á r d e n a s y Beltrán de Santa Cruz, 
Castellón y Aranda (Gabriel María 
de), Marqués de Cárdenas y de Mon-
te-hermoso; Caballero supernumera-
rio.—Habana (La), A. 1791.—Expe-
diente 56i. 
C á r d e n a s y Castellón, Sotolongo y 
Calvo de la Puerta (Nicolás de). Mar-
qués de Prado Ameno; Caballero.— 
Habana (La), A. 1796.—Exp. 969. 
C á r d e n a s y Chacón, Castellón y He-
rrera ( Pedro de). Caballero Gran 
Cruz.—Habana (La), A . i836.—Ex-
pediente 2285. 
C á r d e n a s de Montehermoso (Marqués 
de). V. Cárdenas y Santa Cruz (Ga-
briel María de). 
C á r d e n a s y Montehermoso (Marqués 
de). V. Cárdenas y Zayas (Antonio 
María de). 
C á r d e n a s y Zayas, Beltrán de Santa 
Cruz y Beltrán de Santa Cruz ( A n -
tonio Alaría d e ) . Caballero Gran 
Cruz.—Habana (La), A. 1822.—Ex-
pediente i833. 
C a r d í (Conde de). V. Cardí y Cristofini 
(Oliverio Felipe de). 
C a r d í y Cristofini, Carbuccia y Cásale 
(Oliverio Felipe de). Conde de Cardí; 
Caballero supernumerario.--La Bas-
tía 'Córcega), A. 1792.—Exp. 659. 
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C a r d o n a y Prieto iMédina y Allés (Pe-
dro), Caballero supernumerario. — 
Mahón, A. 1840.—Exp. 2401. 
C a r o de Briones (Teodomiro), Regente 
de la Real Audiencia de Oviedo; Ca-
ballero pensionista.—A. 1778. V. l i -
bro 114. C. n ú m . 3Q. 
C a r o y Fontes, Roca y Bienvengut 
(Ventura), Caballero Gran Cruz.— 
Valencia, A. 1794.—Exp. 811. 
C a r o y Salas, Sureda y Bojadors (Pe-
dro), Marqués de la Romana; Caba-
llero Gran Cruz.—Palma de Mal lor-
ca, A. i833.—Exp. 2178. 
C a r r a n z a y Helguera, Gainza y Ximé-
nez (Lucas de), Caballero supernu-
merario.—Madrid, A. 1793.—Expe-
diente 715. 
C a r r a s c o y Rocamora, Castrcf de los 
Cobos y Piquinoti (Fernando), Ca-
ballero.—Albacete, A. 1796.—Expe-
diente 976. 
C a r r a s c o y Rodríguez, Montero y Gó-
mez (Roque), Comisario de Guerra 
de los RealesEjércitos, Ministro prin-
cipal del Real Canal de Campos en 
Castilla la Vieja; Caballero pensio-
nista.— Chinchón, A. 1783.— Expe-
diente i56. 
C a r r e r a (JacintoNicolás Alonso de la). 
V. Alonso de la Carrera (Jacinto N i -
colás). 
C a r r i l l o (Antonio Ricardo), V. Ricar-
dos Carrillo (A.) . 
C a r r i l l o de Albornoz y Bravo de La-
gunas, de la Presa y Villela (José), 
Caballero pensionista.—Lima, Año 
1793.—Exp. 716. 
C a r r i l l o y Gutiérrez, Salazar y Para-
yos (José Melchor), Del Consejo cié 
la Suprema y General Inquisición; 
Caballero pensionista eclesiástico.— 
Po^a, A. 1777.— Exp. 38. 
C a r r i l l o y Lozano, Sicilia y Manrique, 
( Baltasar ) , Caballero. — Arveteta, 
A. i8 i6 . - - -Exp . i53o . 
C a r r i l l o y Manrique. V. Carrillo y Lo-
zano (Baltasar). 
C a r r i l l o y Manrique de Lara, Carrión 
y Alberro (Diego Antonio), Marqués 
de Alcocebar, Corone] de Ejército; 
Caballero pensionista. —• Sigüen^a, 
A. 1784.—Exp. 202. 
C a r r i l l o y Mayoral, Sánchez de Vi l la-
mayor y San Pedro (Miguel María), 
Caballero pensionista . — Palencia, 
A. 1790.—Exp. 399. 
C a r r i l l o y Mayoral, Sánchez de Villa-
mayor y San Pedro (Vicente María), 
Caballero supernumerario.—Palen-
cia, A. 1792.—Exp. 618. 
C a r r i l l o de Mendoza (Antonio), Deán 
de la Catedral de Sigüenza, Confesor 
de Su Majestad; Caballero pensionis-
ta.—A. 1777. V. libro 114. C. n.ü 191. 
C a r r i l l o y Salcedo (Miguel), Deán de 
la Catedral de Sevilla; Caballero pen-
sionista.—(Sin fecha.) V. libro 114. 
C. n ú m . 167. 
C a r r i l l o y Vega, Bravo de Lagunas y 
Munive (Gaspar), Caballero super-
numerario.— Guamanga, A. 1792.— 
Exp. 597. ' 
C a r r i ó n é Hidalgo Gato, Manso Mal-
donado y Murguía (Antonio Pío de). 
Caballero supernumerario.—Habana 
(La), A. 1841.—Exp. 2430. 
C a r r i q n i r i é Ibarnegaray, Etecheco-
par y Villanueva (Nazario), Caballe-
ro supernumerario. — Pawjc>/o?2a, 
A. i838.—Exp. 2321. 
C a r r n a Gato y de César, García Ver-
dugo y Martínez Fortun (Domingo), 
Caballero.— Cartagena, A. 1798.— 
Exp. 1049.—Contiene dos Escudos 
de Armas. 
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C a r s í y Revert, Gil y Torner (Maria-
no), Caballero supernumerario.— 
Valencia, A. tSSg.—Exp. 2379-
C a r v a j a l (Lorenzo de). Caballero pen-
sionista.—A. 1775. V. libro 114. C. 
n ú m . 68. 
C a r v a j a l y Fernández de Córdoba, 
Gonzaga y Pimentel (Angel María 
Francisco), Duque de Abranles y de 
Linares; Caballero Gran Cruz.—Ma-
d r i d , A. 1834.—Exp. 2214. 
C a r v a j a l y de Queralt, Vargas y Silva 
(José de), Duque de San Carlos, Con-
de del Puerto, Capitán graduado de 
^Infantería agregado al Regimiento de 
Mallorca, de la Orden de Calatrava; 
Caballero Gran Cruz.—Alfaro, Año 
1846.—Exp. 2538. 
C a r v a j a l y Tellez Girón, Fernández 
de Córdoba y Vigil de 0u 'ñones> 
Alonso Pimentel (Angel), Duque de 
Abranles y de Linares, Conde de 
Aguilar, Grande de España de prime-
ra clase; Caballero Gran Cruz. — 
Madr id , A. 184.7.—Exp. 2545. 
C a r v a j a l y Urrutia, Castellet y Cami-
nero (José María), Inspector general 
de voluntarios realistas; Caballero 
Gran Cruz .—Cádi \ , A. i83o.—Expe-
diente 2064. 
C a r v a j a l y Vargas (Lorenzo José) Ca-
ballero.—A. 1774. V. libro 114. B. fo-
lio 3 i . 
C a r v a j a l Vargas y Alarcón Cortés, 
Roa y Riquelme de la Barreda (Fer-
mín Francisco de), Duque de San 
Carlos; Caballero Gran Cruz.—Quil-
polemo (Chile), A. 1791.—Exp. 489. 
C a r v a j a l Vargas y Brun, Alarcón y 
C a r v a j a l (Luis de). Conde de la 
Unión; Caballero Gran Crnz.--Lima, 
A. 1794.—Exp. 753. 
C a r v a j a l Vargas y Brun, Alarcón y 
Carvajal (Mariano Joaquín de), Con-
de de Castillejo; C a b a l l e r o Gran 
Cruz.—Lima (Perú), A. ijgb-—Ex-
pediente 858. 
C a r v a j a l Vargas y González de Estra-
da, Alarcón y de los Hojos (Mateo 
José de), Caballero supernumera-
rio.—Ningüe (Chile), A . 1790.—Ex-
pediente 402. 
C a r v a j a l Vargas y Manrique de Lara, 
Brun y Carrillo de Albornoz (José 
Miguel de), Duque de San Carlos, 
Caballero de la Orden de Santiago; 
Caballero Gran Cruz.—Lima (Perú) , 
A. 1798.—Exp. 1060. 
Casa-Estrada (Marqués de). V. Estra-
da López Pintado (Diego de). 
Casa-Hinestrosa (Marqués de). Briga-
dier, Coronel del Regimiento de Ca-
ballería de Santiago; Caballero pen-
sionista.—A.- 1779. V. / l ibro 114. C. 
n ú m . 184. 
Casa - I ru jo (Marqués de). V. Martínez 
de Irujo (Carlos Fernando). 
Casa-Laiglesia (Marqués de). V. Laigle-
sia y Berroni (Raimundo de). 
Casa-Lozano (Marqués de). V. Lozano 
y Torres (Juan). . 
Casa -Madr id (Marqués de). V. Melga-
rejo Sánchez de Madrid (José). 
Casa-Real de Moneda(Conde de). Véase 
Lizarazu y López (Felipe de). 
Casa-Real de Moneda(Conde de). Véase 
Lizarazu y Navarra (Juan José de). 
Casa-Sarria (Conde de). V . Sarria y 
Cárdenas, Segura y Rojas (Juan Ma-
nuel de). 
Casa -Tamayo (Marqués de). V. Tama-
• yo y Tamayo (Miguel). 
C a s a - T i l l y (Marqués de), V. Everardo 
y T i l l y (F. J.). 
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Casado y Silero Romero de Samaniego 
y Pesceto (José), Caballero supernu-
merario.—Ciudad Real, A. i838.— 
Exp. 2318. 
Casado y Silero, Romero de Samanie-
go y Péscelo (Mateo), Oficial ma-
yor de la Dirección del Real Giro; 
Caballero supernumerario.—Ciudad 
Real, A. 1833.—Exp. 2188. 
C a s a l y Sánchez Parejas, de la Matan-
za y Caray (Manuel Antonio del). 
Caballero.— Sopuerta (Concejo de), 
A. 1817.—Exp. 1698. 
C a s a n o v a y de Rada, Berzosa y Tem-
prado (Tomás ) , Caballero supernu-
merio.—Calatayud, A. ijgS.—Expe-
diente 678. 
C a s a s (Simón de las), Secretario de la 
Embajada de España en Viena; Ca-
ballero pensionista.—A. 1775. Véase 
libro 114. C. n ú m . 124. 
C a s a s o l a y Cuellar, Benjumea y Vela-
diez (Diego Vicente), Caballero. — 
Antequera, A. 1819.—Exp. 1763. 
C a s a s o l a y Llamas, Cabrero y del 
Aguila (Vicente), Caballero pensio-
nista.—Antequera^ A. 1797.—Expe-
diente I O I 5 . 
C a s a s u s y Navia Osorio, Judici de 
Acharte y Roig (Ramón de), Capitán 
de Reales Guardias españolas; Caba-
ilero supernumerario.—Alcira, Año 
1784.—Exp. 201. 
C a s c a j a r e s (José Vicente Ramón de)-
V. Ramón de Cascajares (J. V.) . 
Cason i y Promontorio, Chequineli y 
Serra (Anibal Tolomeo), Caballero 
pensionista. — Sardana, A. 1793.— 
Exp. 726. 
C a s t a ñ e d a y Caraballosa, Caraballo- ¡ 
sa y Vento (Francisco María), Canó-
nigo doctoral de la Habana; Caballé- ' 
ro supernumerar io .—S¿nt iSp i r i tus , 
A. i83i .—Exp. 2116. 
C a s t a ñ e d a Céspedes ( Pedro Alonso 
de), V. Alonso de Castañeda. 
C a s t a ñ e d a de los Lamos (Conde de). 
V. Lamo y Palacios (Pío Ignacio de). 
C a s t a ñ e d a y Quijano, Carriedo y Qui-
jano (Juan de). Caballero eclesiásti-
co.—Gan^o, A. 1807.—Exp. i365. 
C a s t a ñ e d o y Herrera, Castañedo y He-
rrera (Juan de). Caballero supernu-
merario.— Concha, A. 1791.—Expe-
diente 494. 
C a s t a ñ ó n y Faes, de la Buelga y del 
Rosal (Casimiro Antonio), Ordena-
dor Jefe de la Hacienda militar; Ca-
ballero supernumerario. — Mieres, 
A. 1837.—Exp. 23o6. 
C a s t a ñ ó n y Paz, Prado Sandoval y 
Salcedo (José Mar í a ) , Marqués de 
Campo Fértil; Caballero.—La Bañe-
ra, A. 1797.—Exp. 1028. 
C a s t a ñ o s (Juan Felipe), Intendente de 
Cataluña; Caballero pensionista.— 
A. 1778. V. libro 114. C. n ú m . 123. 
Castejón (Fe! ipe González de). V. Gon-
zález de Castejón (Felipe). 
C a s t e j ó n y Tovar, Salazar y Holgado 
de Aguirre (José de), Caballero su-
pernumerario.— Tudela deNavarra, 
A. 1787.—Exp. 260. 
C a s t e l a r (Marqués del). V . Pat iño 
Castro y Mariño de Lobera (Ramón) . 
C a s t e l b l a n c o (Conde de). Mayordo-
mo de semana de S. M . ; Caballero 
pensionista.— A. 1773. V. libro 114. 
C. n ú m . 10. 
Castelf lorido (Conde de). V. Espés 
Fernández de Córdoba (F. R. de). 
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Caste l f ranco (Príncipe de). V. Sangro 
y Gaetani de Aragón (Pablo). 
C a s t e l l a r n a u y Magriña, Castellar-
nau y Porta (José Antonio), Caballe-
ro.— Tarragona, A. 1802.—Expe-
diente 1159. 
Caste l l c losr ius (Marqués de). V. Sent-
manat y Cartellá (Manuel de). 
C a s t e l l d o s r i u s (Marqués de). Véase 
Senmanat y de Vera (Francisco Ja-
vier de). 
C a s t e l l u o u de Monsech (Barón de). 
V. Portóla (Antonio). 
C a s t e l l u o u de Monsech (Barón ds). 
V. Villalonga y Rubalcaba(Antonio). 
C a s t e l l ó y Ginesta, Griver y Vila (Pe-
dro), Médico de la Real Cámara; Ca-
ballero pensionista.—Guisona (Obis-
pado de Urgel) , A . i83o.—Exp. 2048. 
C a s t e l l ó y Roca, Ginesta y Rovira 
(Juan) Médico de la Real Cámara; 
C a b a l l e r o pensionista. — Guisona, 
A. i833.—Exp. 2 í 6 5 . 
C a s t e l l ó n (Marqués de). V. Buendía y 
Santa Cruz (Juan Manuel de). 
C a s t i e l (Barón de), 
rreda ( T o m á s ) . 
V. Bernard y Ba-
C a s t i l l e j o (Conde de). V. Carvajal y 
Vargas (Mariano Joaquín de). 
C a s t i l l o Cala y Ayensa, Barragán y 
López Barahona (José del). Oficial 
de la Secretaría del Despacho de Es-
tado; Caballero de n ú m e r o . — L e b r i -
j a , A. 1840.—Exp. 2406. 
C a s t i l l o y Carróz, Fenollet y Roca 
de la Serna (Francisco Antonio del). 
Marqués de Valera y de Fuenteher-
—mosa; Caballero supernumerario.— 
Valencia, A. 1786. — Exp. 211. — 
Contiene Escudo de Armas. 
C a s t i l l o y Carroz, Fenollet y Roca de 
la Serna (Juan del). Caballero pen-
sionista.— Valencia, A. 1801.—Ex-
pediente 1135. V. en el apéndice las 
pruebas de Mezquita y de Pedro (Ma-
ría del Carmen), su mujer. 
C a s t i l l o y Estevez, Redondo y Tapia 
(Luis del). Caballero.—Puebla de A l -
famate (Málaga) , A. 1822.—Expe-
diente i836. 
C a s t i l l o y González Orduña , Alonso 
y Ferrer (Mateo del), Caballero.— 
Llerena, A. 1820.—Exp. 1788. 
C a s t i l l o y Horcasitas, Vintimilia Pisa 
y del Castillo Muñoz Faxardo (Fran-
(cisco María del). Marqués de Vi l la -
darias, Príncipe de Santo Mauro, 
Conde del Peñón y de Moriana; Te-
niente General y Capitán de Alabar-
deros; Caballero de Santiago, Caba-
llero Gran Cruz. — Badalona, Año 
1789.—Exp. 296. 
C a s t i l l o y Lerimonte, Radiola y Ruiz 
de Alcedo (Andrés del), Caballero.— 
Sopuerta (Concejo de), A . 1818.—Ex-
pediente 1741. 
C a s t i l l o Negrete y del Vado, Herrera 
Cuentas y Peñafiel (José del). Pres-
bítero, Capellán de honor de S. M . , 
Juez de su Real Capilla, Teniente 
Vicario y Auditor general de los Rea-
les ejércitos; Caballero pensionista 
eclesiástico.—Fuente la Encina, Año 
1781.—Exp. 116. 
C a s t i l l o y Spinosi, González. Orduña 
y Baldoni (José María del). Caba-
llero.—Llerena, A. 1824.—Expedien-
te 1844. 
C a s t i l l o y Spinosi, González Orduña 
y Baldoni (Manuel del) . Teniente 
Coronel de ejército; Caballero su-
pernumerario.— Cádi^, A. i836.— 
Exp. 2291. 
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C a s t i l l o de Torrente (Marqués del). 
V. Cruylles de Peratallada (Felipe). 
C a s t i l l o Vintimilla y Horcasitas, véase 
Castillo y Horcasitas Vintimilla (Fran-
cisco María del). 
C a s t r o y Cónsu l , Rodríguez y Jove 
(Miguel de), Caballero.— Oviedo, 
A. 1800.—Exp. 1111. 
Castro- y García Bermúdez, Mosquera 
de Mata y Romero (Ramón de). Di -
putado por Galicia; Caballero super-
numerario.—San Salvador de Bar-
beito, A. i833. -Exp. 2160. 
C a s t r o y Loynaz, Azcarraga y Busta-
mante (Francisco de), Caballero ecle-
siást ico.—Madrid, A. 1801.—Expe-
diente 1127. 
C a s t r o y Pérez Orozco, Herrera y L o -
zano de Bonilla (Francisco de), De-
cano del Tribunal especial de las Or-
denes; Caballero de n ú m e r o . — G r a -
nada, A. iSSg.—Exp. 2389. 
Castromonte (Marqués de),Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771. Se le dispensa-
ron las pruebas por ser de la prime-
ra promoción. V. libro 114. B . fo l . 25. 
Castropouce (Conde de), Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771. Se le dispen-
pensaron las pruebas por ser de la 
primera promoción. V. libro 114. B. 
fol . 25. 
C a s t r o t e r r e ñ o (Conde de). V.Guadal-
fajara y Aguilera (Prudencio Pedro 
Atilano dej. 
C a t r e s (Conde de). V . Vaca Cha-
cón (V.) 
C a v i a y Moro, Diez y Fernández de 
Dueñas (Alfonso de), Caballero su-
pernumerario.—MarfrúY, A. 1825.— 
Exp. 1897. 
C a v i a y Moro, Diez y Fernández de 
Dueñas (Mariano de). Oficial de la 
primera Secretaría de Estado; Caba-
llero pensionista.—Madrid, A. 1825. 
Expediente. 1887. 
Caxide y Tabeada, Fariñas y M o n -
teagudo ( R a m ó n ) , Caballero.— 
Santa M a r í a de Sobrejo, A. 1816.— 
Exp. i532. Acompaña escudo de Ar-
mas. 
C e a Bermúdez y Buzo, Lacosta y Silva 
(Francisco de), Caballero pensionis-
ta .—A/á/a^a, A. 1816.—Exp. i562 . 
C e a Bermúdez y Buzo, Lacosta y Silva 
(Joaquín de), Caballero. — M á l a g a , 
A. 1817.—Exp. 1696. 
C e a Bermúdez y Buzo, Lacosta y Silva 
(Salvador de). Oficial de la primera 
Secretaría de Estado; Caballero su-
pernumerar io .—Málaga , A. 1827.— 
Exp. 1930. 
C e a Jove y Jove Valdés Castañón y 
Valdés (Joaquín de). Caballero pen-
sionista. — Valencia de Don Juan, 
A. 1790.—Exp. 418. 
Ceba l lo s (Marqués de). V. Pinel y Ce-
bal los (A. M.) 
Ceba l lo s y Briñez, Aleseguer y Pro-
vencio (Alateo de), Caballero super-
numerario.— Murcia, A. 1790.—Ex-
pediente 368. 
Ceba l lo s y Guerra de la Vega, Ceba-
llos y Peredo (Pedro Félix), Caballe-
ro Gran Cruz.—San Felices (Valle 
de Buelna), A. 1802.—Exp. 1170. 
Ceba l lo s y Guerra de la Vega, Ceba-
llos y Peredo (Valentín de). Caballe-
ro pensionista.—San Felices (Valle 
de Buelna), A. 1804.—Exp. i25o. 
C e b r i á y Rodríguez, Cervera Casque y 
Marín (Tomás ) , Caballero supernu-
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merario,—Cándete, A. 1783.—Expe-
diente 142. Lleva escudo de Armas 
en papel y colores. 
C e b r i a n y Judici de Ácharie Beren-
guer y Casasus (José Antonio), Ca-
ballero.—San Felipe, A. i8o3.—Ex-
pediente 1202. 
C e b r i a n y Omiste, Bentué y Coscu-
lluela (Hermenegildo), Capitán de 
Infantería y Diputado á Cortes por 
Huesca; Caballero supernumerario. 
Bonavies, A . 1842. — Exp . 2468. 
Acompaña escudo de A r m a ^ 
C e b r i a n y Rodríguez ( T o m á s ) . V. Ce-
briá y Rodríguez ( T o m á s ) . 
C e j a l v o y Pineda Máznelos y Serrano 
(Ildefonso), Auditor honorario del 
Tr ibunal de la Nunciatura; Caballe-
ro supernumerario.—Castillo de Lo-
cubin, A. i833.—Exp. 2149. 
C e n t u r i ó n y Carcía de Luque, Gue-
rrero de Torres y Castroviejo (Ma-
nuel), Caballero supernumerario.— 
Castro el Rio , A. 1795.—Exp. 885. 
V. En el apéndice las pruebas de Jus-
tiniani y Pereda (María Concepción), 
su mujer. 
C e n t u r i ó n y Vera, Gaceta y Motezu-
ma(Nicolás de), Marques de Paredes, 
de la Pilla y'de Monesterio; Caballe-
ro Gran Cruz .—Logroño , A. 1801. 
Exp. 1141. 
C e r b i ñ o y Trevijano, Alijárelo y Aguí-
lar (Antonio), Caballero supernume-
rario.— Granada, A. 1791. — Expe-
diente 498. 
C e r d a y Baquero Remirez de Arellano, 
Remirez de Arellano y García Baque-
ro (José Antonio de la). Del Consejo 
de Indias; Caballero pensionista.— 
Tendilla, A. 1786.—Exp. 288. 
C e r d a y .Martínez de Bustos, Baquero 
Remirez de Arellano y Fernández de 
Soto (Manuel de la). Caballero.— 
M a d r i d , A. 1796.—Exp. 915. 
C e r d a y Rico, Rico y Rico (Francis-
co), Caballero pensionista. — Casta-
l ia , A. 1791.—Exp. 5o8. Lleva escu-
do de Armas. 
C e r d á n de Landa y Simón. Pontero, 
Cerdán de Landa y Torrova ( A m -
brosio), Caballero.—Barcelona, Año 
1794.—Exp. 765. 
Cerezo (Domingo Alejandro), * Presi-
dente de la Chancillería de Granada; 
Caballero pensionista.—(Sin fecha.) 
V. libro 114. C. n ú m . i3o . 
C e r n a d a s y Andrade, de Arraña y Ber-
múdez de Castro (Pedro Antonio), 
Caballero.—Santiago, A. 1801.— Ex-
pediente 1144. 
C e r r a l b o (Marqués de). V. Aguilera y 
Motezuma (Manuel de). 
C e r r a t o (Cristóbal), ^ Ayuda de C á -
mara de S. M . con destino al Infante 
D. Gabriel; Caballero pensionista.— 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 84. 
C e r v e l l ó n (Conde de). V. Osorio de 
Castelví y de la Cueva (FelipeMaríá). 
C e r v e l l ó n (Conde de).—V. Osorio y 
Castellón (Felipe Carlos). 
C e v e r i o y Ariztíguíeta, Campos y 
Aguirre (Santiago de), Caballero 
pensionista.—La^cano, A . 1825.— 
Exp. 1880. 
Cever io y Campos, Loynaz y Arrese 
(Martín José de). Caballero pensio-
nista eclesiástico.—La^cano, A. 1801. 
Exp. 1128. 
C i d y Dávila, Gómez de Perea y Ortega 
(Diego Jul ián) , (Caballero supernu-
merario.— Toledo, A. 1788.—Expe-
diente 279. 
C i d de Rivera (Vicente Julián).—V. Ju-
lián y Cid de Rivera (Vicente). 
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Cifuentes (Conde de).—V. Queralt de 
Reart Descatllar y de Pinos (J. B.). 
Cifuentes (Conde de).—V. Silva Pa-
checo (Juan de). 
Cifuentes é Hidalgo, Díaz Viliamar 
y González García de Quinos (Pedro 
Joaquín de), Caballero.—San Ju l ián 
de Somió, Concejo de Gijón, A. 1806. 
Exp. iSiy. 
Cifuentes y López Azcutia, Hidalgo y 
Vázquez Silva Pacheco (José de), 
Administrador de Aduanas de la pro-
vincia de Alicante, Caballero super-
numerario.—Madrid, A. 184.0.—Ex-
pediente 2404. • 
Cifuentes y López de Azcutia, Hidal-
go y Vázquez Silva Pacheco (Pablo 
de), Intendente de provincia, Subdi-
rector del Tesoro y Diputado del 
cuerpo de la nobleza de Madrid; Ca-
ballero supernumerario. — Madr id , 
A. 1846.—Exp. 2627. 
Cifuentes y Martínez, Gómez Nava-
rro y Jiménez (Francisco Gerónimo), 
Caballero eclesiástico. — M a d r i d , 
A. i8o5.—Exp. 1275. 
Cifuentes y Piedrahita, Barrera y Cas-
tillo (Luis de), Caballero supernu-
merario.— Tacunga, Perú , A. 1798. 
Exp. 718, . • 
Cincunegu i y Alzóla, Aramendi y Un-
zueta (Antonio Ventura de), Caballe-
ro pensionista.—Elgoibar, A. 1815. 
Exp. 1468. 
Cincunegu i y Echenique, Ucelayeta y 
Ciraco (Pedro de). Caballero super-
numerario.— Andoain, A. 1794.— 
Exp. 768. 
C i r i a y Estaje, Ortubia y Guiral (Joa-
quín María de), Caballero pensionis-
ta.—Epila, A. 1790.—Exp. 417. 
C i r i a y Estaje, Ortubia y Guiral (Ma-
riano de), Diputado por Calatayud; 
Caballero pensionista.—Ep/Va, Año 
1822—Exp. i83o. 
C i s c a r y Ciscar, Ferrándiz de Mesa y 
Pascual (Gabriel de), Caballero pen-
sionista.—Oliva (Valencia), A. 1808. 
Exp. 1377. 
C i s n e r o s (Pascual de), Inspector de las 
tropas de Nueva-España; ^Caballero 
pensionista. — Sin fecha. — V. L i -
bro 114, C. n ú m . 17. 
C i s t u é y Coll, Exea y Chía (José de), 
Fiscal del Consejo de Indias; Caba-
llero pensionista. — Estadilla, Año 
1782.—Exp. ¡So.—Contiene Escudos 
de armas. 
C i s t u é y Coll, Exea y Chía (Pedro de), 
Barón de la Menglana; Caballero su-
pernumerario.— Estadilla de A r a -
gón, A. 1789.—Exp. 3i3. 
C i s t u é y Martínez, Coll y Manrique 
(Luis María de}*, Caballero supernu-
merario.—Madrid, A. ijgS.—Expe-
diente 676. 
C i u d a d y Sánchez, González y García 
Abellan (Andrés), Intendente hono-
rario de provincia y Contador de 
Rentas de la de Murcia; Caballero su-
pernumerario.—Cehejin, A. i 83 i .— 
Exp. 2090. 
C i u d a d y Sánchez, González y García 
Abellan (Joaquín), Caballero super-
numerario.— Cehejin, A. i83o.—Ex-
pediente 2021. 
C l a v i j o y Coulón, Ramírez y San V i -
cente (Luis), Caballero supernume-
rario.—Madrid, A. 1790.—Exp. 378. 
C l a v i j o y Ramírez, Valenzuela y Már-
quez (Manuel), Caballero supernu-
merario.—Murcia, A. 1785.—Expe-
diente 228. 
Clemente de Arostegui y Cañavate de 
la Cueva, Garrido y Martínez Mora-
v 
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gón (Alfonso), Comisario general de 
Cruzada y del Consejo de Estado de 
Su Majestad; Caballero Gran Cruz. 
Vi l lánuem de la Jara, A. 1772.— 
Exp. 2. 
Clemente de Arostegui y Cañavate de 
la Cueva, Garrido y Martínez Mora-
gón (Antonio), Regidor perpétuo de 
la ciudad de Cuenca; ^Caballero pen-
sionista.— Villanueva de la Jara, 
A. 1772. V. Clemente de Arostegui 
(Alfonso). 
Cobian y Alvarez, Lagar y García 
(Juan Antonio), Diputado del Ayun-
lamienlo de Madrid; Caballero su-
pernumerario.— Camoca (San Juan 
de), A. i833.—Exp. 2190. 
C o c ó n y Azcón , Azlor y Cuguera 
(Francisco Borja de), Caballero su-
pernumerario.— Barbastrb, A. 1790. 
Exp. 466. V. En el apéndice las prue-
bas de Barrafón y Viñals (María Ma-
nuela), su mujer. 
C o c o r a n i (Conde de). Mayordomo de 
semana de S. M . ; ^Caballero pensio-
nista.—A. 1779.—V. Libro 114. C. 
n ú m . 14.Í. 
C o d i n a y Alavall . V. Codina y Codina 
Alavall (Domingo). 
Codina y Codina Alavall, Codina T a -
yadella y Alavall Parex (Domingo), 
Ministro del Consejo de Castilla; 
. '^Caballero supernumerario.— Vich, 
Año 1793.—Exp. 681 . V. el expedien-
te de su hermano D. iNarciso. 
Codina y Codina Alavall, Codina Ta-
yadella y Alavall Parex (Narciso), I 
Caballero.— Vich, A. 1797.—Expe-
diente 1010. 
Coghen y Tercero de Rozas, Van-kesel • 
y Cachol (Juan Bernardo); Caballero 
supernumerario.—Puerto de Santa 
M a r í a , A. 1789.—Exp. 346. 
Cogollndo (Marqués de).—V. Fernán-
dez de Córdoba, Gonzaga y Cara-
cholo (Luis María de la Soledad). 
Coig y Macé, Sansón y Ladrón de Gue-
vara (Claudio), Coronel de caballe-
f ría; Caballero pensionista.—Puerto 
de Santa M a r í a , A. 1826.—Expe-
diente 1906. 
Colmenares y de Igea, Moreno y Ru-
bio (Juan José Antonio de), Caba-
llero.— Ceri 'éra del Rio Alhama, 
A. i8o5.—Exp. 1287. 
Colombo y Payet, Macaya y Gibert 
(Francisco), Caballero.— Tossa, 
A. 1814.—Exp. 1410. 
Colombo y Payet, Macaya y Gibert 
(Antonio), ^Caballero supernume-
rario.— Tossa, Cataluña, A. 1793.— 
Exp. 692. 
Colomer y de Prades, Zaragoza y Jo-
vany (Antonio), Caballero supernu-
- merario.—Morella, A. r832.—Expe-
diente 2127. » 
Colomer y Prades, Zaragoza y Jovany 
(Juan Bautista), Canónigo de Valen-
cia; Caballero supernumerario.— 
Morella , A. i833.—Exp. 2 i 6 3 . , \-
C o l ó n de Larreategui, y Ximénez de 
Embum, Angulo yMateo Fernández 
de Mo-ros (José), Caballero supernu-
merario.— .Sarce/o/za, A. 1790.—Ex-
pediente 379. 
C o l ó n de Larreategui y Ximénez E m -
bum, Angulo y Mateo Fernández 
de Moros (Mariano), Alcalde de casa 
y Corte; Caballero supernumerario. 
Granada, A. 1781.—Exp. 119.—Con-
tiene tres escudos de armas. 
C o l ó n de Larreategui y Sierra, Ximé-
nez de E m b ú m y Sarria (Diego), Ca-
ballero.—Patencia, A. I 8 I 5 . — E x p e -
diente iSig. 
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C o l o n a Barberini (Carlos).—V. Barbe-
rini (Carlos). 
Colona Barberini.—V. Barberini y Bo-
rromeo (Francisco María). 
Colos ia (José de), Comisario de Gufe-
rra de Marina; '^Caballero pensionis-
ta.—Sin fecha. V. libro 114. C. n ú -
mero 54. 
C o l l y A mi l i , Mitjavila y Besó (José 
Antonio), Caballero supernumera-
rio.—Gerr/, A. i838.—Exp. 2817. 
Collado y Martínez, Sánchez Cavedo 
y Jodár (Torcuato Antonio), Caba-
llero.—Guadix, A. i8o3.—Expedien-
te 1221. 
C o l l a r y Castro, González Marrón y 
López de Chaves (Silvestre), Caba-
llero pensionista.—Oviedo, A. 1790. 
Exp. 374. 
C o l l a r y Valdés, Cas t ro é Iglesias 
(José), Caballero.—Madrid, A. 1820. 
Exp. 1787. 
Company y Pérez, Soler y Sans (José), 
Caballero pensionista. — G a n d í a , 
A. 1811.—Exp. 1389. 
Concordia (Marqués de la).—V. Pe-
reira y Soto Sánchez Jurado (Juan 
Manuel). 
Conde y Acosta, González y López 
(José María), Maestrante de Ronda; 
Caballero supernumerar io .—Córdo-
ba, A. 1839.—Exp. 2347. 
Conde y González, Godios y Rodríguez 
de Barreña (Antonio), Director de 
Arquitectura de la Academia de no-
bles Artes de San Fernando; Caballe-
ro supernumraario.—Zamora, Año 
1846.—Exp. 2612. 
Conde Salazar, y González de los Go- j 
dios y Moreno (José María de), Ca- ! 
ballero.—Granada, A. 1820.—Expe-
diente 1809. 
Contador y Silva Martínez (Carlos 
Luis).—V. Martínez Contador y Sil-
va (Carlos Luis). 
Copeiro del Villar, y García de Alca-
ráz, López de Regueira y Carpintero 
(Joaquín), Maestrante de Ronda y 
Contador de las provincias de Palen-
cia y Mancha; Caballero supernu-
merario.—San Fernando, A. I 8 3 I . — 
Exp. 2121.—Acompaña Escudo de 
Armas con su árbol genealógico en 
papel y colores. 
Copeyro.—V. Copeiro. 
Corees y García, Lizana y Sánchez, 
(Nicolás), Caballero supernumera-
rio.—Panes, A. iSSq.—Exp. 2382. 
C ó r d o b a (José de). Capitán de Fraga-
ta; '^Caballero pensionista.—Sin fe-
cha.—V. Libro 114, C. n ú m . 59. 
Coi'doba y Adsor, Losada y Pajes 
(Joaquín de), Conde de Bornos, Ca-
ballero Gran Cruz.—Cádi^, A. 1794. 
Exp. 777. 
C ó r d o b a Alagón y Glimes de Brabante 
Moncayo y Ancux (Vicente de), Con-
de de Sastago, Caballero Gran Cruz. 
Zaragoza, A. 1794.—Exp. 775. 
C ó r d o b a y Amigo, Monrigan y Gue-
rrero (Pedro T o m á s de), Secretario 
de la Capitanía General de Puerto 
Rico; Caballero supernumerario.— 
Cád i \ , A. i83o.—Exp. 2037. 
C ó r d o b a é Ibarra, Quintana y Labiano 
CFrancisco de Paula), Oficial de la 
Secretariado Estado y del Fomento 
general del Reino; Caballero pensio-
nista.— Madr id , A. ¡833. — Expe-
diente 2167. 
C ó r d o b a Laso de la'Vega y Córdoba 
Laso de la Vega de la Puente Verás-
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tegui y Vintimilla (Luis de)*, Caba-
llero Gran Cruz.—Sevilla, A. 1780. 
Exp. 81 . Contienen copia impresa de 
la genealogía de los Duques de Arco, 
Marqueses del Vado del Maestre y 
Condes de Puertollano. 
C ó r d o b a y de la Quintana Echenique 
y Guerra (Felipe de)*, Caballero.— 
Alhucemas (Pla\a de), A. 1799.—Ex-
pediente 1098. 
C ó r d o b a y Rodríguez de Acosta, de la 
Sierra y Sotolongo (Francisco ele). 
Auditor honorario de Marina y Fis-
cal de la Junta de Revisión de Cau-
sas Criminales del Juzgado de Cuba; 
Caballero supernumerario.—Habana 
(La), A. 1843.—Exp. 2483. 
C ó r d o b a y Rodríguez de Valcárcel, 
Rojas Espinosa y Oconri (José Ra-
món de). Oficial de la Secretaría de 
Estado y del Despacho de la Gue-
rra; C a b a l l e r o supernumerario. — 
San Fernando, A. 1825.—Exp. 1896. 
C ó r d o b a y Rodríguez de Valcárcel, 
Rojas Espinosa y Oconri (Luis de). 
Caballero.—San Fernando, A. 1824. 
Exp. 1866. 
C o r d ó n y Luque, Leyva y Prado (Gre-
gorio Clemente), Caballero. — Cue-
vas-altas, A. 1825.—Exp. 1867. 
C o r e l l a y González de Orduña , Valero 
Tovías y Sánchez Guardabrazo Zar-
zosa (Manuel), Caballero eclesiásti-
co.—Alburquerque, A. i8o5.—Expe-
diente 1263. 
C o r e l l a Orduña y Zarzosa. V. Corella 
y González de Orduña (Manuelj. 
Cornejo (Juan), Ministro plenipoten-
ciario de S. M . en Génova; Caballero 
pensionista. — (Sin fecha.) V. libro 
114. C. n ú m . 13o. 
C o r n e l y Ferráz, Ferráz y Doz (Joa-
quín), Caballero eclesiástico. — Be-
nasque, A. i8o3.—Exp. 1192. 
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C o r n e l y Ferráz, Ferráz y Doz (Pedro), 
Caballero. — Benasque, A. i8o3 .— 
Exp. 1191. 
C o r o n a (Marqués de la). Fiscal del 
Consejo de Hacienda; Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . 146. 
C o r p a s y Melendez de Valdés, Balboa 
y Ramírez (Cecilio de). Caballero su-
pernumerario.— Granada, A. 1826. 
Exp. 1923. 
C o r r e a y Boltino de los Reyes, Guz nán 
y Ugue (Segundo), Caballero super-
numerario.—La Laguna (Isla de Te-
nerife), A. 1839.—Exp. 2345. 
C o r r e a y Pinto de Souza, Suarez de 
Deza y Souza (Alfonso), Marqués 
de Mós, Conde de San Bernardo, 
Vizconde del Pegullal, Grande de Es-
paña de primera clase, Gentilhombre 
de Cámara con ejercicio, Coronel de 
Infantería, etc. etc., Caballero Gran 
Cruz.—San Lorenzo, A. 1846. Expe-
diente 2516. 
C o r r e a de Sotomayory Suárez de Deza 
Sarmiento y Oca (Fernando), Mar-
qués de Mós; Caballero Gran Cruz. 
Mós (Galicia), A. 1814.—Exp. 1427. 
C o r r e a s (Juan Bautista de Diego y). 
V. Diego y Correas (J. B. de). 
C o r r e s y López de Sagredo, Foronda y 
Pérez Delgado (Francisco Javier de), 
Electo Corregidor de Miahuatlan en 
el Reino de Nueva España; Caballero 
pensionista.—Burgos, A. 1774.—Ex-
pediente 17. 
C o r r e s y López de Sagredo, Foronda 
y Pérez Delgado (Norberto Antonio 
de). C a b a l l e r o supernumerario.— 
Burgos, A. 1795.—Exp. 895. 
C o r t a b a r r i a y Barrutia, Cortázar y 
Ochoa de Ascarretazabal (Antonio 
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Ignacio de), Caballero pensionista.— 
Oñate, A. 1814.—Exp. 1430. 
C o r t é s (Marques de). V. Idiaquez y 
Palafóx (Francisco Borja de). 
C o r t é s y Bea; Blanco y Torrea (Boni-
facio), Coronel de Caballería, Caba-
llerizo de Campo de S. M . ; Caballe-
ro pensionista de númeTcrr^Zainora, 
A. 1828.—Exp. ig52. 
C o r t é s y Sánchez, Lorca y Lara (Anto-
nio María), Caballero supernumera-
rio. — Antequera, A. 1827. — Expe-
diente 1942. 
C o r t i n a y González, .González y Gua-
nes(Francisco), Caballero.—Pcndue-
les, A. i8o5.—Exp.—1283. 
Cort ines y Andrade, Crespo de Corti-
nas v Herrera (Francisco Ignacio de). 
Caballero supernumerario.—Sevilla, 
A. 1.797.—Exp. 1011 • 
C o s í o v Gomollón, Trespalacios y Val-
derrama (Francisco Javier), Caballe-
ro supernumerario.—Avila, A. 1790. 
-J^xp. 463. 
Conpigni v Machdonell, B.rivis y Con-
de (Carlos), Caballero pensionista.— 
Barcelona, A. 1808.—Exp. ¡382 . 
C o n r t o y s y Anduaga, Hunt y Siles 
(Joaquín de). Agregado á la Legación 
de Fspaña en Tur ín ; Caballero su-
pernumerario.—Madrid, A. )(S33.— 
Exp. 2204. 
Courtoys y Anduaga, Hunt y Siles 
(José), Secretario de la legación de 
España en Londres; Caballeio su-
pernumerario.—Afadrid, A . ig33.— 
Exp. 2199. 
C o u r t o y s y Hunt. V. Curtoys (Gui-
llermo). 
Cozar y Paz, Delgado y Fuertes (Hipó-
Itlo), Oficial primero de la Aduana 
mar ínma de la Habana; Caballero 
supernumerario.-
Exp. 2372. 
-Ferrol, A. iNSg. 
Cozar \ Paz, Delgado y Fuertes (Ra-
món) , Comandante del resguardo de 
Matanzas; Caballero supernumera-. 
rio.— Ferrol , A. i83o. — Exp. 2060. 
C r e g e n z a n y Monter, Regales y Vi l le-
las (José de). Caballero supernume-
rario.—Albalate, A. 1790. Exp. 467. 
Crespo y Bernaldo de Palacio, Ortíz y 
Salinas (Pablo), Caballerizo ^e Su 
Majestad; Caballero pensionista.— 
Madr id , A. 1784.—Exp. 204. 
Crespo y Gnrcía de Castro, Sánchez de 
de los Ríos y Carol (Teodoro), Con-
tador del Tribunal mayor de Cuen-
tas; Caballera) supernumerario.— 
Madr id , A. i833.—Exp. 2193. 
Crespo y Ponce de León, Martínez de 
la Rañada y Morejón (Ignacio), Ca-
ballero supernumerario. —• Habana 
(La), A. 1829.—Exp. 1971. 
Crespo y Rascón Cornejo, Sáinz Asen-
s i o - t López (Francisco), Fiscal del 
crimen de la Chancillería de Valla-
dolid; Caballero supernumerario.— 
Salamanca, A. I83I .—Exp. 2123. 
Crespo de Tejada y Crespo de Tejada, 
Martínez de Bartolomé y Nicolás 
(Francisco), Caballero.— Torre de 
Cameros, A. 1815.—Exp. I 5 I 5 . 
Crevecoenr (Marqués de). V. Besso 
Ferrero Fiesco (F. V. A . ) . 
C r i l l ó n (Duque dej. V. Bertón Crillón 
de los Bailes (Luis). 
C r i s t a n t e s y Cañedo, Martínez Verde 
y Gorveña (Manuel Víctor de), Jefe 
de Sección del Ministerio de Hacien-
da; Caballero de número.—Siones , 
A. 1840.—Exp. 2398. 
C r o i x y de Fiennes (Marqués de). Véase 
Croix (Francisco Carlos de). 
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C r o i x y de Fiennes, Sánete Aldegonde 
y Guernonval (Francisco Carlos de), 
Marqués de Croix, Capitán General 
de ios Reales Ejércitos de S. M . ; Ca-
ballero Gran Cruz.—Lille(Flaudes), 
A. 1781.—Exp. 106. — Contiene Es-
cudos de Armas con su árbol genea-
lógico en pergamino y colores. 
C r u y l l e s de Peratallada y Peguera, 
Colomer y Peguera (Felipe), Mar-
qués del Castillo del Torrente; Ca-
ballero su per numerario.--Pera/a//a-
da, A. 1781.—Exp. 100.—Contiene 
Escudos de Armas con su árbol ge-
nealógico en pergamino y colores. 
C r u z v Daamonde, Bernardoti y Herre-
ra (Juan Manuel de la) *, Caballero. 
Talca (Chile), A. 1799.—Exp. 1100. 
C r u z Mayor y Linares, Portóla y Laza-
rino (Carlos), Secretario de la lega-
ción de España en Londres; Caballe-
ro supernumerario.—Madrid, Año 
i832.—Exp. 2148. 
C u a d r a y López de la Huerta, Llano y 
Olivares (Diego de la), Caballero pen-
• sionista.—Madrid, A. -,1806.—Expe-
diente i3o3. 
C u a d r a y Olavarrieta, Sarachaga y Vi-
•llanueva (Luis de la), Intendente ho-
norario de provincia; Caballero su-
pernumerario.— Valle de San Juan 
del Mol inar del Gordejuela, Año 
1841 .—Exp. 2482. 
C u a d r a d o y Capelo, López y Ramírez 
(Isidoro), Caballero supernumera-
rio.—Sevilla, A. 1841.—Exp. 2450. 
Cuadrado y Hernández, Valdenebro y 
Rodero' ( Fernando), Caballero. — 
Barrueco Pardo, A. i8o3.—Expe-
diente 1210. 
C u a d r a d o Valdenebro. V. Cuadrado y 
Hernández Valdenebro (Fernando). 
C u a d r i l l e r o y Vedoya, de la Mota y 
Dueñas (José), Caballero.—Pala^ue-
lo de Bedija, A. 1797.—Exp. 1022. 
C u a d r o s y Alonso, Herrera y Burgos 
(Antonio María de), Caballero pen-
sionista. — Bae^a, A. 1794. Expe-
diente 844. 
C u b e l l s y Lozano, Ferrero y Lara Fer-
nández (Joaquín) , Caballero super-
numerario.— Valencia, A. 1790.— 
Exp. 390. 
C u e n c a y Bocanegra de la Hinojosa, 
Siles Cuenca-y Zambrana (José Da-
mián efe), Caballero supernumera-
rio.—Olvera, A. 1791.—Exp. 577. 
C u e n c a y Roldán, González y García 
(Pedro Cristóbal de), Caballero su-
pernumerario.— Huele, A. ¡ 7 9 2 . — 
Exp. 622. 
C u e n c a y Ulloa Castilla, Sánchez Ra-
mírez de Herrera y Romero (Juan 
de), Comisario de Guerra de Mar i -
na, Contador principal del Departa-
mento de Cádiz y residente en la 
isla de León; Caballero pensionista. 
Lucena, A. 1784.—Exp. 189.—Sus 
pruebas con cuatro Escudos de Ar-
mas en papel y en colores de las 
• casas de Cuenca, Ulloa, Castilla y 
Herrera. 
C u e s t a y de la Torre, de la Cantolla y 
Reygadas (Antonio de la), Caballero 
eclesiástico.—Liérganes, A. 1807.— 
Exp. 1843. v r ' 
C u e s t a y de la Torre, de la Cantolla y 
Reygadas (Jerónimo de la), Caballe-
ro eclesiástico.—Liér ganes, A. 1806. 
Exp. l322 . 
C u e v a y Sánchez de Madrid, Ortega y 
Baccaro (Fernando María de la), Ca-
ballero pensionista. — Ubeda, Año 
i8o5.—Exp. 1279. 
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C u e v a Velasco y Enríquez, G u z m á n y 
del Solar (Miguel José María de la), 
Duque de Alburquerque, Marqués de 
la Mina y Cuellar, Conde deLedesma 
de Huelma y de Pezuela de las T o -
rres, Señor de las Villas de Mombel-
tran y la Codosera, etc., Grande de 
España de primera clase, Gentilhom-
bre de Cámara de S. M.con ejercicio. 
Caballero Comendador de Viveras en. 
la Orden de Calatrava, Administra-
dor con el goce de Frutos de la de Be-
nasal en la de Montesa, Mariscal de 
Campo de los Reales Ejércitos; Ca-
ballero Gran Cruz.—Madrid, Año 
1780.—Exp. 69. 
C u r t o y s y Hunt , Spicer y Crook 
( G u i l l e r m o ) , Caballero pensionis-
ta. — Wootton Rivers (Inglaterra), 
A. 1806.—Exp. 1326. V. en el apén-
dice l a s pruebas de Anduaga y 
Cuenca (María Josefa de), su mu-
jer. 
CH 
C h a c ó n (Nicolás de la Rosa). V. Rosa ; 
Chacón (N. de la). 
C h a c ó n y D u r á n , Zavala y Segado 
(Miguel), Oidor de la Audiencia de 
Albacete, Diputado á Cortes por la 
provincia de Almería; Caballero su-
pernumerario.— Ad7~a, A. iSSg.— 
Exp. 2346. 
C h a c ó n y Haro, Salcedo y Haro (Juan 
Bautista), Caballero.-Orca;o de San-
tiago, A . 1806.—Exp. i 3 i o . 
C h a v a r r i y Laiseca, Laiseca y García 
Rodayega (Francisco de), Caballe-
ro.— Valle de Llanterío, A. 1796.— 
Exp. 947. 
C h a v e s y Mendoza, Caro Guerrero y 
Lobo (José de). Caballero.—Fuente 
de Cantos, A . 1804.—Exp. 1253. 
C h a v e s y Mendoza, Caro Guerrero y 
Lobo (Juan de). Caballero eclesiásti-
co.—Fuente de Cantos, A. i 8o5 .— 
Exp. 1270. 
C h a v e s y Mendoza, Caro Guerrero y 
Lobo (Luis de), Alcalde del crimen 
de la Audiencia de Méjico; Caballero 
supernumerario.—Fuente de Cantos, 
A. 1791.—Exp. 555. 
C h a v e s y Villarroel, Bonavia y Rivade-
neyra (Mariano del Amparo de). 
Conde Duque de Noblejas, Caballero 
de la Orden de Santiago; Caballero 
Gran Cruz. — Madr id , A . ¡838.— 
Exp. 2336. 
C h o q u i h u a n c a y Bejar, Puraca y Vega 
(Gregorio), Caballero supernumera-
r io .—Ayavi r i , A. 1793.—Exp. 710. 
C h u r r u c a y Ezenarro, Elorza y Es-
nalt (José), Magistrado de la Audien-
cia territorial de Navarra; Caballero 
supernumerario.—Motrico, A. 1843. 
Exp. 2481. 
D 
D a b a n y Urruiia, Bustcrino y Monto-
ya (Antonio), Oficial de la Secretaría 
de Estado y del Despacho de Marina; 
Caballero pensionista. — H a b a n a 
(La), A. i83o.—Exp. 2o55. 
D a l p y Peñalosa (Francisco Javier San-
cho). V. Sancho Dalp y Peñalosa 
(Francisco Javier). 
D a l p y Rosa. V. Sancho Dalp y Rosa 
(Ensebio). 
D á m e t e y Crespí de Valldaura. V. Ro-
caberti de Dameto y Crespí de Val l -
daura (Antonio María). 
D a e i z y Guendica, Castañiza y Mart í -
nez (Berenguer), Caballero pensio-
nista.—Pamplona, A. 1789.—Expe-
diente 3 i 1. 
Daeiz y Guendica, Castañiza y Mart í-
nez (Fermín), Caballero supernume-
rario.—Pamplona, A. 1790.—Expe-
diente 453. 
D a e i z y Niderist, Parcero y Donchez 
(Migue l ) , Caballero. — Barcelona, 
A. 1817.—Exp. 1710. 
D a r g u i n e s y Marrot, Revira y Subi-
rana (José), Caballero.—Arlés (Ro-
sellón), A. I 8 I 5 . — E x p . 1449. 
D a r n i u s (Conde de). V. Fivaller, Bru, 
Rubí y Descatllar (Juan Antonio de). 
D a r q u i n e s . V. Darguines. 
D a u r a t de Roquebruna y Brías, La -
mothe y Moret (Guillermo), Digni-
dad de Hospitalario de Tarragona; 
Caballero supernumerario.— Toro, 
A. I83 I .—Exp . 2113. 
D á v i l a (Juan), * Caballero pensionista. 
Jere^ de la Frontera. (Sin fecha.) 
V. libro 114. C. n ú m . 97. 
D á v i l a y Cotes, Dávila y Montalvo 
(Joaquín Norberto), Marqués de Za-
fra; Caballero supernumerario.- Va-
lencia, A. 1785.—Exp. 231. 
D á v i l a y Machín, Andrade y Quevedo 
(Pascual), Conde de Ibangrande; Ca-
ballero pensionista.—Madrid, Año 
I 8 I 5 . — E x p . 1466. 
D e h e s a y Fernández, de la Peña y de 
la Peña (Francisco de la). Secretario 
de la Superintendencia general de 
Hacienda; Caballero pensionista. — 
Valle de Carranca (Vizcaya), Año 
1786.—Exp. 240. 
Delgado y García Venegas, Higuera y 
Torres (Juan), Dignidad de Tesorero 
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y Canónigo de la Iglesia metropoli-
tana y Patriarcal de Sevilla; Caba-
llero pensionista. — Vil lanuem del 
Ariscal , A. 1778.—Exp. 5 i . 
Delgado y Montoro, Moreno de Reina 
y Muñoz (Lorenzo), Caballero.— 
Huelma, A. 1817.—Exp. 1686. 
Del icado y Díaz, Sanz y Mora (Fran-
cisco), Caballero supernumerario.— 
M á l a g a , A. i833.—Exp. 2192. 
Del icado y Diaz, Sanz y Mora (Juan 
José), Del Consejo de S. M . ; Caballe-
ro.—Má/ag-a, A. 1826.—Exp. igo3. 
Del icado y Zafra, Díaz y Reyes (Die-
go), Auditor honorario de Guerra y 
Fiscal de los Juzgados generales y 
Apelaciones de Artillería é Ingenie-
ros; Caballero supernumerario.— 
Vele^-Málaga, A. i83o.—Exp. 2046. 
Del icado y Zafra, Díaz y Reyes (José), 
Oficial del Archivo del Ministerio de 
la Guerra; Caballero supernumera-
rio.— Vele^-Málaga, A. i83o.—Ex-
pediente 2080. 
D e l i t a l a (Manuel), Encargado de ne-
gocios de S. M . en Rusia; * Caballero 
pensionista.—A. 1776. V. libro 114. 
C. n ú m . 104. 
D e s p u i g y Dameto, Cotoner y Sureda 
de San Martí (Juan), Conde de Mon-
tenegro y de Montoro; Caballero su-
pernumerario.-—.Píj/ma de Mallorca, 
A. 1781.—Exp. 114. 
D e s p u i g Martínez de Marcilla Ram de 
Montoro y Zaforteza, Dameto y Su-
reda (Ramón) , Conde de Montene-
gro, Grande de España , Mariscal de 
Campo de los Reales Ejércitos; Ca-
ballero Gran Cruz.—Palma de Ma-
llorca, A. 1846.—Exp. 2525. 
D í a z de Arce (Domingoj. Secretario del 
Consejo de Indias; * Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. lib. 114. C. nú-
mero 28. 
D í a z de la Caneja y Sosa, Martino y 
Tovar (Joaquín) , Caballero.—Oseja, 
A. 1821.—Exp. 1819. 
D í a z de Garfias y Pérez de Laplana, 
León y Rivero (Rafael), Intendente 
de Segovía; Caballero supernumera-
rio.— Villarrasa, A. i833.— Expe-
diente 215o. 
D í a z de Lavandero y Fernández de Ce-
vallos. Rubín de Celis y Ruiz Tagle 
(Pedro Alcántara) , Caballero.-Ag-wz-
lar de Campóo, A . 1815.—Exp. i5o8. 
D í a z Maeso y Soto, Maeso de la Fuen-
te Martín y Luna (Félix), Caballero 
supernumerario.--Los Santos { V i l l a 
de), A. 1792.—Exp. 669. 
D í a z de Mendoza y Lalaing, Suárez y 
Calasanz (Marqués de Fontanar; Ca-
ballero supernumerario.— M a d r i d , 
A. 1782.—Exp, i36. 
D í a z de Ortega y Bustillo, González de 
Mata y Merino (Felipe), Caballero 
pensionista.—Burgos, A. 1781.—Ex-
pediente 109. 
D í a z de la Quintana y Arias, Pérez de 
Viaña y Muñoz (Juan), Alférez de 
Granaderos de la Guardia Real; Ca-
ballero supernumerario.— Vallado-
l i d , A. 1827.—Exp. 1946. 
D í a z de la Quintana y Pérez de Viaña, 
Ruiz de Cevallos y Díaz de la Quin-
tana (Vicente), Caballero.—Pujayo 
{Santander), A. 1790.—Exp. 435. 
D í a z de Rojas y Fernández, A r m u ñ a y 
Rojas (Pedro), Abad de la Iglesia ma-
gistral de Alcalá de Henares; Caba-
llero supernumerario.—Fuentelaen-
cina, A . 1789.—Exp. 35o. 
D í a z de Rojas y Salazar (Rui). V. Ro-
jas y Salazar (Rui-Díaz). 
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D í a z de San Vicente (José), Capitán de 
navio; * Caballero pensionista.—(Sin 
fecha.) V. libro 114. C. n ú m . 8. 
D í a z de Valdés y García Arguelles, 
Suárez y Alonso de Viodo (Pedro), 
Obispo de Barcelona; Caballero Gran 
Cruz.—Gijón, A. i8o2.—Exp, 1199. 
Contiene escudo de Armas. 
Diego y Calonge, Escribano y de Die-
go (Santiago de), Caballero.—5a/-
duero, A. I 8 I 5 . — E x p . 1624. 
Diego y Correas, Martín y Gallego 
(Juan Bautista de), Intendente de 
Provincia; Caballero supernumera-
rio.—Madrid, A. i838.—Exp. 2370. 
Diez (Ramón Pascual). V. Pascual y 
Diez (R.). 
D i e z de Canseco y Cruzado, Robles y 
Martagón (Manuel), Intendente de 
Granada;Caballero supernumerario. 
Madr id , A. I83 I .—Exp . 2 io3 . 
Diez de Medina y Ulloa Solís de Fo-
• ronda. Mena y Nieto (Juan José), 
.Caballero supernumerario.—La Pa\ 
(Perú), A. 1792.—Exp. 623. 
Diez de Medina y Ulloa, Solís de Fo-
ronda, Mena y Nieto (Tadeo), Ca-
ballero supernumerario. — La Pa^ 
{Perú), A. 1790.—Exp. 436. 
Diez del Prado y Falcón, Prado y Ro-
dríguez (Manuel), Capitán del Cuer-
po Nacional de Ingenieros; Caballero 
supernumerario.— Vigo, A. 1843.— 
Exp. 2472. 
D i e z del Prado y Falcón, Prado y Ro-
dríguez (Matías), Letrado consultor 
de varios puntos de Galicia; Caba-
llero supernumerario.— Vigo, año 
1843.—Exp. 2471. 
Diez de Quijada Ovejero y Diez de Qui-
jada, Martín y Trigueros (José Ma-
ría), Arcediano de Palencia; Caballe-
ro supernumerario. — Mani la , año 
1827.—Exp. 1987. 
D i g u j a (José), Presidente de la Audien-
cia de Quito; * Caballero pensionista. 
(Sin fecha.) V. libro 114. C. n ú m . 4 1 . 
DiosCanaval y Herrera, González Váz-
quez Salgueiro y Zúñiga (Manuel 
Eugenio de). Caballero eclesiástico.--
Cartagena de Indias, A. 1796.—Ex-
pediente 981 . 
Diz López de Sotomayor y Gonzá lez , 
San Pedro y Arenas (Francisco An-
tonio), Caballero pensionista.—Pon-
tevedra, A. 1799.—Exp. 1072. 
Dolz del Castellar y Colomina, Ruiz y 
Pérez (Ramón) , Caballerizo de Cam-
po de S. M . ; Caballero pensionista.— 
Madr id , A. 1834. — Exp. 223o.— 
Acompaña escudo de Armas. 
Dolz del Castellar y Ganuza, Ruiz y 
Pérez de Medina (José Ramón) , Te-
niente Coronel de Artillería; Caballe-
ro supernumerario.— Habana {La) , 
A. i838.—Exp. 2332. 
Dolz de Espejo y Pomar, Borrás y T u -
dela (Pedro Federico), Caballero su-
pernumerario.— Teruel, A. 1792.— 
Exp. 645. 
D o m í n g u e z y Longas, Sada y Gilmen-
te (Mariano). Caballero supernume-
rario.—5os (y l ragón) , A. 1784.—Ex-
pediente 184. 
D o m í n g u e z y Llórente, Dávila y Az-
nar (Eugenio), * Caballero.—Ponte-
vedra, A. 1799.—Exp. 1080. 
D o m í n g u e z y Llórente, Dávila y A z -
nar (Pedro), Caballero pensionista.— 
Pontevedra, A. 1814. Exp. 1411. 
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D o m í n g u e z de Prado Morrás, Martí-
tínez y Ursua (Vicente), Caballero 
supernumerario. — Zaragoza, año 
1791.—Exp. 535. 
D o m í n g u e z y Vargas, Godoy y Rivera 
( T o m á s ) , Regidor perpetuo; Caballe-
ro supernumerario.—Marbella, año 
1784.—Exp. 193. 
Dompablo Villalva y Gilii Maganto 
(Andrés de). Cabal lero.—5a» Mer-
curial de F o r l i { I ta l ia ) , A. 1822.— 
Exp. i838. 
D o ñ a m a y o r y Echavarri, Jiménez Es-
trada y Pérez de Arroyo (Antonio 
José), Caballero. — Santaella, año 
i825.—Exp. 1870. 
D o r i a Pamphili y Caraffa(José María), 
Nuncio de Su Santidad cerca de Su 
M a j e s t a d Cristianísima; Caballero 
Gran Cruz.—A. 1776.—Exp. 27 bis. 
Dos Fuentes (Marqués de). V. Serón de 
Aragón (Juan Antonio Mariano). 
Doz (Manuel), Alcalde de Casa y Corte; 
Caballero pensionista.—A. 1772. 
V. libro 114. C. n ú m . 20. 
Du -Hot , (Pedro), Brigadier, Coronel del 
Regimiento Infantería de Flandes; 
* Caballero pensionista.—A. 1774. 
V. libro 114. C. n ú m . 137. 
D u a s o y Latre, Meliz y Serrate (José), 
Caballero pensionista.—Campol del 
Valle de Solana, A. ^ ^ . — E x p e -
diente 1445. 
D u e ñ a N o b a y Cisneros, Molina y Peña 
Rubia (Francisco Antonio de la). Ca-
ballero supernumerario.— Villanue-
va de la Fuente, A. 1794.—Exp. 845. 
D u m p h i O'Donoju y O'Ryan, Roolh y 
Berminghan (Juan), Caballero Gran 
Cruz.—Sevilla, A. 1821.—Exp. 1810. 
Duque de Estrada (Ignacio), Teniente 
de navio; * Caballero pensionista.— 
(Sin fecha.) V. libro 114. C. núme-
ro 98. 
Duque de Estrada y Astorrasagasti, 
Ba r r eda y Astigarraga (Manuel), 
Conde de la Vega de Sella; Caballero 
pensionista.-San Sebastián, A. 1790. 
Exp. 426. 
D u r á n y de Cors, Lázaro y Miguel 
(Ignacio), Oficial de la Secretaría de 
Estado y del Despacho de Hacienda; 
Caballero supernumerario.—Embid 
de la Rivera {Calatayud), A. i83o.— 
Exp. 2040. 
D u r á n y de Cors,- Lázaro y Miguel 
( R a m ó n ) , Magistral de la Iglesia Ca-
tedral de Málaga; Caballero super-
numerario.— Embid de la Rivera 
(Calatayud), A. i.83i.—Exp. 2089. 
D u r á n y de Ponsich, Cerdá y San Juan 
(Rafael María), Caballero supernu-
merario.—Barcelona, A. 1845.—Ex-
pediente 2521. 
D u r a n g o y Ortuzar, Tabanera y Ve-
lez de Elorriaga (Francisco), Caba-
llero.— Valladolid, A. 1817.—Expe-
diente 1693. 
D u r o y Sáenz de Vizmanos, Solano y 
Quemada (Víctor), Caballero.—Al-
iñarán, A. 1837.—Exp. 2304. 
D u r o y Solano, Sáenz de Escudero y 
Marín (Juan Diego), Caballero pen-
sionista.— Vizmanos, A. 1794.—Ex-
pediente 8o3. 
D u t a r i y de Galainena, Borda y Urce-
gui (Domingo), Caballero pensionis-
ta.—Zugarramurdi, A. 1816.—Ex-
pediente I 5 6 I . 
E 
E c h a g ü e y Aracues, Barberia y Ede-
rra (Joaquín Javier), Caballero super-
numerario.—San Sebastián, A. 1846. 
Exp. 2531. 
E c h a l a z a r (Lorenzo de). Capitán de 
Fusileros del regimiento de Reales 
Guardias de Infantería Española ; 
Caballero.—A. 1776. V. libro 114. 
B. fol. 38. 
E c h a l e c u y Aldunate, Martínez de Bu-
janda y Sabando (Blas de), Caballe-
ro.— Viana, A. 1816.—Exp. i55o. 
E c h a l e c u y Aldunate, Martínez de Bu-
janda y Sabando (Francisco Javier), 
Teniente Coronel de Infantería; Ca-
ballero supernumerario.— V i a n a , 
A. 1828.—Exp. 1958. 
E c h a n e v e y Zaldíbar. Aguirre y Vsao-
la (Antonio Fernando de), Arzobispo 
de Leucosia; Caballero pensionista. 
Ochandiano {Vizcaya), A. 1823.— 
Exp. 1839. 
E c h a v a r r í a y O'Gaban, A g ü e r o y 
Guerra (Prudencio de). Auditor ho-
norario de Marina; Caballero super-
numerario.—Santiago de Cuba, año 
1827.—Exp. 1940. 
E c h e u i q u e y Gastón de Iriarte, Borda 
y Elízacochea (Pedro Vicente de). 
Caballero [eclesiástico.— A^pilcueta, 
A. 1807.—Exp. 1376. 
E c h e v a r r í a y Butrón, Mellica y de la 
Peña(Manuel Antonio de). Intenden-
te de Ejército; Caballero.—Plencia 
{en el Señorío de Vizcaya), A. 1815. 
Exp. I 5 I 3 . 
E c h e v a r r í a y Peñalver, L o y n á z y 
Cárdenas (Manuel de), Presbítero; 
Caballero supernumerario.—5. Cr/s-
tóbal de la Habana, A. I83I.—Expe-
piente 2124. 
E c h e v a r r í a y Saenz de Enciso, Del-
gado y Martínez de Ostavat (Agustín 
José de), * Caballero eclesiástico.— 
Puebla de los Angeles {La), A. 1799. 
Exp. 1091. 
E g m e u d (Conde de). V. Pignatelli y 
Pignatelli (Casimiro Armando). 
E g u i a r r e t a y Ripa, Ulloa y Lete (Joa-
quín de). Natural de Pamplona, I n -
tendente de la provincia de Cuenca, 
Caballero supernumerario, A. 1789. 
Exp. 343. 
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E g u i z a b a l y García, Larrea y Lafuen-
te (José Eugenio de). Gentilhombre 
de S. M . ; Caballero supernumerario. 
Vitor ia , A. 1844.—Exp. 2507. 
I 
E g u i z a b a l y Rodríguez, Beaumont y j 
Fernández de Arellano (Celedonio j 
de). Caballero Pensionista.—ATMÉY/O, I 
A. i8o5.—Exp. 1280. 
E l c o r o , Aristizabal y Jáuregui, Bazte- ¡ 
rrica y Mendiola (Manuel de). Teso- | 
rcro de Sisas de Madrid; Caballero 
supernumerario.— Vergara, A. 1785. 
Exp. 229. 
E l e i z a l d e y Arana, Izaguirr-e y Berrio 
(Fermín de), Ex-Diputado por Gui-
púzcoa; Caballero supernumerario. I 
Orlate, A. i83i .—Exp. 2107. 
E l e j a g a y Asunsolo, Astobiza y Ub i -
lia (Francisco Javier de). Caballero. 
Bilbao, A. i8o5.—Exp. 1295. 
E l e t a é Ibiricu (Pantaleón de Beramen-
di). V. Beramendi, Eleta é Ibiricu 
(Panta león) . 
E l g u e t a y Hernández, Mesa y Rodrí-
guez de Lisón (Antonio María de). 
Caballero pensionista.—Murcia, año 
1795.—Exp. 926. 
E l g u e t a y Mesa, Milla y González 
(Joaquín), Caballero pensionista.— 
Murcia, A. 1790.—Exp. 373. 
E l i o y Olondríz, Robles y Echaide. 
(Francisco Javier de). Caballero Gran 
Cruz. — Pamplona {Cindadela de), 
A. 1819.—Exp. 1768. 
E l i z a l d e . V. Eleizalde y Arana (Fer-
mín de). 
E l i z a l d e y Cadalso, Aciñena y Garay; 
Caballero supernumerario.— Cádi \ , 
A. 1842.— Exp. 2468.— Acompaña 
escudo de Armas. 
E l i z o u d o y Alvarez,.García de T r u j i -
Uos y Cenzano (Francisco Antonio 
de). Fiscal de la Chancillería de Gra-
nada; Caballero pensionista.—Luce-
lia, A. 1787.—Exp. 252. 
E l o l a y Acevedo, Lozano y Conchillos 
(Antonio de), Caballero Pensionista: 
Sevilla, A . 1800.—Exp. 1107. 
E l o r d u y y Susunaga, Larragoyti y 
Acilona (Ventura de). Caballero.— 
Anteiglesia de Zamudio, A. i 8 o 3 . — 
Exp. 1212. 
E l o r z a y Aguirre, Balzategui y Lizaur 
(Francisco Javier de). Director facul-
tativo de la Empresa de minas de 
hierro titulada del Pedroso; Caba-
llero supernumerario.—Atiíeiglesia 
de Arao^, A. 1843.—Exp. 2480. 
E m p a r a n y Orbe, Ortiz de Zarauz y 
Orliz de Zarauz (Agustín Ignacio de), 
Caballero supernumerario.— A^pet-
tia, A. 1791.—Exp. 5 i o . 
E n c i m a y de la Piedra, de la Portilla y 
de la Piedra (Victoriano de). Director 
de la Caja de Amortización; Caballe-
ro supernumerar io .—Cádi^ , A. I 8 3 I . 
Exp. 2122. 
E n c i n a y Falcó, Fernández de Mesa y 
Juliá (Joaquín de la). Hijo del Barón 
de Santa Bárbara, Coronel retirado; 
Caballero supernumerario.— Valen-
cia, A. 184.2.—Exp. 2461. 
E n c i n a s Lago y Ramírez, Ruiz de A l -
moguera y Moradillo (Francisco), 
Caballero supernumerario.—Aranda 
de Duero, A. 1793.—Exp. 728. V. en 
el apéndice las pruebas de Cervera y 
Molinas (Josefa), su mujer. 
E n r i q u e z (José Alonso). V. Alonso y 
Enriquez (José). 
E n r i q u e z (Pedro Alonso). V. Henri-
quez (Pedro). 
E n r i q u e z de Luna (Gonzalo), Regente 
de la Audiencia de la Coruña; * Ca-
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— A . 1773. V. 
E n r i q u e z de Luna y Rojas, Luna y 
Castilla (José María), Caballero pen-
sionista.— Granada, A . 1804.—Ex-
pediente 1258. 
E n r i q u e z de Quintana y Suárez, Jimé-
nez y Ortiz Osorio (Francisco), Ca-
ballero eclesiástico. — Teror ,A. 1794. 
Exp. 760. 
E n r i q u e z Santos y Díaz Santos, No-
riega y Bullón de Sobremonte (Die-
go), Chantre de la Catedral de León 
y del Consejo de la Inquisición; Ca-
ballero pensionista.—Guardo (Astu-
rias), A. 1785.—Exp. 216. 
E n r i q u e z y Torres Navarrete, Díaz 
Santos y Díaz de Roda (José Lean-
dro), Caballero.—Guardo {Asturias), 
A. i8o3.—Exp. i i85 . V. en el apén-
dice las pruebas de Amor y Pisa 
(Paula), su mujer. 
E n s e ñ a y Erice, Illecu y Gainza (Mar-
tín José de). Caballero supernumera-
rio.—Pamplona, A. 1791.--Exp. 533. 
E n t r e n a y Cejalvo, González de Villa-
lobos y Rodríguez (Diego de). Conde 
de la Puebla de los Valles, Teniente 
Coronel de los Reales Ejércitos, Go-
bernador político y militar. Subdele-
gado de Rentas Reales y Pósitos de 
la ciudad de Almería, su Tesorería y 
partido; Caballero pensionista.—Al 
meria, A. 1781.—Exp. 95. 
E r c a z t i y Llórente, Huici y Galdiano 
(José María), Caballero supernume-
rario.—Estella, A. i839.--Exp. 235o. 
E r i l (Conde de), ' CaballeroGranCruz. 
A. 1771.—Se le dispensaron las prue-
bas por ser de la primera promoción. 
Y . libro 114. B. fol 25. 
E r e l e s (Barón de). V. Ibáñez de Borrel 
(José). 
E r ó l e s (Barón de). V. Ibáñez y Valon-
ga (Joaquín). 
E r r o y Constantín, Azpiroz y Lacroix 
(Mateo de). Del Consejo de S. M . ; 
Caballero pensionista. — M a d r i d , 
A. 1826.—Exp. 1904. 
E s c a l e r a y Rubio, Fernández Rubio y 
Herrero (Joaquín de la). Del Consejo 
de S. M . , Ministro honorario de la 
Audiencia de Sevilla; Caballero su-
pernumerario.-Menasa/j'as, A . i 8 3 o . 
Exp. 1999. 
E s c a m i l l a y Navarro, Losa y Yuste 
(Lamberto), Caballero pensionista.— 
A. 1814.—Exp. 1405. 
E s c a n d ó n y Llera, Helguera y Bayas 
(Mariano), Caballero supernumera-
r i o . — Santiago de Queretaro, año 
1790.—Exp. 366. 
E s c a ñ o y García de Cáceres, Arizmen-
di y Fernández de Santo Domingo 
(José Manuel de). Caballero pensio-
nista.—Cartagena, A. 1796.—Expe-
diente 979. 
E s c a r a n o y Somolo, Torres Trev iño 
y Sanz Laso de la Vega (José), Caha-
Uero.—Madrid, A. ^ ^ . — Expedien-
te 15i6. V. en el apéndice las pruebas 
de Díaz y Bravo (Catalina), su mujer. 
E s c o b a r y Monroy, Alvarado y Gar-
cía (Manuel José), Caballero super-
numerario.— Cartagena de Indias, 
A. 1790.—Exp. 419. 
Escobedo y Ocaña Alarcón, Serrano y 
Jiménez Montalvo (Jorge de), Minia-
tro de la Audiencia de Lima y Visi-
tador general del reino del Perú; Ca-
ballero supernumerar io .—Jaén, año 
1784.—Exp. 179. 
Escobedo y Ocaña Alarcón, Serrano y 
Jiménez de Montalvo (José), Caba-
llero supernumerario. — Jaén, año 
1793.—Exp. 743. 
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E s c o l a u o de Arrieta y Peñuelas de Za-
mora, Martínez de Cipiain y Jiménez 
(Pedro Pascual), Caballero supernu-
merario.—Almalve^, A. 1790.—Ex-
pediente ?88. 
E s c o s u r a y López de Porto, Alvarez 
y Barlet (Jerónimo de la), Superin-
tendente de la Real Fábrica de taba-
cos de Madrid; Caballero supernu-
merario.—Oviedo, A. I83I .—Expe-
diente 2117. 
E s c u d e r o Gilón y Martínez de Cagi-
guera ,Sáinz deRebollar y Cano San-
tisteban (Juan Antonio), Caballero 
supernumerario. — Lanestosa (Viz -
caya), A. 1786 —Exp. 220. 
E s p a ñ a (Conde de). V. España y Ca-
balby (Carlos de). 
E s p a ñ a y Cabalby, D'Orbessan y Du1 
pac (Carlos de). Conde de España, 
Teniente general; Caballero Gran 
Cruz.—Ramafort (Departamento del 
A l to Gerona, A. 1826.—Exp. 1914. 
Contiene un bello escudo de Armas 
con el árbol genealógico, en vitela y 
colores. (Libro con encuademación 
de tafilete encarnado.) 
E s p e j a (Marqués de). V. Aguila y A l -
varado (Luis del). 
E s p e j o y Mata Hernández, Gómez y 
Rodríguez Caldera (Francisco de). 
Caballero.—Badajo^, A. 1798.—Ex-
pediente 1066. 
E s p e j o y Mata Hernández, Gómez y 
Rodríguez Caldera (Manuel), Caba-
l l e r o supernumerario. — Badajo^, 
A. 1791.—Exp. 509. 
E s p é s (Barón de). V. Espés Fernández 
de Córdoba (F. R. de). 
E s p é s Fernández de Córdoba, Alagón 
y Glimes de Brabante, Moncayo y 
Anneux (Francisco R a m ó n de). Ca-
b a l l e r o Gran Cruz.— Zaragoza, 
A. 1815.—Exp. 1462. 
E s p i g a y Gadea, de la Peña y Camino 
(José), Caballero pensionista eclesiás-
tico.—Palen^uela {Burgos), A. 1799. 
Exp. 1073. 
E s p i n ó l a (Francisco), Capitán de na-
vio; * Caballero pensionista.—¿Año 
1772?—V. libro 114. C. n ú m . 2. 
E s p i n ó l a y de la Cueva, de la Cerda y 
de la Cerda (Angel de), Marqués de 
Montevelo, primer Caballerizo del 
S r m o . Sr . Príncipe de Asturias, 
Exento de Reales Guardias, Caballe-
ro de la Orden de Santiago y Comen-
d a d o r de Guadalcanal; Caballero 
Gran Cruz.— Madr id , A. 1777.— 
Exp. 33. 
E s p i n ó l a y Franzone, Grimaldi y Ne-
gro (Domingo Francisco), Exento de 
la Compañía italiana de Guardias de 
Corps; Caballero supernumerario. 
Génova, A. 1783.—Exp. 141.—Con-
tiene i 5 escudos de Armas. 
E s p i n ó l a y Gil de la Cuadra, Jiménez 
y Rubio (Carlos), Oficial segundo de 
la sección de Comercio y Goberna-
ción de Ultramar del ministerio de 
Marina; Caballero de número .—Bal -
maseda, A. 184.3.—Exp. 2477. 
E s p i n o s a y Cantabrana, Ruidiez y 
Mantilla de los Ríos (Jacobo María 
de). Fiscal de la Audiencia de Cata-
luña; Caballero supernumerario.— 
Valladolid, A . iy85.—Exp. 227. 
E s p i n o s a de los Monteros, Aliaga y 
Mir , de la Peña Gaytán y Orriols 
(Gabriel), Caballero supernumera-
rio.—Barcelona, A. 1788.—Exp. 272. 
E s p i n o s a de los Monteros Aliaga y de 
la Peña Gaytán, Saqueró y Navarro 
de León (Manuel), Capitán de Dra-
gones, Regidor perpetuo de la ciudad 
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deTortosa y Diputado de los Reinos; 
Caballero supernumerario.—Barce-
lona, A. 1780.—Exp. 90. 
E s p i n o s a de los Monteros y Bilbao, 
Escobar y Heredia (José), Caballero 
supernumerario.- Sevilla, A. 1794. 
Exp. 814, 
E s p i n o s a y Quintana, Cantabrana y 
Garrachou (Jacobo María) , Barón 
del Solar de Espinosa, Caballero de 
la Orden de Santiago, Gentilhombre 
de Cámara de S. M . , Mariscal de 
Campo; Caballero Gran Cruz.—AL-
geciras, A. 1844.—Exp. 2604. 
E s p i n o s a y Rui Diez, de la Guarda y 
Guinda (Santiago Ignacio de), del 
Consejo de S. M . y su Fiscal en el 
Real y Supremo de Castilla; Caba-
llero supernumerario.— Valladolid, 
A. 1782.—Exp. i 32 . 
E s p i n o s a y Tello de G u z m á n , Tel lo 
de Guzmán y Fernández de Santi-
llán (José de), Caballero pensionista. 
Sevilla, A. r8o5.—Exp. 1290. 
E s t a g e Guiral Alvarado y Vázquez, 
Guiral y Caballero (Juan), Caballero 
supernumerario.—Almunia, k . 1786. 
Exp. 25o. 
E s t a n g a y Ustarroz, Baldo y Alduna-
te (Francisco Javier).— Viana, año 
1816.—Exp. i565. 
E s t e b a n y Solera, Sánchez Prieto y 
Díaz Manzano (Agus.tín), Caballero 
supernumerario.—Madrid, A. 1791. 
Exp. 595. 
E s t e p a (Marqués de), ^Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771.—Se le dispensaron 
las pruebas por ser de la primera 
promoción. V. libro 114. B. fol. 25. 
E s t e v a de las Delicias (Marqués de). 
V. Esteva y Grops (José Buenaven-
tura de). 
E s t e v a y Grops, Samada y Escofet 
(José Buenaventura), Marqués de Es-
teva de las Delicias; Caballero super-
numerario.—Ferrol, A . 1839.—Ex-
pediente 2894. 
E s t e v e y Vilella, Bonet y Miralles (Ra-
fael), Grabador de Cámara de S. M . ; 
Caballero supernumerario.— Valen -
cia, A. 1841.—Exp. 2436. 
E s t r a d a (Duque de). V. Duque de Es-
trada (Ignacio). 
E s t r a d a y de Campos, González y 
Mendilivar (Francisco de), Caballero 
supernumerario.— Valladolid, año 
1843.—Exp. 2474. 
E s t r a d a y Campos, González y Men-
dilivar (Luis), Administrador de la 
renta de vinos y licores de la provin-
cia de llocos Norte (Filipinas); Caba-
llero supernumerario. — M a d r i d , 
A. 184.5.—Exp. 2517. 
E s t r a d a y López Pintado, Panés y 
Medina (Diego de), Marqués de Casa 
Estrada; Caballero supernumerario. 
Sevilla, A. 1783.—Exp. 146. 
E s t r a d a y Posada, Balbín y de la Con-
cha (Nicolás de). Caballero pensio-
nista.— Valle de Peón (Asturias), 
A. 1807.—Exp. 1370. 
E n l a t e (Juan José de). Regente de la 
Real Audiencia de Valencia;* Caba-
llero pensionista.—A. 1775. V. libro 
114. C. número 72. 
E v e r a r d o de T i l l y y Paredes, T i l l y y 
Díaz (Francisco Javier), Marqués de 
Casa T i l l y ; Caballero Gran Cruz.— 
Villalba (Sevilla), A : 1790.—Expe-
diente 358. 
E x a r q u e y Cervera, del Moral y Gar-
cía Navarro (Luis), Caballero pen-
sionista.—Requena, A. 1815.—Expe-
diente 1452. 
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E y t y Sola, Bojons y Cabañeras (José 
Antonio de), Caballero.—San Fel iu 
de Sacerra, A. 1797. — Expedien-
te 1024. 
E y t Sola y del Castillo, Sola y Spinosi 
(Antonio de), Oficial de la Secretaría 
de la Cámara y Real Patronato de 
Castilla; Caballero supernumerario. 
Cád i \ , A. 1828.—Exp. 1955. 
E y t Sola y del Castillo, Sola y Spinosi 
(José de). Teniente retirado de A r t i -
llería; Caballero supernumerario.— 
Cádi%, A. 1882.—Exp. 213o. 
E y t Sola y del Castillo, Sola y Spinosi 
(Luis de). Caballero. — Cádiz, año 
1821.—Exp. 1822. 
E z p e l e t a (Conde de). V. Ezpeleta y 
Galdiano (José). 
E z p e l e t a y Galdiano, Dicastillo y Pra-
do (José de), Conde de Ezpeleta, V i -
rey de Navarra;CaballeroGranCruz. 
Barcelona, A. 1815.—Exp. 1479. 
F 
F a b r i Ganganelli y Massaioli, Ganga-
nelli y Guazzi (Lorenzo Antonio), 
nieto de una hermana del Papa Cle-
mente XIV; Caballero supernumera-
rio.— Vervechio, A. 1782.—Expedien-
te 140. 
F a b r o y Ortiz, Noguerol y González 
(José), Caballero supernumerario.— 
Zaragoza, A. 1792.—Exp. 636. 
F a c i ó y Ortega, Dalerice y Sánchez A l -
mansa (Rafael José), Caballero. — 
Puerto de Santa Mar í a , A. 1800.— 
Exp. 1104. 
F a d r i q u e y Goyena, Lana y Xijante 
(Manuel), Caballero supernumera-
rio.—Arguedas, A. 1795.—Expedien-
te 886. 
F a g o a g a y Dutari, Borda y Galainena 
(Anacleto), Caballero. — Zugarra-
murdi , A. 1821.—Exp. 1818. 
F a g o a g a y Dutari, Borda y Galainena 
(José de). Director del Banco ant. de 
San Carlos; Caballero supernumera-
rio.—Zugarramurdi, A, 1829.—Ex-
pediente 1997. 
F a g o a g a y Laurencena, Dutari é I r i -
barren (Joaquín de), Caballero super-
numerario.—Zugaramurdi, A. i833. 
Exp. 2175. V. en el apéndice las 
pruebas de Arizcun y T i l l i (Clotilde), 
su mujer. 
F a g o a g a y de Lizaur, Arozquela y 
Aguirre (José Juan de), Caballero.— 
Méjico, A. 1819.—Exp. 1770. 
F a g o a g a y Lizaur, Arozqueta y Agui-
rre (José Mariano de), Caballero.— 
San Sebastián, A. 1797.—Exp. 1020. 
F a l c o n y de Aleadlo Padilla Manzano 
y Not ¡rio (Antonio), Canónigo de 
Cuenca; Caballero supernu nerario. 
Jadraque, A. 1834.—Exp. 2211. 
F a l z z a c a p p a y Guerrini Martellacci y 
Petrucci (Octavio), Caballero.—Cor-
neto {Ital ia) , A. 1804.—Exp. 1239. 
F e o y Betancourt Ayala, Armas y Be-
tancourt Abren (Victor), Teniente 
Coronel de Caballería y Sub-Briga-
dier de Guardias de Corps; Caballero 
pensionista.—Isla de Langarote, año 
1836.—Exp. 2288. 
F e r u a n - N u ñ e z (Conde de). V. Gut ié-
rrez de los Ríos y Sarmiento Soto-
mayor (Carlos José). 
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F e r n á n d e z de Angulo (Lázaro) , Admi-
nistrador general de Correos; * Caba-
llero pensionista.—A. 1772. V. libro 
114. C. n ú m . i56. 
F e r n á n d e z de Astiz y Urrutia, García 
Araoz y de las Casas (Antonio), Ca-
bal lero.—Logroño, A. 1814.—Expe-
diente 1418. 
F e r n á n d e z y Aznar Reina, Sierra y 
Navarro Arbizu (Manuel), Caballero 
pensionista.—Hellin, A. 1818.—Ex-
pediente 1786. 
F e r n á n d e z Barrena y Rodríguez Pérez 
y Martínez (Remigio), Caballero su-
pernumerario.—Alcanadre, A. 1791. 
Exp. 482. 
F e r n á n d e z Blanco y Rodríguez de 
Cosgaya, Pesquera y Encinas Norie-
ga (José Alejandro), Caballero.—Lu-
gar de Coldevilla {Concejo de B a l -
deón), A.. 1816.—Exp. i563. 
F e r n á n d e z de Campomanes y Rodrí-
guez de Campomanes, Alvarez de 
Francos y Pérez (Domingo), Caba-
llero pensionista.—Sorriba, A. 1814. 
Expediente 1419. 
F e r n á n d e z de Campomanes y Rodrí-
guez de Campomanes, Alvarez de 
Francos y Pérez (Francisco), Auditor 
de la Nunciatura Apostólica; Caba-
llero pensionista.—Santa Eulalia de 
Sorriba, A. 1829.—Exp. 1972. 
F e r n á n d e z Casanova y Gegin Carreira 
y Rodríguez de Uz (Juan Antonio), 
Caballero.—Santa Catalina de Pou-
sada, A. 1796.—Exp. 956.3 
F e r n á n d e z del Castillo Barragán y 
Trejo, Jáuregui ySáenz (José Floren-
cio), Caballero.— Valle del Ma íz ( In -
dias), A. 1800.—Exp. 1120. 
F e r n á n d e z de Ceballos y Díaz de Ce-
ballos, González de las Navedas Ro-
dríguez y Castañeda (Rafael), Caba-
llero.—Aloños (Valle de Carriedo), 
A. 1798.—Exp. 1041. 
F e r n á n d e z de Ceballos y González 
Calderón, González Cacho y Estra-
da (José Antonio), Marqués de Guar-
diola ó de Santa Fe de Guardiola; 
Caballero.—Méjico, A. 1796. — Ex-
pediente 998. 
F e r n á n d e z y Gompany Paldellano y 
Blanes (Joaquín), Oficial tercero de 
la Secretaría de Estado y del Despa-
cho de Gracia y Justicia; Caballero 
pensionista. — Paradas, A. 1826.— 
Exp. 1906. 
F e r n á n d e z de Córdoba (Francisco), 
Confesor de S. M . , Dean de la Cate-
dral de Córdoba; * Caballero pensio-
nista.—(Sin fecha). V. libro 114. C. 
n ú m . 194. 
F e r n á n d e z de Córdoba (Gregorio), Bri-
gadier y Gobernador de la Cindade-
la de la Plaza de Barcelona; * Caba-
llero pensionista.—(Sin fecha). V. l i -
bro 114. C. n ú m . 5o. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Alvarez de 
Bohorques, Egas Venegas y Vélez 
Ladrón de Guevara (José María), Ca-
ballero.—Algarinejo, A. 1802.—Ex-
pediente 1155. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Benavides, 
Gonzaga Caraciolo y Pacheco Tellez 
Girón (Luis Joaquín), Duque de Me-
dinaceli y de Santisteban; Caballero 
Gran Cruz.—San Ildefonso, A. 1815. 
Exp. 1474. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Cabello de 
los Cobos, Rave de Valdivia y Ruiz 
de Villalba (Vicente), Caballero su-
pernumerario.—La Rambla, A. 178^. 
Exp. 335. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Fernández 
de Córdoba, Pacheco y Sarmiento 
de Sotomayor (Francisco de Paula), 
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Conde de la Puebla del Maestre, 
Grande de España de primera clase; 
Caballero Gran Cruz .—Jeré \ de los 
Caballeros, A. 1826.—Exp. 1889. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Gonzaga 
Moneada y Caracciolo(Luis María de 
la Soledad), Marques de Cogolludo; 
Caballero Gran Cruz.—Madrid, año 
1777.—Exp. 32. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Martínez, 
Sánchez de Rivas y Martínez (Boni-
facio), Oficial de la Secretaría del 
Despacho de lo Interior; Caballe-
ro pensionista.—Molina de A r a g ó n , 
A. i835.— Exp. 2260. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Moneada la 
Cerda, Espinóla y Benavides (Pedro 
Alcántara), Duque de Medinaceli; Ca-
ballero Gran Cruz. — Madr id , año 
1780.—Exp. 67. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Pacheco, Pa-
checo y Ramírez de Córdoba (Fran-
cisco de Paula), Conde de la Puebla 
del Maestre, Marqués de Bacares y 
de la Torre de las Sirgadas; Caballe-
ro Gran Cruz.—Madrid, A. 1791. 
Exp. 55i. 
F e r n á n d e z de Córdoba de Peralbar y 
Zayas, Jiménez Vallejo y Ramos 
(Francisco), Oficial de la Secretaría 
del Despachodelndias;Caballero pen-
sionista.— Almoxía (Málaga) , año 
1786.—Exp. 246. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Pimentel, 
Moneada y Cernecio (Manuel), Du-
que de Arión; Caballero Gran Cruz. 
Madr id , A. 1794.—Exp. 770. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Ponce de 
León, Benavides y Gonzaga Carva-
jal (Luis T o m á s de Villanueva), Du-
que de Medinaceli y otros títulos. 
Grande de España de primera clase. 
Caballero Gran Cruz.—Gdt/cní, Año 
1847.—Exp. 2644. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Téllez Gi-
rón, Pimentel y Fernández de Velas-
co (Joaquín), Marqués de Malpica y 
Duque de Arión; Caballero Gran 
Cruz. — Madr id , A. \83g. — Expe-
diente 2390. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Vera, de la 
Cerda Cernecio y Manuel de Villena 
(Joaquín), Conde de Sástago y otros 
títulos, Grande de España de prime-
ra clase; Caballero Gran Cruz.—Za-
ragoza, A. 1847.—Exp. 2551. 
F e r n á n d e z Delgado (Cristóbal Vicente 
de Góngora) . V. Góngora Fernández 
Delgado (C. V.) 
F e r n á n d e z Durán y Pinedo, López de 
Tejeda y Velasco (Miguel), Mayor-
domo de S. M. ; Caballero pensionis-
ta.— Madr id , A. 1781. — Exp. 118. 
Lleva cuatro escudos de armas. 
F e r n á n d e z de Heredia y Azlor Marín 
y Villavicencio (Mariano), Conde de 
Bureta, Caballero supernumerario. 
Zaragoza, (sin fecha).—Exp. 1984. 
F e r n á n d e z de Heredia y Bejines de los 
Ríos, Spinola y Bejarano (Antonio), 
Oidor de la Real Chancillería de Gra-
nada; Caballero supernumerario.— 
Ahneria, A. i83o.—Exp. 2069. 
F e r n á n d e z de Heredia y Bejines de los 
Ríos, Spinola y Bejarano (Gonzalo 
de), Ministro togado del Consejo Su-
premo de Hacienda; Caballero su-
pernumerar io .—Almería , A. i83o.— 
Exp. 2068. 
F e r n á n d e z de Heredia y Bejines de los 
Ríos, Spinola y Bejarano (Narciso), 
Caballero.—Fines (Arzobispado de 
• Sevilla), A. 1808.—Exp. i386. 
F e r n á n d e z de Heredia y Spinola, Na-
varro y Pilan (Narciso), Caballero.— 
Cabella, A. 1807.—Exp. ' ^75 . 
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F e r n á n d e z Jiménez, Sáenz y Pérez 
(Diego), Caballero supernumerario. 
Soto, A. 1792.—Exp. 600. 
F e r n á n d e z de Landa y Pérez Rañón, 
Domonte y de Paz (Vicente), Maes-
trante de Sevilla; Caballero supernu-
merario.— Vi l la lbade l Alcor, año 
1791.—Exp. 476. 
F e r n á n d e z de León y Garcia Cabrera 
Ibarra, González de León y Fernán-
dez Prieto González (Esteban), I n -
tendente de Ejército y Real Hacien-
da, Director general de la Real Ren-
ta de Tabacos y Naipes de la ciudad 
de Caracas; Caballero supernumera-
rio.— Esparrogosa de Lares, A. 1793. 
Exp. 695. 
F e r n á n d e z de Madrid y de la Canal, 
Rodríguez de Rivas y Hervas ( A n -
drés), Caballero eclesiástico.—Méji-
co, A. 1798. —Exp. 1059. 
F e r n á n d e z de Madrid y Rogibal, Guz 
mán y Alonso de Bucndía (Francis-
co), Caballero eclesiástico.— Toledo, 
A. 179 j..—Exp. 840. 
F e r n á n d e z de Manzanos y Salvador, 
Pardo y Pérez (Miguel), Caballero. 
A^agra, A. 182b.—Exp. 1877. 
F e r n á n d e z de Mesa y Fernández Po-
linar o, Argote y Vargas Machuca 
(Rodrigo), Veinticuatro de la ciudad 
de Córdoba; Caballero pensionista.— 
Córdoba, A. 1790.—Exp. 412. 
F e r n á n d e z Mier y Hevia Castañón, 
Viao y Núñez Cachero (Juan), Ca-
nónigo de la Catedral de Oviedo; Ca-
ballero supernumerario.— San Pe-
dro de Beloncio (Concejo de P i loña) , 
A. 1826.—Exp. 1920. 
F e r n á n d e z Navarretc y Piñar, Prieto 
y Carrillo (Manuel), Caballero. — 
Granada, A. \8o3.—Exp. 1214. 
F e r n á n d e z de Nuncibay y de Olarte, 
Ramírez de la Reciña y Ortíz de Zá -
late (José), Caballero pensionista.— 
Avalos, A. 1804.—Exp. 1232. 
F e r n á n d e z de Paredes y Geldres, Fcha-
rri y Molleda (Gregorio), Caballero 
supernumerario.—Lima, A. 1794.— 
Exp. 799. 
F e r n á n d e z de Paredes y Geldres, Echa-
rri y Molleda (Juan), Caballero su-
pernumerario.— Lima, A. 1790.— 
Exp. 469. 
F e r n á n d e z de Paredes y Geldres, Echa-
rri y Molleda (Manuel), Hijo del 
marqués de Salinas; Caballero super-
numerario.— La Plata, A. 1794.— 
Exp. 798. 
F e r n á n d e z y del Pino, Burgos y León 
(Francisco), Caballero.—Anlequera. 
A. 1818.—Exp. 1729. 
F e r n á n d e z del Pino y Osorio, del Pino 
y Rivero (Juan), Oficial de la Secre-
taria de Estado y del Despacho de 
Hacienda; Caballero supernumera-
rio.— Coruña (La) , A. i83i.—Expe-
diente 2099. 
F e r n á n d e z de Quevedo (Francisco 
Antonio de Cabrera y). V. Cabrera 
y Fernández de Quevedo (F. A. de). 
F e r n á n d e z Reguera y González Villa-
m i 1, Trelles Fernández Calella y 
Lanza Trelles (Antonio), Caballero. 
Coruña, A. 1819.—Exp. 1767. 
F e r n á n d e z Reluz y Martínez, Mart í -
nez y Fernández (Juan Bautista), 
Caballero supernumerario. — Po^o 
Rubio, A. 1791.—Exp. 523. 
F e r n á n d e z de Romaelle y Saporito, 
Sánchez y Ledos (José), Conde de 
Alba Real de Tajo; Caballero super-
numerario.— Llerena, A. 1792.— 
Exp. 653. 
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F e r n á n d e z y de las Rosses, Arias y 
Barrera (Juan Nepomuceno), Del 
Consejo de S. M . ; Caballero super-
numerario.—Sevilla, A. 1828.—Ex-
pediente 1965. 
F e r n á n d e z de Ruidíaz y Gonzalo del 
Río, Llórente y Uralde (Luis), Caba-
llero.—^tj/g-flíion, A. 1798.—Expe-
diente 1046. 
F e r n á n d e z Sarmiento y Bailón, de la 
Cruz Caamaño y L ó p e z Marino 
(Manuel Ignacio), Intendente de ejér-
cito y del Virreinato deBuenos Aires; 
Caballero supernumerar io .—Coruña 
(La), A. 1781.—Exp. 112. 
F e r n á n d e z de la Somera y Lassaleta-, 
Fernández Ballesteros y Lassaleta 
(Lorenzo),Teniente Coronel de Infan-
tería; Caballero supernumerario.— 
Cádiz, A. 1840.—Exp. 2408. 
F e r n á n d e z Vallejo y Fernández de 
Argu l , Venero y Montero (Felipe 
Antonio), Caballero supernumera-
rio.—Ocaña, A. 1790.—Exp. 448. 
F e r n á n d e z Vallejo y Martín de Laíse-
ca, Martínez de Angulo y Zuloaga 
(Miguel), Corregidor é Intendente de 
Guadalajara; Caballero pensionista. 
Villasana (Calle de Mena), A. 1787. 
Exp. 254.. 
F e r n á n d e z y Várela, Paz de Santiago 
y Fernández de Porto (Manuel), Ca-
ballero.— Ferrol , A. 1816.— Expe-
diente i536.—Acompaña un dibujo 
en colores de la casa y torre del Ca-
ramiñal . 
F e r n á n d e z de la Vega y García de la 
Noceda, Florez de T á b a n o y Suarez 
(Joaquín), Caballero supernumera-
rio.—Agonés, A . 1790.—Exp. 464. 
F e r n á n d e z de la Vega y Potace, Suá-
rez de Casariego y Aragón, Caballe-
ro supernumerario. 
1839.—Exp. 2395. 
-Cervera, Año 
F e r n á n d e z de Velasco y Benavides, 
Fernández de Velasco y Fernández 
de Córdoba (Bernardino), Duque de 
Frías, y de Uceda; Caballero Gran 
Cruz.—Madrid, A. 1822.— Expe-
diente 1823. 
F e r n á n d e z de Velasco y González de 
Sarza, Aguiar y Ñuño Cueto (Joa-
quín) , Caballero supernumerario.— 
Habana (La), A. i835.—Exp. 2254. 
F e r n á n d e z de Villarroel y Fernández 
de Córdoba, Cabeza de Vaca y Ca-
beza de Vaca (Pedro Antonio), Mar-
qués de San Vicente; Gran Cruz.— 
León, A. 1789.—Exp. 292. 
F e r n á n d e z Villaverde y González del 
Valle, López y González Cocote (Pe-
dro María), Diputado á Cortes; Ca-
ballero supernumerario. — Oviedo, 
A. 1839.—Exp. 2383. 
F e r n á n d e z de Villavicencio y de Ca-
ñ a s , Villavicencio y Portocarrero 
(Lorenzo Francisco), Duque de San 
Lorenzo, Marqués de Casa Villavi-
cencio; Caballero Gran Cruz.—Jeréz 
de la Frontera, A. i83o.—Exp, 2071. 
F e r n á n d e z Vinjoy y Pérez Penafonte, 
Díaz de Outeiro y González de Anlés 
(Manuel), Caballero supernumera-
rio.—Castropol (Asturias), A . 1794. 
Exp. 838. 
F e r r á n y de Valls Biosca y Pallarés 
(Ventura de). Ministro de la Real 
Audiencia de Cataluña; Caballero 
pensionista.—Barce/ona, A. 1784.— 
Exp. 199. 
F e r r a z Subirá y Cornel, Subirá y Rius 
(Francisco Javier), Caballero Gran 
Cruz.—Benasque, A. 1842.—Expe-
diente 2467. 
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F e r r a z Subirá y Cornel, Subirá y Rius 
(José Antonio), Caballero supernu-
merario.—Benasque, A. i836.—Ex-
pediente 2284. 
F e r r a r y Cafranga, Echevarría y Vi-
lla baso (Juan Manuel), Caballero su-
pernumerario.—Pasajes, A. 1884.— 
Exp. 2209. 
F e r r e r y Cafranga, Echeverría y Villa-
baso (Juan T o m á s Joaquín María 
de). Caballero. — Pasajes (Guipúz-
coa), A. 1820.—Exp. 1796. 
F e r r e r y Costa, Perpiña y Espart (Pe-
dro), Caballero supernumerario.— 
Perp iñán , A. 1795. -Exp. 917. 
F e r r e r de San Jordi y Zaforteza(Vicen-
te). V. Zaforteza y Morro (Vicente). 
F i d a l g o del Campo y Moréira, Váz-
quez Mosquera y Añón ( Manuel 
Baltasar), Intendente de Zamora; Ca-
ballero supernumerario. — Coruña 
(La), A. i83o.—Exp. 2008. 
F i d a l g o y Lope-García, Enriquez y 
Azcona (Joaquín), Caballero pensio-
nista.—Seo de Urgel , A. 1791.—Ex-
pediente 537. 
F i g u e r o a (Manuel Ventura de), del 
Consejo y Cámara; - Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . 25. 
F i g u e r o a (Manuel Ventura de). Comi-
sario general de Cruzada, Decano 
y Gobernador interino del Consejo 
de S. M . ; * Caballero Gran Cruz.— 
A. 1775. V. libro 114. B. fol. 34. 
F i v a l l e r y Bru , Rubí y Descatllar 
(Juan Antonio), Marqués de Vil lel , 
Señor de Almenara Alta y de Marga-
lef. Grande de España, Gent i lhom-
bre de Cámara de S. M . con ejerci-
c i o ; Caballero del hábito de San 
Juan, etc., etc.—Barcelona, A. 1814. 
Exp. 1433. 
F i z t James Stuart y Silva Fernández de 
Hijar, Stalverg y Palafox (Carlos 
Miguel), Duque de Berwick, Liria y 
Alba; Caballero Gran Cruz.—Ma-
dr id , A. 1834.—Exp. 2180. 
F l e i x y Solans, Fabregues y Armengol 
(Francisco), Presbítero, Dignidad de 
la Santa Iglesia Metropolitana de Ta-
rragona, Subdelegado castrense de 
aquel distrito; Caballero supernu-
merar io .—Lérida , A. 184;.—Expe-
diente 25o8. 
F l e i x y Solans, Fabregues y Armengol 
( Joaquín) , Abogado de los Reales 
Consejos; Caballero supernumera-
r io .—Lérida, A. i83o.—Exp. 2o36. 
F l o r e s y Jiménez, Vergara y Cárdenas 
(Ignacio), Presidente de la Audiencia 
de Charcas; Caballero supernume-
rario.—Latacunga, A. 1785,—Expe-
diente 217. 
F l o r e s y Jiménez, Vergara y Cárdenas 
(Mariano), Marqués de Mirañores; 
Caballero supernumerario. — Lata-
cunga, A. 1790.—Exp. 408. 
F l o r e n s a Bordonaba, Capdepónt y 
Montestruque (Rafael de). Cónsul de 
España en Bayona; Caballero super-
numerario.—Zaragoza, A. 1791.— 
Exp. 565. 
F l o r e z y Fondevila, Peréira y Causada 
(Luis), Oficial de la primera Secreta-
ría de Estado y del Despacho; Caba-
llero supernumerario.— Valencia, 
A. 1838.—Exp. 2324. 
F l o r e z y Martínez, Maldonado y Bod-
quin (Manuel Antonio), Caballero 
Gran Cruz.—Sevilla, A. i jgb .—Ex-
pediente go i . 
P l o r e z y Rodríguez Moreno, Ortíz y 
Campos (Francisco), Director del 
Colegio de Medicina y Cirugía; Ca-
ballero supernumerario. — Sevilla, 
7 
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A. iSSy.—Exp. 2298.—Contiene tres 
escudos de Armas. 
F l o r e a y Várela, Seoane y iNoguerol 
(José,) Caballero pensionista.—Pon-
tevedra, A. i8o5. —Exp. 1277. 
F l o r i d a (Marqués de la), Superinten-
dente de las casas de Moneda; * Ca-
ballero pensionista.—A. 1773. V. l i -
bro 114. C. n ú m . 47. 
F l o r i d a l j l a n c a (Conde de). V. Moñi-
no (José). 
F l o r í n y del Espino, Fernández Cer-
vantes y Sauca (Juan), Caballero.— 
Madr id , A. 1819.—Exp. 1761. 
F l o r í n y del Espino, Fernández Cer-
vantes y Sauca (Rafael Fausto), Ca-
ballero.—iV/aaWrf, A. 1819.—Expe-
diente 1774. 
F o n c e r r a d a y Ulibarri , Montaño y 
Hurtado de Mendoza (José Cayetano 
de), C&h&Uevo.— Valladolid de Me-
chonean, A. 1814.—Exp. 1415. 
F o n d e v i l a y Guerra de la Vega, Cón-
dor v Gómez (Francisco Javier), Ca-
ba l i ero pensionista. — Santander, 
A. ¡791.—Exp. 644. 
F o n s a n s o r o Serralta y Vivanco An-
gulo, Vivanco y Prado (Gregorio 
de), Caballero penslomsla.-Madrid, 
A. 1814.—Exp. 1423. 
F o n s d e v i e l a y Ondeano, Lostal y Vi-
llarreal (Joaquín de). Caballero Gran 
Cruz.—Zaragoza, A. 1794.—Expe-
diente 773. 
F o n t a n a r (Marqués de). V. Díaz de 
Mendoza (Cayetano). 
F o n t a n e l l a s y Sala, Calaf y Calaf 
(Lamberto de). Caballero supernu-
merario.—S/íges, A . 1846.—Expe-
diente 2642. — Contiene escudo de 
Armas. 
F o r b e s de Skellater, Cardón y Froi-
ne (Juan), Caballero Gran Cruz.— 
Escocia, A. 1795.—Exp. 921. 
F o r o n d a y González de Echevarri, 
González de Lupidana y González 
de Argandoña (Valentín de), Caba-
llero.— Vitoria, A. 1801.—Exp. 1143. 
F r a n c a v i l l a (Príncipe de). V. Impe-
riale y Caracciolo (Miguel). 
F r a n c o y Eguía, Agesta y Echavarria 
(Francisco de Paula). Teniente Co-
ronel de Infantería y oficial de la Se-
cretaría de Estado y del Despacho de 
la Guerra, del Consejo de S. M . , su 
Secretario con ejercicio de decretos, 
Cruz de primera clase de Fidelidad 
militar, Caballero de la Legión de 
Honor y Flor de Lis, etc.; Caballero 
pensionista. — Cascante (Navarra), 
A. 1829.—Exp. 1982. 
F r a n c o y Gregorio, Pérez de Liria y 
Rodrigo (José), Caballero eclesiásti-
co.—CW/zí¿e/a de Albarracin, Año 
1798.—Exp. 1047. 
F r í a s (Duque de). V. Pacheco Téllez 
Girón y Fernández de Velasco (Die-
go)-
F r í a s y de Uceda (Duque de). V. Fer-
nández de Velasco y Benayides(Ber-
nardino). 
F u e n l a b r a d a y Gómez Ossorio, de la 
Cava y Marín Velasco (Francisco), 
Caballero pensionista. — Granada, 
A. 1789.—Exp. 354. 
F u e n r n b í a (Conde de). V. Aguilera y 
Motezuma (Manuel Vicente de). 
F u e n t e y Arriaga, Parrazar y Gurbis-
ta (Manuel Domingo de la), Caballe-
ro eclesiástico.—J^arra, A. 1796.— 
Exp. 989. 
F u e n t e y Carrillo de Albornoz, Mijar 
y Bravo de Lagunas (José María de 
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la), Marqués de San Miguel de Hijar; 
Caballero.—Lima, A. 1796.—Expe-
diente 984. 
F u e n t e y Hernández, Rodríguez y Ma-
rín (Manuel de la), Caballero.—Se-
v i l l a , A. 1794.—Exp. 846. 
F u e n t e del Saúco (Conde de). V. Ma-
nuel Lando y Lanzos (Gonzalo). 
F u e n t e s Vargas y Errazu, Alonso y 
Carro (Gabriel de la). Caballero.— 
Vitoria, A. 1821.—Exp. 1820. 
F u e n t e h e r m o s a (Marques de). Véase 
Castillo y Carroz (Francisco Anto-
nio). 
F u e n t e s y Bárcena, Angulo y Venta-
des ( T o m á s de las). Caballero su-
pernumerario.—Retes (Alava), Año 
1829.—Exp. 1988. 
F u e n t e s y de Egmond (Conde de). 
V. Pignatelli y Pignatelli (Casimiro 
Armando). 
F u e n t e s y López, Porres y Huerta (Ju-
lián Miguel de). Regidor de Madrid: 
Caballero supernumerario.—Bal ga-
ñón, A. i833.—Exp. 2198. 
Fuerte-Gollano (Marqués de), del T r i -
bunal de la Cámara de Comptos de 
Navarra; * Caballero pensionista.— 
(Sin fecha.) V. libro 114. C. n ú m e -
ro 186. 
F u e r t e Gollano (Marqués de). V. Ba-
quedano y Remirez de Baquedano 
(Fernando de). 
F u e n t e h i j a r (Marqués de). V. Salcedo 
y Somodevilla (Germán de). 
F u e r t e s y Minchel, Sánchez y Rodado 
(José de). Caballero supernumera-
r io .—Madrid , A. 1792.—Exp. 611 . 
F u e r t e s y Sánchez, Sánchez y Alonso 
(Julián), Caballero supernumerario. 
Madr id , A. 1792.—Exp. 621 . 
F u n e s y Salido Granados, Duarte y 
Hcrrán (Luis Ginés de), Canónigo 
de Santiago (Galicia); Caballero pen-
sionista.— Ti jo la , A. 1784.—Expe-
diente 206. 
F u n e s de Villalpando y Abarca de Bo-
lea, Gurrea y Bermúdez de Castro 
(Ambrosio), Conde de Riela, Tenien-
te general; de la Orden de Santiago; 
Caballero Gran Cruz.— Zaragoza, 
A. 1772.—Exp. 4. 
G 
G a c e l y Combe, Cálmete y Emanuel ó 
Manuel (sic.) (Luis), Oficial mayor 
de la Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Hacienda; Caballero pen-
sionista.—Nápoles, A. 1792.—Expe-
diente 663. 
Gal indo y Mirasol, Jiménez y Mole 
(Antonio José), Cabal lero.—Málaga, 
A. 1825.—Exp. 1896. 
Gal i s t eo y Martín, Manrique Gigorro 
y Gutiérrez (Tadeo José de), Caba-
llero pensionista. — G u a t e m a l a , 
A. 1801.—Exp. 1147. 
C a l v e y y Omeden, White Curtin y 
Guin Power (Juan), Síndico Procu-
rador de Málaga; Caballero supernu-
merario . — CarrickonSi'ír (Irlanda)} 
A. 1789.—Exp. 329. 
G á l v e r ( José de), Del Consejo y Cáma-
ra de Indias; ^Caballero pensionis-
ta.—A. 1772. V. Libro 114. C. nú-
mero 9. 
G á l v e r y Gallardo, Gallardo Ortega y 
Ramírez de Velasco (Bernardo de), 
Gobernador interino de la Luisiana 
y Coronel del Regimiento de aquella 
provincia; Caballero pensionista.— 
Macharaviaya, A. 1777.—Exp. 49. 
G á l v e z y Gallardo Jurado, Carvajal y 
Cabrera (Miguel de). Regidor perpe-
tuo de la Ciudad de Málaga, del Con-
sejo de S. M . en el Supremo de Gue-
rra, etc.; Caballero pensionista.— 
Macharaviaya, A. 1779.—Exp. 60.— 
Contiene escudo de armas. 
G á l v e z y Madrid, Carvajal y Cabrera 
(Antonio), Coronel; Caballero pen-
sionista.—Macharaviaya, A. 1783.— 
Exp. i65.—Contiene escudo de ar-
mas. 
G á l v e z y Montes de Oca, Solís y Mel-
garejo (Juan María de). Gobernador 
que fué de la provincia de Tarma 
en el reino del Perú; Caballero su-
pernumerario.— Ecija, A. 1794.— 
Exp. 771. 
G á l v e z y Velasco, Montoya y Ramos 
(Francisco Javier de), Caballero.— 
Antequera, A. I 8 I 5 . — E x p . 1487. 
G a l l a i s t e g u í (Pedro), Gentil hombre 
de S. M . ; '^Caballero pensionista.— 
A. 1772. V. Libro 114. C. n ú m . 166. 
G a l l a r t y Escala, Altemir y Jiménez 
de Bagues (Vicente), Diputado en 
calidad de Procurador de la ciudad 
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de Lérida; Caballero pensionista.— 
Benavarre (Aragón) , A. 1790.—Ex-
pediente 422. 
Gal lego y Jiménez de Zenarbe, Lores 
y Luna (Francisco de), Caballero 
supernumerario.—Mnrillo de Galle-
go, A. 1795.—Exp. 868.—Contiene 
dos escudos de armas. 
Gal l ego y Díaz, Salido del Rosal y 
Serrano (Domingo) , Caballero.— 
F i ñ a n a , A. I 8 I 5 . — E x p . 1471. 
Gal lego Párraga y Valcárcel, Rodrí-
guez de Vera y Castro (Manuel), 
Caballero supernumerario.— 
A. 1790.—Exp. 389. 
G a l l e g o s de Andrade y Arias,' Nava-
rrete y Mazuelos (Baltasar), T e ó l o -
go Consultor de Cámara del Infante 
D. Gabriel; Caballero supernumera-
r io .— Torredonjimeno, A . 1792.— 
Exp. 660. 
G a l l o Díaz y García Calvo, Díaz de 
Tudanca y Martínez Guajardo ( A n -
drés), Caballero supernumerario.— 
Lima 'Perú) , A. 1791.—Exp. 576. 
G a l l o Díaz y García Calvo, Díaz de 
Tudanca y Martínez Guajardo, (Ga-
briel), Caballero supernumerario.— 
Lima (Perú) , A. 1790.—Exp. 472. 
G a m e r o Cívico y de León Sánchez de 
la Vega, González Gamero y Alme-
nara; Caballero supernumerario.— 
Palma, A. 1792.—Exp. 642. 
G a m e r o Cívico y de León Sánchez de 
la Vega, González Gamero y Alme-
nara (Francisco José), Caballero su-
pernumerario.— Palma, A. 1791.— 
Exp. 578. 
G á m e z y Jiménez, Gutiérrez Reinoso y 
Moreno (Pedro Antonio de). Deán 
de la iglesia de Durango; Caballero.— 
Bae^a, A. 1821.—Exp. 1812. 
G a n d (Vizconde de). V. Gand (Fran-
cisco Carlos Gabriel de). 
G a n d y Desfósez, Bonne Lalemand y 
Hannocq (Francisco Carlos Gabriel 
de), Vizconde de Gand, Grande de 
España de primera clase; Caballero 
Gran Cruz.—Lila (Flandes), A. \ 791. 
Exp. 55o. 
G a n d a s e g u i y Sagasola, Iraurqui y 
Echavarría (Juan Manuel de). Caba-
llero.— Ceanuri, A. I 8 I 5 . — Expe-
diente 1477. 
G a r a i c o e c h e a (Juan Francisco de), 
Veedor general de la Real Caba-
lleriza; '-Caballero pensionista.— 
A. 1772. V. Libro 114. C. n ú m . 174. 
G á r a t e y Galíndez, Gardeazabal y 
Abasólo (Francisco de). Caballero.— 
Oquendo, A. 1825.—Exp. 1881. 
G a r a y y Perales, Martínez de Villela y 
Franco (Martín de). Caballero Gran 
Cruz.—Puerto de Santa M a r í a , año 
1817.—Exp. 1717. 
G a r a y y Serrano, Luque y Avendaño 
(Ramón José Francisco de). Caba-
llero supernumerario. — S e v i l l a , 
A. 1794.—Exp. 839. 
G a r a y y de la Sota, Castaños y del 
Castaño (José de). Individuo del 
cuerpo colegiado de la nobleza de 
Madrid; Caballero supernumerario. 
San Pedro de la Baluga (Vizcaya), 
A. 1834.—Exp. 2253. 
G a r c í a Alas y González Grado Villar, 
García Pumarinoy Martínez (Manuel 
Antonio), Marqués de Guisa; Caba-
llero supernumerario. — Fel igres ía 
de Guimaran (Consejo de Carreña) , 
A. 1792.—Exp. 589. 
G a r c í a de Alesón y Davalillo, Gonzá-
lez de Velandia y Palacios (José), Ca-
ballero pensionista.—Madrid, Año 
1804.—Exp. 1233. 
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G a r c í a de Arazuri y Larraguela, Ciri-
za y Erice (Saturnino de), Canónigo 
Magistral de Arequipa; * Caballero 
supernumerario.—Lorca, A. 1793.— 
Exp. 682. 
G a r c í a Bermejo y Ruiz Capilla, Gó-
mez y García (Antonio), Capellán de 
honor de S. M . ; Caballero pensionis-
ta.—Zar^a de Capilla (Toledo), año 
1827.—Exp. 1944. 
G a r c í a de Cáceres y García de Cáceres, 
Fernández de Santo Domingo y Fa-
brega (Ciro), Regidor perpetuo de 
Cartagena; Caballero supernumera-
rio.— Cartagena, A. 1 782.—Exp. 1 24. 
G a r c í a Carrasco y Gómez, Romero y 
Merino del Pozo (Juan José), Caba-
llero supernumerario. •— C á c e r e s , 
A. i838.—Exp. 2323. 
G a r c í a Carrasco y Romero, Marlínez 
Nieva y Montes (José), Caballero.— 
Montenegro, A. 1819.—Exp. 1776. 
G a r c í a y del Castillo, García Argudo y 
Funes (Ignacio), Caballero pensio-
nista eclesiástico. — Tarancón, año 
i8o5.—Exp. 12Ó2. 
G a r c í a de Castro y Aguilar, de los Re-
yes y Enríquez Marchán (Adrián), 
Teniente de navio de la Real Arma-
da; Caballero pensionista.—Sevilla, 
A. 1794.—Exp. 757. 
G a r c í a de Cevallos y de la Torre, Díaz 
de Quijano y de la Torre (Manuel), 
Caballero.— Vargas (Valle de To-
ran^o), A. 1796.—Exp. 986. 
G a r c í a y Díaz, Rodríguez y Cabrera, 
(Antonio), Administrador de Rentas 
de la provincia de Sevilla; Caballero 
supernumerario.— Almuñecar, Año 
1834.—Exp. 2236. 
G a r c í a y Domínguez, Cañas y Fernán-
dez (Manuel), Auditor de Marina; 
Caballero supernumerario — A y a -
monte, A. i83o.—Exp. 2062. 
G a r c í a Doncel y Pérez de Navas, Ro-
jas Doncel de Vilches y Domínguez 
(Manuel), Teniente Corregidor de 
Madrid; Caballero supernumerario. 
Sevilla, A. 1829.—Exp. 1995. 
G a r c í a de Echaburu (Luis), Ayuda de 
Cámara del Rey Nuestro Señor, con 
destino al Señor Infante D. Antonio; 
* Caballero pensionista.—A. 1772. 
V. libro 114. C. n ú m . 55. 
G a r c í a Echaburu (Francisco), Jefe de 
la Real Tapicería; * Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . .60. 
G a r c í a de Espinosa y López de Luna, 
García y Almagro (Francisco), Caba-
llero pensionista.—Letur, A. 1806.— 
Exp. ¡329 . 
G a r c í a Gamarra y Cambronero, Alva-
rez y García (Antonio), Oficial de la 
Secretaría de Cámara del Infante don 
Francisco de Paula; Caballero super-
numerario.—Madrid, ft. 1833.—Ex-
pediente 2164. 
G a r c í a Gamarra y Cambronero, Alva-
rez y García (José), Caballero super-
numerario.—A'/a^r/t/, A. i832.—Ex-
pediente 2133. 
G a r c í a y García, Montero de Espinosa 
y Vigario (Manuel), Caballero super-
numerar io .—llábana (La), A. 1840. 
Exp. 2420. 
G a r c í a González y González de No-
riega, González y Guanes (Lorenzo), 
Caballero.—(Consejo de Llancs), año 
1816.—Exp. i566. 
G a r c í a y Herreros, Cubillas y Orna 
(José), Del Consejo de S. M . en el 
Real y Supremo de Castilla; Caballe-
ro pensionista.—llinojosa, A. 17 r f . 
Exp. 35. 
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G a r c í a Herreros y Montero, Herreros 
y Parra Carvajal (José Ventura), Al -
calde por el Estado Noble, Regidor 
Decano de la Ciudad de Sigüenza; 
Caballero su per numera rio.--S/^we»-
^a, A. 1788.—Exp. 171. 
G a r c í a de Hevia Nori^ga y de la Villa 
Hevia, Hevia Arguelles y de la Villa 
Miranda (Francisco Javier), Caballe-
ro eclesiástico.— Valdesolo, A. 1807. 
Exp. 1354. 
G a r c í a de Hevia Moriega y de la Villa 
Hevia, Hevia Argüellcs y de la Villa 
Miranda (Gabriel de), Caballero ecle-
siástico.—Oviedo, A. 1799. — Expe-
diente io83. 
G a r c í a Hidalgo y Peñalver, lllescas y 
Alvarez Artacho (Francisco), Inten-
dente de la provincia de Sevilla; Ca-
ballero supernumerario. — Lucena, 
A. 1846.—Exp. 2541. 
G a r c í a Hidalgo y. Peñalver, lllescas y 
Alvarez Artacho (Juan Nepomuce-
no), Maestrantc de Ronda é Inten-
dente honorario de provincia; Caba-
llero supernumerario.—Lucena, año 
1847.—Exp. 2647. 
G a r c í a Huidobro y Briand de la Mo-
rande Alonso de Huidobro y Arc i -
llero Cagigal (Vicente), Canciller de 
la Audiencia de Chile y Capitán del 
Regimiento de Milicias del Príncipe; 
Cruz supernumeraria sin goce de 
pensión. — Santiago de Chile, año 
1781.—Exp. n i . 
G a r c í a Hurtado y García Ferrer, T o -
rres y Perelló (Ignacio), Capitán del 
Regimiento de Realer. Guardias de 
Infantería Española; * Caballero su-
pernumerario.—Barcelona, A. 1793. 
Exp. 688. 
G a r c í a de León y Pizarro, León y R i -
vera (José), Presidente y Regen'.e de 
la Audiencia de Quito; Caballero su-
pernumerario.—Motril , A. 1782.— 
Exp. 137. — Contiene escudo de 
armas. 
G a r c í a Loigorri y García, Loigorri y 
Moiviedro (Angel), Caballero super 
numerario.—.Se^/V/a, A. i838.—Ex-
pediente 2822. 
I 
j G a r c í a de Loigorri y García, Loigorri 
y Moiviedro (Martín), Capitán de la 
Guardia Real de Infantería; Caballe-
ro supernumerario. 
Exp. 2411. 
-Cádi^, A. 1840. 
G a r c í a y Lucas, Cortijo y Martínez 
(Gabriel Julián), Caballero.—Mo//-
lla del Palancar, A. 1796.—Expe-
diente 982. 
G a r c í a de Luna y Peinador, Aguado 
de Tovar y Borges (Francisco de 
Paula), Caballero pensionista. —Ba-
dajoz, A. 1818.—Exp. 1744. 
! G a r c í a Malo y Sánchez, de la Fuente 
y del Prior (Ignacio), Caballero pen-
sionista. — Castillo de García M u -
I ñoz, A. 1800. Exp. 1119. 
\ G a r c í a y Martínez, Benito y M irtínez 
de Llera (Juan), Caballero.—Cana-
les, A. i 8o3 , - -Exp . 1204. 
G a r c í a y Martínez de Viergol, Pestaña 
y Noblet (José), Oficial de la Secre-
taría de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia; Caballero pensio-
nista.—Aranjue^, A. i833. — Expe-
diente 2185. 
j G a r c í a de Matías y Piñeiro, Pinilla de 
la Rosa y Várela (José Aquilino), 
Presbítero, Secretario de la Real Ca-
pilla; Caballero supernumerario..— 
Talavera de la Reina, A. i83o. Ex-
pediente 2089. 
G a r c í a y Mellado, López y Ramal 
(Joaquín),Caballero.—Orce, A. 1816. 
Exp. 1 557. 
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G a r c í a y Molviedro, Rubio y Gonzá -
lez Ronce (Lorenzo), Caballero.— 
Sevilla, A. 181Ó.—Exp. 1642. 
G a r c í a y Montero de Espinosa, de Flo-
rencia y García Menocal (Francisco)? 
Conde de Baynoa; Caballero.—Ha-
bana (La), A. 1822.—Exp. 1887. 
G a r c í a de Mora y Alonso, Mora y Gar-
cía (Narciso), Intendente honorario 
de provincia; Caballero supernume-
rario.—Serrada, A. i835. Exp. 2274. 
G a r c í a de Olloqui y Arlos, Francés y 
Lacarra (Antonio), Coronel del regi-
miento Infantería de León; Caballe-
ro pensionista. — Villa/ranea, año 
1779. — Exp. ó i . — Contiene escudo 
de armas. 
G a r c í a Orovio y Escribano, Orovio y 
del Arco (Joaquín), Presbítero y Se-
cretario del Vicariato general de los 
Reales Ejércitos; Caballero pensio-
nista eclesiástico.— Tudela, A. 1777. 
Exp. 47 .— Contiene cinco escudos 
de Armas. 
G a r c í a Pascual y Ambrona, Pascual 
y Hurtado de Mendoza (Francisco), 
Diputado en calidad de Procurador 
de la ciudad de Plasencia; Caballero 
pensionista.—Sigüen^a, A. 1790.— 
Exp. 461 . 
G a r c í a Peñalosa y González de B u l -
nes. García de Meneses y Meneses 
Trejo (Diego), Administrador gene-
ral de Rentas provinciales de León; 
Caballero supernumerario. — Mon-
tanchen, A. 1792.—Exp. 610. 
G a r c í a y Pérez de Castro, García y 
Colomera (José), Oficial de la prime-
ra Secretaria de Estado y del Despa-
cho; Caballero supernumerario. — 
Madr id , A. i83i .—Exp. 2086. 
G a r c í a Pizarro y Ximénez de Frías, 
Pizarro y Pizarro (José), Caballero 
supernumerario.—Madrid, A. 1791. 
Exp. 53o. 
G a r c í a de la Prada y Gomara, Ruíz 
de la Prada y Peral (Manuel), Caba-
llero.—Madrid, A. 1796.—Exp. 944. 
G a r c í a de la Prada y Ruiz, Gutiérrez 
y de la Prada (Juan Sixto), Caballe-
ro supernumerario. — Penilla, año 
1794.—Exp. 767. 
G a r c í a Puerta y Fernández, Méndez y 
Castro (Mariano), Caballero.—Grt7-
nada, A. 1817.—Exp. 1725. 
G a r c í a Puerta y Méndez, Merlos y 
Montalvo (Rodrigo), Veinticuatro de 
la ciudad de Granada; Caballero su-
pernumerario.— Granada, A. 1793. 
Exp. 706. 
G a r c í a de Quesada y González, Mar-
tínez de Atocha y Gallego (Francis-
co Javier), Caballero supernumera-
r io .— Valdepeñas, A. 1790.—Expe-
diente 363. 
G a r c í a de Quesada y Martínez de Ato-
cha, González de Medina y Ruiz de 
Contreras (Pedro Tomás ) , Canónigo 
de la Catedral de Jaén; Caballero su-
pernumerar io .—Jaén, A. 179:.—Ex-
pediente 672. 
G a r c í a de Quintana y Sesmillo, Pérez 
de Arce y Larrinza (Juan María), 
Caballero.—^er/o/, A. 1817.—Ex-
pediente 1689. 
G a r c í a y del Río, Rubio y Martínez 
(Manuel), Del Comercio de Cartage-
na de Indias; Caballero supernume-
rario.— Orcajo, A. 1794.—Expedien-
te 848. 
G a r c í a y Rodríguez, Contoya y Váz-
quez (Manuel), Comisario ordenador 
honorario de Marina; Caballero su-
pernumerario.—5a/2/a M a r í a de los 
Angeles, A. 1842.—Exp. 2455. 
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G a r c í a y Rodríguez de Santa María 
Rodicio y López Barbeito (Sebas-
tián), Caballero supernumerario.— 
Orense, A. 1790.—Exp. 377. 
G a r c í a Rodríguez y de la Torre, Alon-
so y González de Nebrija (Diego), 
* Caballero eclesiástico.— Córdoba, 
A. 1799.—Exp. 1099. 
G a r c í a y Ruiz de Bustillo, Gutiérrez y 
de la Prada (Fernando), Inquisidor 
del Tribunal de Logroño; Caballero 
pensionista.— Penilla del Valle de 
Cayón ( O b i s p a d o de Sayitander), 
A. 1789. — Exp. 3 i 7. 
G a r c í a de Santiago y Machón, Gonzá-
lez de Villa y Martínez deMollinedo 
(Juan José), Caballero pensionista.— 
Partearroyo .(Valle de Mena), año 
i 8 i 5 . — E x p . 1517. 
G a r c í a y Texedor, Motos y García 
(Fermín) , Intendente honorario de 
provincia y Tesorero principal de 
Rentas de Granada; Caballero super-
numerario.— Alcántara , A. i833.— 
Exp. 2158. 
G a r c í a Valladolid y Jiménez, Tevar y 
Ruiz Garvi (Ramón) , Caballero.— 
Aleará^ , A. 1818.—Exp. 1728. 
G a r c í a del Valle é Izquierdo, Illumbe 
y García Escudero (Pedro), Ministro 
del Consejo Real de Navarra; Caba-
llero supernumerario.— Villoslada 
de Cameros, A. i835.—Exp. 2270. 
G a r c í a de Velasco y Barber, Gómez de 
la Vega y Prichard (Francisco Xa-
vier), Caballero. — San Fernando, 
A. 1825.—Exp. 1891. 
G a r c í a y Velázqucz del Puerto, Ramí-
rez Cotes, Vega y Velázquez de Jerro 
(Cristóbal), Regidor perpetuo de la 
ciudad de Palencia; Caballero super-
numerario.—Pa/eHC/a, A. 1789.— 
Exp. 3o8. 
G a r c í a del Villa y Pérez de Camino, 
Mazorra y Uribarri (Juan), * Caba-
llero.—• Sel aya (Valle de Caviedo), 
A. 1799.—Exp. 1087. 
G a r c í a de Zúñiga y Campos, Fuentes 
y Campos, (Pedro Alcántara) , Caba-
llero supernumerario.— V i l l a c a r r i -
l lo , A. 1837.—Exp. 2 3 I I . 
G a r c í a Zúñiga y Fuentes, Sánchez y 
Valde-Arcos (Pablo), Caballero su-
pernumerario.—Mantilla, A. 1828. 
Exp. 1960. 
G a r c i n i y Queralt, Torres y Riva (Mi-
guel), Caballero pensionista.—Tor-
tosa, A. 1806.—Exp. 1304. 
Gardoqt i iy Arriquibar, Meceta y Mez-
corta (Diego María de). Caballero 
supernumerario.—Bilbao, A. 1791. 
Exp. 514. 
G a r d o q u i y Arriquibar, Meceta y Mez-
corta (Juan Ignacio de), Caballero 
supernumerario.—Bilbao, A . 1791. 
Exp. 649. V. en el apéndice las prue-
bas de Soler y Durán (Francisca Ma-
nuela), su mujer. 
G a r d o q u i y Orueta, Arriquibar y 
Uriarte (Cesáreo de), Caballero.— 
Bilbao, A . 1816.—Exp. 1645. 
G a r g o l l o y Corte, Munar y de la Puer-
ta (José), del comercio de Cádiz; Ca-
ballero supernumerario. — C á d i ^ , 
A. 1834.—Exp. 2246. 
G a r i b a y y Sojo, de Victoria y Salinas 
(José de). Oficial de la Secretaría del 
Despacho de la Gobernación; Ca-
ballero supernumerario.— Madr id , 
A. 1840.—Exp. 2416. 
G a r n i c a y Mier, de Arriba y Rugama 
(José Antonio), Canónigo de la San-
ta Iglesia de Córdoba; Caballero su-
pernumerario.—Barcena, A . 1789.— 
Exp. 326. 
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G a r r i d o y Portilla, Gallo y del Río 
(Fernando María), Caballero.—Ram-
bla (Córdoba), A. i ig6.—Exp. gSy. 
G a r r i g a y de Istillarte, Noguera y He-
redero (Juan Bautista), Caballero.— 
Mata rá , A. i8o5.—Exp. 1291. 
G a r r i g a y Martín, Garriga y Barrila 
(Francisco), Intendente graduado de 
Marina; Caballero pensionista.--Car-
tagena, A. i83o.—Exp. 2084. 
G a r r i g a y Pajares, Martín y Martínez 
(Félix), Oficial del Cuerpo de cuenta 
y razón de Marina en el Apostadero 
de Cartagena; Caballero supernume-
rario.— Cartagena, A. i833.—Expe-
diente 2201. V. en el apéndice las 
pruebas de Soler y Lacy (Baltasara), 
su mujer. 
G a r r o y Arizcun, Micheltorena é Irigo-
yen (Nicolás Ambrosio de), Marqués 
de las Hormazas; Caballero Gran 
Cruz.--Madrid, A. iSig.-Exp. 1771. 
G a r r o y Robles, Arizcun y Cogorani 
(Juan de Mata), Caballero supernu-
merario.—Madrid, A. 1786.—Expe-
diente 249. 
G a r r o y Robles Arizcun y Cogorani 
(Manuel Bonifacio), Caballero su-
pernumerario.—Ma¿/r/rf, A. 1786.— 
Exp. 249 bis. 
Gaseo y Estecha, Urrieta y Carcedo 
(Gabino), Ministro del Tribunal es-
pecial de las Ordenes militares; Ca-
ballero.—Camprobin, A. 1841.—Ex-
pediente 2447. 
Gasta inbide y Ponce, Chisperri y Mo-
reno (Francisco de), Caballero su-
pernumerario.—Cartagena, A. 1690. 
Exp. 429. 
G a s t e r o Serrano y de la Parra, Serra-
no y Fernández Arnedo (José), Ca-
ballero de número .— Madr id , año 
l837.—Exp. 23l2 . 
G a u s a (Conde de). V. Múzquiz y Go-
yeneche (Miguel de). 
G a u t i e r (Francisco), Director del cuer-
po de Ingenieros de Marina; * Caba-
llero pensionista.—Sin fecha. V. L i -
bro 114. C. n ú m . 79. 
G a v i ñ o y Rojas, Hermida y Argando-
ña (Juan Manuel de), Caballero.— 
Coquimbo (Chile), A. 1796.—Expe-
diente 980.—Contiene dos escudos de 
armas. 
G a v i r i a y Alcoba, Donza Romero y 
•Mateos (Manuel de), Regidor perpe-
tuo de Madrid; Caballero supernu-
merario.—Sevilla. A. 1833.—Expe-
diente 2152. 
G a v i r i a y Donza Romero, Morón y 
Jiménez (Manuel de). Caballero su-
pernumerario.—Sevilla, A. i838.— 
Exp. 2022. 
G a y o y Eyras, García y Puga (Juan 
del), Caballero.—Santiago, A. 1826. 
Exp. 1864. 
G a z e l . V. Gacel. 
Gaztambide . V. Gastambide. 
G e r y Sánchez, Lardies y Noves (Ra-
món) , Caballero pensionista.— Yeste, 
A. 1801.—Exp. 1124. 
G e r b a u t (Juan), Intendente de Marina 
en Cádiz; * Caballero pensionista.— 
Sin fecha. V. Libro 115. C. n ú m . 78. 
G i l de Borja y García de Linares Rada 
y Rey (Fermín), Caballero.— Tara-
^ona (Aragón) , A, 1817.—Exp. 1681. 
G i l de Borja y La Iglesia, La Piedra y 
Domeco (Angel), Caballero super-
numerario.— Tarazjona ( A r a g ó n ) , 
A. 1841.—Exp. 2428. 
G i l y Santivañes, Ranero y Gil (Ma-
nuel), Caballero.—Gur/e^o, {Santan-
der), A. I 8 I 5 . — E x p . i 5 i 2 . 
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G i l y Santivañes, Sanlivañes y Gil (Ma-
nuel Ignacio), Caballero supernume-
rario.—Cuenca, A. i^Sg.—Expedien-
te 23q3. 
G i l e s y Fernández del Rivero, Castro 
y Alcalde (Miguel de), Alcalde i.0 
constitucional de Jeréz de la Fron-
tera; Caballero supernumerario. — 
Ronda, A. 1846.—Exp. 2 5 i o . 
G i m é n e z . V. Jiménez. 
G i o v a n n e l l i (Marqués Solari). V. So-
lano Giovannelli (Genaro). 
G i r a l d o (José), Regente de la Audien-
cia de Canarias; * Caballero pensio-
nista.—(Sin fecha.) V. libro 114. 
C. num. 171. 
G i r ó n y de las Casas, Motezuma y 
Aragorri (Pedro Agustín), Marqués 
de las Amarillas, Teniente general; 
Caballero Gran Cruz.—San Sebas-
tián, A. 1834.—Exp. 2210. 
G i s l e n o de Meer. V. Meer y de la T o u r 
(A. J. A. Gisleno de). 
G i s p e r t y Anglí, Augirot y Mas (Joa-
quín de). Tesorero de Rentas de la 
provincia de Barcelona; Caballero su-
pernumerario.—Barcelona, A. 1844. 
Exp. 25o5. 
Godoy y Alvarez de Faria, los Ríos y 
Sánchez Sarzosa (Diego de), Caba-
llero Gran Cruz.—Badajo^, A. i8o3 . 
Exp. 1178. 
Godoy y Alvarez de los Ríos y Sánchez 
Sarzosa (Manuel de), Teniente gene-
ral y Sargento Mayor de RealesGuar-
dias de Corps; Caballero Gran Cruz. 
Badajo^, A. 1791.—Exp. 546. 
Godoy y Sánchez de los Ríos, Cáceres 
Mori l lo y Rodríguez (José de). Go-
bernador del Real Consejo de Ha-
cienda; Caballero Gran Cruz.—Ba-
dajo^, A. 1794.—Exp. 779. 
Goicoechea (Pedro Miguel de). V. Ló-
pez de Goicoechea (Pedro Miguel). 
Goicoechea y Galarza, Goicoechea y 
Albizu (Juan Martín de), Caballero 
supernumerario.—Bacaycoa (Nava-
rra) , A. 1790.—Exp. 386. 
Goicoechea y Urrutia, 1 rusta y Azu-
la (José), Caballero.—Elorrio, año 
1816.—Exp. 1670. 
Goicoechea y Urrutia, Irusta y Azula 
(Juan Bautista de), Caballero.—^/o-
r r i o , A. i 8 i 5 . — E x p . i 5 i o . 
G o i r i . V. Goyri . 
G ó m e z (Pedro Tadeo Vicente). V. V i -
cente y Gómez (Pedro Tadeo). 
G ó m e z Avellaneda y Gil Taboada, Es-
calante y Ocaña (Manuel), Caballe-
ro.— Constantina, A. i j g i . — Expe-
diente 927. 
G ó m e z de Ayala y Castro, García y 
Zambrana (Pío), Caballero pensio-
nista. — Madr id , A. 1802. — Expe-
diente 1167. 
G ó m e z de Ayala y García, Gutiérrez1 y 
Benayas (Laureano), Contador de 
Temporalidades; Caballero supernu-
merario.—Santa Crii% del Retamar, 
A. 1791.—Exp. 5 I I . 
G ó m e z Bores y Taravejano, Posada y 
Montiel (Manuel), Comisario Real de 
guerra de marina;" Caballero super-
numerario.— Cartagena, año i 8 3 i . 
Exp. 2098. 
G ó m e z Collado y Jiménez, Carrasco y 
Solera (Matías), Caballero.—Quinta-
nar del Rey, A. 1800.—Exp. 1124. 
G ó m e z y Corbalán Ramírez de Arella-
no y García Morales (Felipe), Regi-
dor perpetuo de la ciudad de Alme-
ría, Teniente Coronel de caballería; 
Caballero supernumerario.—Grana-
da, A. 1783.—Exp. 176. 
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G ó m e z y Costilla, Maestro y Angulo 
(Pedro Pablo), Decano del Consejo 
Real de Navarra; Caballero supernu-
merario.—Bcnavente, A. 1.835.—Ex-
pediente 2276. 
G ó m e z Herrador y Muñoz , Priego y 
Pérez Reina (José), Cónsul general 
de España y encargado de negocios 
en Trípoli; Caballero supernumera-
rio.—Montil la , A. I83 I .—Exp .21 ig . 
G ó m e z de Humarán y Villar, del Co-
rral y Ternero (Gregorio), Regidor 
perpetuo de la ciudad de Cartagena 
de Indias; Caballero supernumerario. 
Redecilla, A. 1796.—Exp. 864. 
G ó m e z Labrador y Havela, Rodríguez 
Fragoso y Alvarado (Pedro), Caba-
llero pensionista.— Valencia de A l -
cántara, A. i8o3.—Exp. 1205. 
G ó m e z de Liaño y Sánchez deCevallos, 
García de Arce y Fernández de Var-
gas (Joaquín Rogerio), Presidente del 
Tribunal mayor de Cuentas; Caba-
llero G r a n Cruz. — Corrobarceno 
(Valle de Toran^o), A. 1842.—Ex-
pediente 2464. 
G ó m e z de Mercado y López de Mayor, 
Romero y Cortés (Vicente), Caballe-
ro.—Laujar, A. 1797.—Exp. 1008. 
G ó m e z de Pedroso y Herrera, Rodrí-
guez y Catano (Francisco), Caballe-
ro pensionista.—Sevilla, A. 1824.— 
Exp. ¡863. 
G ó m e z de la Serna y Pérez de Veas, 
Ibar Navarro y Salcedo (Antonio), 
Caballero.— Cas l i l ru ¡ \ , A. 1801.— 
Exp. 1136. 
G ó m e z y Viaña, Diez de Movellán y 
Alonso (Isidoro), Capitán del Real 
Cuerpo de Artillería, Profesor de Ma-
temáticas del Real Colegio de Cade-
tes de Segovia; Caballero pensionis-
ta.—Ferroso (Santander), A. 1794.— 
Exp. 764. 
G ó m e z de Villaboa y Gómez, Valcarce 
y Tibado (Nicolás), Regente de la 
Audiencia de Valencia; Cabal le ro 
supernumerario. — Bañera (La), año 
1834.—Exp. 2261. 
G ó m e z Villar, Corral y Ternero (Pru-
dencio), Alférez Real y Regidor per-
petuo de la ciudad de Cartagena de 
Indias; Caballero supernumerario.— 
Redecilla, A. 1791.—Exp. 542. 
G ó n g o r a Armenla Godoy y Varona 
Godoy y Vargas Carvajal (Francis-
co de). Caballero eclesiástico.—Cór-
doba, A. 1800—Exp. I I O 5 . 
G ó n g o r a y Fernández Delgado, Fer-
nández Delgado y Aiartínez de la 
Casa (Cristóbal Vicente), Caballero. 
Almer ía , A. 1807.—Exp. 1367. 
G o n z á l e z (Ignacio), Coronel del Regi-
miento de Caballería del Príncipe; 
* Caballero pensionista.— (Sin fe-
cha.) V. libro 114. C. n ú m . 192. 
G o n z á l e z y Allende, Hernández y 
Alonso(Manuel), Secretario del Ban-
co de San Fernando; Caballero su-
pernumerario.— Toro, A . i83^.— 
Exp. 2219. 
G o n z á l e z Arango y Arduvi , Morán y 
• Rapun (Santiago). Auditor de Mar i -
na; Caballero supernum-erario.—Ha-
bana (La), A. 1839.—Exp. 23/6. 
G o n z á l e z Arista Merchante. V. Gon-
zález Merchante y Arista (Mariano). 
G o n z á l e z y Autrán de la Torre, Este-
fani y Baudembruck (Antonio), Ca-
ballero supernumerario. —Isla de 
León, A. i838.—Exp. 235/ . 
G o n z á l e z y Autrán de la Torre, Esté-
fani y Bandembruck (Joaquín), Ad-
ministrador de la Aduana de la Agua-
dilla (Puerto Rico); Caballero super-
numerar io .—Málaga , A. 184.3.—Ex-
pediente 2485. 
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G o n z á l e z y Autrán de la Torre, Esté-
fani y Bandcmbruck (José), Admi-
nistrador de Loterías de Murcia; Ca-
ballero supernumerario. — h l a de 
León,, A. I83I .—Exp. 2 io5 . 
G o n z á l e z y Autrán de la Torre, Esté-
fani y Bandembruclc (Pedro), Comi-
sionado de Guerra; Caballero super-
numerario.—Isla de León, A. 1846. 
Exp. 2615. 
G o n z á l e z de Bárcena (Francisco), Ca-
pellán de Palacio; * Caballero pensio-
nista.—A. 1772. V. Hbro 114. C. nú-
mero 109. 
G o n z á l e z de Bárcena (Juan Antonio), 
Ayuda de Cámara del Rey Nuestro 
Señor ; * Caballero pensionista. — 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 3. 
G o n z á l e z y Bassecourt, Valor y Ticu-
laine (Francisco), Conde del Asalto, 
Capitán General de Cataluña; Ca-
b a l l e r o Gran Cruz.—Pamplona, 
A. 1790.—Exp. 36o. 
G o n z á l e z y Bravo, Molina y de la Re-
guera (Manuel), Director de Rentas; 
Caballero supernumerario.—Grana-
da, A. 1840.—Exp. 2405. 
G o n z á l e z Cadrana y de Medio, Grana-
da y Pérez (Ignacio), Caballero.— 
San Juan de Oviedo, A. 1822.—Ex-
pediente 1829. 
G o n z á l e z y Calderón, Díaz B u e n o 
González 3 Chimeno (Pedro), Te-
niente (Corregidor de Madrid; Caba-
llero supernumerario.--Mo»/a»c/!e^, 
A. 1794.—Exp. 808. 
G o n z á l e z Calderón y Estrada, Sánchez 
de Bustamente y Aldavc (Miguel), 
Caballero.—Méjico, A. 1796.—Ex-
pediente 974. 
G o n z á l e z Calderón y Es t rada ,Sánchez 
de Bustamente y Aldave (Tomás ) , 
Caballero.—Méjico, A. 1796.— Ex-
pediente 909. 
G o n z á l e z del Campillo y Alvarez de 
Lorenzana (Francisco Antonio), Ca-
ballero psnsionista.—Cuevas del S i l , 
A. I 8 I 5 . — E x p . 1465. 
G o n z á l e z y Carvajal, Hidalgo y Pérez 
(Ciríaco), Caballero. — Sevilla, año 
1796.—Exp. gSo. 
G o n z á l e z de Castejón y Salazar, Ga-
margo y Gascón (Pedro), Marqués 
González de Castejón, Teniente Ge-
neral de la Real Armada, Comenda-
dor de Orchcta en la Orden de San-
tiago, Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Manna; Caballe-
ro Gran Cruz.—T¡í,./í?/t7, A. 1777.— 
Exp. 5o.—Contiene cuatro escudos 
de armas. 
G o n z á l e z de Castejón y Tovar, Sala-
zar y Holgado de Aguirre (Felipe), 
Director de la Real Sociedad Pa t r ió -
tica de Tudela; Caballero supernu-
merario.— Tudela, A. 1783.—Expe-
diente 161 .—Contiene cuatro escudos 
de armas. 
G o n z á l e z de Castejón y Tovar, Sala-
zar y Holgado y Aguirre (José), Ca-
ballero supernumerario.—Tudela de 
Navarra, A. 1787.—Exp. 260. 
G o n z á l e z Chaves. V. González y Váz-
quez de Chaves (Bernabé). 
G o n z á l e z y Espinosa, Rápalo y Vélez 
(Cipriano), Secretario del Ayunta-
miento de Cádiz; Caballero supernu-
merario.— Cádi^, A. 1834. — Expe-
diente 2:!37. 
G o n z á l e z y de Estefaní, Vázquez Cha-
ves y Banfi (Francisco), Caballero. 
Véle\ Má laga , A. 1804.—Exp. 2154. 
G o n z á l e z y de Estefaní, Vázquez Cha-
ves y Banfi (Joaquín María), Caba-
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llero.— Véle^ M á l a g a , A. I 8 I 5 . — 
Exp. i523. 
G o n z á l e z y González, Rodríguez Ca-
rabantes y Sáenz (Manuel Casildo), 
Regidor perpetuo de la ciudad de So-
ria; Caballero supernumerario.—5o-
r ia , A. 1794.—Exp. 781. 
G o n z á l e z y González, Rodríguez Ca-
rabantes y Sáenz (Tiburcio), Caba-
llero.—Sor/a, A. i8o3.—Exp. 1220. 
G o n z á l e z y Hernández, Hernández de 
Gabriel y Hernández (Tomás ) , Pres-
bítero; Caballero pensionista.—Morc-
forte, A. 183o.—Exp. 2014. 
G o n z á l e z de Larrinaga y Benítez, La-
rrinaga y Valiente (Jacinto), Caba-
llero supernumerario.-Z/a^ana (La), 
A. 1829.—Exp. 1985. 
G o n z á l e z y Madroño, Ramos y Vega 
(Antonio), Teniente de navio; Caba-
llero supernumerario.—Ponferr í i í ta , 
A. 1832.—Exp. 2138. 
G o n z á l e z Maldonado y Martínez Ber-
múdez , González y Gómez de Fon-
tenela (Gabriel), Intendente de Sego-
via; Caballero supernumerario.—Co-
ruña(La) , A. 183o.—Exp. 2006. 
G o n z á l e z y Maldonado Martínez Ber-
múdez, González y Gómez de Fon-
tenela (José), Caballero pensionista. 
Coruña (La), A. 1824.— Exp. 1862. 
G o n z á l e z y Marcos, Herranz y Ñuño 
(Manuel León), Contador general de 
Rentas Provinciales; Caballero pen-
sionista.— Villaverde ( M a d r i d ) , 
A. 1783.—Exp. 145. 
G o n z á l e z Merchante y Arista, Arroyo 
y Morón (Mariano), Caballero pen-
sionista.— Granada, A. 1817.—Ex-
pediente 1699. 
G o n z á l e z y Morán, Alvarez de Omaña 
y Montero (Francisco Javier), Cura 
de Requejo de Sanabria; Puebla de 
Sanabria, A. 1792.—Exp. 63/. 
G o n z á l e z y Muñoz , Cabo-Reluz y Ba-
racaldo (Marcos An iano) , Caba-
llero supernumerario. — Tarancón, 
A. i838;—Exp. 2329. 
G o n z á l e z y Oña, Majadero y Luis de 
Pablos (Francisco Antonio), Biblio-
tecario mayor de S. M . ; Caballero 
pensionista.—Casar de Talamanca, 
A. i83o.—Exp. 2018. 
G o n z á l e z Orduña y González Orduña, 
García y Sánchez Guardabrazo Zar-
zosa (Antonio), Caballero.— Talave-
ra, la Real, A. ¡Soy.—Exp. 1346. 
G o n z á l e z de Orduña Zarzosa y Ruiz 
Enríquez, Sánchez Guardabrazo y 
Camero Soitino (Crisanto), Caballe-
ro.—Alburquerque, A. 1804.—Expe-
diente 1240. 
G o n z á l e z de la Portilla y Quevedo de 
la Sierra y Díaz de la Fuente (Bru-
no), C a b a l l e r o supernumerario.— 
Arenas (Valle de Iguña) , A. 1828.— 
Exp. 1963. 
G o n z á l e z de Quevedo (Miguel José). 
V. Quevedo y Sánchez de la Campa 
(Miguel José de). 
G o n z á l e z de Rivas y González Sal-
món , Díaz de Vargas y González 
Lago (Hilario), Oficial de la i.a Se-
cretaría de Estado; Caballero super-
numerario.— San Felices (Santan-
der), A. i83i .—Exp. 2084. 
G o n z á l e z de Rivas y González Sal-
m ó n . Díaz de Vargas y González 
Lago (Nicolás), Cónsul de España 
en Burdeos; Caballero supernume-
rario.—Sopenilla del Real (Valle de 
Buelna), A. 1828.—Exp. 1968. 
G o n z á l e z de Rivera y O'Ryan, Lisa y 
Perry (José), Caballero pensionista.— 
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Cartagena, A. 1816. — Exp. 1647. 
V. en el apéndice las pruebas de 
Llave y del Prado Coca (María Su-
sana de la), su mujer. 
G o n z á l e z y Rodríguez, Sánchez y Ba-
rreña (Juan Manuel), Caballero pen-
sionista.— Aldeadavila, A. 4825.— 
Exp. 1869. 
G o n z á l e z y Romero, Vallejo y Fer-
nández (Ventura), Jefe de Sección de 
la Secretaría del Despacho de Gracia 
y Justicia; Caballero pensionista.— 
Soto, A. i838.—Exp. 2352. 
G o n z á l e z Sa lmón y Gómez de Torres, 
González de Lago y Torres (Ma-
nuel), Caballero.—Cádi^, A. i8o5.— 
Exp. 1285. 
G o n z á l e z Sa lmón y González de Lago, 
García de Bárcena y Ruiz de Quija-
no (Antonio), Consejero honorario 
de Estado; Caballero Gran Cruz.— 
San Felices del Valle de Buelna, 
A. i83i .—Exp. 2115. 
G o n z á l e z Sa lmón y González de Lago, 
García de Bárcena y Ruiz de Quijano 
(Juan Manuel), Cónsul de España 
en Tánger ; Caballero pensionista.— 
Concejo de San Felices, A. 1786.— 
Exp. 239. 
G o n z á l e z y Sancho, Martínez y Revi-
lla (Antonio Felipe), Caballero su-
pernumerario.—Astorga, A. 1887.— 
Esp. 2807. 
G o n z á l e z de Saravia y Mollinedo, Sa-
ravia y Cuadra (Tomás ) , Tesorero 
del Ejército y Principado de Catalu-
ña; Caballero pensionista.—San Pe-
dro de Bortedo (Valle de Mena), 
A. 1779.—Exp. 56. 
G o n z á l e z de Sepúlveda Echalar y de 
la Serna, Iribas y Acevedo (Loren-
zo), Coronel de Ejército y Capitán 
del Regimiento de Reales Guardias 
de Infantería Española; Caballero 
pensionista. — Echala^ (Navarra) , 
A. 1777.—Exp. 44.—Contiene certi-
ficación de los escudos de armas y 
nobleza de los apellidos Iribas, Echa-
lar y Acevedo; Molina y Ruiz; de 
D.a Catalina de la Serna. 
G o n z á l e z y Soto, Muñoz y García 
(Alonso), Caballero.— Vera, A. i 8 i 5 . 
Exp. 1473. 
G o n z á l e z del Valle y Apezteguía G ó -
mez Pedrero y Diez de la Torre 
(Alonso), Caballero.—Icá, A. 1799. 
Exp. 1097. 
G o n z á l e z y Vázquez de Chaves, Onza-
bina y Cerón (Bernabé), Contador 
del Ejército de Cataluña; Caballero 
supernumerario.—Madrid, A. 1792. 
Exp. 592. 
G o n z á l e z de la Vega y González de 
Vega, Acosta y Uriza (Manuel), Ca-
ballero.—Habana (La), A. 1820.— 
Exp. 1797. 
G o n z á l e z de la Vega y Miera Castañe-
da, Villegas y del Castillo (Manuel), 
Caballero supernumerario.— Vega 
(Valle de Carriedo), A. 1788.—Expe-
diente 289. 
G o n z á l e z Velázquez (Isidro). V. Veláz-
quez y Tolosa (Isidro). 
G o n z á l e z Yebra y González, González 
y Cuellar (Antonio), Caballero su-
pernumerario.—Campo, A. 1790.— 
E x p . 4 0 5 . — Contiene escudo de 
armas. 
G o n z á l e z y Zabala, Montoya y Bravo 
del Rivero (José María), Capitán gra-
duado de Comandante de Infantería; 
Caballero pensionista de número .— 
Lima , A. 184.6.—Exp. 2526. 
G o n z á l e z y Zabala, Montoya y Bravo 
de Rivero (Manuel), Capitán del Re-
gimiento de Infantería de Manila; 
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Caballero pensionista. — Lima, año 
1817.—Exp. 1716. 
G o r (Duque de). V. Alvaicz de las As-
turias Bchorqucs y Chacón (Maur i -
cio Nicolás). 
Gorbea y Arechaederra, Aguirre y Z u -
biaga (Sebastián T o m á s de). Caba-
llero pensionista eclesiástico.—Me-
na garay, A. 1801.—Exp. 1184. 
Gorbea y Vadillo, Echaurren y Mada-
ria (José Lucas de), Caballero.—Or-
duña, A. 1796.—Exp. 988. , 
G o r d ó n y Retes, Urquijo y Llaguno 
(Jorge Miguel de), Caballero super-
numerar io .—O^ÍÍ /KT , A. 1817.—Ex-
pediente 1723. 
G o r d ó n y Urquijo, Sarria y Gómez de 
Armona (Miguel de), Caballero pen-
sionista.— Orduña, A. 1804.—Expe-
diente 1227. 
G o r r i o l a y Croquer, Sarvide é ímboth 
(Francisco), Comisario Ordenador de 
Marina; Caballero supernumerario.-
Isla de León, A. 1791.—Exp. 5G6. 
G r 'Coa y Remón, Olaiz y Zubillaga 
^Joaquín Gregorio de), Caballero.— 
San Sebastián, A. 1820.—Exp. 1798. 
G o y e n e c h © y Barreda, Aguerreverey 
Benavides (José Manuel de). Conde 
de Guaqui, Teniente General; Caba-
llero Gran Cruz.—Arequipa, año 
1834.—Exp. 2235. 
Goyenecho y Valero, Quiquerrena y 
Berenguer (Juan Ignacio de). Canó-
nigo Dignidad de Chantre de la Co-
legial de Alicante; Caballero super-
numerario.— Alicante, A. 1792.— 
Exp. 668. 
G o y r i y Olavarriota, Ventades y Martí-
nez (Manuel María), Individuo del 
cuerpo colegiado de la Nobleza de 
M a d r i d ; Caballero supernumera-
rio.— Barcena {Consejo de Borledo), 
A. 1834.—Exp. 2252. 
G r a e l l y Anglasell, Castelló y Cortada 
(Plácido de), Coronel del Regimiento 
de Dragones del Rey; Caballero pen-
sionista.— Vich, A. 1780.—Exp. 64. 
G r a n a d a de Ega (Duque de). V. Idia-
quez y Carvajal (Francisco Javier de). 
G r a n j a (Isidro), Oficial de la Secreta-
ría del Despacho de Marina; * Caba-
llero pensionista.—A. 1772. V. libro 
114. C. n ú m . 142. 
G r a v i n a y Napoli, Moneada y Mon-
teaperto (Federico), de la Orden de 
Santiago; Caballero Gran Cruz.— 
Palermo, A. 1802.—Exp. 1168. 
Gregorio y Verdugo, Masnata y Qui -
jada (Antonio de). Teniente General 
de Ejérci to. Hijo del Marqués de 
Squillache; Caballero Gran Cruz.— 
Ñapóles, A. i83o.—Exp. 2011. 
Gregorio y Verdugo, Masnata y Qui -
jada (Carlos de). Coronel y Segundo 
Teniente de la Compañía Italiana de 
Reales Guardias de Corps; Caballero 
pensionista. — Nápoles, A. 1788.— 
Exp. 274. 
G r i j a l v a G u z m á n y Grijalva G u z m á n , 
Cáceres y Mortal (Juan Miguel de). 
Caballero pensionista.—Fuencarral, 
A. 1817.—Exp. 1713. V. Daoiz y N i -
derist (Miguel). 
G r i i n a l d i (Marqués de), Secretario de 
Estado; * Caballero supernumerario. 
A. 1772. V. libro 114. B. fol . 26. 
Grivegnee y de Housse, Nenot y Se-
lick (Francisco de). Caballero super-
numerario.—Housse (Lieja), A. i jgS. 
Exp. 877. 
G r ú a Talamanca y Brancifortc, Bellu-
cera y Branciforte (Miguel de la), 
Marqués de Branciforte; Caballero 
CH 
C h a c ó n (Nicolás de la Rosa). V. Rosa 
Chacón (N. de la). 
C h a c ó n y D u r á n , Zavala y Segado 
(Miguel), Oidor de la Audiencia de 
Albacete, Diputado á Cortes por la 
provincia de Almería; Caballero su-
pernumerario.— Adra , A. i83g.— 
Exp. 2346. 
C h a c ó n y Haro, Salcedo y Haro (Juan 
Bautista), Caballero.--Orca;o de San-
tiago, A. i ^ o ó . ^ E x p . I 3 I O . 
C h a v a r r i y Laiseca, Laiseca y García 
Rodayega (Francisco de), Caballe-
ro.— Valle de Llanteno, A. 1796.— 
Exp. 947. 
C h a v e s y Mendoza, Caro Guerrero y 
Lobo (José de), Caballero.—Fuente 
de Cantos, A . 1804.—Exp. 1253. 
C h a v e s y Mendoza, Caro Guerrero y 
Lobo (Juan de). Caballero eclesiásti-
co.—Fuente de Cantos, A. i8o5.— 
Exp. 1270. 
C h a v e s y Mendoza, Caro Guerrero y 
Lobo (Luis de). Alcalde del crimen 
de la Audiencia de Méjico; Caballero 
supernumerario.—Fuente de Cantos, 
A, 1791.—Exp. 555. 
C h a v e s y Villarroel, Bonavia y Rivade-
neyra (Mariano del Amparo de). 
Conde Duque de Noblejas, Caballero 
de la Orden de Santiago; Caballero 
Gran Cruz. — Madr id , A. i838.— 
Exp. 2336. 
C h o q u i h u a n c a y Bejar, Puraca y Vega 
(Gregorio), Caballero supernumera-
r io .—Ayav i r i , A. 1793.—Exp. 710. 
C h n r r u c a y Ezenarro, Elorza y Es-
nalt (José), Magistrado de la Audien-
cia territorial de Navarra; Caballero 
supernumerario.—Motrico, A. 1843. 
Exp. 2481. 
D 
D a b a n y Urrutia, Bustcrino y Monto-
ya (Antonio), Oñcial de la Secretaría 
de Estado y del Despacho de Marina; 
Caballero pensionista. — H a b a n a 
(La), A. i83o.—Exp. 2o55. 
D a l p v Peñalosa (Francisco Javier San-
cho). V. Sancho Dalp y Peñalosa 
(Francisco Javier). 
D a l p y Rosa. V. Sancho Dalp y Rosa 
(Ensebio). 
Daxaeto y Crespi de Valldaura. V. Ro-
caberti de Dameto y Crespi de Va l l -
daura (Antonio María). 
Daoiz y Guendica, Castañiza y Mart í -
nez (Berenguer), Caballero pensio-
nista.—Pamplona, A. 1789.—Expe-
diente 3 i 1. 
Daoiz y Guendica, Castañiza y Mart í-
nez (Fermín), Caballero supernume-
rario.—Pamplona, A. 1790.—Expe-
diente 453. 
Daoiz y Niderist, Parcero y Donchez 
(Migue l ) , Caballero. — Barcelona, 
A. 1817.—Exp. 1710. 
D a r g u i n e s y Marrot, Rovira y Subí -
rana (José), Caballero.—Arlés (Ro-
sellón), A. I 8 I 5 . — E x p . 1449. 
D a r n i u s (Conde de). V. Fivaller, Bru, 
Rubí y Descatllar (Juan Antonio de). 
D a r q u i n e s . V. Darguines. 
D a u r a t de Roquebruna y Brías, La-
mothe y Moret (Guillermo), Digni-
dad de Hospitalario de Tarragona; 
Caballero supernumerario.— Toro, 
A. I 8 3 I .—E x p . 2 1 1 3 . 
D á v i l a (Juan), * Caballero pensionista. 
Jerez de la Frontera. (Sin fecha.) 
V. libro 114. C. n ú m . 97. 
D á v i l a y Cotes, Dávila y Montalvo 
(Joaquín Norberto), Marqués de Za-
fra; Caballero supernumerario.-Fa-
lencia, A. 1785.—Exp. 231. 
D á v i l a y Machín, Andrade y Quevedo 
(Pascual), Conde de Ibangrande; Ca-
ballero pensionista.—Madrid, Año 
I8 I5 .—Exp . 1466. 
D e h e s a y Fernández, de la Peña y de 
la Peña (Francisco de la). Secretario 
de la Superintendencia general de 
Hacienda; Caballero pensionista. — 
Valle de Carranca {Vizcaya), Año 
1786.—Exp. 240. 
Delgado y García Venegas, Higuera y 
Torres (Juan), Dignidad de Tesorero 
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y Canónigo de la Iglesia metropoli-
tana y Patriarcal de Sevilla; Caba-
llero pensionista. — Villanueva del 
Ariscal , A. 1778.—Exp. 5 i . 
Delgado y Montoro, Moreno de Reina 
y Muñoz (Lorenzo), Caballero.— 
Huelma, A. 1817.—Exp. 1686. 
Del icado y Díaz, Sanz y Mora (Fran-
cisco), Caballero supernumerario.— 
M á l a g a , k . ¡833.—Exp. 2192. 
Del icado y Díaz, Sanz y Mora (Juan 
José), Del Consejo de S. M . ; Caballe-
ro .—Má/aga , A. 1826.—Exp. igoS. 
Del icado y Zafra, Díaz y Reyes (Die-
go), Auditor honorario de Guerra y 
Fiscal de los Juzgados generales y 
Apelaciones de Artillería é Ingenie-
ros; Caballero supernumerario.—• 
Vele^-Málaga, A . i83o.—Exp. 2046. 
Del icado y Zafra, Díaz y Reyes (José), 
Oficial del Archivo del Ministerio de 
la Guerra; Caballero supernumera-
rio.— Vele^-Málaga , A. i83o.—Ex-
pediente 2080. 
D e l i t a l a (Manuel), Encargado de ne-
gocios de S. M . en Rusia; * Caballero 
pensionista.—A. 1776. V. libro 114. 
C. n ú m . 104. 
D e s p u i g y Dameto, Cotoner y Sureda 
de San Martí (Juan), Conde de Mon-
tenegro y de Montoro; Caballero su-
pernumerario.—Pahua de Mallorca, 
A. 1781.—Exp. 114. 
D e s p u i g Martínez de Marcilla Ram de 
Montoro y Zaforteza, Dameto y Su-
reda (Ramón) , Conde de Montene-
gro, Grande de España , Mariscal de 
Campo de los Reales Ejércitos; Ca-
ballero Gran Cruz.—Palma de Ma-
llorca, A. 1846.—Exp. 2525. 
D í a z de Arce (Domingo), Secretario del 
Consejo de Indias; * Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. lib. 114. C. nú-
mero 28. 
D í a z de la Caneja y Sosa, Martino y 
Tovar (Joaquín) , Caballero.—Oseja, 
A. 1821.—Exp. 1819. 
D í a z de Garfias y Pérez de Laplana, 
León y Rivero (Rafael), Intendente 
de Segovia; Caballero supernumera-
rio.— Villarrasa, A. i833.— Expe-
diente 215o. 
D í a z de Lavandero y Fernández de Ce-
vallos, Rubín de Celis y Ruiz Tagle 
(Pedro Alcántara) , Caballero.-Ag-uí-
lar de Campóo, A . 1815.—Exp. 15o8. 
D í a z Maeso y Soto, Maeso de la Fuen-
te Martín y Luna (Félix), Caballero 
supernumerario.--Los Santos { V i l l a 
de), A. 1792.—Exp. 669. 
D í a z de Mendoza y Lalaing, Suárez y 
Calasanz (Marqués de Fontanar; Ca-
ballero supernumerario.— M a d r i d , 
A. 1782.—Exp. i36. 
D í a z de Ortega y Bustillo, González de 
Mata y Merino (Felipe), Caballero 
pensionista.—Burgos, A. 1781.—Ex-
pediente 109. 
D í a z de la Quintana y Arias, Pérez de 
Viaña y Muñoz (Juan), Alférez de 
Granaderos de la Guardia Real; Ca-
ballero supernumerario.— Vallado-
l i d , A. 1827.—Exp. 1946. 
D í a z de la Quintana y Pérez de Viaña, 
Ruiz de Cevallos y Díaz de la Quin-
tana (Vicente), Caballero.—Pujayo 
.(Santander), A. 1790.—Exp. 435. 
D í a z de Rojas y Fernández, A r m u ñ a y 
Rojas (Pedro), Abad de la Iglesia ma-
gistral de Alcalá de Henares; Caba-
llero supernumerario.—Fuentelaen-
cina, A. 1789.—Exp. 35o. 
D í a z de Rojas y Salazar (Rui). V. Ro-
jas y Salazar (Rui-Díaz). 
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D í a z de San Vicente (José), Capitán de 
navio; * Caballero pensionista.—(Sin 
fecha.) V. libro 114. C. n ú m . 8. 
D í a z de Valdés y García Arguelles, 
Suárez y Alonso de Viodo (Pedro), 
Obispo de Barcelona; Caballero Gran 
Cruz.—Gijón, A. i8o3.—Exp. 1199. 
Contiene escudo de Armas. 
Diego y Calonge, Escribano y de Die-
go (Santiago de), Caballero.—5a/-
duero, A. 1815.—Exp. 1624. 
Diego y Correas, Martin y Gallego 
(Juan Bautista de). Intendente de 
Provincia; Caballero supernumera-
r io .—Madrid, A. ¡838.—Exp. 2870. 
Diez (Ramón Pascual). V. Pascual y 
Diez (R.). 
D i e z de Canseco y Cruzado, Robles y 
Martagón (Manuelj, Intendente de 
Granada;Caballero supernumerario. 
Madr id , A. I83 I .—Exp . 2 io3 . 
Diez de Medina y Ulloa Solis de Fo-
ronda, Mena y Nieto (Juan José), 
Caballero supernumerario.—La Pa\ 
(Perú), A. 1792.—Exp. 628. 
Diez de Medina y Ulloa, Solis de Fo-
ronda, Mena y Nieto (Tadeo), Ca-
ballero supernumerario. — L a Pa\ 
{Perú), A. 1790.—Exp. 436. 
Diez del Prado y Falcón, Prado y Ro-
dríguez (Manuel), Capitán del Cuer-
po Nacional de Ingenieros; Caballero 
supernumerario.— Vigo, A. 1848.— 
Exp. 2472. 
D i e z del Prado y Falcón, Prado y Ro-
dríguez (Matías), Letrado consultor 
de varios puntos de Galicia; Caba-
llero supernumerario.— Vigo, año 
1843.—Exp. 2471. 
Diez de Quijada Ovejero y Diez de Qui-
jada, Martín y Trigueros (José Ma-
ría), Arcediano de Palencia; Caballe-
ro supernumerario. — Mani la , año 
1827.—Exp. 1987. 
D i g u j a (José), Presidente de la Audien-
cia de Quito; * Caballero pensionista. 
(Sin fecha.) V. libro 114. C. n ú m . 4 1 . 
DiosCanaval y Herrera, González Váz-
quez Salgueiro y Zúñiga (Manuel 
Eugenio de), Caballero eclesiástico.--
Cartagena de Indias, A. 1796.—Ex-
pediente 981 . 
Diz López de Sotomayor y Gonzá lez , 
San Pedro y Arenas (Francisco A n -
tonio), Caballero pensionista.—Pon-
tevedra, A. 1799.—Exp. 1072. 
Dolz del Castellar y Colomina, Ruiz y 
Pérez (Ramón) , Caballerizo de Cam-
po de S. M . ; Caballero pensionista.— 
Madr id , A. 1834. — Exp. 2280.— 
Acompaña escudo de Armas. 
Dolz del Castellar y Ganuza, Ruiz y 
Pérez de Medina (José Ramón) , Te -
niente Coronel de Artillería; Caballe-
ro supernumerario.— Habana (La) , 
A. i838.—Exp. 2332. 
Dolz de Espejo y Pomar, Borrás y T u -
dela (Pedro Federico), Caballero su-
pernumerario.— Teruel, A. 1792.— 
Exp. 645. 
D o m í n g u e z y Longas, Sada y Climen-
te (Mariano). Caballero supernume-
rario.—Sós (Aragón ) , A. 1784.—Ex-
pediente 184. 
D o m í n g u e z y Llórente, Dávila y Az-
nar (Eugenio), * Caballero.—Ponte-
vedra, A. 1799.—Exp. 1080. 
D o m í n g u e z y Llórente, Dávila y Az-
nar (Pedro), Caballero pensionista.— 
Pontevedra, A. 1814. Exp. 1411. 
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D o m í n g u e z de Prado Morrás, Martí-
tínez y Ursua (Vicente), Caballero 
supernumerario. — Zaragoza, año 
1791.—Exp. 535. 
D o m í n g u e z y Vargas, Godoy y Rivera 
(Tomás ) , Regidor perpetuo; Caballe-
ro supernumerario.—Marbella, año 
1784.—Exp. 193. 
Dompablo Villalva y Gilii Maganto 
(Andrés de). Cabal lero.—§an Mer-
curial de F o r l i {I ta l ia) , A. 1822.— 
Exp. i838. 
D o ñ a m a y o r y Echavarri, Jiménez Es-
trada y Pérez de Arroyo (Antonio 
José), Caballero. — Santaella, año 
1825.—Exp. 1870. 
D o r i a Pamphili y Caraffa(José María), 
Nuncio de Su Santidad cerca de Su 
M a j e s t a d Cristianísima; Caballero 
Gran Cruz.—A. 1776.—Exp. 27 bis. 
Dos Fuentes (Marqués de). V. Serón de 
Aragón (Juan Antonio Mariano). 
Doz (Manuel), Alcalde de Casa y Corte; 
* Caballero pensionista.—A. 1772. 
V. libro 114. C. n ú m . 20. 
Du -Hot , (Pedro), Brigadier, Coronel del 
Regimiento Infantería de Flandes; 
* Caballero pensionista.—A. 1774. 
V. libro 114. C. n ú m . ¡ 3 7 . 
Duaso y Latre, Meliz y Serrate (José), 
Caballero pensionista.—Campol del 
Valle de Solana, A. 1815.—Expe-
diente 1445. 
D u e ñ a N o b a y Cisneros, Molina y Peña 
Rubia (Francisco Antonio de la), Ca-
ballero supernumerario.— Villanue-
va de la Fuente, A. 1794.—Exp. 845. 
D u m p h i O'Donoju y O'Ryan, Rooth y 
Berminghan (Juan), Caballero Gran 
CTÜZ.—Sevilla, A. 1821.—Exp. 1810. 
Duque de Estrada (Ignacio), Teniente 
de navio; * Caballero pensionista.— 
(Sin fecha.) V. libro 114. C. núme-
ro 98. 
Duque de Estrada y Astorrasagasti, 
B a r r e d a y Astigarraga (Manuel), 
Conde de la Vega de Sella; Caballero 
pensionista.-5í in Sebastián, A. 1790. 
Exp. 426. 
D u r á n y de Cors, Lázaro y Miguel 
(Ignacio), Oficial de la Secretaría de 
Estado y del Despacho de Hacienda; 
Caballero supernumerario.—Embid 
de la Rivera (Calatayud), A. i83o.— 
Exp. 2040. 
D u r á n y de Cors, Lázaro y Miguel 
( R a m ó n ) , Magistral de la Iglesia Ca-
tedral de Málaga; Caballero super-
numerario. — Embid de la Rivera 
(Calatayud), A. I83 I .—Exp . 2089. 
| D u r á n y de Ponsich, Cerdá y San Juan 
(Rafael María), Caballero supernu-
merario.—Barcelona, A. 184.5.—Ex-
pediente 2521. 
D u r a n g o y Ortuzar, Tabanera y Ve-
lez de Elorriaga (Francisco), Caba-
llero.—Va/Zarfo/íW, A. 1817.—Expe-
diente 1693. 
D u r o y Sáenz de Vizmanos, Solano y 
Quemada (Víctor), Caballero.—Al-
iñarán, A. 1837.—Exp. 2304. 
D u r o y Solano, Sáenz de Escudero y 
Marín (Juan Diego), Caballero pen-
sionista.— Vi^manosi A. 1794.—Ex-
pediente 8o3. 
D u t a r i y de Galainena, Borda y Urce-
gui (Domingo), Caballero pensionis-
ta.—Zugarramurdi, A. 1816.—Ex-
pediente I 5 6 I . 
E 
E c h a g ü e y Aracues, Barbería y Ede-
rra (Joaquín Javier), Caballero super-
numerario.—San Sebastián, A. 1846. 
Exp. 2 3 3 i . 
E c h a l a z a r (Lorenzo de), Capitán de 
Fusileros del regimiento de Reales 
Guardias de Infantería Española ; 
* Caballero.—A. 1776. V. libro 114. 
B. fol. 38. 
E c h a l e c u y Aldunate, Martínez de Bu-
janda y Sabando (Blas de). Caballe-
ro.—-Waina, A. 1816.—Exp. i55o. 
E c h a l e c u y Aldunate, Martínez de Bu-
janda y Sabando (Francisco Javier), 
Teniente Coronel de Infantería; Ca-
ballero supernumerario. — V i a n a , 
A. 1828.—Exp. 1958. 
E c h a n o v e y Zaldíbar. Aguirre y Vsao-
la (Antonio Fernando de). Arzobispo 
de Leucosia; Caballero pensionista. 
Ochandiano {Vizcaya), A. 1823.— 
Exp. i83g. 
E c h a v a r r í a y O'Gaban, A g ü e r o y 
Guerra (Prudencio de), Auditor ho-
norario de Marina; Caballero super-
numerario.—Santiago de Cuba, año 
1827.—Exp. 1940. 
E c h e n i q u e y Gastón de Iriarte, Borda 
y Elizacochea (Pedro Vicente de). 
Caballero [eclesiástico.— A^pilcueta, 
A. 1807.—Exp. 1376. 
E c h e v a r r í a y Butrón, Mellica y de la 
Peña(Manuel Antonio de). Intenden-
te de Ejército; Caballero.— Píencia 
(en el Señorío de Vizcaya), A. 1815. 
Exp. I 5 I 3 . 
E c h e v a r r í a y Peñalver, L o y n á z y 
Cárdenas (Manuel de). Presbítero; 
Caballero supernumerario.—S.Cris-
tóbal de la Habana, A. i83i.—Expe-
piente 2124. 
E c h e v a r r í a y Saenz de Enciso, Del-
gado y Martínez de Ostavat (Agustín 
José de), * Caballero eclesiástico.— 
Puebla de los Angeles (La), A. 1799. 
Exp. 1091. 
E g m o u d (Conde de). V. Pignatelli y 
Pignatelli (Casimiro Armando). 
E g u i a r r e t a y Ripa, Ulloa y Lete (Joa-
quín de), Natural de Pamplona, I n -
tendente de la provincia de Cuenca, 
Caballero supernumerario, A. 1789. 
Exp. 343. 
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ü g u i z a b a l y García, Larrea y Lafuen-
te (José Eugenio de). Gentilhombre 
de S. M . ; Caballero supernumerario. 
Vitoria , A. 1844.—Exp. 2507. 
E g u i z a b a l y Rodríguez, Beaumont y 
Fernández de Arellano (Celedonio 
de). Caballero Pensionista.—Arnedo, 
A. i8o5.—Exp. 1280. 
E l c o r o , Aristizabal y Jáuregui, Bazte-
rrica y Mendiola (Manuel de), Teso-
rero de Sisas de Madrid; Caballero 
supernumerario.— Ver gara, A. 1785. 
Exp. 229. 
Ele iza lc le y Arana, Izaguirre y Berrio 
(Fermín de), Ex-Diputado por Gui-
púzcoa; Caballero supernumerario. 
Oñate, A. i8 .3i .—Exp. 2107. 
E l e j a g a y Asunsolo, Astobiza y Ubi -
Ha (Francisco Javier de). Caballero. 
Bilbao, A. i8o5.—Exp. 1295. 
E l e t a é Ibiricu (Pantaleón de Beramen-
di). V. Beramendi, Eleta é Ibiricu 
(Panta león) . 
E l g n e t a y Hernández, Mesa y Rodrí-
guez de Lisón (Antonio María de). 
Caballero pensionista.—Murcia, año 
1795.—Exp. 926. 
E l g u e t a y Mesa, Milla y González 
(Joaquín), Caballero pensionista.— 
Murcia, A. 1790.—Exp. 873. 
E l i o y Olondriz, Robles y Echaide 
(Francisco Javier de). Caballero Gran 
Cruz. — Pamplona {Cindadela de), 
A. 1819.—Exp. 1768. 
E l i z a l d e . V. Eleizalde y Arana (Fer-
mín de). 
E l i z a l d e y Cadalso, Aciñena y Garay; 
Caballero supernumerario.— Cádi^, 
A. 1842.— Exp. 2468.— Acompaña 
escudo de Armas. 
El i zoudo y Alvarez, García de T r u j i -
llos y Cenzano (Francisco Antonio 
de). Fiscal de la Chancillería de Gra-
nada; Caballero pensionista.—Luce-
na, A. 1787.—Exp. 252. 
E l o l a y Acevedo, Lozano y Conchillos 
(Antonio de). Caballero Pensionista: 
Sevilla, A . 1800.—Exp. 1107. 
E l o r d u y y Susunaga, Larragoyti y 
Acilona (Ventura de), Caballero.— 
Anteiglesia de Zamudio, A. 1808.— 
Exp. 1212. 
E l o r z a y Aguirre, Balzategui y Lizaur 
(Francisco Javier de), Director facul-
tativo de la Empresa de minas de 
hierro titulada del Pedroso; Caba-
llero supernumerario.—Anteiglesia 
de Araos,, A. 1848.—Exp. 2480. 
E m p a r a n y Orbe, Ortiz de Zarauz y 
Ortiz de Zarauz (Agustín Ignacio de), 
Caballero supernumerario.—A.^pei-
tia, A. 1791.—Exp. 5 i o . 
E n c i m a y de la Piedra, de la Portilla y 
de la Piedra (Victoriano de), Director 
de la Caja de Amortización; Caballe-
ro supernumerar io .—Cádi^ , A. 1881. 
Exp. 2122. 
E n c i n a y Falcó, Fernández de Mesa y 
Juliá (Joaquín de la), Hijo del Barón 
de Santa Bárbara, Coronel retirado; 
Caballero supernumerario.— Valen-
cia, A. 1842.—Exp. 2461. 
E n c i n a s Lago y Ramírez, Ruiz de A l -
moguera y Moradiilo (Francisco), 
Caballero supernumerario.—Ara?2rfa 
de Duero, A. 1798.—Exp. 728. V. en 
el apéndice las pruebas de Cervera y 
Molinas (Josefa), su mujer. 
E n r i q u e z (José Alonso). V. Alonso y 
Enriquez (José). 
E n r i q u e z (Pedro Alonso). V. Henri-
quez (Pedro). 
E n r i q u e z de Luna (Gonzalo), Regente 
de la Audiencia de la Coruña; * Ca-
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ballero pensionista.—A. 1773. V. l i -
bro 114. C. n ú m . 96. 
E n r i q u e z de Luna y Rojas, Luna y 
Castilla (José María), Caballero pen-
sionista.— Granada, A. 1804.—Ex-
pediente 1258. 
E n r i q u e z de Quintana y Suárez, Jimé-
nez y Ortíz Osorio (Francisco), Ca-
ballero eclesiástico. — Teror, A. 1794. 
Exp. 760. 
E n r i q u e z Santos y Díaz Santos, No-
riega y Bullón de Sobremonte (Die-
go), Chantre de la Catedral de León 
y del Consejo de la Inquisición; Ca-
ballero pensionista.—Guardo (Astu-
rias), A. 1785.—Exp. 216. 
E n r i q u e z y Torres Navarrete, Díaz 
Santos y Díaz de Roda (José Lean-
dro), Caballero.—Guardo (Asturias), 
A. i8o3.—Exp. 1185. V. en el apén-
dice las pruebas de Amor y Pisa 
(Paula), su mujer. 
E n s e ñ a y Erice, Illecu y Gainza (Mar-
tín José de), Caballero supernumera-
rio.—Pamplona, A. 1791.--Exp. 533. 
E n t r e n a y Cejalvo, González de Villa-
lobos y Rodríguez (Diego de), Conde 
de la Puebla de los Valles, Teniente 
Coronel de los Reales Ejércitos, Go-
bernador político y militar. Subdele-
gado de Rentas Reales y Pósitos de 
la ciudad de Almería, su Tesorería y 
partido; Caballero pensionista.—Al 
meria, A. 1781.—Exp. 95. 
E r c a z t i y Llórente, Huici y Galdiano 
(José María), Caballero supernume-
rario.—Estella, A. 1839.--Exp. 235o. 
E r i l (Condede),' CaballeroGranCruz. 
A. 1771.—Se le dispensaron las prue-
bas por ser de la primera promoción. 
V. libro 114. B. fol 25. 
E r e l e s (Barón de). V. Ibáñez de Borrel 
(José). 
E r ó l e s (Barón de). V. Ibáñez y Valon-
ga (Joaquín). 
E r r o y Constantín, Azpiroz y Lacroix 
(Mateo de), Del Consejo de S. M . ; 
Caballero pensionista. — M a d r i d , 
A. 1826.—Exp. 1904. 
E s c a l e r a y Rubio, Fernández Rubio y 
Herrero (Joaquín de la). Del Consejo 
de S. M . , Ministro honorario de la 
Audiencia de Sevilla; Caballero su-
pernumerario.-Menasa/i'as, A. i83o. 
Exp. 1999. 
E s c a m i l l a y Navarro, Losa y Yuste 
(Lamberto), Caballero pensionista.— 
A. 1814.—Exp. 1405. 
E s c a n d ó n y Llera, Helguera y Bayas 
(Mariano), Caballero supernumera-
r i o . — Santiago de Queretaro, año 
1790.—Exp. 366. 
E s c a ñ o y García de Cáceres, Arizmen-
di y Fernández de Santo Domingo 
(José Manuel de). Caballero pensio-
nista.—Cartagena, A . 1796.—Expe-
diente 979. 
E s c a r a n o y Somolo, Torres Treviño 
y Sanz Laso de la Vega (José), Caba-
llero.— iV/arfr/rf, A. ^^.—Expedien-
te 15i6. V. en el apéndice las pruebas 
de Díaz y Bravo (Catalina), su mujer. 
E s c o b a r y Monroy, Alvarado y Gar-
cía (Manuel José), Caballero super-
numerario.— Cartagena de Indias, 
A. 1790.—Exp. 419. 
Escobado y Ocaña Alarcón, Serrano y 
Jiménez Montalvo (Jorge de), Minis-
tro de la Audiencia de Lima y Visi-
tador general del reino del Perú; Ca-
ballero supernumerar io .—Jaén, año 
1784.—Exp. 179. 
Escobedo y Ocaña Alarcón, Serrano y 
Jiménez de Montalvo (José), Caba-
llero s u p e r n u m e r a r i o . — J a é n , año 
1793.—Exp. 743. 
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E s c o l a n o de Arrieta y Peñuelas de Za-
mora, Martínez de Cipiain y Jiménez 
(Pedro Pascual), Caballero supernu-
merario.—Almalve^, A. 1790.—Ex-
pediente ?88. 
E s c o s u r a y López de Porto, Alvarez 
y Barlet (Jerónimo de la), Superin-
tendente de la Real Fábrica de taba-
cos de iVladrid; Caballero supernu-
merario.—Oviedo, A. i83i.—Expe-
diente 2117. 
E s c u d e r o Gilón y Martínez de Cagi-
guera, Sáinz de Rebollar y Cano San-
tisteban (Juan Antonio), Caballero 
supernumerario. — Lanestosa (Viz-
caya), A. 1785 —Exp. 220. 
E s p a ñ a (Conde de). V. España y Ca-
balby (Carlos de). 
E s p a ñ a y Cabalby, D'Orbessan y Du-
pac (Carlos de). Conde de España, 
Teniente general; Caballero Gran 
Cruz.—Ramafort {Departamento del 
Al to Gerona, A. 1826.—Exp. 1914. 
Contiene un bello escudo de Armas 
con el árbol genealógico, en vitela y 
colores. (Libro con encuademación 
de tafilete encarnado.) 
E s p e j a (Marqués de). V. Aguila y A l -
varado (Luis del). 
E s p e j o y Mata Hernández, Gómez y 
Rodríguez Caldera (Francisco de). 
Caballero.—Badajo^, A. 1798.—Ex-
pediente 106Ó. 
E s p e j o y Mata Hernández, Gómez y 
Rodríguez Caldera (Manuel), Caba-
l l e r o supernumerario. — Badajo^, 
A. 1791.—Exp. 509. 
E s p é s (Barón de). V. Espés Fernández 
de Córdoba (F. R. de). 
E s p é s Fernández de Córdoba, Alagón 
y Glimes de Brabante, Moncayo y 
Anneux (Francisco R a m ó n de), Ca-
b a l l e r o Gran Cruz.— Zaragoza, 
A. i 8 i 5 . — E x p . 1462. 
E s p i g a y Gadea, de la Peña y Camino 
(José), Caballero pensionista eclesiás-
tico.—Palen^uela (Burgos), A. 1799. 
Exp. 1078. 
E s p i n ó l a (Franciscoj, Capitán de na-
vio; * Caballero pensionista.—¿Año 
1772?—V. libro 114. C. n ú m . 2. 
E s p i n ó l a y de la Cueva, de la Cerda y 
de la Cerda (Angel de), Marqués de 
Montevelo, primer Caballerizo del 
S r m o . Sr . Príncipe de Asturias, 
Exento de Reales Guardias, Caballe-
ro deja Orden de Santiago y Comen-
dador de Guadalcanal; Caballero 
Gran Cruz.— Madr id , A. 1777.— 
Exp. 33. 
E s p i n ó l a y Franzone, Grimaldi y Ne-
gro (Domingo Francisco), Exento de 
la Compañía italiana de Guardias de 
Corps; Caballero supernumerario. 
Génova, A . 1783.—Exp. 141.—Con-
tiene i5 escudos de Armas. 
E s p í n e l a y Gil de la Cuadra, Jiménez 
y Rubio (Carlos), Oficial segundo de 
la sección de Comercio y Goberna-
ción de Ultramar del ministerio de 
Marina; Caballero de número .—Bal -
jnaseda, A. 184.3.—Exp. 2477. 
E s p i n o s a y Cantabrana, Ruidiez y 
Mantilla de los Ríos (Jacobo María 
de), Fiscal de la Audiencia de Cata-
luña; Caballero supernumerario.— 
Valladolid, A . 1785.—Exp. 227. 
E s p i n o s a de los Monteros, Aliaga y 
Mir , de la Peña Gaytán y Orriols 
(Gabriel), Caballero supernumera-
rio.—Barcelona, A. 1788.—Exp. 272. 
E s p i n o s a de los Monteros Aliaga y de 
la Peña Gaytán , Saqueró y Navarro 
de León (Manuel), Capitán de Dra-
gones, Regidor perpetuo de la ciudad 
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deTortosa y Diputado de los Reinos; 
Caballero supernumerario.—Barce-
lona, A. 1780.—Exp. 90. 
E s p i n o s a de los Monteros y Bilbao, 
Escobar y Heredia (José), Caballero 
supernumerario.— Sevilla, A. 1794.. 
Exp. 814. 
E s p i n o s a y Quintana, Cantabrana y 
Garrachou (Jacobo Alaria), Barón 
del Solar de Espinosa, Caballero de 
la Orden de Santiago, Gentilhombre 
de Cámara de S. M . , Mariscal de 
Campo; Caballero Gran Cruz .—Al-
geciras, A. 1844.—Exp. 2604. 
E s p i n o s a y Rui Diez, de la Guarda y 
Guinda (Santiago Ignacio de), del 
Consejo de S. M . y su Fiscal en el 
Real y Supremo de Castilla; Caba-
llero supernumerario.— Valladolid, 
A. 1782. — Exp. i 32 . 
E s p i n o s a y Tello de G u z m á n , Tel lo 
de Guzmán y Fernández de Santi-
Uán (José de), Caballero pensionista. 
Sevilla, A. i8o5.—Exp. 1290. 
E s t a g e Guiral Alvarado y Vázquez, 
Guiral y Caballero (Juan), Caballero 
supernumerario.—Ahnunia, A. 1786. 
Exp. 260. 
E s t a n g a y Ustarroz, Baldo y Alduna-
te (Francisco Javier).— Viana, año 
1816.—Exp. i565. 
E s t e b a n y Solera, Sánchez Prieto y 
Díaz Manzano (Agustín), Caballero 
supernumerario.—Madrid, A. 1791. 
Exp. 595. 
E s t e p a (Marqués de), -Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771.—Se le dispensaron 
las pruebas por ser de la primera 
promoción. V. libro 114. B. fol. 25. 
E s t e v a de las Delicias (Marqués de). 
V. Esteva y Grops (José Buenaven-
tura de). 
E s t e v a y Grops, Samada y Escofet 
(José Buenaventura), Marqués de Es-
teva de las Delicias; Caballero super-
numerario.—Ferrol, A . 1889.—Ex-
pediente 2894. 
E s t e v e y Vilella, Bonet y Miralles (Ra-
fael), Grabador de Cámara de S. M . ; 
Caballero supernumerario.— Valen-
cia, A. 1841.—Exp. 2486. 
E s t r a d a (Duque de). V. Duque de Es-
trada (Ignacio). 
E s t r a d a y de Campos, González y 
Mendilivar (Francisco de). Caballero 
supernumerario.— Valladolid, año 
1843.—Exp. 2474. 
E s t r a d a y Campos, González y Men-
dilivar (Luis), Administrador de la 
renta de vinos y licores de la provin-
cia de llocos Norte (Filipinas); Caba-
llero supernumerario. — M a d r i d , 
A. 1845.—Exp. 2517. 
E s t r a d a y López Pintado, Panés y 
Medina (Diego de), Marqués de Casa 
Estrada; Caballero supernumerario. 
Sevilla, A. 1783.—Exp. 146. 
E s t r a d a y Posada, Balbín y de la Con-
cha (Nicolás de). Caballero pensio-
nista.— Vaile de Peón (Asturias), 
A. 1807.—Exp. 1870. 
E n l a t e (Juan José de). Regente de la 
Real Audiencia de Valencia; " Caba-
llero pensionista.—A. 1775. V. libro 
114. C. número 72. 
E v e r a r d o de T i l l y y Paredes, T i l l y y 
Díaz (Francisco Javier), Marqués de 
Casa T i l l y ; Caballero Gran Cruz.— 
Villalba (S:v i l la ) , A. 1790.—Expe-
diente 358. 
E x a r q u e y Cervera, del Moral y Gar-
cía Navarro (Luis), Caballero pen-
sionista.—Requena, k . 1815.—Expe-
diente 1452. 
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E y t y Sola, Bojons y Cabañeras (José 
Antonio de), Caballero.—San Feliu 
de Sacerra, A. 1797. — Expedien-
te 1024. 
E y t Sola y del Castillo, Sola y Spinosi 
(Antonio de), Oficial de la Secretaría 
de la Cámara y Real Patronato de 
Castilla; Caballero supernumerario. 
Cádiz,, A. 1828.—Exp. 1955. 
E y t Sola y del Castillo, Sola y Spinosi 
(José de). Teniente retirado de A r t i -
llería; Caballero supernumerario.— 
Cádiz, A. 1882.—Exp. 213o. 
E y t Sola y del Castillo, Sola y Spinosi 
(Luis de). Caballero. — Cádi^, año 
1821.—Exp. 1822. 
E z p e l e t a (Conde de). V. Ezpeleta y 
Galdiano (José). 
E z p e l e t a y Galdiano, Dicastillo y Pra-
do (José de). Conde de Ezpeleta, Vi -
rey de Navarra; Caballero Gran Cruz. 
Barcelona, A . I 8 I 5 . — E x p . 1479. 
F 
F a b r i Ganganelli y Massaioli, Ganga-
nelli y Guazzi (Lorenzo Antonio), 
nieto de una hermana del Papa Cle-
mente XIV; Caballero supernumera-
rio.— Vervechio,k. 1782.—Expedien-
te 140. 
F a b r o y Ortiz, Noguerol y González 
(José), Caballero supernumerario.— 
Zaragoza, A. 1792.—Exp. 636. 
"Fació y Ortega, Dalerice y Sánchez A l -
mansa (Rafael José), Caballero. — 
Puerto de Santa Mar í a , A. 1800.— 
Exp. 1104. 
F a d r i q u e y Goyena, Lana y Xijante 
(Manuel), Caballero supernumera-
rio.—Arguedas,A. 1795.—Expedien-
te 886. 
F a g o a g a y Dut-ari, Borda y Galainena 
(Anacleto), Caballero. — Zugarra-
murdi , A. 1821.—Exp. 1818. 
F a g o a g a y Dutari, Borda y Galainena 
(José de). Director del Banco ant. de 
San Carlos; Caballero supernumera-
rio.—Zugarramurdi, A. 1829.—Ex-
pediente 1997. 
F a g o a g a y Laurencena, Dutari é I r i -
barren (Joaquín de), Caballero super-
numerario.—Zugaramurdi, A. i833. 
Exp. v i75 . V. en el apéndice las 
pruebas de Arizcun y T i l l i (Clotilde), 
su mujer. 
F a g o a g a y de Lizaur, Arozqueta y 
Aguirre (José Juan de). Caballero.— 
Méjico, A. 1819.—Exp. 1770. 
F a g o a g a y Lizaur, Arozqueta y Agui-
rre (José Mariano de). Caballero.— 
San Sebastián, A. 1797.—Exp. 1020. 
F a l c ó u y de Aleadlo Padilla Manzano 
y Not i r io (Antonio), Canónigo de 
Cuenca; Caballero supernu nerario. 
Jadraque, A. 1834.—Exp. 2211. 
F a l z z a c a p p a y Guerrini Martellacci y 
Petrucci (Octavio), Caballero.—Cor-
neo {Italia) , A. 1804.—Exp. 1239. 
F e o y Betancourt Ayala, Armas y Be-
tancourt Abreu (Victor), Teniente 
Coronel de Caballería y Sub-Briga-
dier de Guardias de Corps; Caballero 
pensionista.—Isla de Langarote, año 
i836.—Exp. 2288. 
F e r n a n - N u ñ e z (Conde de). V. Gutié-
rrez de los Ríos y Sarmiento Soto-
mayor (Carlos José). 
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F e r n á n d e z de Angulo (Lázaro), Admi-
nistrador general de Correos; * Caba-
llero pensionista.—A. 1772. V. libro 
114. C. n ú m . 156. 
F e r n á n d e z de Astiz y Urrutia, García 
Araoz y de las Casas (Antonio), Ca-
bal lero.—Logroño, A. 1814.—Expe-
diente 1418. 
F e r n á n d e z y Aznar Reina, Sierra y 
Navarro Arbizu (Manuel), Caballero 
pensionista.—Hellín, A. 1818.—Ex-
pediente 1736. 
F e r n á n d e z Barrena y Rodríguez Pérez 
y Martínez (Remigio), Caballero su-
p e r n u m e r a r i o . — A . 1 7 9 1 . 
Exp. 482. 
F e r n á n d e z Blanco y Rodríguez de 
Cosgaya, Pesquera y Encinas Norie-
ga (José Alejandro), Caballero.—Lu-
gar de Coldevilla {Concejo de Ba l -
dean), A. 1816.—Exp. i563. 
F e r n á n d e z de Campomanes y Rodrí-
guez de Campomanes, Aivarez de 
Francos y Pérez (Domingo), Caba-
llero pensionista.—Sorriba, A. 1814. 
Expediente 1419. 
F e r n á n d e z de Campomanes y Rodrí-
guez de Campomanes, Aivarez de 
Francos y Pérez (Francisco), Auditor 
de la Nunciatura Apostólica; Caba-
llero pensionista.—Santa Eulalia de 
Sorriba, A. 1829.—Exp. 1972. 
F e r n á n d e z Casanova y Gegin Carreira 
y Rodríguez de Uz (Juan Antonio), 
Caballero.—Santa Catalina de Pou-
sada, A. 1796.—Exp. 956.3 
F e r n á n d e z del Castillo Barragán y 
Trejo, Jáuregui ySáenz (José Floren-
cio), Caballero.— Valle del Maí%_(In-
dias), A. 1800.—Exp. 1120. 
F e r n á n d e z de Ceballos y Díaz de Ce-
ballos, González de las Navedas Ro-
dríguez y Castañeda (Rafael), Caba-
llero.—Alónos (Valle de Carriedo), 
A. 1798.—-Exp. 1041. 
F e r n á n d e z de Ceballos y González 
Calderón, González Cacho y Estra-
da (José Antonio), Marqués de Guar-
diola ó de Santa Fe de Guardiola; 
Caballero.—Méjico, A . 1796. — Ex-
pediente 993. 
F e r n á n d e z y Company Paldellano y 
Blanes (Joaquín), Oficial tercero de 
la Secretaría de Estado y del Despa-
cho de Gracia y Justicia; Caballero 
pensionista. — Paradas, A. 1826.— 
Exp. 1905. 
F e r n á n d e z de Córdoba (Francisco), 
Confesor de S. M . , Dean de la Cate-
dral de Córdoba; * Caballero pensio-
nista.—(Sin fecha). V. libro 114. C. 
n ú m . 194. 
F e r n á n d e z de Córdoba (Gregorio), Bri-
gadier y Gobernador de la Cindade-
la de la Plaza de Barcelona; * Caba-
llero pensionista.—(Sin fecha). V. l i -
bro 114. C. n ú m . 5o. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Aivarez de 
Bohorques, Egas Venegas y Vélez 
Ladrón de Guevara (José María), Ca-
ballero.—Algarinejo, A. 1802.—Ex-
pediente 11-55. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Benavides, 
Gonzaga Caraciolo y Pacheco Tellez 
Girón (Luis Joaquín), Duque de Me-
dinaceli y de Santisteban; Caballero 
Gran Cruz.—San Ildefonso, A. I 8 I 5 . 
Exp. 1474. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Cabello de 
los Cobos, Rave de Valdivia y Ruiz 
de Villalba (Vicente), Caballero su-
pernumerario.—La Rambla, A. 1785. 
Exp. 335. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Fernández 
de Córdoba, Pacheco y Sarmiento 
de Sotomayor (Francisco de Paula), 
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Conde de la Puebla del Maestre, 
Grande de España de primera clase; 
Caballero Gran Cruz.—./eré^ de los 
Caballeros, A. 1825.—Exp. 1889. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Gonzaga 
Moneada y Caracc¡olo(Luis María de 
la Soledad), Marqués de Cogolludo; 
Caballero Gran Cruz.—Madrid, año 
1777.—Exp. 32. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Martínez, 
Sánchez de Rivas y Martínez (Boni-
facio), Oficial de la Secretaria del 
Despacho de lo Interior; Caballe-
ro pensionista.—Molina de A r a g ó n , 
A. i835.— Exp. 2260. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Moneada la 
Cerda, Espinóla y Benavides (Pedro 
Alcántara), Duque de Medinaceli; Ca-
ballero Gran Cruz. — Madr id , año 
1780.—Exp. 67. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Pacheco, Pa-
checo y Ramírez de Córdoba (Fran-
cisco de Paula), Conde de la Puebla 
del Maestre, Marqués de Bacares y 
de la Torre de las Sirgadas; Caballe-
ro Gran Cruz.—Madrid, A. 1791. 
Exp. 55i. 
F e r n á n d e z de Córdoba de Peralbar y 
Zayas, Jiménez Vallejo y Ramos 
(Francisco), Oficial de la Secretaría 
del Despacho de Indias; Caballero pen-
sionista.— Ahnoxía (Málaga) , año 
1786.—Exp. 246. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Pimentel, 
Moneada y Cernecio (Manuel), Du-
que de Arión; Caballero Gran Cruz. 
Madr id , A. 1794.—Exp. 770. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Ponce de 
León, Benavides y Gonzaga Carva-
jal (Luis T o m á s de Villanueva), Du-
que de Medinaceli y otros títulos, 
Grande de España de primera clase. 
Caballero Gran Cruz.—Gaucin, Año 
1847.—Exp. 2644. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Téllez Gi-
rón, Pimentel y Fernández de Velas-
co (Joaquín), Marqués de Malpica y 
Duque de Arión; Caballero Gran 
Cruz. — Madr id , A. 1839. — Expe-
diente 2390. 
F e r n á n d e z de Córdoba y Vera, de la 
Cerda Cernecio y Manuel de Villena 
(Joaquín), Conde de Sástago y otros 
títulos, Grande de España de prime-
ra clase; Caballero Gran Cruz.—Za-
ragoza, A. 1847.—Exp. 2 5 5 i . 
F e r n á n d e z Delgado (Cristóbal Vicente 
de Góngora) . V. Góngora Fernández 
Delgado (C. V.) 
F e r n á n d e z Durán y Pinedo, López de 
Tejeda y Velasco (Miguel), Mayor-
domo de S. M . ; Caballero pensionis-
ta.— Madr id , A. 1781. — Exp. 118. 
Lleva cuatro escudos de armas. 
F e r n á n d e z de Heredia y Azlor Marín 
y Villavicencio (Mariano), Conde de 
Bureta, Caballero supernumerario. 
Zaragoza, (sin fecha).—Exp. 1984. 
F e r n á n d e z de Heredia y Bejines de los 
Ríos, Spinola y Bejarano (Antonio), 
Oidor de la Real Chancillería de Gra-
nada; Caballero supernumerario.— 
Almería , A. i83o.—Exp. 2069. 
F e r n á n d e z de Heredia y Bejines de los 
Ríos, Spinola y Bejarano (Gonzalo 
de). Ministro togado del Consejo Su-
premo de Hacienda; Caballero su-
pernumerar io .—Almería , A. i83o.— 
Exp. 2068. 
F e r n á n d e z de Heredia y Bejines de los 
Ríos, Spinola y Bejarano (Narciso), 
Caballero.—Fines (Arzobispado de 
Sevilla), A. 1808.—Exp. i386. 
F e r n á n d e z de Heredia y Spinola, Na- • 
varro y Pilan (Narciso), Caballero.— 
Cabella, A. 1807.—Exp. idjS. 
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F e r n á n d e z Jiménez, Sáenz y Pérez 
(Diego), Caballero supernumerario. 
Soto, A. 1792.—Exp. 600. 
F e r n á n d e z deLanday Pérez Rañón, 
Domonte y de Paz (Vicente), Maes-
trante de Sevilla; Caballero supernu-
merario.— Villalba del Alcor, año 
1791.—Exp. 476. 
F e r n á n d e z de León y García Cabrera 
Ibarra, González de León y Fe rnán-
dez Prieto González (Esteban), i n -
tendente de Ejército y Real Hacien-
da, Director general de la Real Ren-
ta de Tabacos y Naipes de la ciudad 
de Caracas; Caballero supernumera-
rio.— Esparragosa de Lares, A. 1793. 
Exp. 695. 
F e r n á n d e z de Madrid y de la Canal, 
Rodríguez de Rivas y Hervas ( A n -
drés), Caballero eclesiástico.—Méji-
co, A. 1798,—Exp. 1069. 
F e r n á n d e z de Madrid y Rogibal, Guz-
mán y Alonso de Bucndía (Francis-
co), Caballero eclesiástico.— Toledo, 
A. 1794.—Exp. 840. 
F e r n á n d e z de Manzanos y Salvador, 
Pardo y Pérez (Miguel), Caballero. 
Asfigra, A. 1826.—Exp. 1877. 
F e r n á n d e z de Mesa y Fernández Po-
linario, Argote y Vargas Machuca 
(Rodrigo), Veinticuatro de la ciudad 
de Córdoba; Caballero pensionista.— 
Córdoba, A. 1790.—Exp. 412. 
F e r n á n d e z Mier y Hevia Castañón, 
Viao y Núñcz Cachero (Juan), Ca-
nónigo de la Catedral de Oviedo; Ca-
ballero supernumerario.—San Pe-
dro de Beloncio (Concejo de P i loña) , 
A. 1826.--Exp. 1920. 
F e r n á n d e z Navarrete y Piñar, Prieto 
y Carrillo (Manuel), Caballero. — 
Granada, A. i8o3.—Exp. 1214. 
F e r n á n d e z de Nuncibay y de Oíante, 
Ramírez de la Reciña y Ortíz de Zá-
tate (José), Caballero pensionista.— 
Avalos, A. 1804.—Exp. 1282. 
F e r n á n d e z de Paredes yGeldres, Echa-
rri y Molleda (Gregorio), Caballero 
supernumerario.—Lima, A. 1794.— 
Exp. 799. 
F e r n á n d e z de Paredes y Geldres, Echa-
rri y Molleda (Juan), Caballero su-
pernumerario.— Lima, A. 1790.— 
Exp. 469. 
F e r n á n d e z de Paredes y Geldres, Echa-
rri y Molleda (Manuel), Hijo del 
marqués de Salinas; Caballero super-
numerario.— La Plata, A. 1794.— 
Exp. 798. 
F e r n á n d e z y del Pino, Burgos y León 
.(Francisco), Caballero.—Antcquera. 
A. 1818.—Exp. 1729. 
F e r n á n d e z del Pino y Osorio, del Pino 
y Rivero (Juan), Oñcial de la Secre-
taría de Estado y del Despacho de 
Hacienda; Caballero supernumera-
rio.—Coruña (La) , A. I83I .—Expe-
diente 2099. 
F e r n á n d e z de Quevedo (Francisco 
Antonio de Cabrera y). V. Cabrera 
y Fernández de Quevedo (F. A. de). 
F e r n á n d e z Reguera y González Villa-
mi I , Trelles Fernández Calella y 
Lanza Trelles (Antonio), Caballero. 
Coruña, A. 1819.—Exp. 1767. 
F e r n á n d e z Reluz y Martínez, Mart í -
nez y Fernández (Juan Bautista), 
Caballero supernumerario. — Po^o 
Rubio, A. 1791.—Exp. 523. 
F e r n á n d e z de Romaelle y Saporito, 
Sánchez y Ledos (José), Conde de 
Alba Real de Tajo; Caballero super-
numerario.— Llercna, A . 1792.— 
Exp. 653. 
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F e r n á n d e z y de las Rosses, Arias y 
Barrera (Juan Nepomuceno), Del 
Consejo de S. M . ; Caballero super-
numerario.—Sevilla, A. 1828.—Ex-
pediente igóS. 
F e r n á n d e z de Ruidiaz y Gonzalo del 
Rio, Llórente y Uralde (Luis), Caba-
llero.—^tj/g^ñó/í, A. 1798.—Expe-
diente 1046. 
F e r n á n d e z Sarmiento y Bailón, de la 
Cruz Caamaño y L ó p e z Mariño 
(Manuel Ignacio), Intendente de ejér-
cito y del Virreinato de Buenos Aires; 
Caballero supernumerar io .—Coruña 
(La), A. 1781.—Exp. 112. 
F e r n á n d e z de la Somera y Lassaleta, 
Fernández Ballesteros y Lassaleta 
(Lorenzo),Teniente Coronel de Infan-
tería; Caballero supernumerario.— 
Cádiz, A. 1840.—Exp. 2408. 
F e r n á n d e z Vallejo y Fernández de 
Argu l , Venero y Montero .Felipe 
Antonio), Caballero supernumera-
rio.—Ocaña, A. 1790.—Exp. 448. 
F e r n á n d e z Vallejo y Martín de Laíse-
ca, Martínez de Angulo y Zuloaga 
(Miguel), Corregidor é Intendente de 
Guadalajara; Caballero pensionista. 
Villasana (Calle de Mena), A. 1787. 
Exp. 25.i. 
F e r n á n d e z y Várela, Paz de Santiago 
y Fernández de Porto (Manuel), Ca-
ballero.— Ferrol , A. 1816.— Expe-
diente i536.—Acompaña un dibujo 
en colores de la casa y torre del Ca-
ramiñal . 
F e r n á n d e z de la Vega y García de la 
Noceda, Florez de T á b a n o y Suarez 
(Joaquín), Caballero supernumera-
rio.—Agones, A . 1790.—Exp. 464. 
F e r n á n d e z de la Vega y Potace, Suá-
rez de Casariego y Aragón, Caballe-
ro supernumerario. — Cervera, Año 
1889.—Exp. 2895. 
F e r n á n d e z de Velasco y Benavides, 
Fernández de Velasco y Fernández 
de Córdoba (Bernardino), Duque de 
Frías, y de Uceda; Caballero Gran 
Cruz.—Madrid, A. 1822.— Expe-
diente 1823. 
F e r n á n d e z de Velasco y González de 
Sarza, Aguiar y Ñuño Cueto (Joa-
quín) , Caballero supernumerario.— 
Habana (La), A. i835.—Exp. 2264. 
F e r n á n d e z de Villarroel y Fernández 
de Córdoba, Cabeza de Vaca y Ca-
beza de Vaca (Pedro Antonio), Mar-
qués de San Vicente; Gran Cruz.— 
León, A. 1789.—Exp. 292. 
F e r n á n d e z Villaverde y González del 
Valle, López y González Cocote (Pe-
dro María), Diputado á Cortes; Ca-
ballero supernumerario.— Oviedo, 
A. 1839.—Exp. 2383. 
F e r n á n d e z de Villavicencio y de Ca-
ñ a s , Villavicencio y Portocarrero 
(Lorenzo Francisco), Duque de San 
Lorenzo, Marqués de Casa Villavi-
cencio; Caballero Gran Cruz.—Jerézi 
de la Frontera, A. i83o.—Exp. 2071. 
F e r n á n d e z Vinjoy y Pérez Penafonte, 
Díaz de Outeiro y González de Anlés 
(Manuel), Caballero supernumera-
rio.—Castropol (Asturias), A . 1794. 
Exp. 838. 
F e r r á n y de Valls Biosca y Pallarés 
(Ventura de), Ministro de la Real 
Audiencia de Cataluña; Caballero 
pensionista.—Barcelona, A. 1784.— 
Exp. 199. 
F e r r a z Subirá y Cornel, Subirá y Rius 
(Francisco Javier), Caballero Gran 
Cruz.—Benasque, A. 1842.—Expe-
diente 2467. 
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F e r r a z Subirá y Corneé Subirá y Rius 
(José Antonio), Caballero supernu-
merario.—Benasque, A. i836.—Ex-
pediente 2284. 
F e r r e r y Cafranga, Echevarría y Vi-
llabaso (Juan Manuel), Caballero su-
pernumerario.—Pasajes, A. 183^..— 
Exp. 2209. 
F e r r e r y Cafranga, Echeverría y Villa-
baso (Juan T o m á s Joaquín María 
de). Caballero. — Pa.sa/es (Guipúz-
coa), A. 1820.—Exp. ijgS. 
F e r r e r y Costa, Perpiña y Espart (Pe-
dro), Caballero supernumerario.— 
Perp iñán , A. 1795. -Exp. 917. 
F e r r e r de San Jordi y Zatorteza(Vicen-
te). V. Zaforteza y Morro (Vicente). 
F i d a l g o del Campo y Moréira, Váz-
quez Mosquera y Añón ( Manuel 
Baltasar), Intendente de Zamora; Ca-
ballero supernumerario. — Coruña 
(La), A. i83o.—Exp. 2008. 
F i d a l g o y Lope-García, Enríquez y 
Azcona (Joaquín) , Caballero pensio-
nista.—Seo de Urgel , A. 1791.—Ex-
pediente 537. 
F i g u e r o a (Manuel Ventura de), del 
Consejo y Cámara; * Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . 25. 
F i g u e r o a (Manuel Ventura de), Comi-
sario general de Cruzada, Decano 
y Gobernador interino del Consejo 
de S. M . ; * Caballero Gran Cruz.— 
A. 1775. V. libro 114. B. fol. 34. 
F i v a l l e r y Bru , Rubí y Descatllar 
(Juan Antonio), Marqués de Vil lel , 
Señor de Almenara Alta y de Marga-
lef, Grande de España, Gentil hom-
bre de Cámara de S. M . con ejerci-
c i o ; Caballero del hábito de San ¡ 
Juan, etc., £\c.—Barcelona, A. 1814. 
Exp. 1433. 
F i z t James Stuart y Silva Fernández de 
Hijar, Stalverg y PaJafox (Carlos 
Miguel), Duque de Berwick, Liria y 
Alba; Caballero Gran Cruz.—Ma-
dr id , A. 1834.—Exp. 2180. 
F l e i x y Solans, Fabregues y Armengol 
(Francisco), Presbítero, Dignidad de 
la Santa Iglesia Metropolitana de Ta-
rragona, Subdelegado castrense de 
aquel distrito; Caballero supernu-
merar io .—Lérida , A. 1844..—Expe-
diente 25ü8 . 
F l e i x y Solans, Fabregues y Armengol 
( Joaquín) , Abogado de los Reales 
Consejos; Caballero supernumera-
r io .—Lérida, A. i83o.—Exp. 2o36. 
F l o r e s y Jiménez, Vergara y Cárdenas 
(Ignacio), Presidente de la Audiencia 
de Charcas; Caballero supernume-
rario.—Latacunga, A. 1785.—Expe-
diente 217. 
F l o r e s y Jiménez, Vergara y Cárdenas 
(Mariano), Marqués de Miraflores; 
Caballero supernumerario. — Lata-
cunga, A. 1790.—Exp. 403. 
F l o r e n s a Bordonaba, Capdepónt y 
Monteslruque (Rafael de). Cónsul de 
España en Bayona; Caballero super-
numerario.—Zaragoza, A. 1791.—• 
Exp. 565. 
F l o r e z y Fondevila, Peréira y Causada 
(Luis), Oficial de la primera Secreta-
ría de Estado y del Despacho; Caba-
llero supernumerario.— Valencia, 
A. i838.—Exp. 2324. 
F l o r e z y Martínez, Maldonado y Bod-
quin (Manuel Antonio), Caballero 
Gran Cruz.—Sevilla, A. 1795.—Ex-
pediente 9 0 1 . 
P l o r e z y Rodríguez Moreno, Ortíz y 
Campos (Francisco), Director del 
Colegio de Medicina y Cirugía; Ca-
ballero supernumerario. — Sevilla, 
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A. iSSy.—Exp. 2298.—Contiene tres 
escudos da Armas. 
T l o r e z y Várela, Seoane y Noguerol 
(José,) Caballero pensionista.—Po;2-
tevedra, A. i8o5.—Exp. 1277. 
F l o r i d a (Marqués de la), Superinten-
dente de las casas de Moneda; "s Ca-
ballero pensionista.—A. 1773. V. l i -
bro 114. C. n ú m . 47. 
F l o r i á a ' b l a i i c a (Conde de). V. Moñi-
no (José). 
F l o r í n y del Espino, Fernández Cer-
vantes y Sauca (Juan), Caballero.— 
Madr id , A. 1819.—Exp. 1761. 
F l o r í n y del Espino, Fernández Cer-
vantes y Sauca (Rafael Fausto), Ca-
ballero.—Mat/r/rf, A. 1819.—Expe-
diente 1774. 
F o n c e r r a d a y Ulibarri , Montaño y 
Hurtado de Mendoza (José Cayetano 
de), CahaUero—Vallado!id de Me-
choacan, A. 1814.—Exp. 1415. 
F o n d e v i l a y Guerra de la Vega, Cón-
dor y Gómez (Francisco Javier), Ca-
ba l 1 ero pensionista. — Santander, 
A. 1791.—Exp. 544. 
F o n s a n s o r o Serraita y Vivanco An-
gulo, Vivanco y Prado (Gregorio 
de), Caballero pensionista..--Madrid, 
A. 1814.—Exp. 1423. 
F o n s d e v i e l a y Ondeano, Lostal y Vi-
llarreal (Joaquín de), Caballero Gran 
Cruz.—Zaragoza, A. 1794.—Expe-
diente 773. 
F o n t a n a r (Marqués de). V. Díaz de 
Mendoza (Cayetano). 
F o n t a n e l l a s y Sala, Calaf y Calaf 
(Lamberto de), Caballero supernu-
merario.—.S/í^es, A . 1846.—Expe-
diente 2642. — Contiene escudo de 
Armas. 
F o r b e s de Skellater, Cardón y Froi-
ne (Juan), Caballero Gran Cruz.— 
Escocia, A. 1795.—Exp. 921. 
F o r o n d a y González de Echevarri, 
González de Lupidana y González 
de Argandoña (Valentín de), Caba-
llero.—F/íor/a, A. 1801.—Exp. 1143. 
F r a n c a v i l l a (Príncipe de). V. Impe-
riale y Caracciolo (Miguel). 
F r a n c o y Eguía, Agesta y Echavarría 
(Francisco de Paula), Teniente Co-
ronel de Infantería y oficial de la Se-
cretaría de Estado y del Despacho de 
la Guerra, del Consejo de S. M . , su 
Secretario con ejercicio de decretos, 
Cruz de primera clase de Fidelidad 
militar, Caballero de la Legión de 
Honor y Flor de Lis, etc.; Caballero 
pensionista. — Cascante {Navarra}, 
A. 1829.—Exp. 1982. 
F r a n c o y Gregorio, Pérez de Liria y 
Rodrigo (José), Caballero eclesiásti-
co.—CW/n/e/t7 de Albarracin, Año 
1798.—Exp. 1047. 
F r í a s (Duque de). V. Pacheco Téllez 
Girón y Fernández de Velasco (Die-
go)-
F r í a s y de Uceda (Duque de). V. Fer-
nández de Velasco y Benavides (Ber-
nardino). 
F n e n l a b r a d a y Gómez Ossorio, de la 
Cava > Marín Velasco (Francisco), 
Caballero pensionista. — Granada, 
A. 1789.—Exp. 354. 
F u e n r u b í a (Conde de). V. Aguilera y 
Motezuma (Manuel Vicente de). 
F u e n t e y Arriaga, Parrazar y Gurbis-
ta (Manuel Domingo de la). Caballe-
ro eclesiástico.—/^arra, A. 1796.— 
Exp. 989. 
F u e n t e y Carrillo de Albornoz, Hijar 
y Bravo de Lagunas (José María de 
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la), Marqués de San Miguel de Hijar; 
Caballero.—Lima, A. 1796.—Expe-
diente 984. 
F u e n t e y Flernández, Rodríguez y Ma-
rín (Manuel de la), Caballero.—Se-
vi l l a , A. 1794.—Exp, 846. 
F u e n t e del Saúco (Conde de). V. Ma-
nuel Lando y Lanzos (Gonzalo). 
F u e n t e s Vargas y Errazu, Alonso y 
Carro (Gabriel de la), Caballero.— 
Vitoria , A. 1821.—Exp. 1820. 
F u e n t e h e r m o s a (Marques de). Véase 
Castillo y Carroz (Francisco Anto-
nio). 
F u e n t e s y Bárcena, Angulo y Venta-
des ( T o m á s de las). Caballero su-
pernumerario.—Retes (Alava), Año 
1829.—Exp. 1988. 
F u e n t e s y de Egmond (Conde de). 
V. Pignalclli y Pi'gnalelli (Casimiro 
Armando). 
F u e n t e s y López, Forres y Huerta (Ju-
lián Miguel de), Regidor de Madrid: 
Caballero supernumerario.—Bal ga-
ñón, A. i833.—Exp. 2:98. 
Fuerte-Gollano (Marqués de), del T r i -
bunal de la Cámara de Comptos de 
Navarra; * Caballero pensionista.— 
(Sin fecha.) V. libro 114. C. n ú m e -
ro 186. 
F u e r t e Gollano (Marqués de). V. Ba-
quedano y Remírez de Baquedano 
(Fernando de). 
F u e n t e h i j a r (Marqués de). V. Salcedo 
y Somodevilla (Germán de). 
F u e r t e s y Minchel, Sánchez y Rodado 
(José de), Caballero supernumera-
r io .—Madr id , A. 1792.—Exp. 611 . 
F u e r t e s y Sánchez, Sánchez y Alonso 
(Julián), Caballero supernumerario. 
Madr id , A. 1792.—Exp. 621 . 
F u n e s y Salido Granados, Duarte y 
Herrán (Luis Ginés de), Canónigo 
de Santiago (Galicia); Caballero pen-
sionisla.— Ti jo la , A. 1784.—Expe-
diente 206. 
F u n e s de Villalpando y Abarca de Bo-
lea, Gurrea y Bermúdez de Castro 
(Ambrosio), Conde de Riela, Tenien-
te general; de la Orden de Santiago; 
Caballero Gran Cruz.— Zaragoza, 
A. 1772.—Exp. 4. 
G 
G a c e l y Combe, Cálmete y Emanuel ó 
Manuel (sie.) (Luis), Oficial mayor 
de la Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Hacienda; Caballero pen-
sionista.—Nápoles, A. 1792.—Expe-
diente 663. 
Gal indo y Mirasol, Jiménez y Mole 
(Antonio José), Cabal lero.—Málaga, 
A. 1825.—Exp. 1896. 
Gal i s t eo y Martín,. Manrique Gigorro 
y Gutiérrez (Tadeo José de). Caba-
llero pensionista. — G u a t e m a l a , 
A. 1801.—Exp. 1147. 
C a l v e y y Omeden, White Curtín y 
Cuín Power (Juan), Síndico Procu-
rador de Málaga; Caballero supernu-
merario . — Carrickonsvir (Irlanda), 
A. 1789.—Exp. 829. 
G á l v e r (José de). Del Consejo y Cáma-
ra de Indias; -Caballero pensionis-
ta.—A. 1772. V. Libro 114. C. nú-
mero 9. 
G á l v e r y Gallardo, Gallardo Ortega y 
Ramírez de Velasco (Bernardo de), 
Gobernador interino de la Luisiana 
y Coronel del Regimiento de aquella 
provincia; Caballero pensionista.— 
Macharaviaya, A. 1777.—Exp. 49. 
G á l v e z y Gallardo Jurado, Carvajal y 
Cabrera (Miguel de), Regidor perpe-
tuo de la Ciudad de Málaga, del Con-
sejo de S. M . en el Supremo de Gue-
rra, etc.; Caballero pensionista.— 
Macharaviaya, k . 1779.—Exp. 60.— 
Contiene escudo de armas. 
G á l v e z y Madrid, Carvajal y Cabrera 
(Antonio), Coronel; Caballero pen-
sionista.—Macharaviaya, A. 1783.— 
Exp. i65.—Contiene escudo de ar-
mas. 
G á l v e z y Montes de Oca, Solis y Mel-
garejo (Juan María de). Gobernador 
que fué de la provincia de Tarma 
en el reino del Perú; Caballero su-
pernumerario.— Ecija, A. 1794.— 
Exp. 771. 
G á l v e z y Velasco, Montoya y Ramos 
(Francisco Javier de), Caballero.— 
Antequera, A. i 8 i 5 . — E x p . 1487. 
G a l l a i s t e g u í (Pedro), Gentil hombre 
de S. M . ; ^Caballero pensionista.— 
A. 1772. V. Libro 114. C. n ú m . i65. 
JS-al lart y Escala, Altemir y Jiménez 
de Bagues (Vicente), Diputado en 
calidad de Procurador de la ciudad 
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de Lérida; Caballero pensionista.— 
Benavarre (Aragón) , A. 1790.—Ex-
pediente 422. 
Gal lego v Jiménez de Zenarbe, Lores 
y Luna (Francisco de), Caballero 
supernumerario.—Muriilo de Galle-
go, A. 1796.—Exp. 868.—Contiene 
dos escudos de armas. 
Gal l ego y Diaz, Salido del Rosal y 
Serrano (Domingo) , Caballero.— 
F i ñ a n a , A. 1815.— Exp. 1471. 
G a l l e g o Párraga y Valcárcel, Rodrí-
guez de Vera y Castro (Manuel), 
Caballero supernumerario.—He//i72, 
A. 1790.—Exp. 389. 
G a l l e g o s de Andrade y Arias, Nava-
rrete y Máznelos (Baltasar), T e ó l o -
go Consultor de Cámara del Infante 
D. Gabriel; Caballero supernumera-
r io .— Torredonjimeno, A. 1792.— 
Exp. 660. 
G a l l o Díaz y García Calvo, Díaz de 
Tudanca y Martínez Guajardo ( A n -
drés), Caballero supernumerario.— 
Lima 'Perú) , A. 1791.—Exp. 576. 
G a l l o Díaz y García Calvo, Díaz de 
Tudanea y Martínez Guajardo, (Ga-
briel), Caballero supernumerario.— 
Lima (Perú) , A. 1790.—Exp. 472. 
G a m e r o Cívico y de León Sánchez de 
la Vega, González Gamero y Alme-
nara; Caballero supernumerario.— 
Palma, A. 1792.—Exp. 642. 
G a m e r o Cívico y de León Sánchez de 
la Vega, González Gamero y Alme-
nara (Francisco José), Caballero su-
pernumerario.— Palma, A. 1791.— 
Exp. 578. 
G á m e z y Jiménez, Gutiérrez Reinoso y 
Moreno (Pedro Antonio de). Deán 
de la iglesia de Durango; Caballero.— 
Bae^a, A. 1821.—Exp. 1812. 
G a u d (Vizconde de). V. Gand (Fran-
cisco Carlos Gabriel de). 
G a n d y Desfósez, Bonne Lalemand y 
Hannocq (Francisco Carlos Gabriel 
de), Vizconde de Gand, Grande de 
España de primera clase; Caballero 
Gran Cruz.—Lila (Flandes), A. 1791. 
Exp. 55o. 
G a u d a s e g u i y Sagasola, Iraurqui y 
Echavarría (Juan Manuel de), Caba-
llero.— Ceanuri, A. 1815.— Expe-
diente 1477. 
G a r a i c o e c h e a (Juan Francisco de), 
Veedor general de la Real Caba-
lleriza; '^Caballero pensionista.— 
A. 1772. V. Libro 114. C. n ú m . 174. 
G á r a t e y Galíndez, Gardeazabal y 
Abasólo (Francisco de). Caballero.— 
Oquendo, A. 1825.—Exp. 1881. 
G a r a y y Perales, Martínez de Villela y 
Franco (Vlartín de). Caballero Gran 
Cruz.—Puerto de Santa M a r í a , año 
1817.—Exp. 1717. 
G a r a y y Serrano, Luque y Avendaño 
(Ramón José Francisco de). Caba-
llero supernumerario. — S e v i l l a , 
A. 1794.—Exp. 839. 
G a r a y y de la Sota, Castaños y del 
Castaño (José de). Individuo del 
cuerpo colegiado de la nobleza de 
Madrid; Caballero supernumerario. 
San Pedro de la Baluga (Vizcaya), 
A. 1834.—Exp. 2253. 
G a r c í a Alas y González Grado Villar, 
García Pumarinoy Martínez (Manuel 
Antonio), Marqués de Guisa; Caba-
llero supernumerario. — Fel igres ía 
de Guimaran (Consejo de Carreña) , 
A. 1792.—Exp. 589. 
G a r c í a de Alesón y Davalillo, Gonzá -
lez de Velandia y Palacios (José), Ca-
ballero pensionista.—Madrid, Año 
1804.—Exp. 1233. 
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G a r c í a de Arazuri y Larraguela, Ciri-
za y Erice (Saturnino de), Canónigo 
Magistral de Arequipa; * Caballero 
supernumerario.—Lorca, A. 1793.— 
Exp. 682. 
G a r c í a Bermejo y Ruiz Capilla, G ó -
mez y García (Antonio), Capellán de 
honor de S. M . ; Caballero pensionis-
ta.—Zar^a de Capilla (Toledo), año 
1827.—Exp. 1944. 
G a r c í a de Cáceres y García de Cáceres, 
Fernández de Santo Domingo y Fa-
brega (Ciro), Regidor perpetuo de 
Cartagena; Caballero supernumera-
rio.— Cartagena, A. 1782.—Exp. 1 24. 
G a r c í a Carrasco y Gómez, Romero y 
Merino del Pozo (Juan José), Caba-
llero supernumerario. — C á c e r e s , 
A. i838.—Exp. 2323. 
G a r c í a Carrasco y Romero, Martínez 
Nieva y Montes (José), Caballero.— 
Montenegro, A. 1819.—Exp. 1776. 
G a r c í a y del Castillo, García Argudo y 
Funes (Ignacio), Caballero pensio-
nista eclesiástico. — Tarancón, año 
i8o5.—Exp. 12Ó2. 
G a r c í a de Castro y Aguilar, de los Re-
yes y Enriquez Marchán (Adrián), 
Teniente de navio de la Real Arma-
da; Caballero pensionista.—Sevilla, 
A. 1794.—Exp. 757. 
G a r c í a de Cevallos y de la Torre, Díaz 
de Quijano y de la Torre (Manuel), 
Caballero.— Vargas (Valle de To-
ranzfi), A. 1796.—Exp. 986. 
G a r c í a y Díaz, Rodríguez y Cabrera, 
(Antonio), Administrador de Rentas 
de la provincia de Sevilla; Caballero 
supernumerario.— Almuñecar, Año 
1834.—Exp. 2236. 
G a r c í a y Domínguez, Cañas y Fernán-
dez (Manuel), Auditor de Marina; 
Caballero supernumerario — A y a -
monte, A. i83o.—Exp. 2o52. 
G a r c í a Doncel y Pérez de Navas, Ro-
jas Doncel de Vilches y Domínguez 
(Manuel) , Teniente Corregidor de 
Madrid; Caballero supernumerario. 
Sevilla, A. 1829.—Exp. 1995. 
G a r c í a Je Echaburu (Luis), Ayuda de 
Cámara del Rey Nuestro Señor, con 
destino al Señor Infante D. Antonio; 
'* Caballero pensionista.—A. 1772. 
V. libro 114. C. n ú m . 55. 
G a r c í a Echaburu (Francisco), Jefe de 
la Real Tapicería; ^Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . .60. 
G a r c í a de Espinosa y López de Luna, 
García y Almagro (Francisco), Caba-
llero pensionista.—Lelur, A. 1806.— 
Exp. 1329. 
G a r c í a Gamarra y Cambronero, Alva-
rez y García ( Antonio), Oficial de la 
Secretaría de Cámara del Infante don 
Francisco de Paula; Caballero super-
numerario.—Madrid, A. 1833.—Ex-
pediente 2164. 
G a r c í a Gamarra y Cambronero, Alva-
rez y García (José), Caballero super-
numerario.—Aíarfr/rf, A. i832.—Ex-
pediente 2133. 
G a r c í a y García, Montero de Espinosa 
y Vigario (Manuel), Caballero super-
numerario.—Habana (La), A. 1840. 
Exp. 2420. 
G a r c í a González y González de No-
riega, González y Guanes (Lorenzo), 
Caballero.—(Consejo de Llanes), año 
1816.—Exp. i566. 
G a r c í a y Herreros, Cubillas y Orna 
(José), Del Consejo de S. M . en el 
Real y Supremo de Castilla; Caballe-
ro pensionista.—Uinojosa, A. 1777. 
Exp. 35. 
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G a r c í a Herreros y Montero, Herreros 
y Parra Carvajal (José Ventura), A l -
calde por el Estado Noble, Regidor 
Decano de la Ciudad de Siptienza; 
Caballero supernumerar io . - -S/^üe»-
^a, A. 1783.—Exp. 171. 
G a r c í a de Mevia Noriega y de la Villa 
Hevia, Hevia Arguelles y de la Villa 
Miranda (Francisco Javier), Caballe-
ro eclesiástico.— Valdesolo, A. 1807. 
Exp. 1354. 
G a r c í a de Hevia Noriega y de la Villa 
Hevia, Hevia Arguelles y de la Villa 
Miranda (Gabriel de), Caballero ecle-
siástico.—Oviedo, A. 1799. — Expe-
diente io83. 
G a r c í a Hidalgo y Peñalver, lllescas y 
Alvarez Artacho (Francisco), Inten-
dente de la provincia de Sevilla; Ca-
ballero supernumerario. — Lxicena, 
A. 1846.—Exp. 2641. 
G a r c í a Hidalgo y Peñalver, lllescas y 
Alvarez Artacho (Juan Nepomuce-
no), Maestrantc de Ronda é Inten-
dente honorario de provincia; Caba-
llero supernumerario.—Lucena, año 
1847. —Exp. 2547. 
G a r c í a Huidobro y Briand de la Mo-
rande Alonso de Huidobro y Arc i -
llero Cagigal (Vicente), Canciller de 
la Audiencia de Chile y Capitán del 
Regimiento de Milicias del Príncipe; 
Cruz supernumeraria sin goce de 
pensión. — Santiago de Chile, año 
1781.—Exp. 111. 
G a r c í a _Hunado y García Ferrer, T o -
rres y Perelló (Ignacio),- Capitán del 
Regimiento de Realer, Guardias de 
Infantería Española; * Caballero su-
pernumerario.—Barcelona, A. 1793. 
Exp. 688. 
G a r c í a de León y Pizarro, León y R i -
vera (José), Presidente y Régeme de 
la Audiencia de Quito; Caballero su-
pernumerario.—Motril , A. 1782.— 
Exp. 137. — Contiene escudo de 
armas. 
G a r c í a Loigorri y García, Loigorri y 
Molviedro (Angel), Caballero super 
numerario.—Sei'/Z/a, A. i838.—Ex-
pediente 2322. 
G a r c í a de Loigorri y García, Loigorri 
y Molviedro (Martín), Capitán de la 
Guardia Real de Infantería; Caballe-
ro supernumerario. — Cádiz, A'. 1840. 
Exp. 2411. 
G a r c í a y Lucas, Cortijo y Martínez 
(Gabriel Julián), Cabal lero.—Moí/-
lla del Palonear, A. 1796.—Expe-
diente 982. 
G a r c í a de Luna y Peinador, Aguado 
de Tovar y Borges (Francisco de 
Paula), Caballero pensionista.—fia-
dajo^, A. 1818.—Exp. 1744. 
G a r c í a Malo y Sánchez, de la Fuente 
y del Prior (Ignacio), Caballero pen-
sionista. — Castillo de García M u -
ño^, A. 1800. Exp. 1119. 
G a r c í a y Martínez, Benito y M m í n e z 
de Llera (Juan), Caballero.—Ca^a-
les, A. i 8o3 . - -Exp . 1204. 
G a r c í a y Martínez de Viergol, Pestaña 
y Noblet (José), Oficial de la Secre-
taría de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia; Caballero pensio-
nista.—Aranjue^, A. i833. — Expe-
diente 2185. 
G a r c í a de Matías y Piñeiro, Pinilla de 
la Rosa y Várela (José Aquilino), 
Presbítero, Secretario de la Real Ca-
pilla; Caballero supernumerario.— 
Talavera de la Reina, A. i83o. Ex-
pediente 2039. 
G a r c í a y Mellado, López y Ramal 
(Joaquín) ,Cabal lero. —Orce, A. 1816. 
Exp. 1557. 
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G a r c í a y Molviedro, Rubio y Gonzá -
lez Ponce ^Lorenzo), Caballero.— 
Sevilla, A. 1816.—Exp. 1542. 
G a r c í a y Montero de Espinosa, de Flo-
rencia y García Menocal (Francisco)? 
Conde de Baynoa; Caballero.—Ha-
bana (La), A. 1822.—Exp. 1837. 
G a r c í a de Mora y Alonso, Mora y Gar-
cía (Narciso), Intendente honorario 
de provincia; Caballero supernume-
rario.—Serrada, A. i835. Exp. 2274. 
G a r c í a de Olloqui y Arlos, Francés y 
Lacarra (Antonio), Coronel de! regi-
miento Infantería de León; Caballe-
ro pensionista. — Villa/ranea, año 
1779. — Exp. ó i . — Contiene escudo 
de armas. 
G a r c í a Orovio y Escribano, Orovio y 
del Arco (Joaquín), Presbítero y Se-
cretario del Vicariato general de los 
Reales Ejércitos; Caballero pensio-
nista eclesiástico.— Tudela, A. 1777. 
Exp. 47 .— Contiene cinco escudos 
de Armas. 
G a r c í a Pascual y Ambrona, Pascual 
y Hurtado de Mendoza (Francisco), 
Diputado en calidad de Procurador 
de la ciudad de Plasencia; Caballero 
pensionista.—Sigüen^a, A. 1790.— 
Exp. 461 . 
G a r c í a Peñalosa y González de Rui-
nes, García de Meneses y Meneses 
Trejo (Diego), Administrador gene-
ral de Rentas provinciales de León; 
Caballero supernumerario. — Mon-
tanche^, A. 1792.—Exp. 610. 
G a r c í a y Pérez de Castro, García y 
Colomera (José), Oficial de la prime-
ra Secretaria de Estado y del Despa-
cho; Caballero supernumerario. — 
Madr id , A. I83 I .—Exp . 2086. 
G a r c í a Pizarro y Ximénez de Frías, 
Pizarro y Pizarro (José), Caballero 
supernumerario.—Madrid, A. 1791. 
Exp. 53o. 
G a r c í a de la Prada y Gomara, Ruíz 
de la Prada y Peral (Manuel), Caba-
llero.—Madrid, A. 1796.—Exp. 944. 
G a r c í a de la Prada y Ruiz, Gutiérrez 
y de la Prada (Juan Sixto), Caballe-
ro supernumerario. — Penilla, año 
1794.—Exp. 767. 
G a r c í a Puerta y Fernández, Méndez y 
Castro (Mariano), Caballero.—Gra-
nada, A. 1817.—Exp. 1725. 
G a r c í a Puerta y Méndez, Merlos y 
Montalvo (Rodrigo), Veinticuatro de 
la ciudad de Granada; Caballero su-
pernumerario.— Granada, A. 1793. 
Exp. 706. 
G a r c í a de Quesada y González, Mar-
tínez de Atocha y Gallego (Francis-
co Javier), Caballero supernumera-
rio.— Valdepeñas, A. 1790.—Expe-
diente 363. 
G a r c í a de Quesada y Martínez de Ato-
cha, González de Medina y Ruiz de 
Contreras (Pedro Tomás ) , Canónigo 
de la Catedral de Jaén; Caballero su-
pernumerar io .—Jaén, A. 1791.—Ex-
pediente 672. 
G a r c í a de Quintana y Sesmillo, Pérez 
de Arce y Larrinza (Juan María), 
Caballero.—Ferrol, A. 1817.—Ex-
pediente 1689. 
G a r c í a y del Río, Rubio y Martínez 
(Manuel), Del Comercio de Cartage-
na de Indias; Caballero supernume-
rario.— Orcajo, A. 1794.—Expedien-
te 848. 
G a r c í a y Rodríguez, Contoya y Váz-
quez (Manuel), Comisario ordenador 
honorario de Marina; Caballero su-
pernumerario.—5í772/a M a r í a de los 
Angeles, A. 1842.—Exp. 2455. 
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G a r c í a y Rodríguez de Santa María 
Rodicio y López Barbeito (Sebas-
tián), Caballero supernumerario.— 
Orense, A. 1790.—Exp. 377. 
G a r c í a Rodríguez y de la Torre, Alon-
so y González de Nebrija (Diego), 
* Caballero eclesiástico,— Córdoba, 
A. 1799.—Exp. 1099. 
G a r c í a y Ruiz de Bustillo, Gutiérrez y 
de la Prada (Fernando), Inquisidor 
del Tr ibunal de Logroño; Caballero 
pensionista.—Penilla del Valle de 
Cayón ( O b i s p a d o de Santander), 
A. 1789.—Exp. 317. 
G a r c í a de Santiago y Machón, Gonzá-
lez de Villa y Martínez deMollinedo 
(Juan José), Caballero pensionista.— 
Partearroyo (Valle de Mena), año 
i 8 i 5 . — Exp. iSiy. 
G a r c í a y Texedor, Motos y García 
(Fermín) , Intendente honorario de 
provincia y Tesorero principal de 
Rentas de Granada; Caballero super-
numerario.— Alcántara , A. i833.— 
Exp. 2158. 
G a r c í a Valladolid y Jiménez, Tevar y 
Ruiz Garví (Ramón) , Caballero.— 
Aleará^ , A. 1818.—Exp. 1728. 
G a r c í a del Valle é Izquierdo, Illumbe 
y García Escudero (Pedro), Ministro 
del Consejo Real de Navarra; Caba-
llero supernumerario.— Villoslada 
de Cameros, A. i835.—Exp. 2270. 
G a r c í a de Velasco y Barber, Gómez de 
la Vega y Prichard (Francisco Xa--
vier). Caballero. — San Fernando, 
A. 1825.—Exp. 1891. 
G a r c í a y Veiázquez del Puerto, Ramí-
rez Cotes, Vega y Veiázquez de Jerro 
(Cristóbal), Regidor perpetuo de la 
ciudad de Palencia; Caballero super-
numerario.— Palencia, A. 1789.— 
Exp. 3o8. 
G a r c í a del Villa y Pérez de Camino, 
Mazorra y Uribarri (Juan), * Caba-
llero.— Selaya (Valle de Caviedo), 
A. 1799.—Exp. 1087. 
G a r c í a de Zúñiga y Campos, Fuentes 
y Campos, (Pedro Alcántara) , Caba-
llero supernumerario.— V i l l a c a r r i -
l lo , A. 1837.—Exp. 2 3 I I . 
G a r c í a Zúñiga y Fuentes, Sánchez y 
Valde-Arcos (Pablo), Caballero' su-
pernumerario.—Montilla, A. 1828. 
Exp. 1960. 
G a r c i n i y Queralt, Torres y Riva (Mi-
guel), Caballero pensionista.— Tor-
tosa, A. 1806.—Exp. 1304. 
Gardoqt i iy Arriquibar, Meceta y Mez-
corta (Diego María de). Caballero 
supernumerario.—Bilbao, A. 1791. 
Exp. 514. 
G a r d o q n i y Arriquibar, Meceta y Mez-
corta (Juan Ignacio de), Caballero 
supernumerario.—Bilbao, A . 1791. 
Exp. 649. V. en el apéndice las prue-
bas de Soler y Durán (Francisca Ma-
nuela), su mujer. 
G a r d o q u i y Orueta, Arriquibar y 
Uriarte (Cesáreo de), Caballero.— 
Bilbao, A . 1816.—Exp. 1546. 
G a r g o l l o y Corte, Munar y de la Puer-
ta (José), del comercio de Cádiz; Ca-
ballero supernumerario. — Cád i%, 
A. 1834.—Exp. 2246. 
G a r i b a y y Sojo, de Victoria y Salinas 
(José de), Oficial de la Secretaría del 
Despacho de la Gobernación; Ca-
ballero supernumerario.— M a d r i d , 
A. 1840.—Exp. 2416. 
G a r n i c a y Micr, de Arriba y Rugama 
(José Antonio), Canónigo de la San-
ta Iglesia de Córdoba; Caballero su-
pernumerario.—Barcena, A. 1789.— 
Exp. 326. 
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G a r r i d o y Portilla, Gallo y del Río 
(Fernando María),Caballero.—Ram-
bla (Córdoba), A. i ig6.—Exp. gSy. 
G a r r i g a y de Istillarte, Noguera y He-
redero (Juan Bautista), Caballero.— 
M a t a r á , A. i8o3.—Exp. 1291. 
G a r r i g a y Martín, Garriga y Barrila 
(Francisco), Intendente graduado de 
Marina; Caballero pensionista.-Car-
tagena, A. i83o.—Exp. 2034. 
G a r r i g a y Pajares, Martín y Martínez 
(Félix), Oficial del Cuerpo de cuenta 
y razón de Marina en el Apostadero 
de Cartagena; Caballero supernume-
rario.—Cartagena, A. i833.—Expe-
diente 2201. V. en el apéndice las 
pruebas de Soler y Lacy (Baltasara), 
su mujer. 
G a r r o y Arizcun, Micheltorena é Irigo-
yen (Nicolás Ambrosio de). Marqués 
de las Hormazas; Caballero Gran 
Cruz.--Madrid, A. iSig.-Exp. 1771. 
G a r r o y Robles, Arizcun y Cogorani 
(Juan de Mata), Caballero supernu-
merario.—Madrid, A. 1786.—Expe-
diente 249. 
G a r r o y Robles Arizcun y Cogorani 
(Manuel Bonifacio), Caballero su-
pernumerario.—Marfr/rf, A. 1786.— 
Exp. 249 bis. 
Gaseo y Estecha, Urrieta y Carcedo 
(Gabino), Ministro del Tribunal es-
pecial de las Ordenes militares; Ca-
ballero.—Camprobin, A. 1841.—Ex-
pediente 2447. 
Gastambide y Ponce, Chisperri y Mo-
reno (Francisco de), Caballero su-
pernumerario.—Cartagena, A. 1690. 
Exp. 429. 
G a s t e r o Serrano y de la Parra, Serra-
no y Fernández Arnedo (José), Ca-
ballero de número .— Madr id , año 
1837.—Exp. 2312. 
G a u s a (Conde de). V. Múzquiz y Go-
yeneche (Miguel de). 
G a u t i e r (Francisco), Director del cuer-
po de Ingenieros de Marina; * Caba-
llero pensionista.—Sin fecha. V. L i -
bro 114. C. n ú m . 79. 
G a v i ñ o y Rojas, Hermida y Argando-
ña (Juan Manuel de), Caballero.— 
Coquiynbo (Chile), A. 1796.—Expe-
diente 980.—Contiene dos escudos de 
armas. 
G a v i r i a y Alcoba, Donza Romero y 
Mateos (Manuel de), Regidor perpe-
tuo de Madrid; Caballero supernu-
merario.—Sevilla. A. i833.—Expe-
diente 2162. 
G a v i r i a y Donza Romero, Morón y 
Jiménez (Manuel de). Caballero su-
pernumerario.—Sevilla, A. i838.— 
Exp. 2022. 
G a y o y Eyras, García y Puga (Juan 
del), Caballero.—Santiago, A. 1825. 
Exp. 1864. 
G a z e l . V. Gacel. 
Gaztambide . V. Gastambide. 
G e r y Sánchez, Lardies y Noves (Ra-
món) , Caballero pensionista.— Yeste, 
A. 1801.—Exp. 1124. 
G e r b a u t (Juan), Intendente de Marina 
en Cádiz; * Caballero pensionista.— 
Sin fecha. V. Libro 115. C. n ú m . 78. 
G i l de Borja y García de Linares Rada 
y Rey (Fermín) , Caballero.— Tara-
^ona (Aragón) , A. 1817.—Exp. 1681. 
G i l de Borja y La Iglesia, La Piedra y 
Domeco (Angel), Caballero super-
numerario.— Tara\ona ( A r a g ó n ) , 
A. 1841.—Exp. 2428. 
G i l y Santivañes, Ranero y Gil (Ma-
nuel), Caballero.—Gurie\o, (Santan-
der), A. I 8 I 5 . — E x p . i 5 i 2 . 
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G i l y Sanlivañes, Santivañes y Gil (Ma-
nuel Ignacio), Caballero supernume-
rario.—Cuenca, A. ¡«Sg.—Expedien-
te 23g3. 
G i l e s y Fernández del Rivero, Castro 
y Alcalde (Miguel de), Alcalde i.0 
constitucional de Jeréz de la Fron-
tera; Caballero supernumerario. — 
Ronda, A. 1845.—Exp. 2 5 i o . 
G i m é n e z . V. Jiménez. 
G i o v a n n e l l i (Marqués Solari). V. So-
lano Giovannelli (Genaro). 
G i r a l d o (José), Regente de la Audien-
cia de Canarias; * Caballero pensio-
nista.—(Sin fecha.) V. libro 114. 
C. n ú m . 171. 
G i r ó n y de las Casas, Motezuma y 
Aragorri (Pedro Agustín), Marqués 
de las Amarillas, Teniente general; 
Caballero Gran Cruz.—5an Sebas-
tián, A. 1834.—Exp. 2210. 
G i s l e n o de Meer. V. Meer y de la T o u r 
(A. J. A. Gisleno de). 
G i s p e r t y Angli , Augirot y Mas (Joa-
quín de). Tesorero de Rentas de la 
provincia de Barcelona; Caballero su-
pernumerario.—Barcelona, A. 1844. 
Exp. 25o5. 
Godoy y Alvarez de Faria, los Ríos y 
Sánchez Sarzosa (Diego áe). Caba-
llero Gran Cruz.—Badajo^, A. i8o3. 
Exp. 1178. 
Godoy y Alvarez de los Ríos y Sánchez 
Sarzosa (Manuel de). Teniente gene-
ral y Sargento Mayor de RealesGuar-
dias de Corps; Caballero Gran Cruz. 
Badajo^, A. 1791.—Exp. 546. 
Godoy y Sánchez de los Ríos, Cáceres 
Mori l lo y Rodríguez (José de). Go-
bernador del Real Consejo de Ha-
cienda; Caballero Gran Cruz.—Ba- 1 
dajo^, A. 1794.—Exp. 779. 1 
Goicoechea (Pedro Miguel de). V. Ló-
pez de Goicoechea (Pedro Miguel). 
Goicoechea y Galarza, Goicoechea y 
Albizu (Juan Martín de), Caballero 
supernumerario.—Bacaycoa (Nava-
rra) , A. 1790.—Exp. 386. 
Goicoechea y Urrutia, Irusta y Azu-
la (José), Caballero.—Elorrio, año 
1816.—Exp. 1670. 
Goicoechea y Urrutia, Irusta y Azula 
(Juan Bautista de). Caballero.—Elo-
r r i o , A. 1815.—Exp. I 5 I O . 
G o i r i . V. Goyri . 
| G ó m e z (Pedro Tadeo Vicente). V. V i -
cente y Gómez (Pedro Tadeo). 
G ó m e z Avellaneda y Gil Tabeada, Es-
calante y Ocaña (Manuel), Caballe-
ro.— Constantina, A. 1795. — Expe-
diente 927. 
G ó m e z de Ayala y Castro, García y 
Zambrana (Pío), Caballero pensio-
nista.— Madr id , A. 1802. — Expe-
diente 1167. 
G ó m e z de Ayala y García, Gutiérrez y 
Benayas (Laureano), Contador de 
Temporalidades; Caballero supernu-
merario.—Santa Crn^ del Retamar, 
A. 1791.—Exp. 5 I I . 
G ó m e z Bores y Taravejano, Posada y 
Montiel (Manuel), Comisario Real de 
guerra de marina; Caballero super-
numerario.— Cartagena, año i 8 3 i . 
Exp. 2098. 
G ó m e z Collado y Jiménez, Carrasco y 
Solera (Matías), Caballero.—Quinta-
nar del Rey, A. 1800.—Exp. 1124. 
G ó m e z y Corbalán Ramírez de Arella-
no y García Morales (Felipe), Regi-
dor perpetuo de la ciudad de Alme-
ría, Teniente Coronel de caballería; 
Caballero supernumerario.—Grana-
da, A. 1783.—Exp. 176. 
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G ó m e z y Costilla, Maestro y Angulo 
(Pedro Pablo), Decano del Consejo 
Real de Návarra; Caballero supernu-
merario.— Benaventc, A. ¡835.—Ex-
pediente 2276. 
G ó m e z Herrador y Muñoz, Priego y 
Pérez Reina (José), Cónsul general 
de España y encargado de negocios 
en Trípoli; Caballero supernumera-
rio.—Montil la , A. I83I .—Exp.2119 . 
G ó m e z de Humarán y Villar, del Co-
rral y Ternero (Gregorio), Regidor 
perpetuo de la ciudad de Cartagena 
de Indias; Caballero supernumerario. 
Redecilla, A. 1795.—Exp. 864. 
G ó m e z Labrador y Havela, Rodríguez 
Fragoso y Alvarado (Pedro), Caba-
- llero pensionista.— Valencia de A l -
cántara , A. i8o3.—Exp. 1205. 
G ó m e z de Liaño y Sánchez deCevallos, 
García de Arce y Fernández de Var-
gas (Joaquín Rogerio), Presidente del 
Tr ibunal mayor de Cuentas; Caba-
llero G r a n Cruz. — Corrobarceno 
{Val le de Tarando), A. 1842.—Ex-
pediente 2464. 
G ó m e z de Mercado y López de Mayor, 
Romero y Cortés (Vicente), Caballe-
ro.—Laujar, A. 1797.—Exp. 1008. 
G ó m e z de Pedroso y Herrera, Rodrí-
guez y Catano (Francisco), Caballe-
ro pensionista.—Se^/Z/a, A. 1824.— 
Exp. i863. 
G ó m e z de la Serna y Pérez de Veas, 
Ibar Navarro y Salcedo (Antonio), 
Caballero.— Cast i l rui \ , A. 1801.— 
Exp. 1136. 
G ó m e z y Viaña, Diez de Movellán y 
Alonso (Isidoro), Capitán del Real 
Cuerpo de Artillería, Profesor de Ma-
temáticas del Real Colegio de Cade-
tes de Segovia; Caballero pensionis-
ta.—Ferroso (Santander), A. 1794.— 
Exp. 754. 
G ó m e z de Villaboa y Gómez, Valcarce 
y Tibado (Nicolás), Regente de la 
Audiencia de Valencia; Cabal le ro 
supernumerario. — Bañera (La), año 
1834.—Exp. 2261. 
G ó m e z Villar, Corral y Ternero (Pru-
dencio), Alférez Real y Regidor per-
petuo de la ciudad de Cartagena de 
Indias; Caballero supernumerario.— 
Redecilla, A. 1791.—Exp. 642. 
G ó n g o r a Armenla Godoy y Varona 
Godoy y Vargas Carvajal (Francis-
co de), Caballero eclesiástico. —Cór-
doba, A. 1800—Exp. I I O 5 . 
G ó n g o r a y Fernández Delgado, Fer-
nández Delgado y Martínez de la 
Casa (Cristóbal Vicente), Caballero. 
Almer ía , A. 1807.—Exp. 1367. 
G o n z á l e z (Ignacio), Coronel del Regi-
miento de Caballería del Principe; 
* Caballero pensionista.— (Sin fe-
cha.) V. libro 114. C. n ú m . 192. 
G o n z á l e z y Allende, Hernández y 
Alonso(Manuel), Secretario del Ban-
co de San Fernando; Caballero su-
pernumerario.— Toro, A . i83^.— 
Exp. 2219. 
G o n z á l e z Arango y Arduvi , Morán y 
Rapun (Santiago). Auditor de Mar i -
na; Caballero supernumerario.—Ha-
bana (La), A. 1839.—Exp. 2376. 
G o n z á l e z Arista Merchante. V. Gon-
zález Merchante y Arista (Mariano). 
G o n z á l e z y Autrán de la Torre, Este-
fani y Baudembruck (Antonio), Ca-
ballero supernumerario.—Isla de 
León, A. i838.—Exp. 2357. 
G o n z á l e z y Autrán de la Torre, Esté-
fani y Bandembruck (Joaquín), Ad-
ministrador de la Aduana de laAgua-
dilla (Puerto Rico); Caballero super-
numerar io .—Málaga , A. 1843.—Ex-
pediente 2485. 
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G o n z á l e z y Autrán de la Torre, Esté-
fani y Bandembruck (José), Admi-
nistrador de Loterías de Murcia; Ca-
ballero supernumerario; — Isla de 
León, A. I83 I .—Exp . 2 io5 . 
G o n z á l e z y Autrán de la Torre, Esté-
fani y Bandembruck (Pedro), Comi-
sionado de Guerra; Caballero super-
numerario.—Isla de León, A. 1846. 
Exp. 25i 5. 
G o n z á l e z de Bárcena (Francisco), Ca-
pellán de Palacio; * Caballero pensio-
nista.—A. 1772. V. libro 114. C. nú-
mero 109. 
G o n z á l e z de Bárcena (Juan Antonio), 
Ayuda de Cámara del Rey Nuestro 
Señor; * Caballero pensionista. — 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 3. 
G o n z á l e z y Bassecourt, Valor y Ticu-
laine (Francisco), Conde del Asalto, 
Capitán General de Cataluña; Ca-
b a l l e r o Gran Cruz.—Pamplona, 
A. 1790.—Exp. 36o. 
G o n z á l e z y Bravo, Molina y de la Re-
guera (Manuel), Director de Rentas; 
Caballero supernumerario.—Grana-
da, A. 1840.—Exp. 2406. 
G o n z á l e z Cadrana y de Medio, Grana-
da y Pérez (Ignacio), Caballero.— 
San Juan de Oviedo, A. 1822.—Ex-
pediente 1829. 
G o n z á l e z y Calderón, Díaz B u e n o 
González } Chimeno (Pedro), Te-
niente Corregidor de Madrid; Caba-
llero supernumerario.--MontaHC^, 
A. 1 7 9 4 . — E x p . 8 0 8 . 
G o n z á l e z Calderón y Estrada, Sánchez 
de Buslamente y Aldavc (Miguel), 
Caballero.—Méjico, A. 1 7 9 6 . — E x -
pediente 9 7 4 . 
G o n z á l e z Calderón y Est rada ,Sánchez 
de Bustamente y Aldave (Tomás ) , 
Caballero.—Méjico, A. ijqS.— Ex-
pediente 909. 
G o n z á l e z del Campillo y Alvarez de 
Lorenzana (Francisco Antonio), Ca-
ballero pensionista.—Quepas del S i l , 
A. 181 5.—Exp. 1465. • 
¡ G o n z á l e z y Carvajal, Hidalgo y P c rez 
(Ciríaco), Caballero. — Sevilla, año 
179(3.—Exp. 960. 
G o n z á l e z de Castejón y Salazar, Ga-
margo y Gascón (Pedro), Marqués 
González de Castejón, Teniente Ge-
neral de la Real Armada, Comenda-
dor de Orcheta en la Orden de San-
tiago, Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Manna; Caballe-
ro Gran Cruz.— Tíldela, A. 1777.— 
Exp. 5o.—Contiene cuatro escudos 
de armas. 
G o n z á l e z de Castejón y Tovar, Sala-
zar y Holgado de Aguirre (Felipe), 
Director de la Real Sociedad Pa t r ió -
tica de Tudeia; Caballero supernu-
merario.— Tudela, A. 1783.—Expe-
diente 161.—Contiene cuatroescudos 
de armas. 
G o n z á l e z de Castejón y Tovar, Sala-
zar y Holgado y Aguirre (José), Ca-
ballero supernumerar io .—Tíldela de 
Navarra, A. 1787.—Exp. 260. 
G o n z á l e z Chaves. V. González y Váz-
quez de Chaves (Bernabé). 
G o n z á l e z y Espinosa, Rápalo y Vélez 
(Cipriano), Secretario del Ayunta-
miento de Cádiz; Caballero supernu-
merario.— Cád iz , A. 1 8 3 4 . — Expe-
diente 2 Ü 3 7 . 
G o n z á l e z y de Estefaní, Vázquez Cha-
ves y Banfi (Francisco), Caballero. 
Véle^ M á l a g a , A. 1 8 0 4 . — E x p . 2 1 5 4 . 
G o n z á l e z y de Estefaní, Vázquez Cha-
ves y Banfi (Joaquín María), Caba-
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llero.— Vé lez M á l a g a , A. I 8 I 5 . — 
Exp. iSaB. 
G o n z á l e z y González, Rodríguez Ca-
rabantes y Sáenz (Manuel Casildo), 
Regidor perpetuo de la ciudad de So-
ria; Caballero supernumerario.—5o-
r ia , A. 1794.—Exp. 781. 
G o n z á l e z y González, Rodríguez Ca-
rabantes y Sáenz (Tiburcio), Caba-
llero.—5or/a, A. i8o3.—Exp. 1220. 
G o n z á l e z y Hernández, Hernández de 
Gabriel y Hernández (Tomás ) , Pres-
bítero; Caballero pensionista.—Mo?2-
forte, A. 183o.—Exp. 2014. 
G o n z á l e z de Larrinaga y Benítez, La-
rrinaga y Valiente (Jacinto), Caba-
llero supernumera r io . - - / ^¿ana (La), 
A. 1829.—Exp. 1985. 
G o n z á l e z y Madroño, Ramos y Vega 
(Antonio), Teniente de navio; Caba-
llero supernumerar io .—Pon/er ra í ta , 
A. 1832.—Exp. 2138. 
G o n z á l e z Maldonado y Martínez Ber-
múdez , González y Gómez de Fon-
tenela (Gabriel), Intendente de Sego-
via; Caballero supernumerario.—Co-
ruña (La) , A. 183o.—Exp. 2006. 
G o n z á l e z y Maldonado Martínez Ber-
múdez, González y Gómez de Fon-
tenela (José), Caballero pensionista. 
Coruña (La), A. 1824.— Exp. 1862. 
G o n z á l e z y Marcos, Herranz y Ñ u ñ o 
(Manuel León), Contador Pneral de 
Rentas Provinciales; Caballero pen-
sionista.— Villaverde { M a d r i d ) , 
A. 1783.—Exp. 145. 
G o n z á l e z Merchante y Arista, Arroyo 
y Morón (Mariano), Caballero pen-
sionista.— Granada, A. 1817.—Ex-
pediente 1699. 
G o n z á l e z y Morán, Alvarez d e ü m a ñ a 
y Montero (Francisco Javier), Cura 
de Requejo de Sanabria; Puebla de 
Sanabria, A. 1792.—Exp. 63/. 
G o n z á l e z y Muñoz , Cabo-Reluz y Ba-
racaldo (Marcos Aniano) , Caba-
llero supernumerario. — Tarancón, 
A. i838;—Exp. 2329. 
G o n z á l e z y Oña, Majadero y Luis de 
Pablos (Francisco Antonio), Biblio-
tecario mayor de S. M . ; Caballero 
pensionista.—Casar de Talamanca, 
A. i83o.—Exp. 2018. 
G o n z á l e z Orduña y González Orduña, 
García y Sánchez Guardabrazo Zar-
zosa (Antonio), Caballero.— Talave-
ra, la Real, A. 1807.—Exp. 1346. 
G o n z á l e z de Orduña Zarzosa y Ruiz 
Enr íquez, Sánchez Guardabrazo y 
Camero Soitino (Crisanto), Caballe-
ro.—Alburquerque, A. 1804.—Expe-
diente 1240. 
G o n z á l e z de la Portilla y Quevedo de 
la Sierra y Díaz de la Fuente (Bru-
no), C a b a l l e r o supernumerario.— 
Arenas (Valle de Iguña) , A. 1828.— 
Exp. 1963. 
G o n z á l e z de Quevedo (Miguel José). 
V. Quevedo y Sánchez de la Campa 
(Miguel José de). 
G o n z á l e z de Rivas y González Sal-
món, Díaz de Vargas y González 
Lago (Hilario), Oficial de la i.a Se-
cretaría de Estado; Caballero super-
numerario.— San Felices (Santan-
der), A. I 8 3 I . — E x p . 2084. 
G o n z á l e z de Rivas y González Sal-
m ó n . Díaz de Vargas y González 
Lago (Nicolás), Cónsul de España 
en Burdeos; Caballero supernume-
rario.—Sopenilla del Real (Valle de 
Buelna), A. 1828.—Exp. 1968. 
G o n z á l e z de Rivera y O'Ryan, Lisa y 
Perry (José), Caballero pensionista.— 
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Cartagena, A. 1816. — Exp. 1547. 
V. en el apéndice las pruebas de 
Llave y del Prado Coca (María Su-
sana de la), su mujer. 
G o n z á l e z y Rodríguez, Sánchez y 
rreña (Juan ManueH. Caballero 1 
os r\uuu , oa n Ba-
l), yen-
sionisia.— Aldeadauila, A. 4825.— 
Exp. 1869. 
G o n z á l e z y Romero, Vallejo y Fer-
nández (Ventura), Jefe de Sección de 
la Secretaría del Despacho de Gracia 
y Justicia; Caballero pensionista.— 
Soto, A. i838.—Exp. 2352. 
G o n z á l e z Sa lmón y Gómez de Torres, 
González de Lago y Torres (Ma-
nuel), Caballero.—Cádi^, A. i8o5 .— 
Exp. 1285. 
G o n z á l e z Sa lmón y González de Lago, 
García de Bárcena y Ruiz de Quija-
no (Antonio), Consejero honorario 
de Estado; Caballero Gran Cruz.— 
San Felices del Valle de Bueina, 
A. i83i .—Exp. 2115. 
G o n z á l e z Salmón y González de Lago, 
García de Bárcena y Ruiz de Quijano 
(Juan Manuel), Cónsul de España 
en Tánger ; Caballero pensionista.— 
Concejo de San Felices, A. 1786.— 
Exp. 239. 
G o n z á l e z y Sancho, Martínez y Revi-
lla (Antonio Felipe), Caballero su-
pernumerario.—Astorga, A. 1837.— 
Esp. 2307. 
G o n z á l e z de Saravia y Mollinedo, Sa-
ravia y Cuadra (Tomás) , Tesorero 
del Ejército y Principado de Catalu-
ña; Caballero pensionista.—San Pe-
dro de Bortedo (Valle de Mena), 
A. 1779.—Exp. 56. 
G o n z á l e z de Sepúlveda Echalar y de 
la Serna, Iribas y Acevedo (Loren-
zo), Coronel de Ejército y Capitán 
del Regimiento de Reales Guardias 
de Infantería Española ; Caballero 
pensionista. — Echala^ (Navarra) , 
A. 1777.—Exp. 44.—Contiene certi-
ficación de los escudos de armas y 
nobleza de los apellidos Iribas, Echa-
lar y Acevedo; Molina y Ruiz; de 
D.a Catalina de la Serna. 
G o n z á l e z y Soto, Muñoz y García 
(Alonso), Caballero.— Vera, A. 1815. 
Exp. 1473. 
G o n z á l e z del Valle y Apezteguía G ó -
mez Pedrero y .Diez de la Torre 
(Alonso), Caballero.—Icá, A. 1799. 
Exp. 1097. 
G o n z á l e z y Vázquez de Chaves, Onza-
bina y Cerón (Bernabé), Contador 
del Ejército de Cataluña; Caballero 
supernumerario.—Madrid, A. 1792. 
Exp. 592. 
G o n z á l e z de la Vega y González de 
Vega, Acosta y Uriza (Manuel), Ca-
ballero.—Habana (La), A. 1820.— 
Exp. 1797. 
G o n z á l e z de la Vega y Miera Castañe-
da, Villegas y del Castillo (Manuel), 
Caballero supernumerario.— Vega 
(Valle de Carriedo), A. 1788.—Expe-
diente 289. 
G o n z á l e z Velázquez (Isidro). V. Veláz-
quez y Tolosa (Isidro). 
G o n z á l e z Yebra y González, González 
y Cuellar (Antonio), Caballero su-
pernumerario.—Cawjoo, A. 1790.— 
E x p . 4 0 5 . — Contiene escudo de 
armas. 
G o n z á l e z y Zabala, Montoya y Bravo 
del Rivero (José María), Capitán gra-
duado de Comandante de Infantería; 
Caballero pensionista de número .— 
Lima , A. 1846.—Exp. 2526. 
G o n z á l e z y Zabala, Montoya y Bravo 
de Rivero (Manuel), Capitán del Re-
gimiento de Infantería de Manila; 
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Caballero pensionista. 
1817.—Exp. 1716. 
Lima, año 
G c r (Duque de). V. Alvaiez de las As-
turias Bohorqucs y Chacón (Mauri -
cio Nicolás). 
Gorbea y Arechaederra, Aguirre y Z u -
b;aga (Sebastián T o m á s de). Caba-
llero pensionista eclesiástico.—Me-
nagaray, k . 1801.—Exp. 1184. 
Gorbea y Vadillo, Echaurren y Mada-
ria (José Lucas de), Caballero.—Or-
duña, A. 1796.—Exp. 988. 
G o r d ó n y Retes, Urquijo y Llaguno 
(Jorge Miguel de). Caballero super-
numerario.— Ordufía, A. 1817.—Ex-
pediente 1728. 
G o r d ó n y Urquijo, Sarria y Gómez de 
Armona (Miguel de). Caballero pen-
sionista.—Orafima, A. 1804.—Expe-
diente 1227. 
G o r r i o l a y Croqucr, Sarvide é Jmboth 
(Francisco), Comisario Ordenador de 
Marina; Caballero supernumerario.-
Isla de León, A. 1791.—Exp. 5G6. 
Go^' oa y Remón, Olaiz y Zubillaga 
( jcaquín Gregorio de), Caballero.— 
San Sebastián, A. 1820.—Exp. 1798. 
Goyeneche y Barreda, Aguerreverey 
Benavides (José Manuel de), Conde 
de Guaqui, Teniente General; Caba-
llero Gran Cruz.—Arequipa, año 
1834.—Exp. 2235. 
Goyeneche y Valero, Quiquerrena y 
Berenguer (Juan Ignacio de). Canó-
nigo Dignidad de Chantre de la Co-
legial de Alicante; Caballero super-
numerario.— Alicante, A. 1792.— 
Exp. 668. 
G o y r i y Olavarrieta, Ventades y Martí-
nez (Manuel María), Individuo del 
cuerpo colegiado de la Nobleza de 
M a d r i d ; Caballero supernumera-
rio.— Barcena {Consejo de Borledo), 
A. l834. —Exp. 2252. 
G r a e l l y Anglasell, Castelló y Cortada 
(Plácido de). Coronel del Regimiento 
de Dragones del Rey; Caballero pen-
sionista.— Vich, A. 1780.—Exp. 64. 
G r a n a d a de Ega (Duque de). V. Idia-
quez y Carvajal (Francisco Javier de). 
G r a n j a (Isidro), Oficial de la Secreta-
ría del Despacho de Marina; * Caba-
llero pensionista.—A. 1772. V. libro 
114. (2. n ú m . 142. 
G r a v i n a y Napoli, Moneada y Mon-
teaperto (Federico), de la Orden de 
Santiago; Caballero Gran Cruz.— 
Palermo, A. 1802.—Exp.- n68. 
Gregorio y Verdugo, Masnata y Qui -
jada (Antonio de). Teniente General 
de Ejérci to. Hijo del Marqués de 
Squillache; Caballero Gran Cruz.— 
Ñapóles, A. i83o.—Exp. 2011. 
Gregorio y Verdugo, Masnata y Qui-
jada (Carlos de). Coronel y Segundo 
Teniente de la Compañía Italiana de 
Reales Guardias de Corps; Caballero 
pensionista.— Nápoles, A. 1788.— 
Exp. 274. 
G r i j a l v a G u z m á n y Grijalva G u z m á n , 
Cáceres y Mortal (Juan Miguel de). 
Caballero pensionis ta .—Fuencarraí , 
A . 1817.—Exp. 1718. V. Daoiz y N i -
derist (Miguel). 
G r i m a l d i (Marqués de). Secretario de 
Estado; * Caballero supernumerario. 
A. 1772. V. libro 114. B. fol . 26. 
Grivegnee y de Housse, Nenot y Se-
lick. (Francisco de). Caballero super-
numerario.—Housse (Lieja), A. 1795. 
Exp. 877. 
G r ú a Talamanca y Branciforte, Bellu-
cera y Branciforte (Miguel de la). 
Marqués de Branciforte; Caballero 
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Gran Cruz. Palermn, A . 1791.— 
Kxp. 486. 
G u a d a l c á z a r é Hinojares (Marqués 
dej. V. Alfonso de Sousa (Rafael). 
G t i a d a l e s t (Marqués de). V. Palafóx, 
Centurión y Silva (Vicente María). 
G u a d a l f a j a r a y Aguilera, Eraso y 
Orense(Prudencio Pedro Atilano de), 
Conde de Castro Ter reño; Caballero 
Gran Cruz.—Zaniora, A. 1795.—Ex-
pediente QSO. 
G u a j a r d o y Contreras. V. Guaxardo y 
Contreras. 
G u a j a r d o Fajardo y T o m á s Asensio, 
Egas Venegas y Morales (Miguel 
María), Caballero.—Puerto de Santa 
Mar í a , A. I 8 I 5 . —Exp. ibo j . 
G ü a q t i i (Conde de). V. Goyeneche y 
Barrreda (José Manuel dej. 
G u a r d a m i u o y de la Tejera, Gil y Or-
líz (Juan), Caballero supernumera-
rio.—/ía/íero, A. 1834.—Exp. 2215. 
G u a r d a m i n o y de la Tejera, Gil y Or-
ú¿ (Rafael de), Oficial del Ministerio 
de Gracia y Justicia; Caballero pen-
sionista de número.— Valle de Ca-
rranca (Vizcaya), A. 1844.—Expe-
diente 2494. 
G u a r d i a (Marqués de la). V. Palafóx, 
Centurión y Silva (Vicente María). 
G u a r d i o l a (Marqués de), Capitán del 
Regimiento de Infantería de Milicias 
de Méjico; Caballero pensionista.— 
A. 1774. V. libro 114. B. fol. 3o. v. 
Guarc l io la (Marqués dej. V. Fernán-
dez de Cevallos (José Antonio). 
G u a x a r d o y Contreras, Egas Venegas 
y Muñoz (Agustín), Corregidor de 
San Clemente; Caballero supernu-
merario.—Guadix, A. 1792.—Expe-
diente 664. 
G ü o l l y Ferrari, de la Encina v de la 
Cerda (José), Caballero.— Madr id , 
A. i8o5.—Exp. 1297. 
G-üell Serra y de la Encina, Serra Por-
tell y de la Carrera (Juan Ignacio), 
C a b a l l e r o supernumerario.— Ma-
dr id , A. 1790.—Exp. 428. 
G ü e m e s (Conde dej. V. Güemes y Pa-
checo (Antonio dej. 
G ü e m e s y Pacheco, Horcasitas y Agua-
yo (Antonio de). Conde de Güemes, 
Caballero de la Orden de Santiago, 
Embajador de España en Cerdeña; 
Caballero Gran Cruz.--Habana (La), 
A. 1792.—Exp. 609. 
G ü e m e s y Pacheco, Horcasitas y Agua-
yo (Juan Vicente dej. Conde de Re-
villagigedo. Virrey de Méjico, Caba-
llero de la Orden de Calatrava; Ca-
ballero Gran Cruz.—Habana (La), 
A. 1792.—Exp. 008. 
G u e n d i c a y Azurduy, Musaurieta y 
Urquijo (Nicolás dej, Administrador 
de Rentas provinciales de la ciudad 
de San Lucar de Barrameda; Ca-
ballero supernumerario. — Bilbao, 
A. 1793.—Exp. 713. 
G u e r a u de A rellano y Usel, Soisona y 
Oller (José), Caballero.— Valencia, 
A. I 8 I 5 . — E x p . 1494. 
G u e r u i c a y Mier V. Cárnica y Mier 
(José Antonio). 
G u e r r a Salvatierra y Lorenzo de Men-
doza, Rodríguez de Medina y Pem-
briche (Gabriel dej. Capitán de navio; 
Caballero pensionista.— Jere^ de la 
Frontera, A. iy83.—Exp. 169. 
G u e r r a de la Vega y Tavernilla, Cobo 
y Martínez Pastoriza (Luis Fernan-
do), Caballero supernumerario.— 
Cádi^, A. 1792.—Exp. 58I. 
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G u e r r e r o y Cerón, Vega Guerra y 
Cansinos (Manuel), Caballero pen-
sionista.—Sevilla, A. 1800.—Expe-
diente 1108. 
G u e r r e r o de Escalante y Torres, 
Cuenca y Ponce de León (Francisco), 
Familiar y Alguacil mayor de la I n -
quisición de Ronda; Caballero.— 
Ronda, A. iSi5.—Exp. i5oo. 
G u e v a r a (Marqués de). V. Gu^mán y 
de la Cerda (Diego Isidro de). 
G u i u e a y Sarralde, Salazar y Arriaga 
(Gregorio de), Caballero. — Osma, 
A . I8I5 .—Exp. 1470. 
G u i s a (Marqués de). V. García Alas y 
González (Manuel Antonio). 
Gundin y Figueroa Sotomayor, ínsua 
Rodríguez y Penido (Ramón) , Ca-
ballero.— San Salvador de Sofán, 
A . 1804.—Exp. 1236. 
G u r u c e t a y Aguado, de Victoria y de 
la Cruz (Roque Segundo de), Briga-
dier de la Real Armada; Caballero.— 
Cádi^, A. 1843.—Exp. 2479. 
G-usseme y Navas Carrillo, Delgado y 
Mediéis (Pablo), Caballero.— Elche 
{Valencia), A . 1818.—Exp. 1747. 
G u t i é r r e z (Joaquín), Capitán de na-
vio; * Caballero pensionista.—(Sin 
fecha.) V. libro 114. C. n ú m . 149. 
G u t i é r r e z de Arce y Gutiérrez de la 
Huerta, Gutiérrez del Cubil y Pérez 
de Arce (José), Tesorero de Rentas 
provinciales de Burgos; Caballero 
supernumerar io .—Bárcena{Valle de 
Carriedo), A . 1791.—Exp. 5o2. 
G u t i é r r e z de Bustamente y Gutiérrez 
de Piélago, García de Bustamente y 
Cacho (José Benito), Caballero su-
pernumerario.—Suances, A . 179Í.— 
Exp. 5o3. 
G u t i é r r e z de la Concha é Irigoyen, 
Mazón y de lá Quintana (Juan), 
Agregado diplomático; Caballero su-
pernumerario.— Buenos Aires, año 
i833.—Exp. 2196. 
G u t i é r r e z y García, González y Fer-
nández (Luis), Dignidad de Prior, 
Canónigo Penitenciario de la Iglesia 
metropolitana de Burgos; Caballero 
supernumerario.— Las Ro^as, año 
1827.—Exp. 1943. 
G u t i é r r e z y Hernández, Aguirre y Ra-
mos (Nicolás), Doctor en medicina y 
cirugía; Caballero supernumerario. 
Habana (La) , A . 184.6.—Exp. 2634. 
G u t i é r r e z de la Huerta y Vandín Sal-
gado, Campero y Sevillano Segundiz 
(José Antonio), Caballero supernu-
merario.--Cát/zX» A. 1794.—Exp. 801. 
G u t i é r r e z y Paez, Herrera y Echava-
rría (Luis), Caballero.—Méjico, año 
1797.—Exp. 1018. 
G u t i é r r e z de Palacio y González de 
Agüero, de la Torre y Calderón de 
la Barca (José María), Caballero.— 
Cádiz , A . 1801.—Exp. 1146. 
G u t i é r r e z de Palacio y de la Torre, 
Palacio Villegas y Villar (José)/* Ca-
ballero.—Polanco, A. 1799.—Expe-
diente 1082. 
G u t i é r r e z de Riñeres y del Arenal, 
Pariente y González de Perdueles 
(Fernando), Caballero. — Leveña, 
A. 1807.—Exp. 1357. 
G u t i é r r e z de Piñeres y Pariente, Ló-
pez y Velez de las Cuevas (Juan 
Francisco), Regente y Visitador de 
Santa Fe; Caballero supernumera-
rio.—Leveña, A . 1782.—Exp. 126. 
G u t i é r r e z de los Ríos Córdoba y Ro-
ban Bretaña, Zapata de Mendoza y 
Roquelquise (Carlos José), Conde de 
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Fe rnán -Núñez , Mariscal de Campo; 
Caballero Gran Cruz.—Cartagena, 
A. 1777.—Exp. 3 i . 
G u t i é r r e z de los Ríos y Sarmiento So-
tomayor, Roban y Cáceres (Carlos 
José), Conde de Fe rnán-Núñez ; Ca-
ballero Gran Cruz.— Lisboa, A. i8o3 . 
Exp. 1175. 
G u t i é r r e z y Ruiz Quintano, Gómez 
Negrele y Ruiz de Palacios (Nicolás), 
Caballero.---Esp/nosa, A. 1816.—Ex-
pediente 153i . 
G u t i é r r e z de Salamanca y del Valle, 
T o l e d o y Fernández de Córdoba 
(Manuel), Coronel; Caballero super-
numerario.—Aguilar de la Fronte-
ra, A. 1794.—Exp. 836. 
G u t i é r r e z Solana y Ayora, Fernández 
de Sepilen é Ibarra (Ignacio), Caba-
llero.—Madrid, A. i 8 i 7 . - E x p . 1709. 
G u t i é r r e z Solana y Ayora, Fernán-
dez de Sepilen é Ibarra (José Anto-
nio), Caballero.—Madrid, A. 1814. 
Exp. 1424. 
G u t i é r r e z y de Terán , Cosío y Fer-
nández de Terán (Gabriel), Caballe-
ro .—Lambraña { Valle de Poblacio-
nes, A. 1796.—Exp. 986. 
G u t i é r r e z y deUlloa, de Vitoria y Sáez 
Sánchez de Mendiluci (Antonio Ba-
silio), Caballero.— Toro, A. 1804.— 
Exp. 1243. 
G u z m á u (José), Contralor de la Real 
Casa; * Caballero pensionista.—Año 
1772. V. libro 114. C. n ú m . 2 1 . 
G u z m á u (Manuel de), * Canónigo y Dig-
nidad de la Catedral de Toledo; Ca-
bal 1 ero pensionista.—(Sin fecha.) 
V. libro 114. C. n ú m . 82. 
G u z n i á n y de la Cerda, Fernández de 
Córdoba y G u z m á n ( Diego Isidro 
de), Marqués de Quintana y de Gue-
vara; Caballero Gran Cruz. — Ma-
d r id , A. i8o3.—Exp. 1177. 
G u z m á u de Villoría y Villanueva, Pa-
checo y Aulestía (Santiago), Caba-
llero supernumerario.—Cuenca, año 
1795.—Exp. 867. 
H 
Haedo y Espina, Martínez y de la Go-
tera (Gaspar de), Inquisidor de To-
ledo, Canónigo de la Gatedral de 
Guenca; Caballero supernumerario. 
Burgos, A. 1787.—Exp. 264. 
Haedo y Gómez, Ruiz y López (Lo-
renzo de). Caballero.—Bollain {Va-
lle de Carranca), A. 1817.—Expe-
diente i683. 
H a r o Salazar y Segovia, Gencá y Rey 
de Pedraza (Bruno Antonio de), del 
Consejo de S. M . , Inquisidor mayor 
del reino de Aragón, Canónigo de la 
Catedral de Segovia; Caballero su-
pernumerar io .—Orgá^, A. 1780.— 
Exp. 92. 
H e c h a v a r r í a . V. Echavarría . 
Helguero y Ruiz, de la Dehesa y Alon-
so (Joaquín), Vista de la Aduana de 
Cádiz; Caballero supernumerario.— 
Quinlanadueñas, A. 1793. — Expe-
diente 724. 
H e n r i q u e z (Pedro Alonso). V. Alonso 
Henriquez (Pedro). 
Henr iquez de Quintana y Suáre / (Fran-
cisco). V. Enriquez de Quintana y 
Suárez (F.). 
H e r a ñ a y López de Salazar, Rubio y 
Artaza (Salvador), Caballero.—Re-
decilla del Camino, A. 1819. — Expe-
diente 1778. 
Herboso y Arburua, Figueroa y Vicu-
ña (Jorge), Doctoral de la Gatedral de 
la Plata; Caballero supernumerario. 
Lima, A. 1792.—Exp. 616.—Contie-
ne escudo de armas en vitela, muy 
maltratado. 
Herboso y Astoraica, Figueroa y Her-
boso (Domingo Pedro de). Conde de 
San Miguel de Cai ma; Caballero su-
pernumerario. — Cochabamba, año 
1793.—Exp. 721. 
H e r e d i a (Ignacio de). Secretario de la 
Presidencia de Castilla; * Caballero 
pensionista.—A. 1772. V. libro 114. 
C. n ú m . 196. 
H e r e d i a y Alaman, Subirá y Cavero 
(Vicente de). Caballero pensionista. 
Graus, A. 1795.—Exp. 961. 
H e r e d i a y Begines de los Ríos, Espi-
nóla y Bejerano (Francisco de), Oidor 
de la Audiencia de Cataluña; Caba-
l l e r o supernumerario. — Almería , 
A. i833.—Exp. 2184. 
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H e r e d i a y Carrión. Begines de los Ríos 
y Manso (Carlos), Encargado de la 
Legación de España en Luca y Tos-
cana; Caballero supernumerario.— 
Granada, A. i838.—Exp. 2328. 
H e r e d i a y Godino, Alamán y Lobera 
(Pablo de), Caballero.—Graus, año 
1816.— Exp. i555 . 
H e r e d i a y Hore, Valdelomar y Gon-
zález (Manuel de), Caballero.—Dai-
miel, A. i8o3.—Exp. ngS. 
H e r e d i a y Rabanera Martínez, Fer-
nández y Fernández (Manuel Agus-
tín de), Caballero supernumerario.— 
Rabanera de Cameros, A. i833.— 
Exp. 2203. 
H e r m o s i l l a y Sandoval (Ignacio de), 
Secretario de la Academia de Be-
llas Arles; * Caballero pensionista.— 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 66. 
Hermoso y Ascanio, Arechederra y 
Herrera (Vicente), Caballero ecle-
siástico.—Caracas, A . 1804.—Expe-
diente 1235. 
H e r n a e z y Martínez de Tejada, Gar-
cía y Alonso (Antonio), Caballero 
pensionista.—Sotes, A. 1817.—Ex-
pediente 1694. 
H e r n á n d e z de Alba y Rodríguez, 
Alonso y Núñez (Lorenzo), Deán de 
la metropolitana de Toledo; Caba-
llero supernumerario.— Corral de 
Calatrava, A. I 8 3 I . — E x p . 2112. 
H e r n á n d e z y García, Sáez y Quintero 
(Antonio), Secretario de la Presiden-
cia del Consejo de Hacienda; Caba-
llero supernumerario. — Vigo, año 
1834.—Exp. 2248. 
H e r n á n d e z y Nogués, Sevila y R im-
baud ( F r a n c i s c o ) , Administrador 
principal de Correos de La Habana; 
Caballero supernumerario. — O r i -
huela, A. 1836.—Exp. 2295. 
H e r n á n d e z y Pérez, Gómez y de La 
rrea (Juan Antonio), Deán de la San-
ta Iglesia de Zaragoza; Caballero 
supernumerario.— Vi l l a r del Sa^, 
A. 1789.—Exp. 3 i 2 . 
H e r n á n d e z Santa Cruz y Palacio, 
González de Tejada y Martínez de 
Novales (Prudencio), Secretario de la 
Junta de comercio de Cádiz; Caballe-
ro supernumerario.— Madr id , año 
1834.—Exp. 2226. 
H e r n á n d e z de la Villa (Ignacio), Vee-
dor del Real Sitio del JBuen Retiro; 
Caballero pensionista.—(Sin fecha.) 
V. libro 114. C. n ú m . 23. 
H e r n a n i y Arandía, Moxa y Aperribai 
(Domingo de). Comisario Real de 
Guerra de Marina, Ministro de Ha-
cienda de las Reales fábricas de Ar t i -
llería de Lierganes y la Cavada, etc.; 
Caballero pensionista.— Galdacano, 
A. 1783.—Exp. I 5 I . 
H e r o s y la Herrán, Fernández de la 
Sierra y Palomera (Juan Francisco 
de los), Fiscal del Consejo de Hacien-
da; Caballero supernumerario.—Mo-
linar (Valle de Carranca), A. 1789. 
Exp. 3 o i . 
H e r o s y Herrán, Fernández de la Sie-
rra y Palomera (Nicolás de los). Ca-
ballero supernumerario.— Molinar 
(Valle de Carranca), A. 1795.—Ex-
pediente 879. 
H e r r á n y Abaunza, Alonso y Mendoza 
(Mariano), Cadete de Reales Guardias 
de Infantería Española ; Caballero 
pensionista. — Madr id , A. 1783.— 
Exp. 173. 
H e r r a n z (Francisco), Fiscal del Con-
sejo de Guerra; * Caballero pensio-
nista.—A. 1772. V. libro 114. C. nú-
mero 176. 
H e r r e r a (José Manuel de), Regente de 
la Audiencia de Mallorca; * Caballé-
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ro pensionista.—A.1776. V. libro 114. 
C. n ú m . 145. 
H e r r e r a y Beltrán de Santa Cruz, 
Chacón y Beltrán de Santa Cruz 
(Gonzalo José de), Regidor y Recep-
tor de penas de la Cámara en La Ha-
bana; Caballero supernumerario.— 
Habana (La), A. 1791.—Exp. 529. 
H e r r e r a y Chacón, Berrio y Torres 
(José Luis de), quinto Marqués de 
Vil la-Alta , Regidor Receptor de pe-
nas de Cámara y gastos de Justicia; 
C a b a l l e r o pensionista. — Habana 
(La) , A. 1779.—Exp. 57. 
H e r r e r a y Herrera, Beltrán de Santa 
Cruz y Zayas (José María de), Caba-
llero.—Habana (La), A. 1796.—Ex-
pediente 1001. 
H e r r e r a y Núñez de Guzmán , Carde-
ña y Tapia (Andrés Javier de). Ca-
ballero.— Soria, A. 1807. — Expe-
diente i363. 
H e r r e r a y Rada, Meneses y Soto 
(Martín Eugenio de). Caballero.— 
Caracas, A. 1794.—Exp. 817. 
H e r r e r a y Rivero, del Corro y Gómez 
de La Madrid (Vicente de), del Con-
sejo de S. M . y su Regente en la Real 
Audiencia de Guatemala; Caballero 
supernumerario.—Miengo, A. 1781. 
Exp. 102. 
H e r r e r a y Rojas, Morón y de la Cer-
da (Jerónimo José de). Caballero.— 
Santiago de Chile, A. 1806.—Expe-
diente l320. 
H e r r e r a y Uribarri, Carriedo Busta-
mcnte y de la Portilla (Fernando de). 
Decano del Tribunal de Cuentas de 
Méjico; Caballero supernumerario.— 
Carriedo, A. 1794.—Exp. 847. 
H e r r e r a j Zayas, Chacón y Castellón 
(José Miguel de), Caballero super-
numerario.—Habana (La), A. 1792. 
Exp. 640. 
H e r r e r í a (Vizconde de la). Ministro 
Plenipotenciario de S. M . cerca de los 
Estados Generales; * Caballero pen-
sionista.—(Sin fecha.) V. libro 114. 
G. n ú m . 67. 
H e r r e r o s (José de los),w Caballero pen-
sionista.—A. 1777. V. libro 114. C. 
n ú m . 191. 
H e r v é s (Barón de). V. Ram de Viu y 
Pueyo (Rafael). 
H e v i a Miranda y Fernández Valdés, 
Granda y González Valledor (José 
de). Caballero supernumerario. — 
Oviedo, A. 1791.—Exp. 525. 
H e v i a Miranda y Granda, Ramos de 
Posada y Ayala (Ramón Antonio), 
Alcalde de Casa y Corte; Caballero 
supernumerario.—Oviedo, A. 1788. 
Exp. 273. 
H e v i a Moriega. 
(Francisco). 
V . García de Hevia 
H e v i a Noriega. V . García de Hevia 
(Gabriel). 
H i d a l g o (Joaquín). V. Fidalgo y Lope-
García (J.). 
Hida lgo de Cisneros y Gastambide, de 
la Torre y Ponce (José), Comandan-
te del segundo Batallón de la Mar i -
na Real; Caballero supernumerario. 
Cartagena, A . i832.—Exp. 2128. 
Hida lgo de Cisneros y Seijas, Cantarín 
y Ferbeint (Francisco), Caballero 
pensionista . — E lo r r i o (Vizcaya), 
A. 1785.—Exp. 218. 
Hida lgo de Cisneros y de la Torre, Gei-
jas Cantarín y Gofré (Baltasar), Ca-
b a l l e r o pensionista. — Cartagena, 
A. 1806.—Exp. i33o.—Contiene es-
cudo de armas. 
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Hida lgo y González, Bernaldo de Pa-
lacio y García de Quirós (Joaquín), 
Caballero.— Villaviciosa (Asturias), 
A. i8o5.—Exp. 1286. 
Hida lgo González y Ortíz de Zugasti, 
García de Quirós González y Delga-
do (Carlos), Oficial mayor de la Te-
sorería de las Ordenes; Caballero su-
pernumerario.—Madrid, A. 1848.— 
Exp. 2482. 
H i e r r o y Lozano, Eguiluz y Echeve-
rría (Felipe del), Director general de 
la Real Renta del Tabaco en Méjico; 
Caballero supernumerario . — M a -
d r i d , A. 1782.—Exp. i33. 
H i j a r (Duque de), * Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771. V. libro 114. B. fo-
lio 25.—Se le dispensaron las prue-
bas por ser de la primera promo-
ción. 
H i j a r (Duque de). V. Silva y Palafox 
(José de). 
K o n e s t í . V. Onestí Braschi (Luis) . 
H o n t a ñ ó n y Bailado, Alonso de Via-
dero é Igual, (Lucas de), Secretario 
del Tribunal del Consulado de Cá-
diz; Caballero supernumerario.—Is-
la, A. 1792.—Exp. 606. 
H o r c a s i t a s y Horcasitas, Salazar y 
Oleaga (Manuel Antonio de), Mar-
qués de la Vera, Mayordomo de se-
mana de S. M . y Gentilhombre de 
Cámara del Serenísimo Señor Infan-
te el Duque de Parma; Caballero 
pensionista. — Castro-Urdíales, año 
1780.—Exp. 63. 
H o r e y Díaz, González y González 
(Wolfango Vicente de). Canónigo de 
la Iglesia Colegial de Baza; * Caballe-
ro supernumerario.—San Sebastián 
{Guipúzcoa), A. 1793.—Exp. 680. 
H o r m a z a s (Marqués de las). V. Garro 
y Arizcun (Nicolás Ambrosio de). 
H o r r a Ribote y Revilla, Ribote y He-
rranz (Juan Benigno de), Oficial de 
la Contaduría de la Orden, Caballero 
supernumerario.—Afa^'/ íf , A. 1834. 
Exp. 2242. 
H o t V. Du-Hot (Pedro.) 
Hoyos Arce y Martínez Carreño, Arce 
y Sánchez (Bernardo de), Comisario 
de la Superintendencia de Azogues 
de Sevilla; Caballero supernumera-
rio.—Sevilla, A. 1786.—Exp. 242. 
Hoyos y Rubin de Celis, Lasso y Cos-
sío (Hipólito de), Caballero.—Boque-
r i \ o , A . 1837.—Exp. 23o3. 
H u a r t e y Ruiz de Briviescas, Paraíso 
y Ruiz de Ahumada (Cayetano María 
de), Canónigo penitenciario de la Ca-
tedral de Cádiz; Caballero supernu-
merario.—Cádi\ , A. 1791 .—Exp.475. 
H u m a n e s (Conde de). V. Salazar y 
Salazar (J. de P.). 
H u r t a d o de Corcuera y Alcibar, He-
rran y Acharan (Pedro), Capitán de 
navio; Caballero pensionista.—Or-
duña, A. i83o.—Exp. 204.5. 
H u r t a d o de Mendoza y Mateu de la 
Escalera, Becquer y Aranda (José), 
* Caballero.—Lima (Perú) , A. 1799. 
Exp. 1102. 
H u r t a d o de Mendoza y Sánchez Hur-
tado, Arjona y Orozco (Francisco), 
Caballero.—Madrid, A. 1815.—Ex-
pediente 1.496 
H u r t a d o y Saenz de Tejada, Muñoz y 
Varó (Sebastián), Cajero principal de 
la Tesorería de la Real Casa; Caba-
llero supernumerario.—Sevilla, año 
1829.—Exp. 1990. 
I 
I b a n g r a n d e (Conde de). V. Dávila y 
Machín (Pascual). 
I b á ñ e z (Agustín), Brigadier en el Real 
Cuerpo de Ingenieros; * Caballero 
pensionista.— (Sin fecha). V. libro 
114. C. n ú m . 83. 
I b á ñ e z y Baquedano, Valero de Berna-
bé y Ruiz de Ubago Ramírez (Jaco-
bo). Canónigo de Tarazona; Caba-
llero.— Pamplona, A. 1797.— Expe-
diente 1012. 
I b á ñ e z y de Borrel Valero de Bernabé 
y Copons (José), Barón de Eróles, 
Comandante del Batallón Infantería 
de voluntarios de Aragón; Caballero 
supernumerario.— Talarn {Obispa-
do de Urgel), A. 1784.—Exp. 196. 
I b á ñ e z de Corbera y López Baraona 
Galán , Díaz de Málaga y Zárate 
(Antonio José), Caballero eclesiásti-
co.—Antequera {Valle de Oaxaca de 
Indias), A. 1796.—Exp. 970. 
I b á ñ e z Cuevas y Valero de Bernabé, 
Cuevas é Ibáñez (Joaquín), Marqués 
de la Cañada, Brigadier de los Rea-
les Ejércitos y Coronel del Regimien-
to de Infantería de Cantabria, Caba-
llero pensionista.—Lidón {Teruel), 
A. 1774.—Exp. 11. 
I b á ñ e z y Fernández, Valdés Villar y 
Alvarez (Antonio Raimundo), Comi-
sario de Marina; Caballero.—Santa 
Eulalia de Oseos {Asturias), A. i8o3. 
Exp. 1196. 
I b á ñ e z y López Aceyedo, Fernández y 
y Prada(José) , Caballero.'—Rivadeo, 
A. 1817.—Exp. 1692. 
I b á ñ e z y Machín, Martín de Laiseca y 
Mollinedo (Pedro), Caballero.— Va-
lle de Villaverde, A. 1815.—Expe-
diente 15o5. 
I b á ñ e z de Ocerín y Vallejo, Lázaro y 
Vallejo (Aniceto), Caballero pensio-
nista.—Solo de Cameros, A. 1823.— 
Exp. 1882. 
I b á ñ e z de la Rentería y Hordeñana, 
Basterrechea y Goxenechea (Juan), 
Caballero pensionista. — Bilbao, año 
1798.—Exp. 1034. 
I b á ñ e z y Valonga, Borrell y Tar ín 
(Joaquín), Barón de Eróles; Caballe-
ro Gran Cruz.— Talarn, A. 1825.— 
Expediente 1876. 
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I b a r r a y Galindo, Ibarra y Meneses 
(José de), Caballero.—Caracas, año 
1798.—Exp. loSy. 
I b a r r a y Galindo, Ibarra y Meneses 
(Silvestre de). Caballero supernume-
rario.— Caracas, A. 1792.— Expe-
diente 615. 
I b a r r a y Labiano, Urdanequi y Gon-
zález Orozco (Antonio de). Caballe-
ro pensionista.—Cádi^, A. I 8 I 5 . — 
Exp. 1401. 
I b a r r a y Mateo, García de Navascues 
y Salvador (José de). Caballero su-
pernumerario—Caseda, A. 1791.— 
Exp. 640. 
I b a r r a y Oneca, Mateo y Guerrero 
(Alfonso de). Caballero.— Madr id , 
A. i8i5.—Exp. 1448. 
I b a r r o l a y González, Gorvea y Fer-
nández (Miguel de). Marqués de 
Zambrano, Secretario de Estado y 
del Despacho universal de la Guerra, 
Caballero Gran Cruz.—Madrid, año 
i83o.—Exp. 2007. 
I b a r r o l a y Layseca, Llaguno y Villar 
(Pedro Fernando de). Caballero pen-
sionista.— Valle de Gordejuela ( En-
cartaciones de Vizcaya), A. 1824.— 
Exp. 1848. 
I b a r r o n d o y Ramírez , Ibarguen y 
Montoya (José Antonio). Adminis-
trador general de Rentas Provincia-
les del reino de Granada; * Caballe-
ro supernumerario.—5an Vicente de 
la Sosierra (Navarra), A. 1793.— 
Exp. 693. 
I c a b a l c e t a y de Ipiña, Berrosteguieta 
y Goiri (Francisco Antonio de), Caba-
llero.—I^ur^a, A. 1818.—Exp. 1758. 
I c a z a y Caparroso, Urigoitia y Vázquez 
(Isidro Antonio de). Caballero.—San-
tiago de Veragua (Panamá) , A. 1799. 
Exp. 1075. 
I d i a q u e z Borja y Echevarría, Idiaquez 
y Viquendi (Francisco), Capitán de 
fragata de la Real Armada; Caballe-
ro pensionista.—Ferrol, A. 1779.— 
Exp. 62. 
I d i a q u e z y Carvajal, Palafox y Gon-
zagaCaracciolo (Francisco Javier de), 
Duque de Granada de Ega; Caballero 
Gran Cruz.—Madrid, A. ¡833.—Ex-
pediente 2179. 
Id iaquez y Palafox, Aznares y Castro 
Bermúdez (Francisco Borja de). Du-
que de Granada de Ega, Marqués de 
Cortes, y de Valdetorres; Conde de 
Javier; Vizconde de Zolina; Gran 
Cruz.—Estella, A. 1790.—Exp. 359. 
I g e a y Toledo, Rubio y Calahorra 
(Juan Miguel de), Caballero.— Cerre-
ra, A; I 8 I 5 . - -Exp . 1441. 
I g l e s i a y Lerma, Marín y Montes (Ni-
colás de la). Caballero.—Castilfrio, 
A. 1800.—Exp. 1117. 
I l a r r a z a y Ladrón de Guevara, Vi l lo -
das y Díaz de Arcante (José de). Doc-
tor, Capellán de honor. Predicador y 
Confesor de la Princesa de Asturias; 
Caballero pensionista.—Areñi^, año 
1788.—Exp. 276. 
I l a r r a z a y Oro Humendia, Villodas y 
Lete (Santiago Antonio), Caballero 
pensionista.— Arañ i^ (Alava), año 
1817.—Exp. 1721. 
I m á z y Altolaguirre, Basterrica y Zufi-
ria (Andrés de). Caballero.—Ataun, 
A. 1817.—Exp. 1720. 
I m á z y Arias de Saavedra, Baquedano y 
Chaves (Miguel de), Oficial de la Se-
cretaría de Estado y del Despacho de 
la Guerra; Caballero pensionista.— 
M á l a g a , A. i836.—Exp. 2290. 
I m á z y Arias de Saavedra, Baquedano 
y Chaves (Rafael), Caballero super-
10 
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numerar io .—Málaga , k . i838.—Ex-
pediente 2351. 
I m p e r i a l e y Caracciolo, Simiana y Ca-
racciolo (Miguel), Príncipe de Fran-
cavilla; Gran Cruz. — Francavilla, 
A. 1780.—Exp. 80. 
I m p e r i a l e y Centurión, Espinóla y 
Grillo Catáneo (Vicente María), Mar-
qués de Oyra (sic), Gran Cruz.— 
Latiano (Nápoles), A. 1790.—Expe-
diente BgS. 
I n d a b u r n y Dolarea; Barberena y 
Gastón (Francisco de), Caballero.— 
Madr id , A. 1807.—Exp. 1349. 
I n d a r t (Pedro Fermín de). Oficial de 
la Secretaría del Despacho de Hacien-
da; * Caballero pensionista. A. 1772. 
V. libro 114. C. n ú m . 5. 
I n d a r t y Galañena, Gorttari é Iriarte 
(Juan Miguel), Caballero supernu-
merario.—Ziga del valle de Badián 
(Navarra), A. 1789.—Exp. 824. 
Infantado (Duque del), * Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771. V. libro 114. 
B. folio 25.—Se le dispensaron las 
pruebas por ser de la primera promo-
ción. 
Infantado (Duque del). V. Toledo 
Salm-Salm.(P.0 A.) 
I n f a n t e y Hernández, Ochoa y Liorza 
(Tomás) , Oficial de la Secretaría del 
Despacho de Estado y de Hacienda; 
Caballero supernumerario.—Nájera, 
A. 1829.—Exp. 1998. 
I n v i c i a t i y Bagliani, Fontanella de 
Baldisero y Carreto de Santa Julia 
(Carlos María), Marqués de Branci-
forte; Caballero Gran Gruz.—Ale-
j a n d r í a , A. i835.—Exp. 2259. 
I ñ i g o Ruiz y Monteagudo, de la Breña 
y Ortíz (Juan Bautista), del comer-
cio de Burdeos; Caballero supernu-
merario.— Nestosa (La), A. i832 .— 
Exp. 2146. 
I ñ i g u e z de Yanguas y Segovia, Iñiguez 
y Jubero (Francisco), Marqués de 
Villafranca de Ebro, Regidor perpe-
tuo de Zaragoza; Caballero supernu-
merario.—Zaragoza, A. 1789.-—Ex-
pediente 327. 
I p a r r a g n i r r e y Ramos del Manzano, 
Torres y Fu rós (Antonio Silvestre 
de). Caballero.—Madrid, A. 1820.— 
Exp. 1794. 
I p a r r a g u i r r e y Urrutia, Esteban de 
Alzá y Berrospe (José Antonio de), 
Caballero.—Fuenierrabia, A. 1817. 
Exp. 1680. 
I r a e t a y Azcárate, Vizcalaza y Eguia-
ra (Francisco Ignacio de). Cónsul 
del Tribunal de Méjico; Caballero 
supernumerar io .—Añonóla , A. 1791. 
Exp. 541. 
I r i a r t e (Bernardo), "Oficial de la prime-
ra Secretaría de Estado y del Despa-
cho; Caballero pensionista.--A. 1772. 
V. libro 114. C. n ú m . igo. 
I r i a r t e y Hoyos, Jáuregui y Marín (Ca-
yetano de), Caballero pensionista.— 
Tortosa, A. 1804.—Exp. i 2 3 i . 
I r i a r t e y Rabelo, Cisneros y Pérez Her-
nández (Domingo de), Oficial de la 
primera Secretaría de Estado, Secre-
tario de Embajada, Encargado de los 
Negocios de S. M . en la corte de Vie-
na; Caballero pensionista.—Puerto 
de la Cru \ de la v i l la de Orotava 
(Canarias), A. i j j ^ . — E x p . 54. 
I r i a r t e y Rezabal, Alatrista y EJgárte 
(Simón de). Caballero.—Fuenierra-
bia, A. 1816.—Exp. 1543. V. en el 
apéndice las pruebas de Altuna y 
Lapaza (Francisca Javiera de), su 
mujer. 
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I r i b a r r e n y Polo, Machinena de Lanz 
é Iriarte (Manuel de), Caballero.— 
Pamplona, A. 1801.—Exp. I I 5 I . 
I r u e g a s y Aldama, Zubiaga y Meno-
yo (Lorenzo de), Caballero.— 5a/-
mantón, A. 1795.—Exp. 934. 
I r u e g a s y Pérez Donís, Aldama y Pé-
rez (Manuel de). Encargado de ne-
gocios de España en el Haya; Caba-
l l e r o supernumerario. — Madr id , 
A. 1882.—Exp. 2 I 3 T . 
I r u e g a s y Sotomayor, Menoyo y An-
gulo (Baltasar de). Caballero.—Lor-
ció, A. 1798.—Exp. io55. 
I r u u c i a g a y de Torre Mozueta, Sola-
chi y Lequerica (José de), Caballero. 
Bilbao, A. 1816.—Exp. i533. 
I r u s t a (Juan Antonio de). V. López 
de Irusta (J. A. ) . 
I s a s i Isasmendi é Ibarrola, Galdós y 
Gorvea (José Antonio de), Receptor 
de la Real Capilla; Caballero pensio-
nista.— Orduña, A . 1794. Exp. 83o. 
I s l a y Rodríguez Campomanes, Delga-
do y Amaril la (Manuel de). Caballe-
ro.—Marfr/rf, A. i8o3.—Exp,. 1186. 
I t u r b e é Iráela, Aranguren y Azcárate 
(Gabriel de). Capitán del Regimiento 
de Infantería urbana de Méjico; Ca-
ballero supernumerario. —An^iiola, 
A. 1792.—Exp. 627. 
I t u r r a l d e y Aseó, Mayo ra y Aroste-
gui (Juan Domingo de). Caballero.— 
Lecaro\ (Valle de Bastán), A. i8o5. 
Exp. 1293. 
I t u r r i a g a y Emparan, Atriztain y 
Zarauz ( José Javier de), Director 
presidente del Rea l Seminario de 
Vergara; Caballero eclesiástico.-A^-
peitia, A. 1794.—Exp. 769. 
I z c a r a y y Polo, Guerrero de la Fuente 
y Rojo (Esteban de), Secretario de la 
Contaduría de Montes y Plantíos; 
Caballero supernumerario.— V i l l a -
mediana de Campos, A . i83 i .—Ex-
pediente 2109. 
I z n a r d i é Izquierdo, Lorenzo y Zam-
brano (José), Caballero.—Rota, año 
1817.—Exp. 1693. 
Izqu ierdo y Arellano, Muñoz y Alba 
(Antonio), Intendente honorario de 
Marina; Caballero supernumerario. 
Cádi^, A. 184.2.—Exp. 2460. 
Izqu ierdo y Fernández de Casa-Ferni-
za, Hernández y Gutiérrez ( T o m á s ) , 
Caballero supernumerario.— Cádiz,, 
A . 1792.—Exp. 599. 
J 
J a b a t y Aztal Sardes, Saibó y Recalde 
(Juan Gabriel de), Caballero.—Ocha-
gavia, A. i 8 i g . — E x p . 1760. 
J a b a t y Hernández de Alba, Aztal Sa-
rries y Sánchez (Rafael), Oficial de 
la Secretaría del Despacho de Estado; 
Caballero.—Constantinopla, A. 1843. 
Exp. 2484. 
J a c o t y Ortíz Rojano, Ruiz de la Esca-
lera y Miranda (Francisco), Caba-
l l e r o supernumerario. — M á l a g a , 
A. 1791.—Exp. 497. 
J a c o t y Ortiz Rojano, Ruiz de la Es-
calera y Miranda (Melchor), Ministro 
del Consejo de Indias; Caballero su-
pernumerar io .—Málaga , A. 1788.— 
Exp. 283. 
J á u d e n e s y Nebot, Amat y Rius (José), 
Caballero.— Valencia, A. i8o3.— 
Exp. i2o3. 
J á u d e n e s y Nebot, Amat y Rius ( T a -
deo). Caballero.— Valencia, A. 1818. 
Exp. 1739. 
J á u d e n e s y Nebot, Amai y Rius ( V i -
cente), Caballero. — Valencia, año 
1808.— Exp. i38o. 
J a n r e g n i z a r (Marqués de). V. Ripa y 
Jaureguizar (Buenaventura de). 
J e r ó n i m o (José de). Brigadier en el 
Real Cuerpo de Artillería;* Caballero 
pensionista.—A. 1774. V. libro 114. 
C. num. 69. 
J i m é n e z Bretón y Artecona, Calera y 
Retes (José Manuel), Tesorero de 
Ejército; * Caballero supernumera-
rio.—Orduña, A. 1793.—Exp. 686. 
J i m é n e z Bretón é Ibarrola, Fernández 
Garzón y Gorbe i (Manuel), Oficial 
mayor primero de la Secretaría de 
Estado y del Despacho de Hacienda; 
Caballero pensionista.—Orduña, año 
1782.—Exp. 129. 
J i m é n e z Bretón y Landa, Artecona y 
Jiménez Bretón (José), Coronel de 
Infantería, Oficial de la Secretaria 
del Despacho de la Guerra; Caballe-
ro pensionista.— Orán, A. i835.— 
Exp. 2264. 
J i m é n e z Casasola (Vicente). V. Casa-
sola y Llamas (Vicente). 
J i m é n e z de Cisneros (Miguel), Oficial 
mayor de la Secretaría de la Cámara 
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de Gracia y Justicia;'^Caballero pen-
sionista.—A. 1773. V. libro 1.14. C. 
n ú m . 170. 
J i m é n e z de Cisneros y Alcarria, Gon-
zález y Abendaño (Alfonso), Cape-
llán de honor de S. M . ; Caballero 
pensionista.— Gascones, A. 1826.— 
Exp. 1910. 
J i m é n e z Frontín y Zarzana, Buitrago 
y Novela (Rafael), Intendente de la 
provincia de Granada; Caballero su-
pernumerar io .—Matará , A. 1840.— 
Exp. 2407. 
J i m é n e z y Lora, Luque y Jiménez 
(Manuel), Caballero.—Aguilar de la 
Frontera, A. 1826.—Exp. 1886. 
J imeno y Rodríguez, Ramos y Benito 
(Marcos), del Consejo y Cámara de 
S. M . en el Supremo de Indias; Ca-
bal 1 ero pensiunista. — Villuverde, 
A. 1777.—Exp. 46. 
Jonsansoro (G.). V. Fonsansoro y Se-
rralla (Gregorio de). 
J o r d á n de Urries y Palafóx, Fuembue-
na y Silva (Pedro Ignacio), Marqués 
de Ayerbe; Caballero Gran Cruz.— 
Zaragoza, A. i83o.—Exp. 2076. 
J o r g a n e s y Marco Espejo, Díaz de 
Castro y Hordan (Miguel de), Oficial 
de la Secretaría del Despacho de la 
Guerra; Caballero pensionista.--Car-
íagena de Indias, A. i836.—Expe-
diente 2287. 
J o v e r y Giral, Romeu y Segura (José). 
Comandante del Batallón de la M i l i -
cia nacional de Almería; Caballero 
supernumerario.—Copons, A. 1841. 
Exp. 2.446. 
J o y o s a (Barón de la). V. López y Qui-
lez (Marcial Antonio). 
J u a n i c o t e n a y Forondorena, Irigoyen 
y Zubietea (Juan Francisco de), Of i -
cial mayor de la Tesorería General; 
Caballero supernumerario. — Leca-
rq^, A. 1794.—Exp. 8o5. 
J u e z Sarmiento y González de Villa, 
Jiménez Navarro y Renjifo (Estanis-
lao), Caballero pensionista. — Ma-
d r i d , A. i8o5.—Exp. 1278. 
J u e z Sarmiento y Mollinedo, Oriol y 
Cáceres (José María), Marqués de lá 
Roca, Mayordomo de semana de Su 
Majestad; Caballero supernumera-
rio.—Cáoí^, A. 1834.—Exp. 2221. 
J u l i á n y Cid de Rivera, Fernández Ca-
rrasco é Hidalgo (Vicente), Caballero 
pensionista.—oan Vicente, A. 1824. 
Exp. 1862. 
J u m i l l a y Vera Abaladejo (Francisco 
T o m á s de). V. T o m á s de Jumilla 
(Francisco). 
Jl ingui to de Guevara y Martínez, Mo-
lina y Castillejo (José), Secretario 
del Tr ibunal de Cruzada; Caballero 
supernumerar io .—Córdoba, A. 1829. 
Exp. 1983. 
J u r a d o y Vargas, Navarrete y Ecija 
(Cristóbal), Caballero.—Bae\a, año 
I 8 I 5 . — E x p . :499. 
J u s t i c i a y Enguera, Mur y Ortíz de 
Velasco (Francisco de la), Procura-
dor en Corles por la ciudad de Bor-
ja, que asistió á la Jura del Príncipe 
D. Fernando; Caballero pensionista. 
Borja, A. 1790.—Exp. 433. 
J u s t í z de Santa Ana (Marqués de). 
V. Manzano y Justíz (M.1 José del). 
L 
L a b a i r u y López, Pernaule y Arévalo 
(Domingo Manuel de), Secretario de 
S. M . con ejercicio de Decretos, Ofi-
cial de la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Hacienda; Caballero 
pensionista.—Caparrosa, A. 1777.— 
Exp. 48. 
L a b o r d a y Navarro, Miramón y Arro-
yave (Angel), Caballero pensionista. 
Cádiz, A. 1826.—Exp. 1921. 
L a c e r d a y Baquero (José Antonio de). 
V. Cerda y Baquero (José Antonio 
de la). 
L a c y y Withe, Lacy y Gerón (Francis-
co Guillermo de). Conde de Lacy, 
Teniente General de los Reales Ejér-
citos de S. M . , su Inspector, Co-
mandante General del Real Cuer-
po de Artillería, Caballero Comen-
dador de Casas Buenas de Mérida en 
la Orden de Santiago; Caballero Gran 
Cruz. — Madr id , A. 1780.—Expe-
diente 71 . 
L a g u n a y Calderón de la Barca, Bece-
rra y Chumacero (Tomás ) , Racione-
ro de la Iglesia de Avila; Caballero.— 
Badajoz, A. 1792.—Exp. 632. 
L a b o r a y Marqués, Dumón y Sessé 
(Juan), Caballero pensionista.—Ali-
cante, A. 1814.—Exp. 1431. 
L a i g l e s i a y Berroni, Defreise y Solían 
(Raimundo de). Marqués de Casa 
Laiglesia; Caballero.-Cárf/^, A. 1806. 
Exp. i336. 
L a i g l e s i a y Darrac, Ucrón y Jephson 
(Francisco de), Caballero.— Cádiz, 
A. i8o3.—Exp. 1183. 
L a i s e c a y Talledo, Quintana y Que-
sada (Antonio Luis Martín de), Ca-
ñ ó n igo penitenciario de la Santa 
Iglesia Catedral de Lima; Caballero 
supernumerario.—Lima (Perú) , año 
1793.—Exp. 727. 
L a l a i u g (Conde de). V. Lalaing y Ca-
lasanz (Bruno de). 
L a l a i n g y Calasanz, Rim y Abarca 
(Bruno de). Conde de Lalaing, Pr i -
mer Caballerizo de S. M . , Teniente 
General; Caballero Gran Cruz.—Ba-
dajoz, A. 1791.—Exp. 547. 
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L a m a s y Pardo JUvadeneira, Rodrí-
guez y Castíñeira (José), Oficial de 
la Secretaría de Estado y del Despa-
cho de Gracia y Justicia; Caballero 
pensionista.— Santa Cristina, año 
1826.—Exp. 1922. 
L a m o y Palacios, de la Pedrosa y Pa-
lacios (Pío Ignacio de). Conde de 
Castañeda de los Lamos, Oficial ter-
cero de la primera Secretaría de Es-
tado; Caballero pensionista.— Bur-
gos, A . 17^2.—Exp. 641. 
L a n c a s t e r y Araciel, Herrera y Bono 
(Agustín de), Caballero Gran Cruz. 
Barcelona, A. 1795.—Exp. 919. 
L a n c a s t e r y Araciel, Herrera y Bon 
(Ignacio), Caballero Gran Cruz.— 
Madr id , A. i8o3.—Exp. 1180. 
L a u d a y Goitia, Madariaga y Garay 
(Miguel de). Oficial de la Dirección 
General de Rentas; Caballero super-
numerario.— Munguia, A. i83o.— 
Exp. 2o35. 
L a u d a y Jiménez Bretón, Legorburu é 
Ibarrola (Pío Agustín de). Caballero. 
Amurr io , A. 1815.—Exp. 1482. 
L a u d a b u r u y Alzaga, Ramos de Saloa 
é Ibarra (Ignacio de), Caballero.— 
Cádin, A. 1796.—Exp. 1000. 
L a u d a b u r u y Alzaga, Ramos de Saloa 
é Ibarra (José Joaquín de), * Caballe-
ro supernumerar io . -Cá<i^ , A. 1793. 
Exp. 673. 
L a u d a b u r u y Alzaga, Ramos de Sa-
loa é Ibarra (Juan de Dios), Caballe-
ro supernumerar io .—Cádi^, A. 1786. 
Exp. 221. 
L a u d a b u r u y Alzaga, Ramos de Saloa 
é Ibarra (Rafael de). Presbítero; Ca-
bal ler o supernumerario. — Cádiz,, 
A. 1791.—Exp. 474. 
L a u d ó y Lanzos (Gonzalo Manuel). 
V. Manuel Landó y Lanzos (Gon-
zalo). 
L a u g a r a (Juan de). Capitán de fraga-
ta; * Caballero pensionista.—(Sin fe-
cha.) V. libro 114. C. n ú m . 177. 
L a u g a r a y Hugarte, Arizmendi y Tre-
jo (Juan Francisco de), * Caballero 
Gran Cruz.—Coruña (La), A. 1799. 
Exp. 1096. 
L a u z de Casafonda (Manuel), Fiscal ael 
Consejo de Indias; ^ Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . 36. 
L a p e ñ a Rodríguez y Ruiz del Sotillo, 
Rodríguez y Fernández de Estenóz 
(Manuel de). Teniente General de 
los Reales Ejércitos, Teniente Coro-
nel del Regimiento de Reales Guar-
dias de Infantería Española , Caballe-
ro de la Orden de Calatrava; Caba-
llero Gran Cruz.— Valtierra (Nava-
rra) , A. 1812.—Exp. 1393. 
L a p e ñ a Rodríguez y Ruiz del Sotillo, 
Rodríguez y Fernández de Estenóz 
( T o m á s ) , Teniente Vicario general 
de los Reales Ejércitos, Canónigo ju -
bilado de la Santa Iglesia Metropoli-
tana de Burgos; Caballero.—Va/í/e-
r r a (Navarra), A. i 8 i 5 . — E x p . 1447-
L a p i l l a (Marqués de la). V. Centurión 
y Vera (Nicolás de). 
L a p l a u a y Mate, Loríente y Fernández 
Cano (José), Auditor honorario de 
Guerra; Caballero supernumerario. 
Madr id , A. 1843.—Exp. 2478. 
L a p u e r t a y Domeco de Jarauta, Do-
mínguez y Salvador (Ignacio), Caba-
llero.—Malón, A. i8o3.—Exp. 1211. 
L a r d i z á b a l (José), * Regente de la Au-
diencia de Barcelona; Caballero pen-
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sionista.—A. 1774. V. libro 114. C. 
n ú m . 106. 
L a r d i z a b a l y Olloqui, Arzá y Hor-
maechea (José Maria de), Caballero 
supernumerario.— Tolosa, A. 1789. 
Exp. 307. 
L a r d i z a b a l y Rodríguez de Toro, 
Arzá y Uribe (Manuel Joaquín de), 
Caballero eclesiástico.—Méjico, año 
i8o5.—Exp. 1267. 
L a r d i z a b a l y ür ibe , Elorza y Muñoz 
de Sandoval (Miguel de). Secretario 
de S. M . , Oficial segundo de la pr i -
mera Secretaría de Estado y del Des-
pacho; Caballero pensionista.—San 
Felipe (Méjico), A. 1793. — Expe-
diente 739. 
L a r i o y Sebastián, Simón y Hervás 
(Silvestre), Deán de la Iglesia Metro-
politana de Zaragoza; Caballero pen-
sionista.—Cosa (Teruel), A. 1777.— 
Exp. 37. 
L a r r a i n (Marqués de). V. Larrain y 
G u z m á n Lecaróz (José Toribio de). 
L a r r a i n y Guzmán, Lecaróz Berrueta 
y Lecaróz Oballe (José Toribio de), 
Marqués de Larrain; Caballero.— 
Santiago de Chile, A. 179Ó.—Expe-
diente 990. 
L a r r a z y Goizueta, Zurbano y Arratea 
(José Antonio de). Caballero pensio-
nista.—Eli^ondo, A. 1817.—Expe-
diente i685. 
L a r r e a y Salcedo, Vitorica y Calzada 
(Miguel de), Caballero. — Madr id , 
A. ¡Soy.—Expediente i352 . 
L a r r e a y de la Vega, Rivera y Cuéllar 
(Juan de), Caballerizo de S. M . ; Ca-
ballero pensionista. — Nápoles, año 
J784.—Exp. 198. 
L a r r e a y Villavicencio, Ponce de León 
y Villavicencio (Juan José Clemente 
de), Caballero supernumerario.— 
Riobamba, A. 1789. Exp. 323. 
L a r r e t a y Aguirre, Zubiaurre y Laceta 
(Niceto Braulio de), Consejero de 
Hacienda, Caballero pensionista.— 
Soravil la, A. 1884.—Exp. 2241. 
L a r r i n a g a (Jacinto de). V. González 
de Larrinaga y Benítez (J.). 
L a r r u m b i d e y Urquidizar, Irazusta y 
Esnarrizaga (Pedro Martín de). Ca-
ballero.—Asteasu (Guipúzcoa), año 
1796.—Exp. 962. 
L a r u m b e y Rodríguez, Mally y Mu-
ñoz (Francisco Javier de), Comisario 
de Guerra; Caballero supernumera-
rio.—5a«/ü:go, A. 1784.—Exp. 180. 
L a s a l a y Urbieta, Combez y Enseña 
(Fermín de), Caballero supernume-
rario.—-Sa» Sebastián, A. 1840.— 
Exp. 2416. 
L a s e r r a y Losada, Beltrán de Uribe y 
del Viejo Vela (Rafael), Caballero 
supernumerario.—Puerto Real, año 
1834.—Exp. 2284. 
L a s q u e t i y de Hoy, Restán y Jacome 
(Sebastián), Regidor perpetuo de la 
ciudad de Cádiz; Caballero supernu-
merario.—CáíV/!;, A. 1793.— Expe-
diente 705.— Acompañan cuatro es-
cudos de Armas. 
L a s q u e t i y de Smidts, Roy Jacome y 
Geraldino (Domingo de), Caballero. 
Cádi%, A. 1795.—Exp. 928.—Su ár-
bol genealógico contiene siete escu-
dos de Armas. 
L a s c m e t t i y Salaverria, Lasquetti y 
Sánchez de Madrid (Juan Manuel), 
Caballero supernumerario.— Cádiz,, 
A. 1842.—Exp. 2463. 
L a t o r r e y Ozcariz, Leza y Pérez (Mo-
desto), Coronel de Infantería, Oficial 
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de la Secretaría de la Guerra; Caba-
llero supernumerario.— Huercanos, 
A. iSSg.—Exp. 2891 .— Contiene es-
cudo de Armas. 
L a v a ñ a (Conde de), Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771. V. libro 114. B. nú-
mero 25.—Se le dispensaron las prue-
bas por ser de la primera promoción. 
L a y u s y Gabarret, Pemelhe y Echega-
ray (Juan de), del comercio de Vito-
r i a ; Caballero supernumerario.— 
Bayona (Francia), A. i835.—Expe-
diente 2268. 
L a z a g a y Gascue, Ciganda y Urróz 
(Juan Lucas de). Director del Cuerpo 
de Minería en Nueva España; Caba-
llero supernumerario. — Oroquieta, 
A. 1781.—Exp. 113. 
L a z a n (Marqués de). V. Rebolledo de 
Palafox (Luis). 
L á z a r o y Meroño, Larrosa y Martínez 
Castejón (Miguel de). Canónigo de 
la Iglesia metropolitana de Valencia; 
Caballero supernumerario. — M u r -
cia, A. 1827.—Exp. i g 3 i . 
L a z c a n o I turburu y Arizcorreta, Es-
corta y Aseguinolaza (José Manuel 
de), Cirujano de Ejército; Caballero 
supernumerario.—Cegama, A. i83o. 
Exp. 2067. — Contiene escudo de 
armas. 
L e d e s m a Sanabria y Montiel, López y 
de los Ríos (Pedro de); Caballero su-
pernumerario.— Utrera, A. 1791.— 
Exp. 5o 1. 
L e f e r y Robaud, Gilbert y Arizón 
(Francisco), Señor de la Soudre, 
Cónsul de España en Gibraltar; Ca-
ballero supernumerario. — Cád i%, 
A. 1826.—Exp. ig25 . 
L e g u í a y Ezponda, Aguirre y Borda 
(Santiago Ignacio de), Caballero.— 
Vera, A. 1797.—Exp. 1007. 
L e i z a (Agustín de), 'del Consejo y Cá-
mara; Caballero pensionista.—Año 
1772. V. libro 114. C. n ú m . I 3 I . 
L e ó n de la Barra Loaisa, Valiente y de 
la Barra y de la Vega (Tiburcio), Ca-
ballero.—Ciudad de la Pa^ (Perú) , 
A. 1 790.—Exp. 445. 
L e ó n González (Manuel). V. Gonzá -
lez (M. L . ) 
L e ó n y Navarrete, González y Valdivia 
(Diego), Mariscal de Campo; Caba-
llero Gran Cruz.—Córdoba, A. 1839. 
Exp. 2343. 
L e ó n y Paez Ramírez, Rojas y Ramí-
rez (Juan Nepomuceno de). Caballe-
ro.—Granada, A. 1797.—Exp. I O I 3 . 
L e ó n y Roldán, Ortíz de Arévalo y 
Martínez Romero (Francisco A n t o -
n io de ) . Caballero pensionista.— 
Doña Mencía, A. 1799.—Exp. 1071. 
L e ó n Santos y Montero, León Santos 
y Laso de la Torre (Simón de). Ca-
ballero.—5an Llórente, A. I 8 I 5 . — 
Exp. 1504. 
L é s (Barón de), Mariscal de campo y 
Teniente de la Compañía flamenca 
de Reales Guardias de Corps; Caba-
llero pensionista.—A. 1772. V libro 
114 C. n ú m . 116. 
L e s a c a y Montemayor, de los Olivos 
y Priego (José de). Caballero super-
numerario.—Sevilla, A. 1845.—Ex-
pediente 25l 1. 
L e s a c a y de los Olivos, Eraso v Rodrí-
guez Gallardo (José Joaquín de). Ca-
ballero supernumerario. — Sevilla, 
A. I83 I .—Exp . 2o85. 
L e s a c a y de los Olivos, Eraso y Ro-
dríguez Gallardo (Pedro José de). 
Caballero.—Sevilla, A. 1816.—Ex-
pediente 1564. 
A R C H I V O H I S T O R I C O N A C I O N A L 
L e v a i l l a n t y Dupire de Hinge, Chas-
tillón y Glorieux (Agustín María), 
Primer Teniente de Granaderos de 
Reales Guardias Walonas; Caballero 
supernumerario.—fieí/ní/ze (Artois), 
A. 1793. —Exp. 719. 
l e v a i l l a n t y Dupire de Hinge, Chas-
tillón y Glorieux (Augusto Gisleno 
José), Caballero.—Bethune .(Artois), 
A. 1791.—Exp. 488. 
l e y s y Santillán, Bermúdez de Castro 
y Valdivielso (Bernardo de), Caba-
llero.—5oa//o, A. 1806.—Exp. i 3 i 2 . 
L e z a m a y Arverás, Montaneda y La-
rragorri (Rafael de), Caballero pen-
sionista.—Amurrio, A. 1820.—Expe-
diente 1888. 
Lezo y Castro, Pacheco y Ruiz de Mon-
taña (Blas Alejandro de), Marqués de 
üvieco, Tesorero de la Orden; Caba-
llero pensionista.—Madrid, A. 1790. 
Exp. 464. 
Lezo y Garro, Castro y Arizcun (Blas 
de). Ministro y Maestro de Ceremo-
nias de la Real y distinguida Orden 
Española de Carlos I I I ; Caballero.— 
Madr id , A. 1821.—Exp. i 8 i 5 . Véase 
en el apéndice las pruebas de Vasco 
y Sarriá (María Josefa), su mujer. 
L i g u e s y Laborda, Villanueva y de la 
Guardia (Manuel de), (Caballero su-
pernumerario. — Cin t ruén ig j , Año 
1790.—Exp. 391. 
L i l a y Fantoni, Colarte y Durazo (José 
de), Caballero pensionista.—Cádi^, 
A. 1801.—Exp. 1138. 
L i l a y Fantoni, Fantoni Pérez de V i -
var (José María de), Caballero pen-
sionista.— Cádi \ , A. 1802.— Expe-
diente 1157. 
L i m a y Domínguez, Muñoz y Sosa 
(Rafael de). Auditor honorario de 
Guerra; Caballero supernumerario. 
Habana (La), A. i832.—Exp. 2129. 
L i m a y Muñoz , Blanco y Hernández 
(Francisco de Borja), Caballero.— 
Habana (La), A. I 8 I 3 . — E x p . 1396. 
L i n a r e s (Duque de). V. Carvajal Fer-
nández de Córdoba (A. M . F.). 
L i n a r e s (Duque de). V. Carvajal Te-
llez Girón (Angel). 
L i n a r e s (Fermín Gil de). V. Gil de 
Borja, García de Linares (Fermín). 
L i n a r e s y Cagigal, Gómez de las Bár-
cenas y Arco (Pedro de), Caballero 
Villarcayo, \ . 1807. Exp. i353. 
L i r i a (Duque de). V. Fizt James Stuart 
(Carlos Miguel). 
L i r ó n de Robles v Diez, López y Co-
sío (Fulgencio), Caballero supernu-
merario.— Escalonilla, A. 1790.— 
Exp. 427. 
L i z a n a y Sainz de Alfaro, Robles y 
Alt'aro (José T o m á s de), Caballero. 
Arncdo, A. 1800.—Exp. 1126. 
L i z a r a z u B^aumont Navarra y Cente-
no Fernández de Heredia, Hinojosa 
y Bénitez de Maqueda (Juan José de), 
Conde de Casa Real de Moneda, A l -
guacil mayor de Chile; Caballero su-
pernumerario.— Ta7nbo (Perú) , año 
1784.—Exp. 182. 
L i z a r a z u y López, Centeno y Nieto 
(Felipe de), Conde de Casa Real de 
Moneda; Caballero supernumerario. 
La Plata, A. 1791.—Exp. 5 ¡ 6 . 
L o a r t e y Miralles, Mayoly y Laba-
rrieta (Juan Antonio de). Comandan-
te de Infantería; Caballero supernu-
merario.—Pamp/cwa, A. 1840.—Ex-
pediente 2423. 
Lobato y Cuenca. V. Cuenca y Boca-
negra (José Damián de). 
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L o b a t o u y Carr ión , Soto Herrera y 
Garcés (José Agustín), Teniente de 
fragata de la Real Armada; Caballe-
ro supernumerario. — Bejer de la 
Frontera, A. 1794.—Exp. 784. 
Lobo Arjona y Marqués Escudero, Ber-
nal de León y Montiel de Mendoza 
(Pedro), Caballero pensionista.— 
Araceña (HueIva), A. i8o5.—Expe-
diente 1281. 
Lobo Arjona y Marqués Escudero, Ber-
nal de León y Montiel de Mendoza. 
( T o m á s ) , Contador de la Orden; Ca-
ballero.—Aracena (Huelva), A. 1797. 
Exp. ioo3. 
Lobo Arjona y Marqués Escudero, 
Bernal de León y Montiel de Mendo-
za (Vicente), Aracena (Huelva), año 
1820.—Exp. 1781. 
L o b o y García de Campos, Candiani y 
Arraydo (Miguel), Caballero.—Xala-
pa (Nueva España), A. 1818. — Ex-
pediente 1767. 
Lobo y Rodríguez de Morzo, Marqués 
Escudero y Elosna (José), Oficial 
mayor de la Secretaría de la Orden 
de Carlos I I I ; Caballero supernume-
rario.— Madr id , A. ¡833. Exp. 2172. 
L o p e y Aguilar, Torralva y Hardi (Ta-
deo). Ingeniero de los Reales Ejérci-
tos; Caballero supernumerario.— 
Madr id , A . 1791.—Exp. 570. 
L ó p e z Acevedo y Urriza, Arias y Sanz 
(Miguel ), Superintendente de la Casa 
de la Moneda; Caballero supernu-
merario.—Madrid, A. 1840.—Expe-
diente 2409. 
L ó p e z de Alcáraz y Benisia, Clemente 
y Pascual (Francisco), Caballero.— 
Cortiña (La), A. 1806.—Exp. I 3 I 6 . 
L ó p e z Almonacid y Medina Cabanas, 
Solano y Guerra (Fernando), Mar-
qués de Torreblanca, Alguacil ma-
yor y veinticuatro de la ciudad de 
SevilIa;Caballero supernumerario.— 
Sevilla, A. 1781.—Exp. io5. 
L ó p e z y Araujo, Bárcena y Troncoso 
(Manuel Francisco), Caballero pen-
sionista.— Vigo, A. i8i4.--Exp. 1428. 
L ó p e z Arce y López Baños, Ramos y 
Monsalve (Juan), Comandante de 
Caballería y Capitán de Carabineros; 
Caballero supernumerar io .—Za;»o-
ra, A. 1844.—Exp. 2497. 
L ó p e z de Arce y Ramos, Arce Sagrado 
y Alvarez de San Pedro (Luí-;), Ca-
pitán del Real Cuerpo de Artillería; 
Caballero supernumerario.— Toro, 
A. 1794.—Exp. 824. 
L ó p e z de Arcos y Gil Almansa, Arenas 
y Dotor (Joaquín) , Caballero pensio-
nista.—Cá/í/arf Real, A . 1815.—Ex-
pediente 1468. 
L ó p e z de Ayala y Varona, Vera y Díaz 
de Tapia (Rodrigo), Caballero.—Je-
re\ de los Caballeros, A. 1804.—Ex-
pediente 1247. V. en el apéndice las 
pruebas de Padilla y Bermudez (An-
tonia), su mujer. 
L ó p e z Ballesteros y Pérez Santa Mar i -
na, Várela y Flórez Villamil (Diego), 
Oficial de la Secretaría de Estado y 
del Despacho de Hacienda de Indias; 
Caballero supernumerario.— ¿>antu 
Eulal ia de Arcalonga ( V i l l a de V i -
l la r ga rc ía de Arosa), A. i83o.—Ex-
pediente 2028.—Contiene dos bellos 
escudos de armas. 
L ó p e z B Uesteros y Várela, Mondra-
gón y Verea (Luis), Caballero.— V i -
llagarcia de Arosa, A. 1819.—Expe-
diente 1762. 
L ó p e z de Baños y Monsalve, Díaz y 
Fernández (Félix), Caballero.—Rue-
da, A. 1^14.—Exp. 1429. 
A R C H I V O H I S T O R I C O N A C I O N A L 
L ó p e z de Barajas y García Santisie-
ban, González y Castro (José), Caba-
llero.— Granada, A, 1804.—Expe-
diente 1242. 
L ó p e z Barajas y González, Fernández 
Castellanos (Manuel), Caballero.— 
Granada, A. 1804.—Exp. 1223. 
L ó p e z y Cañedo, Uría y Rancés (Pe-
dro), Intendente de la ciudad y pro-
vincia de Toro; Caballero supernu-
merario. — San Mar t in de Lodón 
(Asturias), A. 1786.—Exp. 244. 
L ó p e z Carvajal y Balboa, Valcarce y 
Ramos (Clemente), Caballero super-
numerario.— Bembibre, A. 1801.— 
Exp. 1152. 
L ó p e z y de Córdoba, Soriano y Jimé-
nez (Antonio), Secretario de la Le-
gación de España en Constantino-
pla; Caballero supernumerario.— 
Priego, A. 1828.—Exp. 1964. 
L ó p e z y Chaves, Xúñez y Cano (Pe-
dro), Oficial de la clase de primeros 
de Marina y Ministro de ella en la 
provincia de Tor tosá ; Caballero su-
pernumerario.— Cádi^, A. 1792.— 
Exp. 58o. 
L ó p e z de Dicastillo y Alfaro, Solís y 
Muñoz (Manuel), Conde de la Vega 
del Pozo, Regidor perpetuo de la 
villa de Madrid y ciudad de Guada-
lajara; Caballero supernumerario.— 
Madr id , A. 1780.—Exp. 87. 
L ó p e z y Fernández de Angulo, Rodrí-
guez y Fernández (Ramón de). Ca-
ballero pensionista.— Coruña (La), 
A. 1798.— Exp. 1062. 
L ó p e z Fernández de Heredia. V. Fer-
nández de Heredia (Mariano). 
L ó p e z y Galindez, López Maltranilla y 
Arbide (Alejandro), Caballero su-
pernumerario. — Ñaua, A . 1840.— 
Exp. 2422. 
L ó p e z de Ganuza y La Muela, de el 
Río y García (José Manuel), Caballe-
ro.—Madrid, A. 1796.—Exp. 952. 
L ó p e z de Goicoechea y Goicoechea 
Ciordia, Martínez de Goicoechea y 
Galarza (Pedro Miguel de). Caballe-
ro.—Bacaycoa, A. i8o3.—Exp. 1216. 
V. en el apéndice las pruebas de Lis-
sa y Las Balsas (María Ventura), su 
mujer. 
L ó p e z González y Gallego, González 
y Castro (Francisco), Caballero su-
pernumerario . Valdepeñas , año 
1790.—Exp. 488. 
L ó p e z de Haro (Pedro Simó). V. Simó 
López de Haro (Pedro). 
L ó p e z de la Huerta y Olivares, Calante 
y Ampuero (José), Oficial de la pr i -
mera Secretaría de Estado y del Des-
pacho; Caballero supernumerario.— 
Madr id , A. 1786.—Exp. 241. 
L ó p e z de Irusta y Alonso de Tejada, 
Aulestia y Bazo Ibáñez (José Euge-
nio), Caballero.—Laguna de Came-
ros, A. 1796.—Exp. 937. 
L ó p e z de Irusta y Alonso de Tejada, 
Aulestia y Bazo Ibáñez (Juan Anto -
nio), Caballero eclesiástico.—Lagu-
na de Cameros, A. 1804.—Exp. 1255. 
L ó p e z y Juana Pinilla, Sánchez y Alon-
so (José Antonio), Director general 
de Rentas; Caballero pensionista.— 
Sigüen-^a, A. i83o.—Exp. 2012. 
L ó p e z y López, Artalejo y Moral (Ma-
tías), Caballerizo de Campo de S. M . ; 
Caballero pensionista.—Ciempo^ue-
los, A. i83o. Exp. 2o38. 
L ó p e z Mesas y Alcolea, Molina é Iriar-
te (Francisco), Caballero.—Murcia, 
A. 1807.—Exp. i355. 
L ó p e z Miranda y Fernández Valdés, 
Carvajales y González (Benito Ma-
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ría), Caballero supernumerario. — 
Pontevedra, A. iSSy.—Exp. 2309. 
L ó p e z Montenegro é Hidalgo de Torres, 
López Fuencaliente y T o m é Dáva-
los (Manuel Francisco), Caballero 
eclesiástico.—F///os/aflfa, A. 1800.— 
Exp. 1112. 
L ó p e z de Oliver y Tejedor, Oliver y 
Fernández de Ardieta(José Antonio), 
Alcalde del crimen de la Chancilleria 
de Valladolid; Caballero supernume-
rario.—Murcia, A. 1784.—Expedien-
te 181. 
L ó p e z Pelegrín y Martínez, Vázquez y 
Herranz de Selas (Juan), Capellán de 
honor; Caballero pensionista.—Mo-
lina de A r a g ó n , A. 1828.—Expe-
diente 1948. 
L ó p e z Perellá (Diego), Secretario de la 
Superintendencia y Presidencia del 
Consejo de Hacienda; Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . 113. 
L ó p e z y Piquer, Por taña y Grafión 
(Bernardo), Caballero supernumera-
rio.— Valencia, k . 1834.—Exp. 2227. 
L ó p e z y Piquer, Por taña y Grafión 
(Luis), Caballero supernumerario.— 
Valencia, k . 1834.—Exp 2227. Véan-
se las pruebas de su hermano Ber-
nardo. 
L ó p e z y Por taña , Senjordi y Miró (Vi-
cente), Primer pintor de Cámara de 
S. M . ; Caballero supernumerario.— 
Valencia, A. 1829.— Exp. 1986.— 
Con su árbol genealógico se halla un 
bello escudo de armas. 
L ó p e z Portillo y Zabala, Camberos y 
Uría (Silvestre), Caballero.—GMÍIÍC-
mala, k . 1800.—Exp. I I O 3 . 
L ó p e z de Prado y Sagastizábal, Seque-
ra y de la Costa (Andrés), Director-
del Seminario de Nobles; Caballero 
pensionista. — Medina de Rioseco, 
A. i8o3.—Exp. 1207. 
L ó p e z y Quílez, Bujeda y Cebrián 
(Marcial Antonio), Barón de la Jo-
yosa, Ministro del suprimido Conse-
jo Real;,Caballero de número .—Da-
roca, A. 1839.—Exp. 2375. 
L ó p e z Q u i n t a n a y Fernández,Gutiérrez 
de la Fuente y Fernández de Fonte-
cha (Domingo), Caballero supernu-
merario.—Orlales, A. 1791.—Expe-
diente 520. 
L ó p e z y Requena, Sánchez y García 
Cañábate (José), Ministro honorario 
de la Audiencia de Sevilla, Secretario 
de la Superintendencia general de 
Policía; Caballero. — Guadix, año 
1825.—Exp. 1892. 
L ó p e z y Rodríguez Méndez, Sieyro y 
Rodríguez (Domingo), Coronel de 
Infantería; Caballero supernumera-
r io .— Barreiros, A. i83o.—Expe-
diente 2075. 
L ó p e z Sagredo y Ramírez, Sagredo y 
Noriega (Manuel), Administrador de 
las Aduanas de Cantabria; Caballero 
supernumerario.—Granada, A. 1828. 
Exp. 1962. 
L ó p e z de Sedaño (Juan), Individuo de 
la Real Academia de la Historia; 
Caballero pensionista.— Año 1772, 
V. libro 114. C. n ú m . 187. 
L ó p e z de la Serna y Espila, Denia y 
Sola (Pedro), Brigadier del cuerpo de 
Guardias de Corps; Caballero super-
numerario.— Cuenca, A. i835.—Ex-
pediente,2273. 
L ó p e z de Sotomayor y Madariaga, 
Soutillo y Jáuregui (Joaquín), Caba-
llero.—Santiago de Chile, A. 1796. 
Exp. 960. 
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L ó p e z Tello y Camacho, Martínez y 
López Tello (Alonso), Caballero.— 
Totana, A. 1796.—Exp. 942. 
L ó p e z de la Torre Ayllón y Kirsmac-
ker. Bustos y Tromp (Luis), Oficial 
de la Secretaría de Estado y del Des-
pacho; Caballero supernumerario.— 
Hamburgo, A. i835.—Exp. 2265. 
L ó p e z de la Torre Ayllón y López de 
Montemayor, García y Montero (Ju-
lián), Del Consejo de Hacienda, Juez 
Director deCorreos y Postas; Caballe-
ro supernumerario.—Orga^,A. 1780. 
Exp. 78. 
L ó p e z de la Torre Ayllón y Salmerón, 
López de Montemayor y Pascual del 
Valle (Félix), Contador de la Admi-
nistración principal de la Renta de 
Correos del Departamento de la Ha-
bana; Caballero supernumerario.— 
Orga%, A. 1794.—Exp. 758. 
L ó p e z Vinuesa y Pedresa, Jiménez y 
Durán (Juan) , Ministro electo del 
Consejo Real de las Ordenes milita-
res; Caballero supernumerario.—Al-
hama, A. i83o.—Exp. 2016. . 
L o r e u z a u a (Tomás) , Deán de la Cate-
dral de Zaragoza, Confesor de S. M . ; 
Caballero pensionista.—(Sin fecha.) 
V. libro 114. C. n ú m . 168. 
L o r e u z a u a y Heredia, Salazar y Faes 
(Jacinto de), Caballero supernume-
rario.—León, A. 1780.—Exp. 93. 
L o r e u z a u a é Irauregui Salazar, Vare-
la y Taranco (Francisco Antonio), 
Arzobispo de T o l e d o ; Caballero 
Gran Cruz.—León, A. 1772.—Expe-
diente 1. 
L o r e n z o Mozo de la Torre (Pío). 
V. Mozo de la Torre y Gómez de 
A vala (Pío Lorenzo). 
L o r f e l i n y Lagrava, Barceló y Mez-
quita (Eusebio), Caballero.—Zara-
goza, A. 1801.—Exp. I I 3 3 . 
L o r i e r i (Miguel Joaquín), Del Consejo 
de Hacienda; Caballero pensionista. 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 178, 
L o r i e r i y Yanguas, Alpuente y Lato-
rre (Hilarión José de). Marqués de 
Villafranca de Ebro; Caballero.— 
Madr id , A. 1795.—Exp. 913, 
L o s a d a (Duque de). Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771. V. libro 114. B. fo-
lio 25.—Se le dispensaron las prue-
bas por ser de la primera promoción. 
L o s a d a y Gómez, Robleda y Rodr í -
guez (Francisco Andrés de). Caba-
llero supernumerario.— San Ju l i án 
de Pór te la , A. 1789.—Exp. 332. 
L o s a d a y Portocarrero, Alamos y A l -
varez de Medrano (Francisco Javier 
de),Caballero supernumerario.— Va-
lladolid, A. 1790.—-Exp. 406. 
L o s a d a Prado y Pardo Figueroa, Gar-
za y Valladares (Francisco Javier de). 
Conde de San Román, Comandante 
general de la Guardia Real de M i l i -
cias provinciales; Caballero Gran 
Cruz.—Pontevedra, A. i83o.— Ex-
pediente 2o63. 
L o s a d a Quiroga y del Viejo, García y 
Veguillas (Pedro de). Regidor perpe-
tuo de la ciudad de Cádiz; Caballero 
pensionista.— Talayera de la Reina, 
A. 1787.—Exp. 262. 
L o y a y Frías, Luna y González de 
Castejón (Blas Manuel de), Caballe-
ro.—Core//a, A. 1816.—Exp. 1526. 
L o y o y Treviño , Treviño y Halcón 
(Pedro José de), Maestrante de la 
ciudad de Ronda; Caballero super-
numerar io .—Cádi \ , A. 1791.— Ex-
pediente 5 i 2. 
P R U E B A S D E L A O R D E N D E C A R L O S U I io3 
L o z a n o y Sáenz de Lobera, Juanena y 
Diez dé Caravantes (Manuel), Caba-
llero pensionista.—Borja, A. 1823.— 
Exp. 184.0. 
Lozano y Torres, Martínez y Sánchez 
de Caso (Juan), Marqués de Casa-
Lozano, Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia; Ca-
ballero Gran Cruz .—Cád i \ , A. 1828. 
Exp. 1947. 
L u g o y Molina, Alfaro y Briones (Es-
tanislao de). Secretario de S. M . , Di-
rector de los Reales Estudios de San 
Isidro de Madrid; Caballero super-
numerario. —• Orotava (Tener i fe) , 
A. 1794.—Exp. 75o. 
L u g o y Molina, Alfaro y Briones (José 
de). Caballero.—Orotava (Tenerife), 
A. 1804.—Exp. i23o. 
L u q u e y Beltrán de Caso, Mora Maris-
cal y Herrera (José de), Caballero.— 
Montemayor, A. 1824.—Exp. 1860. 
L u z u r i a g a . V. Antón de Luzuriaga 
(Claudio). 
LL 
L l a c a y Mestas, Blanco y del Capellán 
Bastillo (Juan Agustín de), Coronel 
de Ejército, Oficial de la Secretaría 
del Despacho de la Guerra; Caballero 
pensionista.—Llanes, A. i832.—Ex-
pediente 2 i36 . 
L l a g u n o y Amírola , Fernández de 
Jáuregui y Ugalde (Andrés de). Del 
Consejo de S. M . , su Secretario con 
ejercicio de Decretos; Caballero pen-
sionista.— Menagaray, A. 1777.— 
Exp. 34. 
L l a g u n o y Amíro la , Fernández de 
Jáuregui y Ugalde (Eugenio de), Ca-
ballero Gran Cruz. — Menagaray, 
A. 1795.—Exp. 902. 
L l a g u n o y del Castillo, Rebollar y Ca-
nigo (Antonio de), Oficial mayor de 
la Secretaría del Congreso de Dipu-
tados; Caballero supernumerario.— 
Arcentales, A . 1840.—Exp. 2399. 
L l a m a s y Escámez, Estrada y Aguilar 
(Francisco Blas de). Caballero pen-
sionista.—Alhama, A. 1807.—Expe-
diente 1371. 
L l a n d e r a l y Ruiz de Huidobro, Gon-
zález de Haro v Martínez (Hermene-
gildo), Caballero.— San Fernando 
(Isla de León), A. 1818.—Exp. 1749. 
V . en el apéndice las pruebas de 
Montengón y Marqués (Francisca 
de Paula), su mujer. 
L l a n o (Marqués de). V. Llano y la 
Quadra (J. A. de) 
L l a n o (Sebastián de). Enviado de S. M . 
cerca del Rey de Dinamarca; Caba-
llero pensionista.—(Sin fecha.) Véa-
se libro 114. C. n ú m . 33. 
L l a n o y Martínez de Vea Murguía, 
García de Guereña y Ortíz de Zárate 
(Manuel de). Diputado general de la 
provincia de Alava; Caballero super-
numerario.— Vitoria, A. 1791.—Ex-
pediente 5i3. 
L l a n o Ponte y Oviedo, A rango Valdés 
y de la Buelga (Manuel de). Caballe-
ro supernumerario. — Aviles, año 
i836.—Exp. 2289. 
L l a n o Ponte y Oviedo, Arango Valdés 
y de la Buelga (Nicolás de), Teniente 
general de Ejército; Caballero Gran 
Cruz.—Oviedo, A. i83o.—Exp. 2000. 
L l a n o y de la Quadra, Musques y Lla-
rena (José Agustín de). Marqués de 
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Llano, Del Consejo de S. M . en el de 
Estado, Embajador de España en 
Viena; Caballero Gran Cruz.—Con-
cejo de San Ju l i án de Musques (Va-
lle de Somorrostro), A. 1790.—Ex-
pediente SSy. 
L l a u d é r y Camin, Rubíes y Caminada 
(Manuel), Marqués de Valí de Ribas, 
Teniente general; Caballero Gran 
Cruz.--San Ju l i án de Argentona, 
A. i835.—Exp. 2266.—Lleva escudo 
de armas. 
L l a v e y del Prado Coca Maldonado, 
Gil de Jibaja y Gutiérrez Olmedo 
(Francisco de Paula de la), Caballero 
de n ú m e r o . — Talavera, A. 1841.— 
Exp. 2438. 
L l ó r e n t e y González, Alcaraz y Men-
dizábal (Juan Antonio), Caballero 
eclesiástico.—Rincón de Soto, año 
1807.—Exp. i368. 
L l o v e r a (Francisco Ventura), Tesore-
ro de España en París; Caballero 
pensionista.—A. 1776. V. libro 114. 
C. n ú m . 14. 
L l o v e t (Francisco), Mariscal de Cam-
po; Caballero pensionista.—A. 1776. 
V. libro 114. B. n ú m . 38. 
M 
M a c é e l a (Conde de). V. Manuel Lan-
do y Lanzos (Gonzalo). 
M a c e y r a y Pazos, Martínez y Rojo 
(Telmo), Canónigo magistral de la 
Catedral de Tuy ; Caballero super-
numerario.— Tuy, A. I83I .—Expe-
diente 2101. 
Machado y Fiesco (Francisco), Secre-
tario del Virreinato de Méjico; Ca-
ballero pensionista.—A. 1774. V. l i -
bro 114, C. n.0 167. 
M a c h a d o Fiesco y Salcedo, Yáñez Fe-
lipe y Burgos (Justo Germán de), 
Caballero pensionista.—Madrid, año 
1807.—Exp. 1345.—De la delegación 
de Hacienda de Madrid hay en este 
archivo varios legajos relativos al 
secuestro de D. Justo Machado. (Se-
cuestros n.0 1 al 6). 
M a c h ó n y Martínez deMollinedo, Brin-
gas y Arnaiz de Velasco (Francisco 
Manuel), Oficial de la primera Secre-
taría de Estado; Caballero Supernu-
merario.—Nava del Valle de Mena. 
A. 1789.—Exp. 828. 
M a d a r i a g a y Arzueta, Aróstegui y 
Erauso (Juan Felipe), Conde de T o -
rre Alegre, Administrador principal 
de Correos de Cádiz; Caballero su-
pernumerario.—Ferro/. A. 1789.— 
Exp. 341. 
M a d r a z o y Agudo, Abascal y de la 
Hondal (José Sotero de). Caballero 
supernumerario. — Santander, año 
1828.—Exp. 1969. 
M a d r a z o y Kuntz y Abascal López 
(Federico), Pintor de Cámara, Direc-
tor del Real Museo de Pinturas; Ca-
ballero supernumerario. — Roma, 
A. 1843.—Exp. 2489. 
M a d r i d y Obesso, García de la Port i-
lla y Abandames (Manuel de la), 
Caballero.—Potes, A. 1818.—Expe-
diente 1730. 
M a e s t r e y de Tous Monsalve, Fuen-
tes y Fernández de Henestrosa (Ni -
colás), Doctoral de la Catedral de Se-
villa; Caballero pensionista.—5^'-
l la , A. 1829.—Exp. 1976. 
M a g u r e g u i é Isasi, I rusta y A zúa 
Arauceta (Juan Bautista), Caballero 
supernumerario.—Elorrio, A. 1840. 
Exp. 2412. 
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M a h y Chenú, Monget y Jacquet (Nico-
lás), Brigadier de ejército; Caballero 
pensionista.— Namur, A . 1782 .— 
Exp. 121.—Contiene escudos de ar-
mas. 
M a h y y Martín, Chenú y Romo (Ni-
colás). Caballero pensionista.—Ma-
dr id , A. i8o3.—Exp. 1206. 
M a l a g a m b a y Vallarino, Ferrari y 
Delfino (Santiago Antonio), Vocal 
del Consulado de la Habana; Caba-
llero supernumerario. — Areri^ano 
(Génova), A. 1828.—Exp. 1957. 
M a l a g a m b a y Vallarino, Vallarino y 
Pomar (Juan de). Caballero super-
numerario.—Cádi^, A. 1828.—Expe-
diente ig56. 
Maldonado y Castaño, González Pa-
lomo y Jiménez (José), Oficial ma-
yor de la Secretaría de la Superin-
tendencia general de la Real Hacien-
da; Caballero supernumerario.—Es-
calonilla, A. 1798.—Exp. 698. 
Maldonado de Zayas y Suárez, Ovie-
do y Navarro (Francisco), Capellán 
mayor de las religiosas Bernardas y 
Franciscas de la villa de Almagro; 
Caballero supernumerario.—Alma-
gro, A. 1794.—Exp. 780. 
M a l f e r i t (Marqués de). V. Roca y 
Pertusa (Salvador). 
M a l i b r a n y Cruchandeau, Leris y 
París (Ventura), Comisario ordena-
dor é Intendente honorario de pro-
vincia; Caballero.—Sallagosa (Fran-
cia), A. 1822.—Exp. i835. 
M a l p i e a (Marqués de). V. Fernández 
de Córdoba y Téllez Girón (Joa-
quín). 
M a l l o y Boneli Folgueral y Casina 
(Francisco), Maestrante de Ronda; 
Caballero supernumerario.— Cádi%_, 
A. 1791.—Exp. 5i5. 
M a n a s s e i (Conde). V. Manassei y Gá-
nale (Conde Francisco). 
M a n a s s e i y Gánale, Taguani y Ga-
leote (Conde Francisco), Caballero 
supernumerario.— Terni , A. 1787.— 
Exp. 261. 
M a n c i c i d o r y Olaviola, Esnal y Bo-
nechea (Juan Ignacio de). Expresi-
dente y vocal de la Comisión de Ob-
sequios de San Sebastián; Caballero 
supernumerar io .—Zií /naja , A. 1846. 
Exp. 2535. 
M a n g a s de Villafuerte y García de la 
Llana, Córdoba y Azcona Vaidés 
(Luis de), Diputado en calidad de 
Procurador de la ciudad de Sala-
manca, con voto en Cortes para la 
Jura del Príncipe de Asturias, don 
Fernando; Caballero pensionista.— 
Salamanca, A. 1790.—Exp. 455. 
Mangino y Fernández de Lima, Urce-
so y Freitas (Fernando), Ministro de 
Capa y Espada del Supremo Conse-
jo de Indias; Caballero. — Sevilla, 
A. 1791.—Exp. 5oo. 
Mangino y Fernández de Lima, Urce-
so y Freitas (Rafael), Oficial Real y 
Administrador de Alcabalas en la 
Puebla de los Angeles; Caballero su-
pernumerario.—Madrid, A. 1791.— 
Exp. 573.' 
M a n r i q u e de Lara y Carvajal Vargas, 
Carrillo de Albornoz y Brun (Fran-
cisco Pío), Caballero pensionista.— 
Lima, A. 1786.—Exp. 233. 
M a n t e c ó n y Arce, Sáenz Pardo y Mar-
tínez Ojeda (Vicente), Administrador 
general en Segovia?; Caballero su-
pernumerario.—Sclaya de Carriedo 
(Santander), A. 1794.—Exp. 826. 
M a n t e r o l a y López Clavijo, Arce y 
Flores (Vicente de). Caballero pen-
sionista.—Guarnido, A. 1806.—Ex-
pediente I 3 I 8 . 
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M a n t i l l a de los Ríos y Te rán , García 
de Te rán y Mantilla de ios Ríos (Ma-
nuel), Caballero pensionista.—Hor-
}>ias, A. I 8 I 5 . — E x p . i 5 o i . 
M a n u e l Lando y Lanzos,Manuel Lan-
do y Tabeada (Gonzalo), Conde de 
Maceda y de Fuente del Saúco,Gran-
de España de primera clase. Caba-
llero Gran Cruz.—Corrfoí'a, A. 1783. 
Exp. 164. 
M a n u e l de Villena y Mendoza, Figue-
roa y Rivera (Joaquín), Caballero 
Gran Cruz.—Jere\ de los Caballeros, 
A. 1806.—Exp. ¡324 . 
Manzano y Justiz, Sandoval García y 
Umpierres (Manuel José del), Mar-
quésMe-Justiz de Santa Ana;Caballe-
ro pensionista.—Habana, A. 1788.— 
Exp. 282. 
M a r a ñ o s a y Reselló, Moxó y Kies 
(Pedro), Caballero pensionista.— 
Lér ida , A. i 806.—Exp. i328. 
M a r a v e r y Vera (Andrés de). Del Con-
sejo y Cámara; ^Caballero pensio-
nista.— A. 1772. V. Libro 114. C. 
núm. 19. 
Marco del Pont y Angel, Bory y Mén-
dez Villariño (Juan José), Caballe-
ro.— Vigo, A. 1800. —Exp. 1124. 
M a r e n t e s y Jiménez de Larrea, Pasa-
monte y Martínez Arzamendi (Joa-
quín de), Ayuda de Cámara con des-
tino á la servidumbre del Infante 
D. Gabriel; Caballero pensionista.— 
Madr id , A. 1776.—Exp. 23. 
M a r e r i y Astrea (Conde de). V. Mareri 
Vincenti (Alejandro). 
M a r e r i Vincenti, Crispolti y Eusebi 
(Alejandro) , Conde de Mareri y 
Astrea; Caballero pensionista.—Rie-
t i , A. 1788.—Exp. 280. 
M a r i m ó n y Boil de Arenos, Velasco y 
Figarola (Juan de). Sumiller de 
Cortina y Canónigo de la Santa Igle-
sia de Barcelona; Caballero pensio-
nista.—Barcelona, A. 1788.—Expe-
diente 288. 
M a r í n y de Arriaza, López de Alarcón 
y Superviela (Car los ) , Caballero 
supernumerario. — San Clemente. 
A. i833.—Exp. 2161. 
M a r í n y San Martín, Sánchez y López 
Rástranos (Francisco,), Agregado d i -
plomático; Caballero supernumera-
rio.—Palma de Mallorca, A. ¡833.— 
Exp. 2200. 
M a r í n y Sánchez, Arandiga y Cebolla 
(Francisco), Caballero. — Enguera, 
A. 1820.—Exp. 1808. 
M a r í n y de Vilches, Caballero y Pérez 
de Hita (José), Caballero.— Nivar , 
A. 1818.—Exp. 1732. 
M a r i ñ o de la Barrerra y Cobas, Mari-
ño y Pardo (Juan), Alcalde de Casa 
y Corte; Caballero pensionista.— 
Ares (Galicia), A . 1784.—Exp. 194. 
M a r i s m a s (Marqués de las). V. Agua-
do y Ramírez de Estenoz (A le -
jandro). 
M á r q u e z (Manue l ) , Ballestero pr in-
cipal de S. M . ; ^Caballero pensio-
nista.— A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . 179. 
M á r q u e z de la Plata y García de Celis 
González y de León (Rodrigo), Oidor 
de la Real Audiencia de Sevilla, Ca-
ballero pensionista.—Quesada, Año 
1786.—Exp. 207. 
M á r q u e z de la Plata y Orozco, García 
de Celis y Martel (Fernando), Caba-
llero.—Sevilla, A. 1796.—Exp. 955. 
M á r q u e z de Prado y Luyandó , Soto 
y Olarte ( A n t o n i o ) , Marqués del 
Arco; Caballero supernumerario.— 
Segovia, A. 1794.—Exp. 864. 
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M a r q u i n a (Conde de la). V. Alcázar 
Zúñiga (Andrés del). 
M a r r a López de Sequeiros y Sebastián 
López Maceda y Guerrero (Diego), 
Prior del Tribunal de comercio de 
Málaga; Caballero supernumerario. 
M á l a g a , k . 1884.—Exp. 2223. 
M a r t i e r e n a y Pérez de Vriondo, Fer-
nández Campezo y Martierena (Juan 
José Feliciano de), Marqués del Valle 
de Tojo; Caballero.— Yavi (Charcas), 
A. 1795.—Exp. 936. 
M a r t í n de Eugerciosy Fernández,Sán-
chez y Alonso (Manuel), Auditor del 
ejército; Caballero supernumerario. 
Pueblanueva, A. i83o.—Exp. 2o33. 
M a r t í n Padilla y Guerrero Morales, 
Salas Clavijo y García Campos Her-
nández (Manuel), Médico de Cámara 
honorario de S. M . y Vice-Director 
del Real colegio de medicina de Cá-
diz; Caballero supernumerario.—Ji-
mena deja Frontera, A. I 8 3 I . — E x -
pediente 2096. 
M a r t í n e z (Esteban), * Caballero.—Je-
re\ de la Frontera, A. 1774. V. l i -
bro 114. C. n ú m . 154. 
M a r t í n e z y Almagro, Remacha y Sa-
las (Juan Felipe), Subsecretario del 
Ministerio de la Gobernación; Caba-
llero de número .—Almer ía , A. 1841. 
Exp. 2434. 
M a r t í n e z de Arguedas y Aragón y 
Cano (Felipe), Ministro del extingui-
do Consejo Supremo de la Guerra; 
Caballero supernumerario.—Archi-
dona, A. i835.—Exp. 2272. 
M a r t í n e z de Arroyo y Martínez Ver-
dejo, Arroyo y Anguiano (Manuel), 
Caballero.—Granada, A. 1798.—Ex-
pediente io38. 
M a r t í n e z de Aspurz y Cardesa, J imé-
nez y Morcada (Ramón) , Secretario 
honorario de S. M . y Oficial mayor 
de la Secretaria de Cámara del Infan-
te D. Antonio; Caballero supernu-
merario.—Lobera, A. 1789.—Expe-
diente 3 i 6 . 
M a r t í n e z de las Balsas y Bernardo, 
La Sala y Maro (José), Oficial de 
la Secretaría del Real Patronato de 
Aragón; Caballero pensionista.—Za-
rago^a, A. 1780.—Exp. 86.—Con-
tiene este expediente entre otros do-
cumentos una «Real Provisión eje-
cutoria de Infanzonía ganada por 
D. José Martínez de las Balsas y Ber-
nardo», A. 1778. 
M a r t í n e z de Bustos y Manrique, Chin-
chón y de la Pedriza (Patricio), Co-
misario general de Cruzada; Caballe-
ro Gran Cruz.—Alma^án, A. 1794. 
Exp. 772. 
M a r t í n e z del Campo y Guerra de la 
Vega, Cabeza de Vaca y Peredo (Ma-
nuel), Caballero supernumerario.— 
Santander, A. 1818.—Exp. 1743 bis. 
M a r t í n e z de Campos y González del 
Alamo, Flores y Soto (Nico lá s ) , 
Caballero.—Habana (La), A. 1822,— 
Exp. 1827. 
M a r t í n e z de Campos y de la Vega, 
González del Alamo y Arias (José 
María), Conde de Santovenia: Ca-
ballero supernumerario. — Sevilla, 
A. i832.—Expediente 2144. 
M a r t í n e z Concha y Xara de la Cerda, 
Valdés Herrera y Urtarán Pérez de 
ligarte (Martín), Caballero supernu-
merario.—Lima (Perú) , A. 1796.— 
Exp. 887. 
M a r t í n e z Contador y Silva, Loba tón 
y Baillo (Carlos Luis), Administrador 
principal de Rentas decimales de A l -
magro y Comisario Ordenador de 
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ejército; Caballero supernumerario. 
Ferrol , A. I83 I .—Exp . 2111. 
M a r t í n e z y Davalillos de la Valette y 
Palacios (Felipe), Procurador á Cor-
tes por Gerona; Caballero supernu-
merario.—Barcelona, A. iBSg.—Ex-
pediente 2873. 
M a r t í n e z de España (Rafael), Oficial 
de la Secretaría del Despacho de Ha-
cienda; "^Caballero pensionista. — 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 18. 
M a r t í n e z de Espinosa y Tacón Carri-
llo y Rosique (Juan José), Teniente 
de Navio; Caballero pensionista de 
número . — Cartagena, A. i836. — 
Exp. 2283. 
1 
M a r t í n e z Flores y Manzano, Caballero 
y Sánchez (Pedro), Oidor de la Chan-
cillería de Valladolid; Caballero su-
pernumerario.— Jarais, A. 1786.— 
Exp. 282. 
M a r t í n e z de Galinsoga y García Va-
lero, López Franco y García Valero 
(Mariano), Caballero.— Lorca, año 
1795.—Exp. 916. 
M a r t í n e z y Guerra, Delgado y Alon -
so (Gabriel), Caballero.—.Royo, año 
1800.—Exp. 1121. 
M a r t í n e z de Hervás y Delgado, de Ma-
drid y Ruiz (José), Caballero.—Ma-
d r i d , A. i8o5.—Exp. 1298. 
M a r t í n e z de Hervás y Delgado, de 
Madrid fy Ruiz (Juan Pablo), Mar-
qués de Almenara, Intendente de la 
provincia de Badajoz; Caballero su-
pernumerario.—Madrid, A. 1840.— 
Exp.2421. 
M a r t í n e z de Hervás y de Madrid, Mar-
tínez y Campos (José), Caballero.— 
Ujijar , A. 1802.—Exp. 1160. 
M a r t í n e z de I ru jo 'y Erice, Espoz y 
Laquidain (Manuel), Contador del 
ejército del Reino de Valencia; Caba-
llero pensionista.—Beriain, A. 1780. 
Exp. 89. 
M a r t í n e z de ¡rujo y M . K.ean T a c ó n 
y Armitage (Carlos Fernando), Mar-
qués de Casa Irujo, Oficial de la pri-
mera Secretaría de Estado; Caballe-
ro supernumerario.— Washington, 
A. ¡826 .—Exp. 1924. 
M a r t í n e z de Irujo y Tacón , Erice y 
Gánuz (Carlos), Caballero pensio-
nista.—Cartagena, A. 1795.—Expe-
diente 878. 
M a r t í n e z y de Larrad, Benito" y Ra-
mos (Francisco), Caballero supernu-
merario.—V7m/esa, A. i838.—Expe-
diente 2356. 
M a r t í n e z y de León, Marco y Cáno-
vas (Tomás ) , Caballero supernume-
rario.—Orihuela, A. 1841. — Expe-
diente 2440. 
M a r t í n e z de Loaisa y Martínez Sán-
chez y Tejada (Juan Antonio Luis); 
Caballero supernumerario.—Guada-
lajara, A. 1790.—Exp. 36i. 
M a r t í n e z y Martínez Ulibarría y Lo-
zano (Antonio), Del Consejo de S. M . 
en el Supremo de Hacienda y Con-
tador general de distribución; Caba-
llero pensionista. — Ajami l de los 
Cameros, A. i83o.—Exp. ^017. 
M a r t í n e z de la Mata y Herrero, I tur-
zaeta y Ezpeleta (Pedro), Oficial 
mayor de la Secretaría del Despacho 
de Hacienda; Caballero pensionis-
ta.—Madrid, A. 1786.—Exp. 246. 
M a r t í n e z Matheos y Rivera (Anto-
nio). V. Junguito de Guevara y Mar-
tínez (José). 
M a r t í n e z Monje y Barba de Figueroa, 
Monje y Sotomayor (Fernando), 
Comisario Ordenador de los Reales 
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ejércitos; Caballero supernumerario. 
Pontevedra, A. 1829.—Exp. 1974. 
M a r t í n e z y de Monreal, Chocarro é 
Iriarte (Vicente), Caballero.—Carear, 
A. 1819.—Exp. 1779. 
M a r t í n e z Oliva y Alvarez Reyero, 
Vivas de Tovar Rodríguez y Gon-
zález Ramos (Juan), Caballero.— 
Barco de A v i l a , A. I 8 I 5 . — Expe-
diente 1472. 
M a r t í n e z de Pinillos y Cevallos, Sáenz 
y Díaz (Claudio), Conde de Villa-
nueva, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Superintendente y Subde-
legado de Hacienda en Cuba; Caba-
llero Gran Cruz. — Habana ( L a ) , 
A. I833.—Exp. 2168.—Se le dispen-
saron las Informaciones por ser Ca-
ballero de la Orden de Calatrava. 
M a r t í n e z de Pinillos y Sáenz, Sáenz 
de Santa María y Garrido (Bernabé), 
Caballero.— V i güera , A. 1806.—Ex-
pediente i332 .— Acompaña escudo 
de armas. 
M a r t í n e z y Pons (José), Presidente de 
la Chanciliería de Valladolid; -Caba" 
llero pensionista.— A. 1774. V. l i -
bro 114. C. n ú m . 62. 
M a r t í n e z y de la Rosa, Verdejo y 
Gómez (Francisco), Caballero Gran 
Cruz.— Granada, A. i838.— Expe-
diente 2302. 
M a r t í n e z Salcedo y García de Espi-
nosa, Moróte Melgares é Iniesta So-
ler (Antonio), Caballero pensionista. 
Caravaca (Murcia), A. i 8o5 .—Ex-
pediente 1271. 
M a r t í n e z Salcedo y Membiela, Salce-
do y Rico (Antonio), Ministro del T r i -
bunal de la Contaduría Mayor; Ca-
ballero supernumerario. — Madr id , 
A. 1829.—Exp. 1977.—Lleva escudo 
de armas. 
M a r t í n e z de Tineo Escobar (Castella-
nos, López de Molina y López de 
Velasco (José Francisco), Coronel de 
dragones de milicias de Salta en el 
Perú; Caballero supernumerario.^— 
Salta (Tucumán), A. 1791.—Expe-
diente 574. 
M a r t í n e z Toledano y García de To-
rres, Fernández Castellanos y León 
(Luis), Caballero pensionista.—Ma-
dr id , A. 1806.—Exp. i 3 3 ¡ . 
M a r t í n e z de Viérgol y del Barrio, Sa-
racha y Olivares (Felipe), Caballero. 
Madr id , A. I 8 I 5 . — E x p . 1443. 
M a r t í n e z de Viérgol y Noblet, del Ba-
rrio y de la Fosa (Fernando), Caba-
l lero.— Madr id , A. I 8 I 5 . — Expe-
diente 1485. 
M a r t í n e z de Viérgol y Noblet, del Ba-
rrio y de la Fosa (Luis), Caballero 
pensionista. — Madr id , A. 1814.— 
Exp. 1421. 
M a r t o s y Garrido, del Barrio y A h u -
mada (Blas José de). Alcalde mayor 
de Jerez de la Frontera; Caballero 
supernumerario.—Humada, A. 1828. 
Exp. 1954. 
M a s a r n a u y Torres, Roca y Segura 
(Santiago), Caballero pensionista. 
Copons (Cataluña), A. 1816.—Expe-
diente 1639. 
M a s c a r ó y Homar, Belsolell y Pas-
cual (Ignacio), Caballero pensionista. 
Arens de Munt, A. 1797.—Expedien-
te i o 3 [ . 
M a s e r a n o (Príncipe de). V. Besso Fe-
rrero, Fiesco y Roban (Carlos). 
M a s s e r a n o (Principe de). V. Besso 
Ferrero Fiesco (Felipe Víctor Ama-
deo). 
M a t a y Barbeián Costea y Asín (Juan 
Antonio de la). Caballero.—Mas de 
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las Mata-i ( V i l l a del), A. 1796.— 
Exp. 998. 
M a t a Garro y Robles (Juan de). Véase 
Garro y Robles (Juan de Mata). 
M a t a Linares y Vázquez, González 
Calderón de la Barca y Vázquez 
(Benito de la), Ministro de la Audien-
cia de Lima é Intendente del Cuzco; 
Caballero supernumerario.—Míufnrf, 
A. 1787. —Exp. 258. 
M a t a Linares y Vázquez , González 
Calderón de la Barca y Vázquez 
(Enrique de la), Caballero supernu-
merario.—A/atfr/rf, A. 1790.—Expe-
diente 365. 
M a t a Oca y Velado, Palomino y Mo-
rales (Juan de), Marqués de Vilanos; 
Caballero supernumerario.— Andú-
jar , A. 1781.—Exp. 107. 
Matheo y Romeo, Preciado y López 
de Requena ( T o m á s de), Capitán del 
Regimiento de Dragones deSagunto; 
Caballero supernumerario.—/I//aro, 
A. 1793.—Exp. 729.—Contiene es-
cudo de armas. 
M a t h e u y Rodríguez, Eslépar y The-
nat (Manuel de). Caballero supernu-
merario.—Barcelona, A. i83ó.—Ex-
pediente 2286. 
M a y a n s Tr ígona y Fernández de 
Mesa, Tr ígona y Ciscar (José), Con-
de de Trígona; Caballero supernu-
merario.— Valencia, A. 1829.—Ex-
diente 1978.—Lleva escudo de ar-
mas. 
M a y o r a l (Pedro), Canónigo de la Ca-
tedral de Valencia; * Caballero pen-
sionista.—A. 1773. V. libro 114. C. 
n ú m . 70. 
M e d i n a (José Faustino de). Caballe-
ro pensionista.—A. 1775. V. libro 114. 
C. n ú m . 127. 
M e d i n a (Juan Domingo de), Intenden-
dente de Marina en Cartagena; * Ca-
ballero pensionista.—A. 1774. V. l i -
bro 1 14. C. n ú m . 49. 
M e d i n a Ayuda y Corella, Medina y 
Pérez de Biel (Manuel), Veinticuatro 
de la ciudad de Córdoba; Caballero 
supernumerario.—Fuentejalón (Cór-
doba), A. 1784.—Exp. i85. 
M e d i n a Corella y de la Cruz, Corella 
y Ayuda de Medina (Joaquín María 
de). Caballero supernumerario. — 
Córdoba, A. 1792.—Exp. 587. 
M e d i n a y Fernández, Jiménez de Ro-
jas y Fernández (Manuel Zoilo de). 
Caballero.—León, A. 1818.—Expe-
diente 1750. 
M e d i n a y Fernández, Jiménez de Ro-
jas y Fernández (Tomás de). Caba-
llero.—León, A. 1824.—Exp. i855. 
Medina y Monge, Ibarrola y Moreno 
(José Faustino de), del Consejo de 
S. M . , su Secretario, Contador gene-
ral del Consejo de la Santa Inquisi-
ción y de la Real Orden de Car-
los I I I ; Caballero pensionista.—5/-
güen \a , A. 1775.—Exp. 21 . 
M e d i n a y Torres (Conde de). V. Me-
dina y Torres (José Mariano de). 
M e d i n a y Torres de la Cruz Saravia 
y Maldonado (José Mariano de) . 
Conde de Medina y Torres; Caballe-
ro supernumerario. — Méjico, año 
1784.—Exp. 178. 
M e d i n a c e l i (Duque de). V. Fernández 
de Córdoba y Benavides (Luis Joa-
quín). 
M e d i n a c e l i (Duque de). V. Fernández 
de Córdoba y Moneada la Cerda 
(Pedro Alcántara) . 
M e d i n a c e l i (Duque de). V. Fernández 
de Córdoba y Ponce de León (Luis 
T o m á s de Villanueva). 
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Medinas idon ia (Duque de) , Gran 
Cruz.—A. 1771.—Se le dispensaron 
las pruebas por ser de la primera 
promoción. V. libro 114. B. fol. 26. 
M e d i n a s i d o n i a (Duque de). V. Alva-
rez de Toledo, Gonzaga y Carac-
ciolo (Francisco). 
Medrano é Izquierdo, Acedo y Matu-
rana (Donato José de). Capitán de 
las Milicias de Logroño; Caballero 
supernumerar io .—Nájera , A. 1789. 
Exp. 334. 
M e e r (Barón de). V. Meer (A. J. A. 
G. de). 
M e e r y de la Tour , Rossum y Coxie 
(Antonio Adrián Gisleno de). Barón 
de Meer, Capitán de Guardias W a -
lona; Caballero pensionista.—Me//c/z 
(Lieja), A. 1787.—Exp. 256.—Acom-
paña árbol genealógico con escudos 
de armas en pergamino y colores, 
Megino y Metauten, Pérez y Castillo 
(Alber to ) , Caballero.— Zaragoza.) 
A. 1806.—Exp. 1307. 
M e l é n d e z de Valdés y Meléndez de 
Valdés, Rojas y Camacho (Juan)? 
Segundo Teniente de Asistente de 
Sevilla; Caballero supernumerario.--
' Montar o, A. 1792.—Exp. 694. 
M e l g a r y Fernández de Astiz, Gómez 
y Urrutia (Bernardino de), Oñcial de 
la Secretaría del Despacho de Hacien-
da; Caballero supernumerario.—Bar-
bastro, A. i833.—Exp. 2197. 
Melgare jo y Melgarejo, Melgarejo y 
Castillo (Joaquín), Caballero.— San 
Clemente (Cuenca), A. 1817.—Expe-
diente 1679. 
M e l g a r e j o Ponce de León y de los 
Ríos, Auñón y Septiem (Lorenzo), 
Presbítero; Caballero supernumera-
rio.—Sevilla, A. 1783.—Exp. 162 
Melgare jo y Rojas, Quiroga y Con-
treras (Francisco), Capitán General 
del departamento del Ferrol; Caba-
llero Gran C X V L Z — M a d r i d , A . 1817. 
Exp. 1714. 
M e l g a r e j o y Sánchez de Madrid, Se-
. rrano y Escobar (José), Marqués de 
Casa Madrid, Caballero supernume-
rario.— Baena (Córdoba), A . 1792.— 
Exp. 614. 
M e l g a r e j o y Saurín, Rojas y Ruiz 
Dávalos (Joaquín), Duque de San 
Fernando de Quiroga; C a b a l l e r o 
Gran Cruz.— Valencia, A . 1817.— 
Exp. 1706. 
M e n a y Jiménez Cavadera, Abalos y 
Morales (Melchor de). Guardia de 
Corps, retirado, de la compañía es-
pañola, Caballero supernumerario. 
Zalamea, A. 1794.—Exp. 747. 
M e n c h a c a (Fernando), Comisario Or-
denador, * Caballero pensionista.— 
Sin fecha. V. libro 114. C. n ú m . 58. 
M é n d e z y Ruiz, López y González 
Escacena (Juan Antonio), Caballero-
Sevilla, A. 1818.—Exp. 1735. 
M e n d i n u e t a y Múzquiz , Urrutia y 
Goyeneche (Pedro de) . Caballero 
Gran Cruz.—Eli^ondo, A. 1795.— 
Exp. 920. 
M e n d i v i l y Amírola, Orrunsa Jaure-
gui (Andrés de). Administrador prin" 
cipal de correos de Méjico; Caballero 
supernumerar io .—Orduña , A . 1791. 
Exp. 5o6.—Lleva cuatro escudos de 
armas. 
M e n d i v i l y Esteban, Amírola y Solera 
( Domingo Antonio ), Caballero. — 
Madr id , A. i8o3.—Exp. 1198. 
M e n d i z á b a l y Ayestarán, Elosegui y 
Goicoechea (Blas de), Caballero.— 
A l e g r í a (Guipúzcoa) , A . 1 8 1 6 . — 
Exp. 1534. 
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M e n c l i z á b a l y de la Ilesa Quintana, 
Pérez de ís ,ba y Zuazñabaf (Joaquín 
de) , Caballero supernumerario.— 
San Sebastián, A. 1846.—Expedien-
te 2539.—Estos apellidos correspon-
den á la linea paterna, no llevando 
los de la materna, por haberse per-
dido todos los papeles de los Archi-
vos, incluso el de su casa con motivo 
del incendio general acaecido en 1813 
en la ciudad de San Sebastián. 
M e n d i z á b a l y Mayora, Aramburu \ 
Campos (José Esteban de). Caballe-
ro.— Tolosa, A. 1797^—Exp. 1029. 
Mendoza y Leal de Cáceres, Espárrago 
v Ponce de León (Isidro dej, Caba-
l lero;—Méridí i t Ai 1796.—Exp. 978. 
Mendoza y Medina, Lobo y Villalobos 
(Antonio de), Teniente de fragata; 
Caballero supernumerario. — Jere^ 
de los Caballeros, A. 1790.—Expe-
diente 384. 
Mendoza y de la Rocha, Marín y Mo-
lina (García de), Caballero eclesiás-
t ico.—Mérida, A. i j g i . — E x p . 918. 
Mendoza y Rodrigo, Alvarez Domín-
guez y Fernández de Plimaf- (Poli-
carpo de), Deán de la Iglesia Catedral 
de Santiago; Caballero supernume-
rario.— Bayona, A. 1782. Exp. 122. 
M e n g l a n a (Barón de la). V. Cistue y 
Coll (P.0 de). 
Menoyo y Arechavala, Armona y An-
gulo (Manuel de). Caballero.—/?des 
(Alava), A. 1818.—Exp. 1733. 
M e r a s y Gatcía Pando de Ljhaburu, 
Queipo de Llano y de Farlas (Luís 
de). Caballero.—Madrid, A. 1804.— 
Exp. 1234. 
M é r á á Solís y Queipo de Llano, Pare-
des y hóriga (Ighacio de), Ayuda de 
Cámara de S. M . Caballero Super-
numerario.— Tineo, 
diente 236. 
A. 1786.—Ex-
Merino de Guzmán (José), Coronel de 
Infantería y del Regimiento de Mil i -
cias de Soria; ^Caballero pensionis-
ta.—A. 1772. V. libro 114. C. n ú m e -
ro 32. 
Merlano y Gómez, Sensona y Victoria 
(Antonio Francisco)^ Teniente y Se-
cretario del Gobierno y Comandan-
cía General de Cartagena de Indias; 
Caballero supernumerario.— Carta-
gena de Levante, A. 1792.—Exp. 620. 
Merlo y Mauricio, Hernández y Va-
lletí (Francisco), Caballero pensio-
nista.—Ñapóles, A. 180.).—Exp. 1118. 
M e r o ñ o (Miguel Lázaro). V. Lázaro y 
Meroño (M.) . 
M e s i n a (Félix María) . 
Iglesias (F. M.) . 
V. Mexina é 
Mesones y Ruiz (Juan Agustín de). 
V. Auguslín y de Mesones (Juan). 
M e x i n a é Iglesias, Bctarini y Sedeño 
(Félix María de), Oficial de la Secre-
taría del Despacho de la Guerra; 
Caballero supernumerario. — A/a-
d r i d i A. 1840.—Exp. 2417. 
M i c h e l e n a y Cano, Aguirre y Barba-
do de la Torre (Rafael de). Ordena-
dor Jefe de Hacienda militar, Caba-
llero supernumerario.—Nava, Va-
lle de Mena (Santander), A. i83o. 
Exp. 2029. 
M i c h e ó ( T o m á s de), Regente de la 
Audiencia de Zaragoza; '•"Caballero 
pensionista.—A. 1776. V. libro 114. 
C. n ú m . 93. 
M i e r y Trespalacios, Pérez de Míer y 
E-candón (Cosme Antonio de), Ca-
ballero.—.4//¿s { Valle de Peñaini-
l íerá), A. 1797.—Exp. I O O B . 
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M i g u e l y Hoyuela, Rodriyo y Darnon 
(Manuel), Ministro de la Real Ha-
cienda, Pagador de las tropas de 
provincias internas del Oriente, en 
la villa del Saltillo, Keino de Nue-
va España; Caballero. — Olmedillo, 
A, 1794.—Exp. 8 i 5 . 
M i l l a y Fernandez, Cuéllar y Barja 
(Mariano) Secretario de la Cámara 
y Patronato de Castilla; Caballero 
pensionista.— Valladolid, A. i833.— 
- Expediente 2191.. 
M i ñ a n o y Bedoya, de las Casas y Mo-
rrundu (Sebas t i án ) , Caballero su-
pernumerario.—Becerril de Campos, 
A. I83 I .—Exp . 2088. 
M i ñ a n o y las Casas, Ruiz de Buceta y 
Martínez (Andrés de). Corregidor de 
la ciudad de Trujl l ío; Caballejo su-
pernumerario.—CoreZ/a, A. 1793.— 
Exp. 722. 
M i ñ a n o y Daoiz, Aperregui y Parcero 
(Ignacio Luis de), Caballero pensio-
nista.—• Corella, A. 1802. — Expe-
diente 11 53. 
Miraf lores (Marqués de). V. Flores y 
Jiménez (Mariano). 
M i r a l l e s y Eligió de la Puente, Tray-
llon y González (Juan Francisco), 
Caballero supernumerario.—Habana 
(La), A. 1795.— Exp. 870. 
M i r a n d a (Conde de), * Caballero Gran 
Cruz. — A. 1771. Se le dispensaron 
las pruebas por ser de la primera 
promoción. V. libro 114. B. fol. 25. 
M i r a n d a (Conde de). V. Alvarez de 
Toledo y Gonzaga Caraciolo (Pedro 
Alcántara). 
M i r a n d a (Benito María). V. López Mi-
randa (6. M.) . 
M i r a n d a y Gayoso y Pérez de la Mata. 
V. Miranda Omaña Osorio y Pérez 
de la Mata (Pedro Joaquín de). 
M i r a n d a y Gayoso y Pérez de la Mata. 
V. Miranda Omaña Osorio y Pérez 
de la Mata (Ramón de). 
M i r a n d a y González Téllez, Aguilar 
y García (Benigno Antonio de), Pro-
curador á Corles por Valladolid; Ca-
ballero supernumerario.— Vallado-
l i d , A. 1834.—Exp. 2231. 
M i r a n d a y Manes, López de la Torre 
y de la Torre (Laureano José de). 
Caballero supernumerario.—Habana 
(La), A. 1841.—Exp. 2429. 
M i r a n d a Omaña Osorio y Pérez de la 
Mala, Aldao Gayoso y Elguezabal 
(Pedro Joaquín), Nieto de los Alar-
queses de Santa María del Villar y 
Condes de San Román; Caballero 
pensionista de n ú m e r o . — B o u r g la 
Reine, i Departamento del Sena), año 
1841.—Exp. 2442. 
M i r a n d a Omaña Osorio y Pérez de la 
Mata, Aldao Gayoso y Elguezabal 
(Ramón) , Nieto de los Marqueses de 
Santa María del Villar y Condes de 
San Román, Oficial de la Secretaría 
del Ministerio de la Gobernación; 
Caballero supernumerario. — M a -
d r i d , A . 1844.—Exp. 2498. 
M i r ó y Bourgues, Folch y Caramany 
(José), Maestrante de Ronda; Caba-
llero supernumerario. — Reus, año 
1829.—Exp. 1976. 
M i y a r e s y Pérez Laizaga y Bernal del 
Castillo (Fernando), Comandante é 
Intendente de la provincia de Bari-
nas; Caballero.—Santiago de Cuba, 
A. 1793.—Exp. 702. 
Moggi y Goretti, Dottori y ' Durazzi 
(Luis), Caballero pensionista.—San 
Geminiano, A. 1804.—Exp. 1249. 
Moina (Bruno de),Gobernador de Léri-
da; ^Caballero pensionista.—A. 1772. 
V. Moyua. 
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M o l i n a y Andreu, Estage y Heredia 
(Ignacio), ^Caballero. — Zaragoza, 
A. 1799.—Exp. 1081. V. en el apén-
dice las pruebas de Riva Agüero y 
Llano (Francisco Javiera de la), su 
mujer. 
Moll inedo (José Luis), Canónigo de la 
Catedral de Osma é Inquisidor de la 
Suprema; '^Caballero pensionista.— 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 172. 
Mollinedo y Blazquez, de la Cuadra 
y Martínez de Morentín (Julián de). 
Caballero.— Bilbao, A. 1815.—Ex-
diente 1488. 
Moll inedo y de Palacio, Mollinedo y 
Háedo (Lorenzo de), Ballestero prin-
cipal de. S. M . y Teniente de Monte-
ro Mayor; Caballero supernumera-
rio.— Villaverde, A. 1792. — Expe-
diente 6o3. 
Mollinedo y de la Quintana, Barbadi-
11o y de la Torre (Francisco Antonio 
de), Oficial de la primera Secretaría 
de Estado; Caballero pensionista.— 
Valle de Villaverde (Obispado de 
Santander), A. 1788.—Exp. 276. 
Moll inedo y de la Quintana. Barba-
dillo y de la Torre (Manuel Anto-
nio de) , ^CahaWew. — Villaverde, 
A. 1799.—Exp. 1088. 
Monaster io (Marqués de), ^Caballero 
pensionista.—Sin fecha. V. libro 114. 
C. n ú m . 46. 
Monc lova (Conde de la). V. Palafóx 
Centurión y Silva (V. M.) . 
M o n d é j a r (Marqués de) , Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771. — Se le dis-
pensaron las pruebas por ser de la 
primera promoción. V. libro 114. B. 
folio 25. 
Moneda y Morillo, Guevara y Gozar 
(Joaquín de la). Capitán del regimien-
to provincial de Jaén; * Caballero 
supernumerario.—Bexixar, A. 1798. 
Exp. 687. 
Monester io (Marqués de). V. Centu-
rión y Vera (Nicolás de). 
M o n r e a l y Brun, Domenzán y Pala-
cios (José María), Fiscal de la Real 
Academia de Jurisprudencia; Caba-
llero supernumerario. — Pamplona, 
A. i83o.—Exp. 2o5o. V. en el apén-
dice las pruebas de Ortiz de Zárate y 
Bezara (Josefa), su mujer. 
M o n t a l b á n (Conde de). V. Pacheco 
Téllez Girón (Andrés). 
Montalbo (Conde de), •* Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771. V. libro 114. 
B. fol. 25. Se le dispensaron las prue-
bas por ser de la primera promoción . 
Monta lbo y Ambulodi , Montalbo y 
Arrióla (Rafael José María Lorenzo), 
Teniente coronel de infantería; Ca-
ballero supernumerario. — Habana 
(La), A. 1792.—Exp. 654. 
Montea legre (Conde de). V . Váida y 
Maldonado (José de). 
Montea legre (Marqués de), * Caballe-
ro Gran Cruz.—A. 1771. V. libro 114. 
B. fol. 25. Se le dispensaron las prue-
bas por ser de la primera promoción. 
Montea legre de la Rivera (Conde de). 
V. Acostay Montealegre(Joaquín de). 
Monte lebreto (Duque de). V. Barbe-
rini (Carlos). 
M o n t e l e ó n (Duque de). V. Aragón 
Corles Pignatelli y de Medicis (Héc-
tor). 
Monte l lano (Duque de). V. Solís y 
Wignacourt (Alonso Alejo de). 
Montemar (Duque de). V. Ponce de 
León y Dávila (Antonio). 
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Montemayor y Moreno, Salcedo y 
García ( Jo sé ) , Caballero supernu-
merario.—Málaga, A. 1793.—Expe--
diente 701 . 
Montenegro y de Montero (Conde 
de). V. Despuig y Dameto (Juan). 
Montenegro (Conde de). V. Despuig 
Ram de Montero (Ramón) . 
Montenegro y Marentes, Márquez de 
la Plata y Jiménez de Larrea (Anto-
nio), Caballero pensionista.—Alican-
te, A. 1826.—Exp. 1902. 
Montenegro y Marentes, Márquez de 
la Plata y Jiménez de Larrea (Isido-
ro), Caballero pensionista.—Barce-
lona, A. 1815.—Exp. 1484. 
Montenegro y Marentes, Márquez de 
la Plata y Jiménez de Larrea (Joa-
quín) , Caballero pensionista.—Bar-
celona, A. 1815.—Exp. 1609. 
Montenegro y Marentes, Márquez de 
la Plata y Jiménez de Larrea (Juan), 
Ayuda de Cámara de S. M . y Co-
mandante del Batallón de Artillería; 
Caballero pensionista. — Alicante, 
A. 1829.—Exp. 1989. 
Montenegro Sotomayor y González 
de Almeida, Rodríguez de Araujo y 
Almeida (Pedro Matías de). Comisa-
rio Ordenador de Ejército y Ministro 
de Hacienda que fué del Ejército des-
tinado á Menorca; Caballero pensio-
nista.—Salamanca, A . 1782.—Expe-
diente i 3 q . 
Montero (Francisco), Tesorero en Ca-
taluña; * Caballero pensionista. — 
A. 1777? V. libro 114. C. n ú m . i 3 . 
Montero de Espinosa y Monsalvez, 
García de Torres y Chapa (Juan Ne-
pomuceno). Capellán de honor de 
S. M . ; Caballero.— Trigueros, año 
1826.—Exp. 1913, 
Montero y Herrera, Fernández Reinal 
y Cruzat (Manuel), Oficial de la Se-
cretaría de Marina; Caballero pensio-
nista de número.—Isla de León (San 
Fernando), A. 1846. — Exp . 2629. 
Acompaña un bello escudo de armas 
del interesado. 
Montero y Pizarro, Rodríguez y Moro 
(Mariano), Caballero.—Llerena, año 
i8o5.—Exp. 1269. 
Montero y Sánchez, Sánchez y Pérez 
Gudino (Juan Antonio), Escribano 
de Cámara más antiguo y de Gobier-
no del Consejo de las Ordenes; * Ca-
ballero supernumerario.—Salaman-
ca, A. 1793.—Exp. 689. 
Montes (Bartolomé de). Comisario de 
guerra de Marina; Caballero pensio-
nista.—A. 1777. V. libro 114. C. n ú -
mero 182. 
Montes (Francisco de). Del Consejo 
de Hacienda y Tesorero general;* Ca-
ballero pensionista.—A. 1772. V. l i -
bro 114. C. n ú m . 76. 
Montes Martes y Vela de los Cobos, 
Montes Martes y Pérez Chico ( A n -
drés de), Caballero supernumerario. 
Zubia, A. 1825.—Exp. 1874. 
Montes y Mentes, Sánchez y García 
de Cossie (Felipe de). Caballero su-
pernumerario.—San Mamés,A. 1787. 
Exp. 265. 
Montesanto (Conde de). V. 
Bazán (José de). 
Silva 
Montesoro y Moreno, Malo de Mo-
lina y Crespo (Joaquín) , Caballero.— 
Tartanedo, A. i8o5.—Exp. 1292. 
Montesoro y Moreno, Malo de M o -
lina y Crespo (Manuel), Caballero.— 
Molina de A r a g ó n , A. i8o5.—Ex-« 
pediente 1266. 
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Montevelo (Marqués de). V. Spínola 
y de la Cueva (Angel). 
MonteVerde y Rivas, Lugo y Home 
(Domingo de), Caballero.—La L a -
guna (Canarias), A . 1819.— Expe-
diente 1764. 
Montev irgen (Marqués de), V. Qui-
ñones y Abaurre (Juan Manuel de). 
Montev irgen / M a r q u é s de). V. Qui-
ñones y de León (José). 
Monti jo (Conde del). V. Palafóx Croy 
de Abré (Felipe). 
Montero y Pérez, López Ramos y del 
Castillo (José María), Secretario de 
la Intendencia general del ejército; 
Caballero supernumerario. — Alme-
r í a , A. 1884.—Exp. 2216. 
Montoya y Díaz, Arriaga y Gregorio 
Justiniano (Antonio), Teniente Co-
ronel de Infantería retirado y Jefe de 
mesa del Ministerio de Hacienda; 
Caballero supernumerario. — C á d i ^ 
A. 1840.—Exp. 2414.—No lleva los 
apellidos de los abuelos maternos, 
por no constar en el expediente, en el 
que dice: «Que á causa de haber 
perdido todos sus papeles en el nau-
fragio que sufrió en 3 i de Agosto 
de 1812 en el puerto de Maldonado 
el navio Salvador, que conducía el 
batallón de Albuer 1 de que era Capi-
tán, que se hallaban de guarnición 
en la plaza de Montevideo, se halla 
imposibilitado de poder probar suno-
bleza por ambas líneas conforme á 
los Estatutos de la Real Orden.» Sus 
ascendientes, tanto paternos como 
maternos, eran originarios de Lima 
y Panamá. 
M o n t ó y a y Diez, Seco y García (Feli-
pe de). Caballero pensionista.—Gri-
jota, A. I 8 I 5 . — E x p . 1483. 
Montufar y Larrea Zurbano, Fraso y 
Santa Coloma (Ignacio), Caballero 
supernumerario.—Quito, A. 1795.— 
Exp. 869. 
M o n t u f a r y Larrea Zurbano, Fraso y 
Santa Coloma (Joaquín de). Caba-
llero.— Quito, A. 1801.—Exp. I I 3 I . 
M o n t u f a r y Larrea, Fraso y Santa 
Coloma (Juan María Torcuato de), 
Maiqués de Selva-Alegre; Caballero 
supernumerario.—Quito, A. 1790.— 
Exp. 469. 
Montufar y Larrea Zurbano, Larrea 
Zurbano y Villavicencio (Joaquín), 
Caballero pensionista.—Quito, año 
I 8 I 5 . — E x p . 1498. 
M o n z ó n y López de Reta, Eslava y 
Echeverría (Fermín de). Coronel y 
Sargento mayor del Regimiento de 
Infantería de Galicia; Caballero pen-
sionista.—Pamplona, A. 1783.—Ex-
pediente 166.—Contiene siete escu-
dos de armas de las casas de Mon-
zón, López de Reta, Eslava, Ochoa, 
Prieto, Sanz Normant, Echeverría y 
Urdaspal. 
M o ñ i n o (Francisco), Contador princi-
pal del Remo de Granada; Caballero 
pensionista.—A. 1776. V. libro I I ¿ | . 
C. n ú m . 134. 
M o ñ i n o (José), Conde de Floridablan-
ca, Ministro de S. M . en Roma, Se-
cretario de Estado; Caballero pen-
sionista.—(Sin fecha.) V. libro 114. 
C. n ú m . 122. 
M o ñ i n o y Murcia , Martínez Busta-
mante y Moñino (José), Caballero.— 
Murcia, A. i8o3.—Exp. 1213. 
M o r a y Duarte, Partiet y Castro Palo-
mino (José María de). Marqués de 
T a m a r ó n ; Caballero supernumera-
rio.—Pí/er/o ReaJ, A. «796.—Expe-
diente 863. 
M o r a y Lomas, Cantero y González 
(Maleo), Administrador de rentas de 
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Granada; Caballero supernumerario. 
Cuenca, A. i83o.—Exp. 2078. 
M o r a y Lomas, Cantero y González 
(Pedro de), Caballero.—Cuenca, año 
1801.— Exp. 1 i3q. 
M o r a y Orozco, Castillejo y Bermuy 
(Luis de),Caballero supernumerario. 
Granada, A. i838.—Exp. 2341. 
M o r a y Peysal, Fernández Charquero 
y Ruano (Antonio de). Caballero.— 
M á l a g a , A. 1799.—Exp. 1093. 
M o r a l e s y Cia, Serrano v Lleta (Frail-
éis o). Alguacil mayor de la inquisi-
ción de Valladolid; Caballero super-
numerario.— Pamplona, A. 1790.— 
Exp. 382. 
M o r a l e s y Manzano, Carrero Martín 
de Sanabria y Marín (Francisco Plá-
cido), Intendente de Marina; Caba-
llero supernumerario. — Algeciras, 
A. i83i .—Exp. 2125. 
M o r a l e s de los Ríos y Luque, Salazar 
y Villapor (José), Segundo Coman-
dante general dé las fuerzas navales 
del Cantábrico; Caballero de n ú m e -
ro.—Cádi^, A. i838.—Exp. 2366. 
M o r a l e s y Zaldarriaga. V. Moreno y 
Zaldarriaga (Francisco). 
M o r a n t y Sala, Casañs y Cautó (Ra-
fael), Caballero.—Alicanie, A. 1819. 
Exp. 1769. 
M o r a n t e Piedrola y Coronado, Laso 
de la Vega y Navas (Juan de). Caba-
llero supernumerario. — Vele^-Má-
laga, A. 1790.—Exp. 400. 
M o r e j ó n Girón y Montczuma, Ahu-
mada y Salcedo (Jerónimo), Mar-
qués de las Amarillas, Teniente ge-
neral; Caballero Gran Cruz.—.Ro»-
da, A. 1794.—Exp. 789. 
M o r e l l y Esteva, Valles Orlandis y 
Ripoll (Pedro Juan), Coronel de In-
fantería; C a b a l l e r o pensionista.— 
Palma de Mallorca, A. i83o.—Expe-
diente 2047. 
Moreno Aguilar y Cidoncha, de la Ba-
rrera Moreno y Morillo (José Eusta-
quio), Caballero Gran Cruz. — La 
Calera (Extremadura), A. 1802.— 
Exp. 1169. 
M o i ' e n o Aguilar y Cidoncha, de la Ba-
rre ra Moreno y Moril lo (Manuel 
Cándido), Tesorero de Rentas gene-
rales; Caballero supernumerario.— 
La Calera (Extremadura), A. 1792.. 
Exp. 635. 
Moreno Cañasveras, Pérez de Zahore-
jas y Gómez de la Cerda (Antonio), 
Contador principal de Ejército de la 
Isla de Cuba; Caballero supernume-
rario. — CórcYoéa, A. 1792. — Expe-
diente 655. 
Moreno Daoit y Landaburu, Daoit y 
Villanueva (José), Encargado de ne-
gocios de España en Suecia; Caballe-
ro supernumerario.—GW/^, A,1829 . 
Exp. 1980. 
Moreno y.Huet, de la Corte y Bontem-
po (Luís), Caballero pensionista.— 
Cádiz,, A, 1807.—Exp. ' 373 . 
Moreno y de Isabella, Díaz de Escan-
dón y Aguado (Miguel), Caballero. 
Santa Fe de Bogotá, A. 1818.—Ex-
pediente 1759. 
Moreno y Martínez, del Río y García 
(Domingo), Caballero.— A j a m i l de 
Cameros, A. 1818.—Exp. 1738. 
Moreno y Martínez, del Río y García 
(José), Caballero,—Ajamil de Came-
ros, A. 1816.—Exp, 1675. 
Moreno y Martínez de Porras, P iñan-
go y Quintana Barreto (José Igna-
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ció), Caballero pensionista eclesiás-
tico.—Caracas, A. 1804.—Exp. 1245. 
Moreno y Monzón (Ramón Vicente). 
V. Vicente Moreno y Monzón (Ra-
món) . 
Moreno y Román , Quiroga y Colme-
nar (Manuel), Oficial de la Secreta-
ría de Guerra; Caballero supernume-
rario.—Cabra, A. i838.—Exp, 2358. 
Moreno y Zaldarriaga, Morales de Men-
.doza y Correa (Francisco), Caballero 
supernumerario.—Sevilla, A. i83g. 
Exp. 2386. 
Moreno y Zaldarriaga, Morales de Men-
doza y Correa (Ignacio), Tesorero 
honorario de ejército y Director pre-
sidente déla compañía de navegación 
del Guadalquivir; Caballero super-
numerario.—Sevilla, A. i833.—Ex-
pediente 2148. 
M o r i a n a (Conde de). V . Castillo y 
Horcasitas (Francisco María). 
M o r i l l a s y Castañeda, Ruiz Bejarano 
y Márquez (Joaquín de). Secretario 
de la Intendencia general de la Real 
Casa y Patrimonio; Caballero super-
numerario.—Gra^alema, A. 1840.— 
Exp. 241Q, 
M o r í a y Pacheco, Ortega y Saavedra 
( T o m á s de), Caballero Gran Cruz. 
Jerez, de la Frontera, A. 1804.—Ex-
pediente 1224. 
M o r ó t e y de la Torre, Carrillo y Loza-
no (José),Caballero supernumerario. 
He l l in , A. 1790.—Exp. 383. 
M ó s (Marqués de). V. Correa y Pinto 
de Souza (Alfonso). 
M ó s (Marqués de). V. Correa de Soto-
mayor y Suárez de Deza (Fernando). 
Moscoso de Altamira y Quiroga, M i -
randa Navia y Quindos Pardo (José 
María),Caballero GranCruz.—Mon-
doñedo, A. i&Sy.—Exp. 23o2. 
Moscoso Martel y Baena Salinas,Oma-
zur y Angulo (Ramón de). Caballe-
ro.—Sevilla, A. 1798.—Exp. 1037. 
Mota y Zamora, Moreno y Peinado 
(Juan Modesto de la), Oidor de la 
Chancíllería de Valladolid; Caballero 
supernumerario. — Chinchilla, año 
1834.—Exp. 2228. 
M o x ó y Francolí , Marañosa y Sabater 
(Benito María de). Obispo de Me-
choacan; Caballero eclesiástico. — 
Cervera, A. i8o3.—Exp. 1218. 
M o x ó y Quadrado, Morato y Naranjo 
de la Sierra (Mariano), Caballero.— 
Puerto Real, A. 1816.—Exp. 1669. 
Moyano y Cantalapiedra, Rodríguez y 
Vayón (Esteban), Caballero.—5e-
rrada, A. 1807.—Exp. 136^. 
Moyna (Bruno de), Gobernador de 
Lérida; *Caballero pensionista. — 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 12. 
Mozo y Mozo de la Torre, Mozo de la 
Torre y Sanz de Llera (Juan), Caba-
llero pensionista. — Falencia, año 
1802.—Exp. 1156. 
Mozo de la Torre y Gómez de Ayala, 
Mozo de la Torre y Castro ( P í o 
Lorenzo), Agregado á la Legación 
de España en Londres; Caballero su-
pernumerario.—Granaba, A. i83o.— 
Exp. 2043. 
Mnguiro é Iribarren, Miqueltorena é 
iriarte (José Francisco), Caballero 
supernumerar io .—Aldá^, A. 1834.— 
Exp. 2238. 
M n i ñ o s y Pat iño , Barreiro y Pérez 
(José Felipe), Canónigo de la Cate-
dral de Orense; Caballero supernu-
merario. — Tuy, A. 1826. — Expe-< 
diente 1918. 
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M ú j i c a Butrón y Fernández de Vil la-
hernando. Almagro y Torres (Joa-
quín), Caballero.—Madrid, A. 1816. 
Exp. i558. 
M u n i a i n (Juan Gregorio), * Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771. V. libro 114. 
B. fol. 25. Se le dispensaron las prue-
bas de nobleza por ser de la primera 
promoción. 
M u ñ í z y Fernández de Madrigal, Es-
pinosa y Ledesma (José), Capellán 
de honor de S. M . y Fiscal de la 
Rota; Caballero supernumerario.— 
Madr id , A. 1788.—Exp. 271. 
M u ñ o z y Andrade, Santiago y Martínez 
de Luna (Francisco), Coronel del re-
gimiento provincial de Sevilla; Caba-
llero supernumerario.—Jere\ de los 
Caballeros, A. 1840.—Exp. 2419. 
M u ñ o z y Andrade, Santiago y Martí-
nez de Luna (Juan), Caballero su-
pernumerario.— Puerto de Santa 
M a r í a , A. i838.—Exp. 2320. 
M u ñ o z y Cubero, Roldán y Montes de 
Ortiz (Lucas) , Caballero. — Doña 
Mencia, A. 1802.—Exp. 1162. 
M u ñ o z y Maldonado, Santiago y Me-
néndez (José), Oficial de la Secreta-
ría de Estado y del despacho de Gra-
cia y Justicia; Caballero supernume-
rario. — Alicante, A. i83o. — Expe-
' diente 2001. 
M u ñ o z y Sánchez , Funes y Ortega 
(Fernando), Duque de Riansares; Ca-
ballero Gran Cruz.— Tarancón, año 
1845.—Exp. 25og. 
M u ñ o z y Sánchez , Funes y Ortega 
(José Antonio), Contador de la Real 
Casa y Patrimonio de S. M . ; Caba-
llero de número . — Tarancón, año 
i838.—Exp. 235g. 
M u ñ o z y Santiago, Urbano del Alamo 
y Camero (Francisco), * Caballero 
eclesiástico. — Palma (Obispado de 
Córdoba), A. 1799.—Exp. 1090. 
M u ñ o z y de la Torre Pérez, Fernández 
y Muñoz Pinazo (Pedro), Ministro 
del Consejo supremo de Indias; Ca-
ballero pensionista.—Colmenar, año 
1785. — Exp. 23o. — Contiene seis 
escudos de armas en colores y per-
gamino de los Muñoz , Castro, Bláz-
quez, Pinazo?, Vázquez de Acuña y 
Pasqual? 
M u ñ o z de la Torre y T u ñ ó n , de la 
Torre y Muñoz de la Torre (Ra-
món) , Caballero pensionista.—Ma-
dr id , A . 1795.—Exp. 914. 
M u ñ o z de Torres (Gonzalo), Regente 
del Consejo de Navarra; ••Caballero 
pensionista.—A. 1773. V. libro 114. 
C. n ú m . i o 3 . 
M u ñ o z de Velasco (Santiago), Tenien-
te de Navio; Caballero pensionista.— 
A. 1773. V. libro 114. C. n ú m . 16. 
M u r c i a y Camacho, Aguilar Cueto y 
Camacho (Francisco de). Caballero 
supernumerario.—Montoro, A. 1790. 
Exp. 423. 
M u r c i a y Córdoba, Mendoza y Hur -
tado de Mendoza (Francisco de), 
Regidor de Ecija; Caballero supernu-
merario.— Ecija, A. 1786.— Expe-
diente 237. 
M u r c i a y Murcia, Camacho y Aguilar 
(Pedro Joaquín de). Caballero.— 
Ecija, A. 1820.—Exp. 1786. 
M u r g a y Aguirre, Arza y Arecha (José 
de). Caballero.—Respaldi^a,A. 1807. 
Exp. 1369. 
M u r g a y Michelena, Unzueta y Cano 
(Mateo de). Intendente honorario de 
provincia; Caballero supernumera-
rio.— Valle de Llanteno, A. 184.0. 
Exp. 2400. 
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M u r i e l y Mateo, García y Ramos (An-
drés), Caballero supernumerario.— 
Abejar, A. i83o.—Exp. 2010. 
M u r i l l o (Conde de). V. Ramírez de 
Arellano (Manuel Fulgencio). 
M u r u a y Enlate, Arrióla é Iturbe (Joa-
quín Ignacio de). Abad de Cobarru-
bias. Dignidad de la Santa Iglesia de 
Burgos; Caballero supernumerario. 
Ver gara, A. 1794.—Exp. 796. 
M u r u a y Enlate, Arrióla é Iturbe (Mar-
tín de), Caballero supernumerario. 
Vergara, A. 1790.—Exp. 450. 
MUZCITIÍZ y Aldunate, Latorre y Gar-
cía (Luis Antonio), Oidor de la A u -
diencia de Guadalajara; Cabalero 
supernumerario.— Viana, A. 1792. 
Exp. 593. 
Muzquiz y Aldunate, Latorre y García 
(Rafael), Capellán de honor de S. M . 
y Predicador de número; Caballero 
supernumerario.— Viana, A. 1788. 
Exp. 278. 
Muzquiz y Clemente, Goyeneche y 
Leoz (Agustín de), Marqués de Villar 
de Ladrón, Mayordomo de Semana 
de S. M . ; Caballero pensionista.— 
Madr id , A. 1781.—Exp. 11 5. 
Muzquiz y Goyeneche, El vetea y Qui-
quirena (Miguel de), Conde de Cau-
sa, Marqués del Villar de Ladrón, 
Caballero de la Orden Santiago, del 
Consejo de Estado, Gobernador del 
de Hacienda y sus tribunales, Secre-
tario de Estado y del Desp icho uni-
versal, etc.; Caballero Gran Cruz.— 
Ehetea, A. 1788.—Exp. 144. 
N 
M" a j e r a y Mal da, Bezares y Diez de 
Corcuera (Miguel de) , Consiliario 
más anliguo del Banco Español de 
San Fernando; Cahellero supernu-
merario.- Madr id , A. ¡838.—Expe-
diente 2364. 
N á j e r a Salvador y García Baquedano, 
Rodríguez Olivares y Martínez Jorro 
(Pablo Amonio de), Deán de la Ca-
tedral de Osma; Caballero supernu-
merario.—Lumbreras, A. 1791.—Ex-
pediente SSj. 
N a r a n j o y de la Oliva, Pérez y Florín 
Caballero.—Madrid, A. 1794.—Ex-
pediente 785. 
N a r v á e z y de Narváez, Chacón y Va-
lenzuela (Mariano), Maestrante de 
Sevilla, Hacendado de Lucena; Ca-
ballero supernumerario.—Loja, año 
1844.—Exp. 25oo. 
N a v a Grimón y Lugo, Porlier y Ponte 
Jiménez (Francisco Bautista de), Ca-
ballero pensionista. — La Laguna 
(Isla de Tenerife), A. 1794.—Expe-
diente 751. 
N a v a y Porlier, Aguilar y de la Luz 
Duttari (Domingo), Capitán de la 
Compañía de Guardias Marinas de 
Cartagena; Caballero pensionista.— 
La Laguna (Isla de Tenerife), año 
1789.—Exp. 3 3 i . 
N a v a r r e t e y Anguiano, Viguera y 
Rubio (José Francisco Patricio de). 
Caballero eclesiástico y pensionista. 
Pedroso, A. i8o3.—Exp. 1189. 
N a v a r r e t e y Rezabal, Moniiel y 
ligarle (Luís), Oficial de la Secreta-
ría de Kslado y del Despacho de Ma-
rina; Caballero pensionista.— Valen-
• cia, A. 1826.—Exp. 1909. 
N a v a r r e t e y Rezabal, Montiel y 
ligarte (Peregrín) , Comisario orde-
nador de Marina; Caballero supernu-
merario.— Valencia, A. i83o.—Ex-
pediente 2079. 
N a v a r r o y Martín deVíl lodres , Cara-
vajal y Lorenzo (Diego Antonio), 
Vicario-del Obispado de Córdoba; 
Caballero supernumerario.--Afoc/Z/z, 
A. 1794.—Exp. 842. 
N a v a r r o y Velluga, Rivera y Rojas 
(Pedro),Caballero.—Puebla de Mon-
talbán (Toledo), A. 1801. —Expe-
diente 1149. 
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N a v a r r o y Villafañe, Rejón y Florez 
(Casimiro), Caballero pensionista.— 
Villalón, A. 1814.—Exp. 1438. 
N a v a r r o y Vizcaíno, Ladrón de Cega-
ma y González de Sepúlveda (Ma-
nuel Joaqu ín ) , Caballero supernu-
merario.—Estella, A. 1783.—Expe-
diente i53 . 
Nebot y Villanueva, Rius y Urgelles 
(Miguel), Caballero.— Valencia, año 
1807.—Exp. i358. 
Negrete y Adorno, de la Torre y So-
tomayor (Francisco Javier), Caballe-
ro Gran Cruz.—Madrid, A. 1802.— 
Exp. 1173. 
Negrete y la Torre, Ampuero y Gon-
zález de Castañeda ( Manuel de), 
Conde de Campo de Alange; Caba-
llero Gran Cruz.—Madrid, A. 1791. 
Exp. 487. 
Negrone da Ello y della Croce, Besca-
pé v Dada (Santiago), Coronel del 
Regimiento Caballería de Farnesio; 
Caballero pensionista.—Italia, año 
1780 —Exp. 85. 
N e m í (Duque de). V. Onesti Braschi 
(Luis). 
N e s t a r e s (Fernando de). Oficial de la 
Secretada del Despacho de Graci 1 y 
Justicia; Caballero pensionista.—año 
1772. V. libro 114. C. n ú m . 3 i . 
N e s t a r e s (Manuel de). Oficial de la 
Secretaría del Despacho de Indias; 
C a b a l l e r o pensionista.— A. 1772. 
V. libro 114. C. n ú m . 173. 
N e v é y Vera, Castañeda y Maycas 
(Francisco María de). Caballero.— 
Constantina, A. 1800.—Exp. i i 2 5 . 
Nibbiano (Marqués de). V. Azara y 
Mata (Agustín de). 
Nieto y del Busto, Diez Navarrele y 
Navarro (José Camilo), Caballero 
supernumerario. — Santa Cru% de 
Múdela, A. 1795.—Exp. 883. 
Nieto y Castaños, Sosa y Zorrilla de 
Velasco (Eustasio), Diputado del es-
tado noble de iVIadrid; Caballero su-
pernumerario.— Talavera de la Rei-
na, A. i832.—Exp. 2134. 
Nieto y Cocolina, Mozo y Bajün(Juan) , 
Contador general de la renta de Co-
rreos; Caballero supernumerario.— 
Cevico de la Torre, A . ij8S.—Expe-
diente 174. 
Nieto de las Viñas y García, Sánchez 
de Valencia y González (Vicente), 
Regidor de Salamanca, Diputado de 
Millones por la misma ciudad; Ca-
ballero supernumerario.—Salaman-
ca, A. 1781.—Exp. 97. 
N o b l e j a s (Conde Duque de). V. Cha-
ves y Villarroel (Mariano del Ampa-
ro de). 
N o g u e r a y Climent, Ramón y Rodrigo 
(José) , Valencia, A. 1806.—Expe-
diente I 3 I 5 . 
Nogues y Ruiz de Acevedo, López de 
Sandoval y Bonilla Tejeiro (Francis-
co), Del Consejo de S. M . en el Su-
premo de Hacienda, Subdelegado ge-
neral de Mostrencos, Asesor general 
de Correos, Juez privativo y Director 
general de todas las Carreras de Pos-
tas del Reino y Sitios Reales; Caba-
llero.—Cabra, A. 1806.—Exp. 1314. 
N o r e ñ a y Hoyos, Noriega y Miar ( A l -
fonso Angel de), Caballero.—Cavan-
%ón, A. 1808.—Exp. 1387. 
Noriega de Bada y Bermúdez, Pérez 
de Estrada y Alonso del Rivero (An-
tonio), Caballero. — Bada (Concejo 
de Parres), A. 1801.—Exp. 1148. 
N o r i e g a de Bada y Bermúdez, Pérez 
de Estrada y Alonso del Rivero (Die-
go), Caballero eclesiást ico.—Parro-
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quia de San Juan(Concejo deParres), 
1804.—Exp. 1244. 
N o r m a n d e y Mericam, San Juan y 
Grimaut (Pedro), Encargado de ne-
gocios de España en Rusia; Caballe-
ro pensionista. — Hagetaubin, año 
1788.—Exp. 148. 
N o r z a g a r a y y Casado Verdugo, Vi-
llanueva y Valle Elorriaga (Mateo 
de), Ex-Decano del Colegio de Abo-
gados; Caballero supernumerario.— 
Talavera, A. I 8 3 I . — E x p . 2126. 
N o r z a g a r a y y Escudero, Casado del 
Valle y Villanueva (Fernando de), 
Brigadier de Infantería, Subsecreta-
rio del Ministerio de la Guerra; Ca-
ballero pensionista de número .—San 
Sebastián, A. 1841.—Exp. 2427. 
N o r z a g a r a y y Santa María, Murga é 
Ibarrola (Santos Domingo de). Ca-
ballero supernumerario.— Valle de 
Llanteno, A. i836.—Exp. 2293. 
N o v a l e s y Angostina, Lárabiedra de 
Norzagaray y Villalantes (Pedro de), 
Caballero.—Arriela, A. 1798.—Ex-
pediente io65. 
N u e v a s y Pérez de Baños, de las Meras 
y de la Barrera (Francisco Félix de). 
Director de labores de las Fábricas 
de Tabaco de Sevilla; Caballero su-
pernumerario.—Sevilla, A. 1793.— 
Exp. 697. 
N u e v a s y Pérez de Baños, de las He-
ras y de la Barrera (Juan de Dios de). 
Secretario de la Sociedad PJconómica 
da Valladolid; Caballero supernume-
rario.—Sevilla, A. 1791.—Exp. 56o. 
N ú ñ e z y Antich, Gaona Portocarrero 
y Poquet (Juan), Subteniente del 
Regimiento de Infantería de Mallor-
ca; C a b a l l e r o supernumerario.— 
Barcelona, A . 1791.—Exp. 568. 
Nxiñez y de Gaona, del Ñero y Porto-
carrero (Ignacio), Del Consejo de 
S. M . , Regidor de la Real Audiencia 
de Cataluña, Colegial de la Universi-
dad de Salamanca; Caballero pen-
sionista.— Medina de Rioseco, año 
1783.—Exp. 147. 
N ú ñ e z de Haro y Ortega, Peralta y 
Pardo (Ramón) , Ministro honorario 
del Tr ibunal mayor de Cuentas, Te-
sorero general de Correos; Caballero 
supernumerario. — Calatayud, año 
1792.—Exp. 6o5. 
N ú ñ e z Hurtado de Mendoza (Antonio 
Benito). V.Benito y Núñez(Antonio) . 
N ú ñ e z del Ñero (Juan), Intendente de 
la provincia de León; Caballero pen-
sionista.—A. 1777. V. libro 114. C. 
n ú m . 166. 
N ú ñ e z Robres y Moreno, Valterra y 
Frías (Jerónimo), Corregidor de He-
l l i n ; Caballero supernumerario.— 
Chinchilla, A. 1790.—Exp. 396. 
N ú ñ e z de Villavicencio y Horta Laso 
de la Vega, Espinosa y García de las 
Casas (Cayetano), Caballero super-
numerario. —• Guanabacoa (Cuba), 
A. i835.—Exp. 2263.— Acompaña 
escudo de Armas. 
o 
O'Donnel l y Anethan, O'Donnell y 
Mareschal (Carlos), Caballero Gran 
Cruz .—Cádi \ , A. 1824.—Exp. 1847. 
O'Donne l l yJoris, Anethan y Casavie-
11a (Leopoldo), Teniente general de 
los ejércitos nacionales, Capitán ge-
neral de la Habana; Caballero Gran 
Cruz.—Santa Cru^ de Santiago de 
Tenerife, A. 1847.—Exp. 2548. 
O ' R y a n y Glaseo, Maonemara y Glis-
son ( T o m á s de), Capellán de la 
Compañía Flamenca de Reales Guar-
dias de Corps; Caballero supernu-
merario.— Longhmore de Casel ( I r -
landa), A. 1792.—Exp. 662. 
O ' R y a n y O'Ryan, Glaseo y O'Bríen 
(Edmundo Tomás) , Caballero su-
pernumerario.—Longhmore de Ca-
sel (Irlanda), A. ¡838.—Exp. 2325. 
O b a r r i o y Montenegro, Saa de Castro 
y Montenegro (Miguel), Del Consejo 
de S. M . , Regidor perpetuo de la 
ciudad de Lugo, Diputado general y 
de millones por Galicia; Caballero 
supernumerario.—Duarria, A. 1780. 
E x p . 9 1 . 
O b r e g ó n y Alcocer, Aguilar y Acevedo 
(Antonio de), Conde de la Valencia-
na; Caballero supernumerario.— 
Guanajuato, A. 1787.—Exp. 253. 
O b r e g ó n y Barrera, Alcocer y Torres-
cano (Antonio), Conde de la Valen-
ciana; Caballero supernumerario.— 
Guanajuato, A. 1794.—Exp. 770. 
O b r e g ó n y Cevallos, Pacheco y Gutié-
rrez de Cevallos (Pedro de), Capitán 
de fragata de la Real Armada; Caba-
llero pensionista.— Villasevil, año 
1782.—Cxp. i 3 i . V. en el apéndice 
las pruebas de Prado y Neyra (María 
Josefa), su mujer. 
O b r e g ó n y Elgueta, Manjar résy Cos-
cojuela (Cayetano Bernabé de), Ayu-
da de Cámara del Serenísimo señor 
Infante D. Gabriel; Caballero pen-
sionista.— Madr id , A. 1777.— Expe-
diente 36. 
O b r e g ó n y Landeras, Terán y Diez 
(Francisco de), Ordenador de Mari-
na; Caballero pensionista.—Molledo 
(Santander), A. i83i .—Exp. 2100.— 
Lleva escudo de Armas. 
O c a y Velasco (Juan de). V. Mata Oca 
y Velasco (Juan de). 
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Ocio y Zavala, Salazar y de la Riva 
Agüero (Ventura dej, Comendador 
de la Real Orden Americana de Isa-
bel la Católica, Del Consejo de S. M . , 
su Secretario con ejercicio de Decre-
tos, Oficial del Ministerio de Marina, 
Comercio y Gobernación de Ultra-
mar, en la Sección de Marina; Caba-
llero pensionista de número .— Fe-
r r o l , A. 1844.—Exp. 2496. 
Ochoa y Amat, Sarries Eseverri y Fe-
rrer (Juan Fermín de). Contralor ge-
neral de la Real Casa, Cámara y Ca-
pilla de S. M . ; Caballero supernu-
merario.—Madrid, A. 1780.—Expe-
diente 76, 
Ochoa y Amat, Sarries Eseverri y Fe-
rrer (Miguel Francisco de). Canóni-
go de Sevilla; Caballero supernume-
rario.— Madr id , A. 1792. — Expe-
diente 643. 
Ochoa y González de Ararta, Martínez 
y Díaz (Francisco Javier de). Caba-
llero supernumerario.—Coreila, año 
1789.—Exp. 3 i5 . 
Ochoa y González de Asarta, Martínez 
y Díaz (Miguel de). Capellán de ho-
nor de S. M . ; Caballero supernume-
rario.— Coreila, A. 1790. — Expe-
diente 367. 
Olac i reg t i i (Vicente), Gobernador de 
P a n a m á ; Caballero pensionista.— 
A. 1773. V. libro 114. C. n ú m . 1. 
O l a e c h e a y Abaygar, Aldunate y 
Achutegui (José Ramón de). Canó-
nigo de la Iglesia Catedral de Santia-
go; C a b a l l e r o supernumerario.— 
V iana, A. 1826.—Exp. 1907. 
O l a e t a é Ibarra, Allende Salazar y L i -
zaranzu (José Victoriano de), Oidor 
de la Chancilleiía de V. lladolid; Ca-
ballero supernumerario.—Guernica, 
A. i833.—Exp. 2181. 
O l a g u e r Feliu y Heredia, López y Do-
mec (Antonio), Caballero.—V7//a-
franca del Vierto, A. 1798.—Expe-
diente 1061. 
O l a l l a (Miguel de). Teniente Vicario 
de Alcalá la Real, Granada,etc.¡ "Ca-
ballero pensionista. — (Sin fecha). 
V. libro 114. C. n ú m . . 139. 
Olano y Echevarría, Acharan y Astina 
(Ignacio), Archivero de Indias; Caba-
llero pensionista.—A^coitia, A. 1827. 
Exp. 1941. 
O l a ñ e t a y Obiaga, Alvistegui de Ga-
llaistegui y Sostoa de Apellaniz (Si-
món de), Cabal.ero supernumerario. 
Elguela, A . i83i .—Exp. 2093. 
O l a ñ e t a y Ocampo, y Obiaga (José 
Mariano de), Del Consejo de S. M . 
su Alcalde del Crimen honorario de 
la Real Audiencia de Sevilla, Comen-. 
dador de la Real Orden Americana 
de Isabel la Católica, condecorado 
con la Flor de Lis de Francia, Audi -
tor de Guerra honorario y Alcalde 
mayor de Jerez de la Frontera; Caba-
llero supernumerario. — Cu^co, año 
l834. — Exp. 2225. 
O l a z a h a l y Bodelon, Espilla y Melén-
dez (Florencio de), Caballero.—Se-
vi l l a , A. 1818.—Exp. 1727. 
O l a z a b a l y Emparan, Murguia y Or-
be (Francisco José de), Caballero su-
pernumerar io .—Irún, A. i832.—Ex-
pediente 2147. 
O l a z a b a l y Recalde, Rameri y Zuloa-
ga (Pedro de), Caballerizo de Campo 
de S. M . ; Caballero pensionista.— 
I r á n , A. 1786.;—Exp. 248. 
O l i v a de Gaitán (Conde de la). Véase 
Aguilera y Motezuma Torres Car-
vajal (Manuel Vicente de). 
O l i v a n (Félix), Juez de la Real Capilla; 
*Caballero pensionista. — A. 1772. 
V, libro 114. C. n ú m . 99. 
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O l i v a n y Borruel, Lope y Viu (Alejan-
dro), Secretario de la Sección de I n -
dias del Consejo Real; Caballero pen-
sionista de número . —Assó de Sobre-
monte, A. 1835.—Exp. 2277. 
O l i v a n y Lope, Garasa é Izabal ( M i -
guel), Capellán de honor de S. M . y 
Doctoral de la Real Capilla; Caballe-
ro pensionista.—Assó de Sobremon-
te, A. 1794.—Exp. 843. 
O l i v e r de Copons y Méndez de Navia, 
Martin y Castellanos (Francisco), 
Caballero.—Ma/ag-a, A 1796.—Ex-
pediente 966. 
O l l o q u i y de la Nebe, Martínez Crespo 
y Perea (Lope de). Veinticuatro de 
la ciudad de Sevilla, Caballero pen-
sionista.— Sevilla, A. 1791. Expe-
diente 553. 
Omul-Rian y Rourera, Berart y Gallás 
(Ignacio), Contador de Caminos; Ca-
ballero pensionista.—Aren, A. 1792. 
Exp. 648. 
Omul-Rian y Zini , Rourera y Darcourt 
(Carlos Luis), Del Consejo de S. M . ; 
Caballero supernumerario. — Ma-
dr id , A. 1827.—Exp. 1933. 
O u d a r r e t a (Antonio T o m é de). Véase 
T o m é de Ondarreta (Antonio). 
O n d a r z a y Ruano, Ozaeta y Moreno 
(Marcelo de). Caballero pensionista. 
Madr id , A. 1815.—Exp. 1464. 
Ouei l l e y Oneille, Óneille y Magines 
(Félix), Teniente general y Capitán 
general del Reino de Aragón; Caba-
llero Gran Cruz.— Ultonia, A. 1792. 
Exp. 607. 
O n e s t i y Braschi, Arcano y Bandi 
(Luis), Duque de Nemi; Caballero 
Gran Cruz.—Cesena, A. 1791.—Ex-
pediente 569. 
O u í s (José de), Ministro residente de 
S. M . en Dresde; Caballero pensio-
nista.—(Sin fecha.) V. libro 114. C. 
n ú m . 90. 
O u í s y González, López y Bara (Luis 
de). Secretario de la Embajada de 
Dresde; Caballero supernumerario. 
Cantalapiedra, A. 1792.—Exp. 637. 
O u í s y Merklein, González y Schermer 
(Mauricio Carlos de). Caballero.— 
Dresde (Sajonia), A. 1818.—Expe-
diente 1754. 
O u í s y Onís, Merklein y Navarro (Luis 
de). Agregado á la Embajada de Es-
paña en París; Caballero supernu-
merario.—Madrid, A. 1844.—Expe-
diente 2491. 
O ñ a t e y del Burgo, García y Martínez 
del Barranco (Ramón) , Capellán de 
honor de S. M . ; Caballero supernu-
merario.—Maí/Wí/, A. 1794.—Expe-
diente 83i. 
O ñ a t e y del Burgo, García y Martínez 
del Barranco (Saturnino de). Caba-
llero.—Madrid, A. 1798.—Exp. 1064. 
Orbe (Ignacio de), Capitán de navio; 
Caballero pensionista.—(Sin fecha.) 
V. libro 114. C. n ú m . 24. 
Orbegozo y Lárrañaga, Salazar y Are-
chaga (Felipe de), Caballero pensio-
nista.—Bilbao, A. 1804.—Exp. 1257. 
Orcas i ta s . V. Horcasitas. 
O r d o ñ e z (Felipe). Oficial mayor de la 
Secretaría del Consejo de Estado y 
Guerra; Caballero pensionista.—Año 
1772. V. libro 114. C. n ú m . 80. 
O r d o ñ e z y Muñoz de Mendoza, Jimé-
nez Lobatón y Carrasco (Bartolo-
mé), Maestrante de Ronda; Caballe-
ro supernumerario. — Bornos, año 
1791.—Exp. 478. 
O r d o ñ e z Seijas y Ruiz, Sarmiento y 
Maldonado (Juan), Caballero.—V^e-
le^-Málaga , A. 1796.—Exp. 953. 
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O r d ó ñ e z de Velasco y Gutiérrez de Ve-
lasco, Carrillo y del Valle Velasco 
(Antonio Esteban), Presbítero bene-
ficiado de Ronda; Caballero super-
numerario.—iíonrfa, A. 1794.—Ex-
pediente 748. 
O r d ó ñ e z de Velasco y Loguitey, Gu-
tiérrez Ortega y Antúnez (Antonio), 
Regidor perpetuo de la ciudad deGi-
braltar, Teniente de sus Milicias ur-
banas; Caballero supernumerario.— 
Gibraltar, A. 1794.— Exp. 749. 
O r e l l a n a y Causa, Mocholi y Pastor 
( L u i s ) , Del comercio de Valencia; 
Caballero supernumerario.— Valen-
cia, A. 1882.—Exp. 2 i 3 g . 
O r e l l a n a y Mollinedo, Benitez Mila-
nes y Larreategui (Lino Antonio de), 
Oficial de Embajada; Caballero su-
pernumerario.—Madrid, A. iH3o.— 
Exp. 2069. 
O r g a z y Vigil de Quiñones, Sánchez y 
González (Manuel de). Caballero.— 
Badajo\, A. 1806.—Exp. i3o8 . 
O r l a n d o y Fernández ,Ordoño del Bur-
go y Cruces (Francisco de Paula), 
Pagador general del ejército; (Caba-
llero pensionista.—Puerto Real, año 
183o.—Exp. 2074. 
Oroin i y Martiller, Castelló Talladel y 
Gómez (José), Regidor perpetuo de 
la villa de Madrid; Caballero super-
numerar io .—Má/nga , A. 1793.—Ex-
pediente 694. 
O r o m i y Martiller, Castelló Talladel y 
Gómez (Ramón de), Caballero su-
pernumerar io .—Málaga , A. 1790.— 
Exp. 439.—Contiene un escudo de 
armas de dichas casas. 
Orozco y Cabello, Martínez y Cabello 
(Fernando), Ballestero pricipal ho-
norario de S. M . ; Caballero super-
numerario.—Pinto, A . 1791. 
diente 534. 
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Orozco y Orozco, Pantoja Rodríguez 
y Cabello (Pedro de), Caballero.— 
Pinto, A. 1802.—Exp. 1161. 
O r t e g a y Ercilla, Arce de la Guarda y 
Dueñas (Manuel de), Oficial de la 
Secretaría del Despacho de Gracia y 
Justicia de Indias; Caballero pensio-
nista de número . — Astudil lo, año 
i833.—Exp. 2 i 5 i . 
O r t e g a y Monroy, Valenzuela y Piza-
rro (José de), Presbítero y Director 
del Real Colegio de San Telmo, de 
Málaga; Caballero supernumerario. 
Granada, A. 1787.—Exp. 266. 
Ortega y Monroy, Valenzuela y Piza-
rra (Pedro de), Regidor perpetuo de 
Málaga; Caballero supernumerario. 
Granada, A. 1788.—Exp. 290. 
O r t í z y Amor, de la Sierra y Morales 
(Miguel), Oficial del Ministerio de 
Gracia y Justicia; Caballero super-
numerario.—Madrid, A. 1842.—Ex-
pediente 246.1. 
Ort íz de Cagiguera y Salvi, Pérez Cano 
y Miguel (Gabriel), Cronista, rey de 
armas de S. M . C , Oficial de la Se-
cretaría de esta Orden; Caballero su-
pernumerario.— Lér ida , A. 1783.— 
Exp. 170. 
O r t í z de Cagiguera y Salvi, Pérez Cano 
y Miguel (José), Comisario de Gue-
rra, Secretario interino del Virreinato 
y de la Superintendencia de Real Ha-
cienda de las provincias de Buenos 
Aires; * Caballero supernumerario. 
L é r i d a , A. 1793.—Exp. 675. 
O r t í z de la Riva y García de Santiago 
Pérez de Carrasquedo y de la Puente 
(Pedro Manuel), Tesorero de rentas 
provinciales; Caballero supernume-
i3 
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rario.—Jijano (Valle de Mena), año 
1783.—Exp. 176. 
O r t í z y Soto, Soto y García (Francis-
co), Caballero.— Vera, A . 1802.— 
Exp. 1158. 
O r t í z de Taranco y Areche, de la Pre-
silla y Bringas (Francisco), Caballe-
ro pensionista.—Partearroyo (Valle 
de Mena), A. i 8 i 5 . — E x p . I 5 I 8 . 
O r t í z de Taranco y Vallejo, Vallejo y 
y Sáinz de Baranda (Manuel), Inten-
dente de Asturias; Caballero super-
numerario. — Villavueva (Valle de 
Mena), k . 1884.—Exp. 2233. 
O r t í z de la Torre y Sáenz Pardo, Ortíz 
de Rueda y Revuelta (José), Caballe-
ro supernumerario.—San Migue l de 
Luena (Valle de Tarando), A. i83g.. 
Exp. 2385. 
O r t í z de Zugastí y Pérez Delgado Bo-
rrás, Tallavia y García (Pedro), Cón-
sul de España en Argel; Caballero 
pensionista. — Madr id , A . 1828.— 
Exp. igSi . 
Ort iza (Jerónimo), Comisario de Gue-
rra; * Caballero pensionista.—(Sin 
fecha.) V. libro 114. C. n ú m . 111. 
O r n e y Gómez de Gorbea, Bañueta y 
Retes (José Vicente de). Contador 
principal del ejército y Real Hacien-
da de la Luisiana; Caballero super-
numerario.— Amur r io , A. 1791.— 
Exp. SSg. 
O r u e y Mendizábal, Bernaloa y Ayes-
tarán (Juan José de), Intendente y 
Corregidor de Guadalajara; Caballe-
ro supernumerario.--B//¿ 'ao, A. i83o. 
Exp. 2070. 
Osorio de Castelví y de la Cueva, Cas-
telví y de la Cerda (Felipe María), 
Conde de Cervellón; Caballero Gran 
Cruz.— Madr id , A. 1829.— Expe-
diente 1996. 
O r u e t a y Eguinoa, Valenzategui y Ola-
ve (Luis Beltrán de). Caballero.—• 
Oñate, A. 1795.—Exp. 908. 
Osorio'y Castelví, G u z m á n y Merca-
der (Felipe Carlos), Conde de Cer-
vellón; Caballero Gran Cruz.—San 
Ildefonso, A. 1794.—Exp. 787. 
Osorio de Moscoso y Alvarez de Tole-
do, G u z m á n y Gonzaga (Bernardo), 
Caballero Gran Cruz.—Madrid, año 
1819.—Exp. 1772. 
Osorio de Moscoso y Alvarez de Tole-
do, G u z m á n y Gonzaga (Vicente), 
Conde de Trastamara; Caballero 
Gran Cruz.—-Madrid, A. i8o3.—Ex-
pediente 1176. 
Osorio de Moscoso y Guzmán , Fer-
nández de Córdoba y Fernández de 
Córdoba (Vicente Joaquín) , Marqués 
de Astorga, Conde de Altamira, Du-
que de Sessa, Gentilhombre de Cá-
mara de S. M . con ejercicio; Caba-
llero Gran Cruz.—Madrid, A. 1780. 
Exp. 70. 
Osorio de Moscoso y Ponce de León, 
Alvarez de Toledo y Carvajal Ponce 
de León (Vicente P ío) , Conde de 
Trastamara; Caballero Gran Cruz. 
Madr id , A. 1826.—Exp. 1899. 
Osorio de los Ríos y Olea, Fernández 
de Landa y Núñez de Prado (José), 
Caballero.—A. 1798.—Exp. io53. 
Osorio y Zayas, Espinóla de la Cueva 
y Benavides Pacheco (Nicolás), Mar-
qués de Alcañices y de los Balbases, 
Duque de Alburquerque, Marqués 
de Cullera y otros t í tulos. Grande de 
España de primera clase. Gentilhom-
bre de Cámara de S. M . laReina doña 
Isabel I I , Mayordomo mayor del 
Rey, Senador del Reino; Caballero 
Gran Cruz. — Madr id , A. 1847.— 
Exp. 2552. 
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Osorno y Amorós , Renier y Chafrion 
(Martín de), Coronel y Oficial de la 
Secretaría de Estado y del Despacho 
de Guerra; Caballero supernumera-
rio.—Salamanca, A. 1702.--Exp.61g. 
Osorno y Gerbaut, Amorós y Pedicina 
(Juan de), Teniente de fragata de la 
Real Armada; Caballero pensionista. 
Cád i \ , A. 1789.—Exp. 318. 
Osorno Herrera y Amorós , Renier y 
Chafrión (Antonio), Brigadier de los 
Reales Ejérci tos , Comandante del 
navio «La América»; Caballero pen-
sionista.— Valencia, A. 1779.—Ex-
pediente 55. 
Osoro é l iurriza, Bostinzuria é Triarte 
(Manuel Vicente de). Caballero ecle-
siástico.—Moírico, A. 1796.—Expe-
diente 967. 
O s u n a (Duque de), * Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771. V. libro 114. B. nú-
mero 25.—Se le dispensaron las prue-
bas por ser de la primera promoción. 
O s u n a (Duque de). V. Téllez Girón y 
Pacheco (Pedro de Alcántara). 
O s u n a (Duque de). V. Téllez de Girón 
y Pimentel (M.) . 
O t a m e n d i (Miguel de). Oficial de la 
primera Secretaría de Estado y de 
Despacho; * Caballero pensionista.— 
A. 1772. V. libro C. n ú m . 95. 
O t a m e n d i y Morales, Calderón de la 
Barca y Carvajal (Andrés de). Caba-
llero eclesiástico.—Madrid, A. 1804. 
Exp. 1228. 
Ote iza y Querejazu, Diez de Alio y V i -
della (Salvador de). Del Consejo de 
S. M . con ejercicio de Decretos, Se-
gundo oficial de la Secretaria de Es-
tado y del Despacho Universal de la 
Guerra; Caballero pensionista.-fiar-
celona, A. 1780.— Exp. 73.— Lleva 
escudo de armas. 
Oto (Juan de Pascual). V. Pascual y 
Oto (Juan de). 
Otondo y Gómez de Monroy, Echeve-
rría Marticotena y Montes (José Joa-
quín de). Marqués de Santa María de 
Olaiz; Caballero supernumerario.— 
San Ildefonso, A. 1791.—Exp. 527. 
Otondo y Gómez de Monroy, Echeve-
rría Marticotena y Montes (Pedro), 
Secretario del empleo de Ayo del 
Príncipe de Asturias; caballero su-
pernumerario.—Madrid, A. 1792.— 
Exp. 624. 
Ovieco (Marqués de), Maestro de Cere-
monias de la Orden; ^"Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771. V. libro 114. B. fo-
lio 24 vto.— Se le dispensaron las 
pruebas de nobleza por ser de la 
primera promoción. 
Ovieco (Marqués de). V. Lezo y Castro 
(Blas Alejandro de). 
Oviedo y Gil , Sotomayor y Adriancen 
(Manuel de), '"Caballero supernume-
rario.—Cádi^, A. 1841.—Exp. 2435. 
O y a r b i d e y Heredia, Zuloaga y Malo 
(Juan Manuel), Director general de 
Rentas; Caballero supernumerario. 
Madr id , A. 1789.—Exp. 321. 
O y r a (Marqués de). V. Imperiale y 
Centurión (V. M. ) . 
O z t a y Muzquiz, Estecen Echeverría y 
Goyeneche (Juan Rafael de). Caba-
llero supernumerario.—Elvelea (Va-
lle del Bastán), A. 1790.—Exp. 370. 
p 
P a b l o y Salcedo (Manuel), Del Consejo 
y Cámara de Indias; -Caballero pen-
sionista.—A. ¿ 1 7 7 3 ? V. libro 114. C. 
n ú m . 65. 
P a c o y Cánovas, Gamboa y Biázquez 
de Avila (José María), Caballero.— 
Huéscar, A. 1818.—Exp. 1755. 
Pacheco (Manuel), ^Caballero Gran 
Cruz .—A. 1771. V. Libro 114. B. 
fol . 25.—Se le dispensaron las prue-
bas de nobleza por ser de la primera 
promoción. 
Pacheco Fernández de Velasco. Véase 
Fernández de Velasco y Benavides 
(Bernardlno). 
Pacheco Velasco y Fernández de T é -
llez, Girón y Pacheco (Diego), Du-
que de Frías, Conde de Alba de Liste, 
Marqués de Belmonte, Gentilhombre 
de Cámara destinado á la servidum-
bre del Príncipe Nuestro Señor; Ca-
ballero Gran Cruz.—Madrid, año 
1780.—Exp. G8. 
Pacheco y Montero, Sánchez Nieto y 
Cervantes (Alonso Segundo), Caba-
llero.—Mérida, A. 1822.—Expedien-
te 1824. 
Pacheco de Padilla y León, Villarrasa 
y del Corral (Antonio María), Caba-
llero supernumerario. — A l l i a m a , 
A. I83I .—Exp. 2108. 
Pacheco y Rodríguez del Toro, Mija-
res de Solórzano é Isturris (José An-
tonio), Conde de San Javier; Caba-
llero.—Caracas, A. 1796.—Exp. 977. 
Pacheco y Téllez Girón, Alvarez de 
Toledo y Fernández de Velasco (An-
drés), Duque de Uceda, Conde de 
la Puebla de Monta lbán , Sumiller 
de Corps del Príncipe de Asturias, 
Caballero de la Orden del Toisón de 
Oro; Caballero Gran Cruz. — Ma-
d r id , A. 1777.—Exp. 28. 
P a d i l l a y Guerrero (Manuel de). Véase 
Martín Padilla y Guerrero Morales 
(Manuel). 
P a e z de la Cadena Ponce de León y 
Pavón del Corral, López de Moreda 
y Castaño (Miguel). Superitendentc 
de la Aduana de Méjico y Director 
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general de la Renta de Alcabalas de 
aquel Reino; Caballero pensionis-
ta.—San Juan de Barrameda, año 
1779.—Exp. 62. 
P a l a c i o s y Fernández, Herreros y 
Ruiz (Manuel de), Dean de la Iglesia 
de Logroño; Caballero supernume-
rario.— Logroño , A. 1792. — Expe-
diente 628. 
P a l a c i o s y García, Cuevas y Corpa 
(Anton io) , Caballero. — Carabañaj 
A. 1804.—Exp. 1225. 
P a l a c i o s y Gony, Marqués Cabrera y 
Ruiz de Villanueva (Joaquín de). Ca-
ballero supernumerario. — Madr id , 
A . 1791.—Exp. 567. 
P a l a c i o s y López de Cangas, Santan-
der y Martín de Gavilanes (Vicente 
Manuel de), Caballero pensionista.— 
Méjico, A 1795.—Exp. 898. 
P a l a c i o s y Vita, Pérez Penal ve y Sáenz 
Campo Redondo (Ventura), Caballe-
ro pensionista.—Granada, A. 1815.— 
Exp. 1440. 
P a l a f ó x (An ton io ) , Canónigo de la 
Catedral de Cuenca; ••Caballero pen-
sionista.—Sin fecha. V. libro 114. C. 
n ú m . 144. 
P a l a f ó x (Francisco), Coronel del Re-
gimiento de Dragones de Sagunto, 
^Caballero pensionista.—(Sin fecha.) 
V. libro 114. C. n ú m . 121. 
P a l a f ó x Centurión y Silva, Pérez de 
G u z m á n el Bueno y Sarmiento (Vi-
cente María), Marqués de Ariza, la 
Guardia, Guadalest y Armunia, Con-
de de Santa Eufemia y de la Mon-
clova; Caballero Gran Cruz.—Ma-
dr id , A. 1789.—Exp. 294. 
P a l a f ó x y Croy de Abré, Centurión y 
Lantri (Felipe), Conde del Montijo; 
Caballero Gran Cruz. — M a d r i d , 
A. 1789.—Exp. 297. 
P a l a f ó x Rebolledo y Pérez Claros de 
Guzmán el Bueno, Centurión y Silva 
(Fausto Francisco de). Marqués de 
Ariza; Caballero Gran Cruz.—Ma-
d r i d , A. 1777.—Exp. 29. 
P a l m a y Dávila, León y Espinosa 
(Isidro de la). Regidor de Madrid; 
Caballero supernumerario.—Cuenca, 
A. 1792.—Exp. 598. 
P a l o m a r e s y Ferrer (Antonio de San-
tiago). V. Santiago Palomares y Fe-
rrer (Antonio de). 
Palomeque y de Tena, Angulo y Gor-
dillo de Meneses (Lucas), Caballero 
supernumerario. — Fnenteovejuna, 
A. 1790.—Exp. 425. 
P a l o m e r a y Bringas, del Campo y Ber-
nales (Manuel de). Caballero.—Ze-
\ura , A. 1815.—Exp. 1442. 
P a l l a r é s y Correa, Gayoso y Somoza 
(Manuel José), Caballero supernu-
merario. — T u i r i ^ (Fe l i g r e s í a de), 
A. 1795.—Exp. 911. 
P a l l a r é s y Revilla, F u m á z y Susín 
(Manuel ) , Caballero. — Estadilla, 
A. I 8 I 5 . — E x p . i5o3. 
Pando y Alava, Pando y Suárez Dávi-
la (Carlos de), Conde de Villapater-
na; Caballero pensionista.—Madrid, 
A. 1814.—Exp. 1434. 
P a n d o de la Riva y Fernández de Lien-
cres, Samano y Goenaga (José Anto-
nio de). Caballero.—San Juan de Se-
laya. Valle de Carriedo, Obispado 
de Santander.—A. 1785.—Exp. 213. 
P a n d o y Tamargo, de la Venta y de la 
Buelga (José de). Caballero.— V i l l a -
viciosa (Asturias), A. I 8 I 5 . — E x p e -
diente i5o6. 
P a n é s González de Quijano, Pavón de 
Fuentes y Vizarrón (Miguel María). 
Marqués de Villapanés; Caballero 
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supernumerario.—Jere^ de la Fron-
tera, A. 1781.—Exp. n o . 
P a n l a g u a Cortés y Quintanilla, Mar-
tínez de Robles y Durán (Agustín), 
Capitán del Regimiento de Volunta-
rios de Caballería de España; Caba-
llero.—Ceuta, A. 1794.—Exp. 827. 
P a n l a g u a y Linacero Montero y Nie-
to de Sosa (Narciso María), Procu-
rador á Cortes por Palencia; Caballé-
ro supernumerario. —Píí/eHcía, año 
i833.—Exp. 22o5. 
P a n l g o (Benito), Coronel del primer 
Regimiento de Voluntarios de Cala-
luña;'"Caballero pensionista. V. libro 
114. C. n ú m . 43. 
P a n z a n o y A b o í , Bielsa y Saboya 
(Martín), Deán de la Iglesia de Hues-
ca; Caballero pensionista. — Ibieca, 
A. 1773.—Exp. 9. 
P a r a d e l a y Medina, Rodríguez y Ver-
dugo (Luis de). Caballero de n ú m e -
ro.—Medina del Campo, A. 1841.— 
Exp. 24,14. 
P á r a m o y Somoza, Osorio y Armesto 
Sangro (Antonio de). Canónigo de la 
catedral de Santiago; Caballero su-
pernumerario.— /^erre/ra (Fel igre-
sía de Lugo), A. 1781.—Exp. 99. 
P a r d o y Ariza, Avilés Romero y Gue-
rrero (Francisco), Caballero.—Alge-
ciras, A. 1827.—Exp. i832 . 
P a r d o y García, Sánchez y Cáceres 
(Felipe), Caballero. — J e r é \ de la 
Frontera, A. 1820.—Exp. 1793. 
P a r d o Montenegro y Sanjurjo, Franco 
y Maseda (Ramón Tomás) , Regidor 
de Mondoñedo y Diputado general 
de Galicia; Caballero supernumera-
rio.—San Adriano, A. 1793.—Expe-
diente 733. 
P a r d o de Rivadeneira y Vázquez, Arias 
Montenegro y Arias Valcárcel (Ma-
nuel), Capitán de navio retirado; Ca-
ballero Gran Cruz.— Estraji^, año 
i833.—Exp. 2157. 
P a r e d e s de la Lapilla y de Monesterio 
(Marqués de). V. Centurión y Verá 
(Nicolás de). 
P a r e j a y Cortés, Jiménez y Salafranca 
(José), Fiscal del Crimen de la A u -
diencia de Lima; Caballero supernu-
merario.—Medina Sidonia, A. 1794. 
Exp. 832. 
P a r e j a Obregón y Chacón, Pacheco 
de Rojas y Hurtado Merino(Joaquín), 
Regidor de la ciudad de Murcia; Ca-
ballero pensionista.—Antequera, año 
1784.—Exp. 2o3. 
P a r e j o Garzón y Cañero, Martínez de 
Aparicio y Guerrero (Antonio Juan), 
Guardia de Corps. Caballero super-
numerario.— Puente Don Gonzalo, 
A. i835.—Exp. 2271. 
P a r e j o Garzón y Cañero, Martínez de 
Aparicio y Guerrero (José María), 
Auditor de Guerra honorario y Te-
niente Gobernador de la Habana; 
Caballero supernumerario. — Puente 
Don Gonzalo, A. i83g.—Exp. 2396. 
P a r g a y Puga, Pérez de Pazos y Can-
elo (Jacobo María de). Caballero pen-
sionista.—San Thome de Vilacoba, 
A. 1814.—Exp. 1412. 
P a r q u e (Duque del). V. Cañas, Acuña 
y Trelles Valdés (M. J. de). 
P a r r e ñ o y Castro, Montalvo y Espi-
nosa (José T o m á s ) , Caballero ecle-
siástico.— Habana (La), A. 1798.— 
Exp. io52. 
P a r t e a r r o y o y López de Irisarri, A n -
guiano é Irisarri (Antonio Alfonso 
de), Capitán de navio; Caballero pen-
sionista.—Madrid, A. 1787.—Expe-
diente 255. 
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P a s c u a l y Vélez de Hoyos, Díaz de la 
Puente y Cos Estrada (Agustín de 
la). Caballero supernumerario.— V i -
llamura (Consejo de Ma^cuerras), 
A. 1824.—Exp. 1845. 
P a s c u a l de Bonanza y Fernández de 
Mesa, Rotta Canicia y Scorcia (Ma-
riano Pascual de). Dignidad de Sa-
crista de la Colegial de Alicante; 
Caballero supernumerario.—Alican-
te, A. 1760.—Exp. Sóg. 
P a s c u a l y Diez, de Aza y Bocos (Ra-
món) , Dignidad de Capiscol de Osma; 
Caballero supernumerario.—Fuente-
cén, A. 1790.—Exp. 376. 
P a s c u a l y de Oliver, Villanueva y Ma-
nes (Pedro), Caballero de número .— 
Valencia, A. 1837.—Exp. 2 3 o i . 
P a s c u a l y Oto, Lafuente y Benisia 
(Juan), Administrador y Tesorero 
de todas las Rentas Reales en Aran-
juez; Caballero supernumerario.— 
Jaca, A. 1794.— Exp. 755. 
P a s c u a l y Oto, Lafuente y Benisia 
(Pedro Manuel), Caballero supernu-
merario.—Jaca, A. 1795.—Exp. 884. 
P a s c u a l y Sedaño (Francisco), Conta-
dor principal de Marina; * Caballero 
pensionista. Sin techa. V. libro 114. 
C. n ú m . 22. 
P a s t o r Pérez (Justo). V. Pérez y San-
testevan (J. P.). 
P a s t o r s y Sala Celia, Mercader de Sa-
leta y Pley (Anacleto), Brigadier, 
Coronel del Regimiento Infantería de 
Valencia n ú m . 23; Caballero super-
numerario.—Gerona, A. 184.5.—Ex-
pediente 2514. 
P a s t o r s y Sala Celia, Mercader de Sa-
leta y Pley (Pedro María), Brigadier 
de Infantería; Caballero pensionista. 
Gerona, A. i83o.—Exp. 2o58. 
P a t e r o y del Real, Conñago de Cas-
tro é Izquierdo de Astorga (Ciriaco), 
Pagador general de marina; Caba-
llero supernumerario.—Puerto Real, 
A. i83o.—Exp. 2002. 
P a t e r o y del Real, Conñago de Castro 
é Izquierdo de Astorga (Santiago 
José), Oficial de la Secretaría de Es-
tado y del Despacho de Marina; Ca-
ballero pensionista.—San Fernando, 
A. 1829.—Exp. 1979. 
P a t i ñ o Castro y Mariño de Loberas, 
Castro de Cáceres y Pardo de Fígue-
roa (Ramón) , Marqués del Castelar; 
Gran Cruz.—Zaragoza, A. 1794.— 
Exp. 778. 
P a u l í n y de la Barrera, Cabezón y 
Alvar de Luna (Manuel), Caballero. 
Sevilla, A. 1796.—Exp. 973. 
P a z (Marqués de la). V. Arizteguieta y 
Aguirre (Santiago). 
P a z y Carrasco, Prieto y Téllez (Feli-
pe María de). Caballero supernume-
rario.—Madrid, A. 1792.—Exp. 626. 
Pedroso y Echevarría, Barrete y Pe-
ñalver (Manuel), Caballero super-
numerario.—Habana (La), A . i838. 
Exp. 2354. 
Pedroso y Pedroso, Garro y Barrete 
(Carlos José), Gentilhombre de Cá-
mara de S. M . ; Caballero supernu-
merario.—Habana (La), A. i838.— 
Exp. 236o. 
P e j a s (Marqués de). V. Valcárcel Rico 
(Joaquín) . * 
P e l l i c e r y Pilares, Aguilar y Saforcada 
(Juan Antonio) , Caballero pensio-
nita. — Encinacorba, A. 1802.—Ex-
pediente 1166. 
P e ñ a y Aguayo, Benítez y Garate (José 
de la), Caballero supernumerario.— 
Cabra, A. i838.—Exp. 2342. 
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P e ñ a y del Castillo, Rodríguez y de la 
Mata (Manuel de la), Caballero su-
pernumerario.—CÍU-WCWÍI, A/1790.— 
Exp. 441. 
P e ñ a Rodríguez (Manuel de la). Véase 
Lapeña Rodríguez (Manuel de). 
P e ñ a Rodríguez (Tomás de la). Véase 
Lapeña Rodríguez ( T o m á s de). 
Peña -Rubia (Conde de). V. Ramírez de 
Arellano ( M . F.). 
P e ñ a l o s a y Fernández de Velasco, 
Arévalo y Medrano (Clemente), A r -
cediano titular de la catedral de Se-
govia; Caballero supernumerario.— 
Alma^án, A . 1792.—Exp. 633. 
P e ñ a l v e r y Calvo de la Puerta, Calvo 
de la Puerta y Arango (Luis), Caba-
llero.—Habana (La), A. 1818.—Ex-
pediente 1751. 
P e ñ a l v e r y Cárdenas, Calvo y Soto-
longo (Nicolás de). Caballero.—Ha-
bana (La), A. 1795.—Exp. gio. 
P e ñ a l v e r y Cowert, Calvo de la Puer-
ta y Uberin (Luis Gonzaga de). Ca-
ballero.—Habana (La), A. 1821.— 
Exp. 1825, 
P e ñ ó n (Conde del), V. Castillo Vin t i -
milla y Orcasitas. (F. M.) . 
P e ñ u e l a s de Zamora y Escolano de 
Arrieta, Jiménez de Guruceaga y 
Martínez de Zapiain (Juan José ) , 
Secretario de S. M . con ejercicio de 
Decretos y Oficial de la Secretaría 
del Despacho del mismo Departa-
partamento; Caballero supernume-
rario.— Madr id , A. 1790.— Expe-
diente 444. 
P e ñ n e l a s de Zamora é Iruegas Esco-
lano de Arrieta y M u ñ o z de Astorga 
(Juan Bautista), Oficial de la Secre-
taría del Despaño de Estado; Caba-
llero supernumerario. — M a d r i d , 
A. I83 I .—Exp . 2083. 
P e r a l a d a (Conde de). V. Dámelo y 
Crespí de Valdaura (A. M. ) . 
P e r a l a d a (Conde de). V. Rocabertí de 
Dameto (Antonio María). 
P e r a l e s y Sánchez, Cuartero y Ruesta 
(Agustín de), Caballero.— Madr id , 
A. 1820.—Exp. 1802. 
P e r a l t a TRodrigo), Capitán de Reales 
Guardias Walonas; ••Caballero pen-
sionista.—Sin fecha. V. libro 114. C. 
n ú m . 27. 
P e r a l t a y Sans, Rojas y Sala (Joaquín 
María de), Caballero.— Tar i fa , año 
1821.—Exp. 1817. 
P e r e i r a y Mosquera, Araujo Somoza 
(Agustín Ramón) , Caballero—Feli-
gres ía de Reboreda (Obispado de 
Tuy), A, 1798.—Exp. io56. 
P e r e i r a y So to -Sánchez , Morillas y 
Jurado (Juan Manuel), Marqués de 
la Concordia, Mariscal de Campo de 
los Ejércitos Nacionales; Caballero 
Gran Cruz.—Sevilla, A. 1844.—Ex-
diente 2487. 
P é r e z de Anda y Díaz, López de A r -
mentia y Montoya ( T o m á s ) , Oficial 
de la Secretaría del Despacho de I n -
dias; Caballero pensionista. — Ma-
dr id , A. 1777.—Exp. 46. 
P é r e z Bayer (Francisco), Preceptor de 
los Sres. Infantes; -Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . 102. 
P é r e z Caballero y Soria de Tejada de 
la Cuesta y Romero (Francisco de 
Paula), Caballero pensionista.—Ma-
dr id , A. 1804.—Exp. 1259. 
P é r e z Caballero y Soria de Tejada de 
la Cuesta y Romero (Juan Pablo), 
Caballero.—Madrid, A. 1816.—Ex-
pediente i537 . 
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P é r e z de Castro y Colomera, Casado y 
Diez de las Rozas (Evaristo), Caba-
llero pensionista.— Valladolid, año 
1806.—Exp. i325 . 
P é r e z y Fernández de Otero, Fernán-
dez y Fernández Villaver (Francisco 
Antonio), Caballero.—Seoane (Fe l i -
gres ía de San Salvador de Monaste-
rios en el Concejo de Navia, A. 1706. 
Exp. 975. 
P é r e z de Grandallana y Sierra, Cabeza 
Mouresina y Sonsa (Domingo), Ca-
ballero Gran Cruz. — Jere\ de la 
Frontera, A. 1802.—Exp. 1172. 
P é r e z de Guzmán el Bueno y Gutiérrez 
de la Barreda, Pérez de Quijada y 
Tordoya (Fernando) , Coronel de 
Infantería y Teniente Coronel del 
Regimiento de Milicias de Sevilla; 
Caballero pensionista.— Vi l l a f ran -
ca (Extremadura), A. 1791.—Expe-
diente 477. 
P é r e z de Lema y Lema, Lema y Fesla 
Bermúdez (Francisco), Ministro del 
Consejo de Guerra; Caballero pen-
sionista.— Alcoy, A. 1788.— Expe-
diente 270.—Acompañan tres escu-
dos de armas. 
P é r e z de Lema y Lema, Lema y Festa 
Bermúdez (Juan Ventura), Adminis-
trador de Rentas provinciales del 
Puerto de Santa María; Caballero 
supernumerario.—Alcoy, A. 1798.— 
Exp. 717. 
P é r e z de Lema y Solo, Lema y Pastor 
(Ignacio), Caballero.—Puebla de la 
Calcada, A. 1817.—Exp. 1697. 
P é r e z de Lema y Soto, Lema y Pastor 
(Manuel), Caballero. — A/coy, año 
i8o5.—Exp. 1299. 
P é r e z Mesía y Ocalaghan, López Mesas 
y O'Brien (Francisco), Ministro del 
Consejo de S. M . ; Caballero super-
numerario.— Valencia, A. 1790.— 
Exp. 421 . 
P é r e z Minayo y Rodríguez, Pascual 
de la Cruz y Porrero (Antonio), Ca-
ballero pensionista.— Urueña , año 
I 8 I 5 . — E x p . 1476. 
P é r e z y Mozo, Arroyo y Perrote (Ma-
nuel), Intendente militar é Interven-
tor del Distrito de Aragón; Caballero 
supernumerario.— Vallodolid, año 
1844.—Exp. 2499. 
P é r e z y Navarro, Calaprice y Blanco 
( José ) , Oficial de la Secretaría del 
Despacho de Marina; Caballero pen-
sionista.—San Fernando, A, i835.— 
Exp. 2261. 
P é r e z y Necoechca, Ros y Mayo (José 
Joaquín), Caballero.— U^tarro^, año 
1819.—Exp. 1775. 
P é r e z del Pulgar y Ruiz de Molina, 
Varó Núñez de Prado y Cañaveral 
(Fernando), Marqués del Salar,Gran-
de de España de primera Clase, del 
hábito de Alcántara; Caballero Gran 
Cruz.—Granada, A. 1847. — Expe-
diente 2645. 
P é r e z y Quintana, Cortés y López Mo-
reno (Joaquín María), Jefe de la Sec-
ción de Contabilidad de la Dirección 
general de Rentas; Caballero super-
numerario.—Murcia, A . i838.—Ex-
pediente 2365. 
P é r e z y Quintana, Cortés y López Mo-
reno (Oficial mayor de la Secretaría 
de Estado y del Depósito del Fomen-
to general del Reino; Caballero pen-
sionista.—Murcia, A . i833.—Expe-
diente 216S. 
P é r e z Quintero y Miranda, García y 
Enrique (José), Caballero. — Cádi^, 
A. I 8 I 3 . — E x p . 1400. 
P é r e z Roldán y Sainz de Prado, Ortíz 
de la Revilla y de la Peña (José). Ca-
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ballero.—Aldeacueva, A. ijgb.—Ex-
pediente g33, 
P é r e z de Rozas y Calvo, Fernández 
Saavedra y Muñico (José), Caballero. 
San Ildefonso, A. 1818.—Exp. 1734. 
Peroz de Rozas y Campuzano, Calvo 
y Marentes (Fernando), Caballero 
pensionista.—San Fernando,k. 1842. 
Exp. 2456. 
P é r e z de Rozas y Fernández de Saave-
dra, Muñico y Velázquez (Manuel), 
Oidor de la Chancillería de Vallado-
lid; Caballero supernumerario.—Se-
govia, A. 1788.—Exp. 287. 
P é r e z de Rubias y Arbizu, Rubias y 
Beamont (Juan), Caballero.— Ustes 
(Lugar de), A. i8o5.—Exp. 1273.— 
Contiene escudo de armas de las fa-
milias Pérez y Rubias. 
P é r e z y Santestevan, Cenoz y Ardaiz 
(Justo Pastor), Caballero.—Pamplo-
na, A. i 8 i 5 . — E x p . 1453. 
P é r e z de Soto y Ortiz de la Torre, Zo-
rrilla de Rojas y Zorrilla de Rojas 
(Ignacio), del comercio de Madrid; 
Caballero supernumerario.—Aja de 
Soba (Santander), A. 1735.—Expe-
diente 2275. 
P é r e z de Uriondo y Martierena del Ba-
rranco, Martínez de Murguía y Fer-
nández Campero (Joaquín), Fiscal 
de la Audiencia de Chile; Caballero; 
La Plata (Perú), A. 1794.—Exp. 762. 
P é r e z y Urizarna, Abad y Robredo 
(Julián Aquilino), Caballero super-
numerario.— E\caray, A. i833.— 
Exp. 2207. 
P é r e z Valiente y Brost, Pérez de Prado 
y Varona (José María), Del Consejo 
y Cámara de Su Majestad; Caballero 
supernumerario.—Madrid, A. 1784. 
Exp. 200. 
P é r e z Vil lamil y Paredes, Pérez de V i " 
llaoril y Cascos Villademoros (Juan), 
Caballero pensionista.—Santa M a -
rina de Vega, A. 1800.—Exp. 1110. 
P e r l e r y Rabasquino, Picardó y Velan-
do (Domingo), Caballero pensionis-
ta.—Alicante, A. 1797.—Exp. 1004. 
P e r n i a (Conde de). V. Pernia Girón y 
Castillo (Pelayo de). 
P e r n i a Girón y Castillo, Vaca y López 
de San Román (Pelayo de), Conde 
de Pernia; Caballero pensionista.— 
Vil lamurie l de Campos, A. 1774.— 
Exp. 19. 
P i c a r d o y Arado, Gambino y Poleri 
(Antonio María), Caballero.— Melé 
(Mandamento de Vol t r i ) , A. 1822.— 
Exp. 1828.—Lleva escudo de armas. 
Pico y de la Calzada, González y de la 
Gargolla (Ramón Antonio), Caballe-
ro.—Limpias, A. 1816.—Exp. 1676. 
Pico de la Mirandula (Alejandro), Su-
miller de Cortina de S. M . ; * Caballe-
ro pensionista.— A. 1772. V. libro 
114. C. n ú m . 45. 
P i e d r a y de la Piedra, Secadura y de la 
Dehesa (Benito de la). Caballero.— 
Limpias (Vizcaya), A. 1820.—Expe-
diente 1789. 
P i e d r a y del Río, Mazueco y Haedo 
(Juan), Gobernador é Intendente de 
la ciudad de Guamanga (Perú); Ca-
ballero pensionista. — Santoña, año 
1786.—Exp. 215. 
P i e d r a y Urrutia, de la Piedra y Bravo 
de Hoyos (Casimiro de la). Intenden-
te de Policía de Avila; Caballero su-
pernumerario.— Villadiego, A. i83o. 
Exp. 2067. 
P i e t r a s a n t a (Vicente), Brigadier, Te-
niente de la compañía italiana de 
Rea^s Guardias de Corps; * Caballé-
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ro pensionista. — A. 1772. V. libro 
114. C. n ú m . 197. 
P i g u a t e l i (Ramón) , Sumiller de Cor-
tina de S. M . ; * Caballero pensionis-
ta.—A. 1774. V. libro 114. C. n ú m e -
ro 112. 
P i g n a t e l l i y Pignatelli Gonzaga y de 
San Severino (Casimiro Amando), 
Conde de Fuentes y de Egmond; Ca-
ballero Gran C r u z . — P a r í s , A. 1808, 
Exp. i383. 
P i l e s y Rubín de Noriega, Hevia y Pa-
riente (Ventura), Caballero pensio-
nista.—Rivadesella, A. 1815.— Ex-
pediente 1469. 
P i m i e n t a (Juan), Brigadier, Coronel 
del Regimiento de Infantería de Za-
mora; * Caballero pensionista.—Año 
1772. V. libro 114. C. n ú m . 4. 
P i n e d a y de la Escalera, Alcalde y 
Ruiz (Diego de), Maestrante de Ron-
da, Alcalde de Baena; Caballero su-
pernumerario.— Baena, A. 1846.— 
Exp. 2628. — Contiene escudo de 
armas. 
Pinedo (Manuel de). Regidor de Ma-
drid; * Caballero pensionista.—Año 
1772.—V. libro 114. C. n ú m . 200. 
Pinedo y Espinosa de los Monteros 
Ruiz Proaño y Bilbao (Julián Isidro 
de), Regidor perpetuo de la ciudad 
de Salamanca; Caballero supernu-
merario.—Madrid, A. 1789.—Expe-
diente 819. 
P i n e l y Ceballos, González Bassecourt 
y Díaz Pimienta (Antonio María), 
Conde del Asalto, Marqués de Ceba-
llos; Caballero.—Aí/arfr/í/, A. i 8 i 5 . — 
Exp. 1451. 
P i n o s y Copons de la Man resana, Su-
reda de San Martín y Despujol (Ra-
fael de). Primer Caballerizo deS. M . 
la Reina; Caballero Gran Cruz.— 
Barcelona, A. i83o.—Exp. 2025. 
P i ñ a y Mazo, Aguado y Villazán (Pe-
dro de). Del Consejo de su M . , su 
Fiscal en el Supremo y su Real Cá-
mara de Indias; Caballero pensionis-
ta.—Astudillo, A. 1774.—Exp. 12. 
P i ñ e y r o y Manuel de Villena, de las 
Casas y Vera (Buenaventura), Mar-
qués de Bendaña, Conde de Canillas, 
Grande de España, Gentilhombre de 
Cámara de S. M . con ejercicio; Ca-
ballero Gran Cruz.—Madrid, año 
1847.- - E x p . 2553. 
P i ñ u e l a y Alonso, Martín y López 
(Sebastián), Oficial de la Secretaría 
de Estado y del Despacho de Gracia 
y Justicia; Caballero pensionista.— 
Cantalpino, A. 1783.—Exp. 160. 
P í o (Príncipe), " Caballero Gran Cruz, 
A. 1771. V. libro 114. B. fol. 25.— 
Se le dispensaron las pruebas de no-
bleza por ser de la primera promo-
ción. 
P i z a r r o y Bouligny, Jiménez de Frías 
y Timone (José), Secretario de Le-
gación, Auxiliar de la Secretaría del 
Despacho de Estado; Caballero su-
pernumerario.— Valeticia, A. 1844Í 
Exp. 2490. 
P i z a r r o y Gardín García, Mateos y 
Gamonales (José), Caballero super-
numerario.—Caracas, A. 1827.—Ex-
pediente 1^38. 
P i z a r r o y Jaldón, Ojeda Rivera y Bayo 
de Villarejo (Pedro Jacobo), Fiscal 
de la Audiencia de Sevilla; Caballero 
supernumerar io .—Gibraleón (Hueí-
va), A. 1834.—Exp. 2247. 
P i z a r r o y Jaldón, Ojeda Rivera y Bayo 
de Villarejo (Rafael), Asesor de Ma-
rina del Departamento de Cádiz; Ca-
ballero supernumerar io .—Gibraleón 
(Huelva), A. i83o.—Exp. 2073. i 
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P i z a r r o y Viguera, Vázquez y Torres 
(Dionisio), Caballero.—Merf//!a de 
Rioseco, A. 1817.—Exp. 1678. 
P l a z a y Rodríguez de Mira, Hernán-
dez y Muñoz (Rafael Manuel de). 
Catedrático del Colegio de Cirugía de 
Málaga; Caballero supernumerario. 
Almer ía , A. 1834.—Exp. 2220. 
Polo y Alcocer, Tapia y Crespo (Pe-
dro), Oficial de la Secretaría de Es-
tado y del Despacho de Guerra; Ca-
ballero supernumerario.— Tinajas, 
A. 1792.—Exp. 585. 
Ponce de León y Criloche, Maroto y 
Zayas (Francisco Filomeno), A u -
ditor de marina en el Apostadero de 
la Habana; Caballero supernumera-
rio.—i/afoma (X¿J), A. i83o.—Expe-
diente 2005. 
Ponce de León y Dávila, Baeza y Ca-
rrillo de Albornoz (Antonio), Duque 
de Montemar; Gran Cruz—Madr id , 
A. i8i5.—Exp. 1461. 
P o n s i c h (Ramón) , Diputado por Bar-
celona; * Caballero pensionista. Año 
1772. V. libro 114. C. n ú m . i 5 g . 
P o n t (Bartolomé), Administrador de la 
Aduana de Cádiz; * Caballero pensio-
nistas.—Sin fecha. V. libro 114. C. 
n ú m . i 52 . 
Pontero (Andrés de Simón). V. Simón 
y Pontero (Andrés de). 
P o n t ó n (Cayetano), * Caballero super-
numerario.—Habana (La), A. i836. 
É x p . 2294.—V. el libro de Genealo-
gías .—Tomo V I , años i832 á 1847. 
Exp. 2294. 
Ponzoa y Cebrián, Cebrián y Hernán-
dez (José Antonio), Ex-Ministro de 
Marina, Gran Cruz de Isabel la Ca-
tólica; Caballero de n ú m e r o . — M u r -
cia, A. 1840.—Exp. 2418. 
Ponzoa y Sancho, Cebrián y Tornel 
(Miguel), Secretario del gobierno po-
lítico de Jaén; Caballero supernume-
rario.—Murcia, A. 1840.—Expedien-
te 2425. 
P o r c e l (Miguel ) , Brigadier, Coronel 
del Regimiento Infantería de Améri -
ca; * Caballero pensionista. — Año 
1772. V. libro 114. C. n ú m . i85. 
P o r c e l y Muñoz , Manrique y Caballe-
ro (Trinidad), Caballero supernume-
rario. — Madr id , A. 1789. — Expe-
diente 304. 
P o r c e l y Ruiz, Fernández Ballesteros 
y Ruiz del Pino (Antonio), Oficial 
mayor de la Secretaría de Estado y 
del Despacho de Gracia y Justicia de 
Indias; Caballero supernumerario.— 
Mairena (Granada). A. 1791.—Ex-
pediente 493. 
P o r l i e r y Asteguieta, de la Luz Dutari 
é Iribarren (Antonio Domingo), Se-
cretario de Estado y del Despacho 
universal de Gracia y Justicia: Caba-
llero pensionis ta .—Losi íe jes (Perú) , 
A . 1789.—Exp. 355. 
P o r l i e r y Miñano, Asteguieta y Ramí-
rez (Donato), Marqués de Bajamar, 
Maestrante de Sevilla; Caballero su-
pernumerario.—Madrid, A. 1843.— 
Exp. 2473. 
P o r t i l l o y de la Sierra, Maroquín y 
Bringas (José Andrés del), ^Caballe-
ro.—Carranca (Valle de), A. 1799.— 
Exp. 1094. 
P o r t ó l a y Rubalcaba (Antonio). Véase 
V i l l a l o n g a y Rubalcaba ( A n t o -
nio de). 
P o r t u s a g a s t i y Tordesillas, Gazta-
ñaga y Larraguibel (Manuel de). 
Caballero. — Santiago de Chile, 
A. 1798.—Exp. 1043. 
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P o s a d a s (Antonio), Capitán de navio; 
^•Caballero pensionista. — A. 1774. 
V . libro 114. C. n ú m . 164. 
P o s a d a y Soto, Rivero y Posada (Ra-
m ó n de), Fiscal de la Audiencia de 
Méjico;Caballero supernumerario.— 
Cangas de Onis (Oviedo), A. 1785.— 
Exp. 225. 
Posad i l l o y Peñarredonda, Allende y 
Ruiz (José Manuel de), Caballero.— 
Castro Urdía les , A. 1814.—'Expe-
diente 1401. 
Post igo (Juan del), Capitán de navio; 
^Caballero pensionista.—Sin fecha. 
V. libro 114. C. n ú m . 9 1 . 
Post igo Valderrama y San Pedro de 
Rivas, Zafra y Almenara (Juan Do-
roteo del), Caballero supernumera-
rio.—La Rambla, A. 1792.—Expe-
diente 617. 
P o w e r y Morgán , Dubernet y Hor 
( Joaqu ín ) , Regidor perpetuo de la 
Ciudad de Puerto Rico; Caballero 
supernumerario.—Bilbao, A. 1792.— 
Exp. 649. 
P r a d o Ameno (Marqués de). V. Cár-
denas y Castellón (Nicolás de). 
P r a d o y A y l l o n , Ayl lon y Moreno 
(José María de), Caballero.— Tar i fa , 
A. 1807.—Exp. 1840. 
P r a d o y A y l l o n , Ayl lon y Moreno 
(Sebastián de), Caballero.— Tar i fa , 
A. 1807.—Exp. 1341. 
P r a d o y Malleza, Luna y Bernardo de 
Quirós (Fernando de), Marqués v iu -
do de Villel , Teniente General; Ca-
ballero Gran Cruz.—Llerena, año 
1780.—Exp. 84. 
P r a d o y Ruiz de Castro, Cepeda y Co-
llantes (Fernando del), Director de 
la Sociedad Económica de Jaén; Ca-
ballero supernumerario. — Torre-
donjimeno, A. 1791.—Exp. 522. 
P r a d o Serna y Zambrano de Bolaños, 
Carrascal y Perianes Zambrana de 
Bolaños (Juan de) . Diputado del 
C o m ú n de Madrid; Caballero super-
numerario.— Fuente e l M a e s t r e , 
A. 1790.—Exp. 467. 
P r a t y de Cervera, Arguilla Cuadras y 
R a m ó n (José Miguel), Canónigo de 
Barcelona; Caballero pensionista.— 
Barcelona, A. 1828.—Exp. 1961. 
P r a t s y Santos, Ruiz de Llano y Sa-
maniego (Félix de). Barón de Serrahi 
Caballero pensionista.— Barcelona, 
A. 1804.—Exp. 1252. 
P r a t s y Villalva, Santos y Llorach 
(Miguel María de), Caballero)—Bar-
celona, A. 1807.—Exp. i35o. 
Pr iego (Conde de), "Caballero Gran 
Cruz A. 1771. V. libró 114. B. fo-
lio 25.—Se le dispensaron las prue-
bas de nobleza por ser de la primera 
promoción. 
P r i e t o y de la Rosa, Caballero y Diez 
(Angel Celedonio), Inquisidor del 
Tribunal de Cartagena de Indias. 
Caballero eclesiástico.—Rioseco, año 
1794.—Exp. 85o. 
P r i e t o y de la Rosa, Caballero y Diez 
(Wenceslao), Caballero. — Rioseco, 
A. 1804.—Exp. 1260. 
P r i m o de Rivera y Ortiz de Pinedo, 
Yérez de Acal y Muñoz (José), Jefe 
de la escuadra de la Real Armada; 
Caballero Gran Cruz.— Algeciras, 
A. 1840.—Exp. 2397. 
P u b l i c ó l a Santa Croce y Sforcia Ce-
sarini, Bechiareli y Conti (Antonio), 
Príncipe de Santa Croce; Caballero 
Gran Cruz.—Roma, A. 1791.—Ex-
pediente 558. 
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P u c h e y López de Godoy, Puche Palo-
mares y del Castillo (Antonio María 
de). Alguacil mayor de la Ciudad de 
Almería; Caballero supernumerario; 
Almer ía A.. 1794.—Exp. 802. V. en 
el apéndice las pruebas de Marín y 
Lara (María de la Encarnación), su 
mujer. 
P u c h e y Perceval, López del Castillo 
y Marín (José), Caballero supernu-
merario.—Almería, A. 1824.— Ex-
pediente 1861. 
P u e b l a del Maestre (Conde de la ) . 
V. Fernández de Córdoba (Francisco 
de Paula). 
P u e b l a de Montalván (Conde de la). 
V. Pacheco Téllez Girón (Andrés). 
P u e b l a de los Valles (Conde de la). 
V. Entrena y Cejalvo (Diego de). 
Puente y Castro, Larrea y Urdanegui 
(Juan Esteban de la). Coronel del 
Regimiento de Milicias de Caballería 
de la Provincia de Chanca, reino de 
Lima; Caballero supernumerario.— 
Los Reyes (Perú) , A. 1788.—Expe-
diente 168. 
Puente Fuerte (Marqués de), Cadete 
de Reales Guardias Españolas; *Ca-
ballero pensionista.—A. 1772. Véase 
libro 114. C. núm. 48. 
Puente y de Hazas, del Arroyo y Zor-
lado (Pedro de la), Caballero.—-.Aras, 
A. 1821.—Exp. 1814. 
puente y Ruiz del Solar, Ortiz y del 
Solar (Pedro de la;. Caballero.— V i -
llaverde (en la Junta de Ribamontán, 
Montañas de Santander), A. 1806.— 
Exp. i333. 
Puente y Zor raqu ín , Mondar y Zo-
rraquín (Juan), Caballero.—Madrid, 
A. 1799.—Exp. 1089. 
P u e r t a (Ignacio L a ) . V. La Puerta 
(Ignacio). 
P u e r t o l l a n o (Conde de). V. Córdoba 
(Luis de). 
P u i g y Amigo, Sabat y Michans de 
Cabras (Félix), Abogado de los Rea-
les Consejos; Caballero supernume-
rario.—Habana (La), A. i83i.—Ex-
pediente 2102. 
P u i g de Samper y Domenech, Pastor y 
Alavés (José María), Ministro de la 
Audiencia de Mallorca; Caballero.— 
Valencia, A. 1794.—Exp. 849.—Con-
tiene escudo de armas. 
P u i g y Solera, Domenech y Pérez de 
Lema (José María), Caballero.—Za-
ragoza, A. 1820.—Exp. 1800. 
P u m a r y Traspuesto, Fernández de la 
Riva y Bragado (José Ignacio del), 
Caballero supernumerario. — H a r i -
nas, A. 1791.—Exp. 480. 
P u y a n a y Delgado, Hernández Santa 
María y Bernal (José Sebastián de). 
Dignidad de Tesorero de la Iglesia de 
Cartagena de Indias; Caballero su-
pernumerario.—Rota, A. 1792.—Ex-
pediente 639. 
Q 
Q u a d r a . V. Cuadra. 
Quadrado. V. Cuadrado. 
Q u a d r i l l e r o . V. Cuadrillero. 
Q u a d r o s . V. Cuadros. 
Queipo de Llano (José), Ayuda de Cá-
mara de S. M . ; *Caballero pensionis-
ta. A. 1772. V. libro 114.C. n ú m . 181. 
Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, 
Bernaldo de Quirós Cienfuegos y 
Dávila Espinosa Valdés(José María). 
Conde de Toreno, Nieto de los Mar-
queses de Campo Sagrado, Gentil-
hombre de Cámara de S. M . ; Caba-
llero Gran Cruz.—Oviedo, A. i836.— 
Exp. 2280. 
Q u e r a l t y Bucareli, Silv'a Castejón y 
Silva (Juan Bautista de), Marqués de 
Valle hermoso y V a l d e c a r r a n a , 
Grande de España de i.11 Clase, del 
hábito de Santiago; Caballero Gran 
Cruz.—Sevilla, A. 1847.—Exp. 2546. 
Queral tde Reart Descatllar y de Pinos, 
Queralt Descatllar y de Pinos Sureda 
de San Martín (Juan Bautista de). 
Conde de Santa Coloma y de Cifuen-
tes, Marqués de Albolote y de Besora; 
Caballero Gran Cruz.— Barcelona, 
A. 1794.—Exp. 791 . 
Q u e r a l t y Silva, Queralt de Pinos y 
Castejón Villalonga (Juan de), Conde 
de Santa Coloma y de Cifuentes; 
Caballero Gran Cruz. — Barcelona, 
A. i833.—Exp. 2171. 
Q u e r e j a z u (Salvador de). Del Consejo 
de Hacienda; '^Caballero pensionista. 
A. 1772. V. libro 114. C. n ú m . 193. 
Q u e r e j a z u y Santiago Concha, Mol l i -
nedo y Errazquín (Agustín de). Of i -
cial Real de las cajas de la ciudad de 
Lima; Caballero supernumerario.— 
Lima, A. 1793.—Exp. 742. 
Q u e r e j a z u y Santiago Concha, M o l l i -
nedo y Er razquín (Matías de), Pre-
bendado de la Iglesia de Lima; Ca-
ballero supernumerario.—Lima, año 
1793.—Exp. 741. 
Quesada (Pedro T o m á s de). V. García 
de Quesada (F.). 
Q u e s a d a y Arango, Barnuevo Solís y 
Núñez del Castillo (Vicente de). Ca-
pitán General de Andalucía; Caba-
llero Gran Cruz. — Habana (La) , 
A, i832.—Exp. 2 i 3 5 . 
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Quevedo y Alvarez, Jáguez y Abad 
(Miguel de), Capellán de honor de 
S. M . y Cura de su Real Palacio; 
Caballero pensionista.— Villaho^, 
A. 1774.—Exp. i5. 
Quevedo y Bueno, Revenga Alvarez y 
Vivar del Castillo (Francisco de). Mi-
nistro togado del Consejo supremo 
de la guerra; Caballero pensionista. 
Vi l laho\ , A. i83i .—Exp. 2.997. 
Quevedo y Sánchez de la Campa, Bus-
tamante y de los Ríos (Miguel José 
de); Caballero.—San Fernando, año 
1815.—Exp. 1.489. 
Q u i j a d a y Frutos, Santos y Lorente 
(Antonio María de). Regidor de Ma-
drid; Caballero supernumerario.— 
Madr id , A. 1789.—Exp. 814. 
Qui jano y Jover, López y López Ortiz 
(Sebastián), Fiscal de montes; Caba-
llero supernumerario.—Elche de la 
Sierra, A. 1889.—Exp. 2.378. 
Q u í l e z Ta lón , Pons y Marín Ordónez 
(Juan Antonio), Regidor de Cieza; 
Caballero supernumerario. — Cie\a, 
A. 1792.—Exp. 690. 
Q u í l e z y Ta lón , Pons y Marín Ordó-
ñez (Pascual), Alcalde de la cuadra 
de la Audiencia de Sevilla; Caballero 
supernumerario.—Cie\a, A. 1791.— 
Exp. 481. 
Q u i n t y Fernández Dávila, Reaño de 
Ayala y Sardón de Villanueva (Die-
go); Caballero pensionista. — Lima 
(Perú) , A. 1797.—Exp. 1027.—Lleva 
escudo de armas. 
Q u i u t a n a (Juan). V. García de Quin-
tana y Sesmilo (Juan). 
Q u i n t a n a y de Guevara (Marqués de). 
V. Guzmán y de la Cerda (Diego 
Isidro de). 
Quintauo y Ruiz de Paredes, Ruiz de 
Mesones y Gil Alonso (Juan), Caba-
llero pensionista. — Astudil lo, año 
1814.—Exp. 1402. 
Q u i ñ o n e s y Abaurre, Alvarez del Cam-
pillo y Fuertes (Juan Manuel de) 
Marqués de Montevirgen; Caballero 
supernumerario.— Tora l de los Gu^-
manes, A. 1790.—Exp. 38i . 
Q u i ñ o n e s y de León Santos, Abaurre 
y Montero (José), Marqués de Mon-
tevirgen, Diputado á Cortes; Caballe-
ro Gran Cruz.— Toral de los Gu\ -
manes, A . 1844.—Exp. 25o6. 
Q u i r ó s y Navia, Miranda y Navia A l -
varez Ribera (Juan de Dios Bernardo 
de); Caballero supernumerario.— 
Oviedo, A. 1793.—Exp. 744. 
Q u i r ó s y Pineda (José Bernardo de). 
V. Bernardo de Quirós y Pineda 
(José). 
R 
H a d a (Pedro de), Oficial Mayor de la 
Secretaría del Despacho de Indias; 
* Caballero pensionista.—A. 1772. V. 
libro 114. C. n ú m . 53. 
R a d a é Ichaso, Iribas y de Ozcariz (Joa-
quín Antonio.de), Alcalde de la cua-
dra de la Audiencia de Sevilla; Caba-
llero supernumerario.—Los Arcos, 
A. 1794.—Exp. 841. 
R a m de Viu y Pueyo, Liñán y Pujadas 
(Rafael), Barón de Hervés; Caballe-
ro.—Alcañizi, A. 1814.—Exp. 1435. 
R a m í r e z de Arellano (Luis), Teniente 
de navio; * Caballero pensionista..— 
(Sin fecha). V. libro 114. C. n ú m e -
ro 107. 
R a m í r e z de Arellano y Burgos, Rueda 
Herrera y Jalón (Manuel Fulgencio); 
Conde de Mur i l lo y de Peña Rubia, 
Caballero Gran Cruz. — Logroño , 
A. 1791.—Exp.. 486. 
R a m í r e z de Arellano y García Mer-
chante, Camarena y Albanell (Do-
mingo); Caballero pensionista.—Ma-
d r i d , A. I 8 I 5 . — E x p . 1497. 
R a m í r e z de Arellano y García Mer-
chante, Camarena y Albanell (José); 
Caballero pensionista.—Madrid, A. 
I 8 I 5 . — E x p . 1496. 
R a m í r e z de Arellano é Iñiguez, S á n -
chez y Paulín (Joaquín), Marqués de 
Sierra Nevada; Caballero.— Viguera, 
A. 1797.—Exp. 1009. 
R a m í r e z de Arellano y Orellana M o -
reno de Paredes y Benítez de Milanes 
(José), Caballero pensionista.—Gua-
reña, A. 1826.—Exp. i g o i . 
R a m í r e z y Cotes (Cristóbal). V. Gar-
cía Velázquez del Puerco, Ramírez y 
Cotes (C.) 
R a m í r e z y Espou de Paz, Izquierdo y 
Ordoñez de Castro (Onofre), Auditor 
honorario de marina; Caballero su-
pernumerario.— H a b a n a (La) , A. 
1839.—Exp. 2374. 
R a m í r e z de Haro Córdoba y Ramírez 
de Arellajio, Adsor y Olivares (José), 
Conde de Bornos y de Muri l lo ; Caba-
llero Gran Cruz.—Madrid, A. i83o. 
Exp. 2004. 
R a m í r e z de Medina y González de la 
Rosa, Moreno y Acosta (Juan Alon-
so); Cabal lero.—5a« Lucar de Ba-
. ' • 14 
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rrameda, A. 1796.—Exp.992.—Lleva 
el árbol genealógico de la familia, he-
cho á la aguada. 
R a m í r e z de la Piscina y Montoya, 
Martínez de Bufo y Diaz de Zumen-
to (Juan Paulino), Secretario de la 
Embajada de España en Roma; Ca-
ballero supernumerario. — Peñace-
rrnda, A. i83o.—Exp. 2o53. 
R a m í r e z y de Verger y Rodríguez de 
Rivera, de la Barrera y Castro (José); 
Caballero.—Sevilla, A. 1795.—Ex-
pediente 922. 
B r a m ó n y de Cascajares, Durán y Hería 
(José Vicente), Barón de Tamarit, 
Regidor perpétuo de la ciudad de Va-
lencia; Caballero supernumerario.— 
Valencia, A. 1781.—Exp. 108.—Lle-
va escudo de armas en el árbol ge-
nealógico. 
R a m o s de Aburruza (José). V. Abu-
rruza (José de). 
R a u z y Romanillos, Almería y Botija 
(Antonio); Caballero pensionista.— 
Barcones, 1808.—Exp. 1884. 
R a s c ó n Cornejo y Archel de Lara, 
Ruiz de Raneses y Roa de Yepes (Vic-
tor). Tesorero principal de Rentas 
del Reino; Caballero supernumera-
rio.—Barajas, A. 1794.—Exp. 807. 
R e a l Agrado (Marques del). V. Armo-
na y Murga ( M . de). 
R e a l Socorro (Marqués del). V. Bey-
tia y Armona (Antonio dej. 
R e a l Transporte . (Marqués del), Jefe 
de escuadra; * Caballero pensionis-
ta.—A. 1774. V, libro 114. C. n ú m e -
ro 180. 
Rebol ledo de Palafox y Melzi, Ber-
mudez de Castro y Er i l l (Luis), Mar-
qués de Lazán y Cañizar, Teniente 
general de los Reales Ejércitos y Ca-
pitán general interino del Reino de 
Aragón; CaballeroGranCruz.— Tor-
tosa, A. 1811.—Exp. iSqo. 
R e c a b a r r e n y Pardo de Figueroa, Pé -
rez Berroto y Luján (Estanislao de); 
Caballero.—Santiago de Chile, A. 
1797.—Exp. 1017. 
R e c a l d e (José Martín), Secretario del 
Vicariato General de los Reales Ejér-
citos;* Caballero pensionista eclesiás-
tico.—A. 1778. C. n ú m . 10.—[No se 
pueden precisar los demás apelli-
dos].—La carpeta del expediente dice 
lo siguiente: «Nota.—En el año de 
1780 que se crearon las Plazas de 
Oficiales en la Secretaría de la Real 
Orden de Carlos Tercero, se tomó 
conozimiento de todos los Papeles 
que havía en ella y se hechó (de) me-
nos este Proceso, sin duda faltaría 
por haberle permitido al interesado 
llebarsele para copiarle como se ha-
cia entonces con algunos y habiendo 
ocurrido el fallecimiento de este su-
jeto, ha sido hasta aora imposible 
recojer dicho Proceso.» 
R e c a l d e y Hernani, Jauregui y Aran-
dia (Juan de); Caballero.—Saíita M a -
r í a de Galdacano, A. 1802.—Expe-
diente 1165. 
R e c a s y Ruiz, Seseñay López (Gabriel 
Manuel de); Caballero supernumera-
rio.— Chinchón, A. 1791.—Exp. 496. 
R e c i o y Tello, López Tenorio y Ta-
racena González (Pablo); Caballero 
pensionista eclesiástico.—Santa Cru% 
del Retamar.—A. 1807.—Exp. i l 38 . 
R e g g i o (Carlos); * Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771. V. libro 114. B. fo-
lio 25. Se le dispensaron las pruebas 
de nobleza por ser de la primera pre-
moción. 
R e g í s de Castro y Orozco Sant An-
drés y Rojas (Juan Francisco), Ad 
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ministrador principal de Granada; 
C a b a l l e r o supernumerario.—Ma-
dr id , A. i83o.—Exp. 2062. 
R e g u e r a Vi l lamil . V. Fernández Re-
guera y González Vil lamil (Antonio). 
R e i n ó s e y Corona, G u z m á n y Curiel 
(Jacinto), Arcediano titular de Sevi-
lla; Caballero pensionista eclesiásti-
co.—Ronda, A. 1780.—Exp. 65. 
R e m i s a y Miarons Bres Quintana y 
Queral (Gaspar de), Director gene-
ral del Real Tesoro; Caballero pen-
sionista.—San Hipólito de Voltrega, 
A. i83o.—Exp. 2020. 
R e m ó n Zarco del Valle y Balez, Hue 
y Bonlempo Goycoechea (Antonio), 
Agente fiscal togado del tribunal de 
guerra y marina; Caballero supernu-
merario.—Madrid, A. 184.5.—Expe-
diente 2520. 
R e m e n Zarco del Valle y Huet, T o -
rralvo Orbaneja y Bontempo (Anto-
nio), (Caballero Gran Cruz.—Haba-
na (í .a) , A. 1884.—Exp. 2249. 
R e m ó n Zarco del Valle y Huet, T o -
nalvo Orbaneja y Bontempo (Ma-
nuel), Del Consejo de S. M . y ñscal 
de la Audiencia de Filipinas; Caba-
llero supernumerario. — Antequera, 
A. i83o.—Exp. 2009. 
R e n d e n y Fernández del Corral, He-
rrera y Tejero Moyano (Nicolás Ma-
ría), Caballero pensionista.—Agre-
da, A. 1814.—Exp. 1406. 
R e n d e n y Zuazo, Dorsuna y Rodrí-
guez de Medina (Juan Ignacio), Ca-
ballero supernumerario. — Habana 
(La), A. 1838.—Exp. 2334. 
R e n o v a l e s y López de Rebollar, de 
la Villa y Quintana (Eugenio de). 
Oficial de la Real secretaría del des-
pacho de Hacienda; Caballero super-
numerario. — Valle de Arcentales, 
A. 1791.—Exp. 528. 
R e p r e s a y Alonso, Cepeda y Gonzá -
lez (Baltasar de). Cabal lero.-Fueníes 
de Ropel, A. 1824.—Exp. i858. 
R e q u e n a y Santisteban, Herrera y 
Ruiz Cano (Francisco María), Caba-
llero.—Guayaquil, A. i8o3.—Expe-
diente 1194. 
R e s a y Coronel, Pernia y Millana (Ata-
násio Ramón de). Oficial de la se-
cretaría del Real Patronato de Cas-
tilla; Caballero supernumerario. — 
Valdeolivas. A. 1792.—Exp. 638.— 
Fué pensionado en 3o de Octubre del 
mismo año. 
R e t e g u i y Bengoechea de Miquela Jau-
regui y Larrea Garro (Manuel de). 
Caballero. — Oyar\un (Guipúzcoa), 
A. 1807.—Exp. 1347. 
R e v i U a y de la Presa, García de Ira-
bien y de la Fuente (Manuel de), Del 
Consejo S. M . en al Supremo de Ha-
cienda y^Director general de Correos 
y Caminos; Caballero. — Retes de 
Llantero {Alava), A- i8o3. — Expe-
diente 1217. 
R e v i l l a y Rovira, Irabien y Alday 
(Manuel Francisco de), .Deán de la 
Catedral de Astorga; Caballero su-
pernumerario. — Retes de Llantero, 
A. 1790.—Exp. 415. 
R e v i l l a g i g e d o (Conde de). V. Güe-
mes y Pacheco (J. V.). 
R e v o u l y Chicardo, Bonet y Britos 
(Francisco), Alcalde segundo consti-
tucional de Málaga; Caballero super-
numerar io .—Málaga , A. 1842.—Ex-
pediente 2469. 
R e y n a y Pedrosa, Jurado y Reyna 
(Francisco), Caballero pensionis'a. 
Sierra de Yeguas, A. 1807.—Expe-
diente 1344. 
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R e y n a l t e y Ramos Novil lo, Rubio 
y Quirós (Rafael de), Caballero pen-
sionista.—Madrid, A. I8I5.—Expe-
diente 1457. 
R e y n a l t e y Recacha Ramos Novillo y 
Tejero López (Julián de). Caballero 
supernumerario.—Madrid, A. 1827. 
Exp. 1932. 
R e z a b a l y ligarte, Ortíz de Zárate y 
Larios (José de), Oidor, Decano de la 
Nueva Audiencia del Cuzco; Caba-
llero supernumerario.— Vitoria , año 
1793.—Exp. 704. 
R i a n s a r e s (Duque de). V. Muñoz y 
Sánchez (Fernando). 
E . i c y de Monserrat Pueyo de Urríes y 
Uztariz de Azuara (Pedro M.a), ^Ba-
rón de Valdeolivos y Camarero Se-
creto de Su Santidad; Caballero su-
pernumerario.— Vi l l a de Fon \ (Ara -
gón) , A. 1793.—Exp. 683. 
R i c a r d o s y Carrillo de Albornoz, Ro-
dríguez de Herrera y Antich (Anto-
nio), Capitán general del ejército del 
Rosellón; Caballero Gran Cruz. — 
Barbastro, A. 1794.—Exp. 766. 
R i c c i a (Príncipe de la). V. Capua y 
Cataneo (Bartolomé de). 
R i e l a (Conde de). V. Funes de Vi l l a l -
pando (Ambrosio). 
R i c o Acedo y Macía, Pérez Rodríguez 
y Zambrano (José), Oidor de la A u -
diencia de Barcelona; Caballero pen-
sionista.—Madrid, 1792.—Exp. 656. 
R i c o Acedo y Pérez, Acedo Rodríguez 
y Gómez Lázaro (Juan), Del Conse-
jo de S. M . en el de Castilla; Caba-
llero pensionista. — Acebo, A. 1774. 
Exp. i3 . Lleva escudo de armas. 
R i c o y Rico, Mira y Rico (Félix), Ca-
nónigo de la Catedral de Valencia; 
Caballero supernumerario. — Casta-
l ia , A. 1781.—Exp. io3. 
R i e g a y Rico, Solares y Rico (Manuel), 
Caballero. — Valladolid, A. 1814.— 
Exp. 1439. — V. en el apéndice las 
pruebas de Vicuña y García (María 
Eulalia de), su mujer. 
R i e g a y Rico, Solares y Rico (Mariano 
de). Caballero.—Palma de Mallorca, 
A. 1807.—Exp. i36o. 
R i e r a y Roces, Morán y .Díaz del Pe-
drajal (Felipe de), Intendente hono-
rario de marina; Caballero pensio-
nista.— Barcelona, A. iS3o. — Ex-
pediente 2072. 
R í o y Campa, Fernández Rozada y 
y Granda de Cienfuegos (José del) 
Cónsul de España en Lisboa; Caba-
llero.—Oviedo, A. 1786.—Exp. 212. 
R í o del Corral y Rodríguez de Torres, 
Fernández y Rodríguez Sánchez Dá-
vila (Antonio del). Presbítero bene-
ficiado de Santa María de Nebra; Ca-
ballero eclesiástico.—Jitscar, A. 1794. 
Exp. 763. 
Río-Florido (Marqués de). V. Vindes y 
Gardoqui (José). 
R í o y Rodríguez Carracedo, Alvarez 
Arango y Várela Rodríguez (Bernar-
do de). Arcediano de Calatayud y 
Capellán mayor de la Encarnación; 
Caballero supernumerario.—Santia-
go, A. I83 I .—Exp . 2114. 
R í o y Rodríguez Carracedo, Alvarez 
Arango y Várela Rodríguez ( T o m á s 
del). Oficial de la secretaría de Esta-
do y del Despacho de Hacienda; Ca-
ballero supernumerario.—Santiago, 
A. i83o.—Exp. 2 o 5 i . 
R í o y de la Vega, Anievas y Guerra 
(Fermín del), Caballero pensionista. 
Amusco, A 1822.—Exp. i83 i . 
R í o y Villar, Contreras Pariente y León 
de Olvera (Feliciano María del), D i -
putado en calidad de procurador de 
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la ciudad de Jaén con voto en Cortes 
para la jura del príncipe D. Fernan-
do; Caballero pensionista. — Jaén, 
A. 179J.—Exp. 410. 
R i p a y Jaureguizar Espinosa de los 
Monteros, Lete y de la Peña (Buena-
ventura de), Marqués deJaureguizar; 
Caballero supernumerario.—Barce-
lona, A. 1786.—Exp. 235. 
R i p o l í y La Cecilia, Falcó y Mancini 
( T o m á s Pascual), MaestrantedeRon-
da y administrador principal de la 
real lotería de Cádiz; Caballero su-
pernumerario.— Universidad de San 
Pablo, A. 1792.—Exp. 601 . 
R i v a Agüero y Baso, Noja y Boagno 
(Fulgencio de la). Oficial de la se-
cretaria del despacho de Marina; Ca-
ballero supernumerario.— Cartage-
na, A. 1783.—Exp. 177. 
R i v a Agüero y Baso, Noja y Boagno 
(José de la), Director de la renta del 
tabaco en Nueva España, (Méjico) y 
Perú; Caballero supernumerario.— 
Lima, A. 1782.—Exp. 128. 
R i v a Agüero y Baso, Noja y Boagno 
(Juan de la). Contador general del 
ramo de tributos de Nueva España; 
Caballero supernumerario.—Carta-
gena, A. 1789,.—Exp. 344. 
R i v a Agüero y Sánchez Boquete, Bas-
so y Román de Aulestia (José de la). 
Caballero.—Lima, A. i8of .—Expe-
diente 1374. 
R i v a y Ruiz de Cosío, Pérez y de T a -
gle (Juan Domingo de la). Caballero 
supernumerario.—•Ri/Z/oéa, A. 1795^ 
Exp. 861 . 
R i v a c o b a y Gorbea, Zorrilla y Mez-
corta (Manuel José de), Cabállero.— 
Arceniega, A. 1796.—Exp. 991 . 
R i v a s (Duque de). V. Saavedra y Ra-
mírez de Baquedano (Angel de). 
R i v a s (Duque de). V. Saavedra Ramí-
rez y Pérez de^Saavedra (Juan de). 
R i v a s y González Salmón (Hilario de). 
V. González de Rivas y González 
Salmón (Hilario). 
R i v a s González Salmón (Nicolás de). 
V. González de Rivas y González 
Salmón (Nicolás). 
R i v a s y Ubieta, Lamberri y Salazar 
(Francisco de las), Caballero super-
numerario.—Gordejuela, A . 184.0.— 
Exp. 2403. 
R i v e r a (Marqués de la). V. Saavedra y 
Ramírez (Juan de). 
R i v e r o y Bustamente, Gutiérrez y Gar-
cía (Agustín Antonio de). Individuo 
del Consejo de S. M . ; Caballero su-
pernumerario.—Labusta (Abadía de 
Sant i l í ana) , A . 1780.—Exp. 79. 
R i v e r o Cevallos y Gutiérrez Barquín, 
Cevallos y Cevallos (José Antonio 
del), Caballero.—Las Presillas, año 
1798.—Exp. 1054. 
R i v e r o Suárez Peraza y Ramos, Ro-
dríguez Suárez y Rodríguez Gonzá -
lez (Isidoro), Arcediano de Tenerife; 
Caballero supernumerario.— Taco-
ronte(Isla de Tenerife), A. i 8 3 2 . — 
Exp. 2142. — Acompaña escudo de 
armas. 
R i v e r o y de la Tijera, de la Herrán y 
Menchaca (Francisco), Caballero su-
pernumerario.—Jere^ de la Fronte ' 
ra , A. i833.- Exp. 2154. 
R i v e r o y de la Tijera, de la Herrán y 
Menchaca (Joaquín), Caballero su-
pernumerario.—Jere^ de la Fronte-
ra, A. i833.—Exp. 2 i53 . 
R i z o de Velasco y Méndez de Velasco, 
García Dobonal y Conde Pérez Ga-
lán (Miguel), Caballero supernume-
rario.—Cádiz, A. 1795.—Exp. 859. 
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R o a Alarcón y González Barriga, Alar-
cón Cortés y Coloma (Bernardo de). 
Oidor de la Audiencia de Quito; Ca-
ballero.— La Concepción (Chi le) , 
A. 1798.-—Exp. io36. 
R o a Alarcón y de la Palma, Alarcón 
Cortés y Plaza de los Reyes (Maria-
no José de). Caballero.—La Concep-
ción (Chile), A. 1820.—Exp. 1790. 
R o b l e s y Moñino, García Alarcón y 
Redondo (Antonio), Caballero pen-
sionista.—Granada, A . 1802. — Ex-
pediente 1 ¡63. 
R o b l e s Vives y García Alarcón, M u -
ñatones y del Pozo (Antonio), Del 
Consejo de S. M . y su Fiscal en la 
Chancillería de Valladolid; Caballe-
ro pensionista.— Lorca, A . 1777.— 
Exp. 4 1 . 
R o c a (Conde de la). V. Vera Ladrón de 
Guevara yEnríquezDávalos(Vicente 
María de). 
R o c a (Duque de la). V. Alcázar y Ve-
nero (Juan Gualberto del). 
R o c a (Marqués de la). V. Juez Sar-
miento y Mollinedo (José María). 
R o c a y Arredondo, Arrivas y Cuevas 
(Francisco de la). Caballero.—Ma-
d r i d , A. 1816.—Exp. 1673. 
R o c a y Pertusa, Malferit y Milán de 
Aragón (Salvador), Marqués de Mal-
ferit, Conde de Buñol ; Caballero 
Gran Cruz.— Valencia, A. 1817.— 
Exp. 1691. 
R o c a b e r t i de Dameto y Crespi de Vall-
daura, Despuig Cotoner Dameto y 
Lesquina de la Gasea (Antonio Ma-
ría), Conde de Peralada, Embajador 
de España en Nápoles ; Caballero 
Gran Cruz. — Palma de Mallorca, 
A . 1816.—Exp. 1549. 
R o c h a y Navarro, Bueno y Yuste (Ma-
nuel de la). Caballero. — Daroca 
A. 1796.—Exp. 994. 
R o d r í g u e z de Alburquerque y Díaz 
Pardo, Oliveros Lebratón y Miraval 
(José Serafín), Alférez de fragata de 
la Real Armada ; Caballero super-
numerario.—Cádiz, A. 1794.—Expe-
diente 822. 
R o d r í g u e z de Arias y Alvarez Campa-
na , Mariño y de la Vega (José), Bri-
gadier de la Real Armada; Caballero 
pensionista. — Palma de Mallorca, 
A. 1826.—Exp. 1927. 
R o d r í g u e z y Cabrera, Blanco Rodrí-
guez y González (José Francisco), 
Gentilhombre de S. M . ; Caballero 
supernumerario. — San C r i s t ó b a l 
(Habana), A. i83i .—Exp. 2118. 
R o d r í g u e z y de Camino, González de 
la Peña G u z m á n y Cano de la Peña 
(Vicente), Caballero.—Santoña, año 
1801.—Exp. 1146. 
R o d r í g u e z de Campomanes (Pedro), 
*Fiscal del Consejo y Cámara; Caba-
llero pensionista. — A. 1772. V. l i -
bro 114. C. n ú m . 108. 
R o d r í g u e z Carballo y González, Ro-
dríguez Gallegos y Sánchez Negrón 
(José),*Caballeru supernumerario.— 
C á d i z , A. 1793.—Exp. 674. 
R o d r í g u e z Carballo y Gonzá lez , 
Rodríguez Gallegos y Sánchez Ne-
grón (Nicolás), Caballero. — C á d i z , 
A. 1797.—Exp. 1014. 
R o d r í g u e z de Cisneros (José María), 
*Caballero pensionista. — A. 1779. 
V. libro 114. C. n ú m . 141. 
R o d r í g u e z Crespo y Pérez, Pardo Ro-
dríguez y Hernández de Sosa (Agus-
tín), Auditor honorario de Marina y 
Fiscal Togado del Tribunal de Re-
visión del apostadero de La Habana; 
Caballero supernumerario.—Habana 
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(La), A. 1847.—Exp. 2554. Acompa-
ñan tres escudos de armas en buen 
estado de conservación. 
R o d r í g u e z y Fernández Camuño , 
González y Pérez de Abellaneda(Ma-
nuel Antonio), Oficial mayor de la 
Secretaría de Estado y del Despacho 
de Hacienda; Caballero pensionista. 
A. 1828.— Salas, A. 1828.— Expe-
diente 1967. 
R o d r í g u e z y González de la Torre, 
Silva y Urrutia (Juan), Comandante 
del Regimiento de España; Caballero 
supernumerario.—Lima, A. 1841.— 
Exp. 2448. 
R o d r í g u e z Laso y Martín, Borrego y 
García Llano (Simón), Rector del 
Colegio Real y Mayor de San Cle-
mente de Españoles de Bolonia; Ca-
ballero supernumerario.— Montejo, 
A. 1789.—Exp. 348. 
R o d r í g u e z de Morzo y Elosua, Molina 
y de la Fuente (Mateo), Caballero.— 
Cád i \ , A. 1807.—Exp. i366. 
R o d r í g u e z de Morzo y Molina, Nieto 
M a g d a l e ñ o y Freiré de Andrade 
(Juan José), Caballero.—Cádiz,, año 
1794.—Exp. 761. 
R o d r í g u e z y Naranjo Lebrón, Salas 
González y Sánchez de Orellana (Es-
teban), Canónigo de la iglesia de An-
t e q u e r a ; Caballero. — Montejaque 
(Málaga) , A. 1815.—Exp. 1620. 
R o d r í g u e z y Naranjo Lebrón, Salas 
G o n z á l e z y Sánchez de Orellana 
(Juan José), Caballero.—Montejaque 
(Málaga ) , A. I 8 I 5 . — E x p . 1621. 
R o d r í g u e z de Rivas (Vicente), Direc-
tor de la Compañía de Caracas; *Ca-
ballero pensionista.—A. 1772. Véase 
libro 114. C. n ú m . 81 . 
R o d r í g u e z de Rivas y García Rubio, 
Marentes y Molviedo (Fernando), 
Agregado á la Embajada de España 
en París; Caballero supernumerario. 
Villaviciosa de Odón, A. i833.—Ex-
pediente 2155. 
R o d r í g u e z y Rivera, Borja y Ramos 
(Pedro León), Caballero supernume-
raric.—Écija, A. 1795.—Exp. 893. 
R o d r í g u e z y Rodríguez Bejarano, Her-
nández de Soto y Ortíz de Villareal 
(Francisco de Paula), Caballero.— 
Sevilla, A. 1798.—Exp. 1039. 
R o d r í g u e z y Sancena, Várela Dasseijas 
y Arellano de las Casas (Luis), Regi-
dor de Manila; Caballero supernu-
merario.—Manila, A . 1792.—Expe-
diente 667. 
R o d r í g u e z de Toro é Ibarra, Ascanio 
é Ibarra (Francisco), Marqués de 
Toro; Caballero supernumerario.— 
Caracas, A. 1790.—Exp. 468. 
R o d r í g u e z Vatderrábano y Galiano, 
Cebrián y Paz (José), *Caballero su-
pernumerario.--CasZromoníe, A. 179. 
Exp. 685. 
R o j a s (José de). Brigadier y Coronel 
del Regimiento de Infantería de So-
ria;*Caballero pensionista.—A. 1772. 
V. libro 114. C. n ú m . 42. 
R o j a s y García de León, de la Rocha y 
Pizarro (Francisco de). Caballero.— 
Almer ía , A. 1807.—Exp. 1348. 
R o j a s y Jiménez Cortés, Mojica y Pérez 
(Manuel), Caballero pensionista.— 
J o r g ü e r a , A. 1815.—Exp. 1446. 
R o j a s y Salazar, Navarro y Goñi (Rui-
Díaz de). Diputado en calidad de Pro-
curador de la ciudad de Sevilla con 
voto en Cortes para la Jura del Prín-
cipe D. Fernando; Caballero pensio-
nista.—Sevilla, A. 1790.—Exp. 364. 
R o l d a n y Gil , Aguilar y Lemos (Eran-
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cisco), Caballero pensionista.— Be-
tan^os, A. 1812.—Exp. i3g5. 
R o m a n a (Marqués de la). V. Caro y 
Salas (Pedro). v% 
Romeo ( T o m á s de Mateo). V. Matheo 
y Romeo ( T . de). 
Romero de Caamaño y Lamas, Armi-
da Goyanes y Ordoñez de Villaqui-
ran (Joaquín); Caballero.—Noya, A. 
1796.—Exp. 949. 
Romero y Echalecu, Pomes y Solano 
(Manuel); Caballero pensionista.— 
Pamplona, A. 1798.—Exp. 1048. 
Romero y Núñez de Cartes, Sánchez y 
Hernández Pinzón (José María); Ca-
ballero.—Mogner, A. i798.:—Expe-
diente 1040. 
Romero y Ramírez, Mués Martínez de 
Rodrigo y Lazcano (Antonio); Caba-
llero eclesiástico.—Lodosa, A. 1807.— 
Exp. i362 . 
Romero y Rodríguez Martínez, Benito 
y Benito de la Parra (Santiago); Ca-
ballero pensionista.—5oío de Came-
ros, A. 1798.—Exp. io5o. 
R o s a (Marqués de la). Mayordomo de 
Semana de S. M . ; ^Caballero pensio-
nista.—A. 1774. V. libro 114. B. fo-
lio 3 i . 
R o s a y Chacón, Levasor y Alvarez 
Cardoso (Nicolás de la), Chantre de 
la Santa Iglesia de Cádiz; Caballero 
supernumerario eclesiástico. — Mo-
guer, A. 1783.--Exp. i63. 
R o s a y Gutiérrez, Matamoros y Guiral 
(Juan de la), Comisario de guerra y 
Cónsul de España en Marsella; Ca^ 
ballero supernumerario.—Granada, 
A. 1784.—Exp. iqS. 
R e s e l l ó y Ferrers, Zabater Poquet y 
Bestar Canellas (Gabriel José); Caba-
llero.— P a l m a de M a l l o r c a , año 
1804.—Exp. 1237. 
R o u v r o y de San Simón y Pineau, Sou-
chc de Dousset y Gennes (Claudio 
Ana), Marqués de San Simón; Caba-
llero Gran Cruz.—Castillo de La 
Faye, A. i8o3.—Exp. 1188.—(Lleva 
escudo de armas). 
R o y u e l a (Manuel Miguel). V. Miguel 
y Royuela (Manuel). 
R n a y Aizpurrua, de la Venda Nogue-
rol y Hoa de Egaña (Antonio de la). 
Intendente militar de ejército; Caba-
llero Gran Cruz.—P«e; ' /o Real, año 
1842.—Exp. 2453. 
R u a n o Calderón y Aguilera, Zamora y 
Arce de León (Juan Antonio), Gen-
tilhombre de Cámara; Caballero.— 
Cabra, A. 182?.—Exp. 1875. 
R u b í n de Ceballos y Cobo, Bravo He-
rrera Velarde (Agus t ín) ; Caballero 
supernumerario. — P a t e n c i a , año 
1791.—Exp. 5 2 i . 
R u c l i e n a (Marqués de). V. Alvarez de 
Bohorques (José). 
R u i - B a m b a y Fernández, de la Rosa 
y Menoyo (Ambrosio); Caballero 
pensionista.—La Mota , A. 1814.— 
Exp. 1416. 
R u i z de Apodaca y Eliza, López de 
Letona y Lasqueti (Juan), Conde del 
Venadito, Teniente general; Caballe-
ro Gran Cruz.-
Exp. 2026. 
-Cádiz , A. i83o.— 
R u i z de Arana y Alvarez, López de 
Córdoba y Pesado (José), Introduc-
tor de Embajadores; Caballero pen-
sionista de n ú m e r o . — C á d i \ , año 
i835.—Exp. 2278. 
R u i z de Arana y López de Córdoba, 
Cárdenas de Vargas y Aguilar Cuelo 
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(Rafael); Caballero.—Cór^o^a, año 
1804.—Exp. 1222. 
R u i z de la Breña y Monteagudo (Juan 
Bautista Iñigo). V. Iñigo Ruiz de la 
Breña y Monteagudo (Juan Bau-
tista). 
R u i z del Burgo y Martínez del Barran-
co, Martínez Carrillo y Madina de 
Salinas (Bernardo), Secretario hono-
rario de S. M . y del Tribunal de la 
Comisaría general de Cruzada; Ca-
ballero supernumerario. — Nájc ra , 
A. 1792.—Exp. 583. 
R u i z del Burgo y Ruiz Ramírez, Mar-
tínez del Barranco y Alesón (Manuel 
Fernando); Caballero. — Haro, año 
1795.—Exp. 932. 
R u i z y Fuentes, Pina y Quijada (Pedro 
José), Caballero.—Cádi^, 1796.—Ex-
pediente 969. 
R u i z de Gopegui y González, Morga y 
Angulo (José); Caballero. — Belda-
rán , A. 1817.—Exp. 1718. 
R u i z Huidobro y Alonso, Romero He-
rrera y Uriza (Francisco); ^'Caballe-
ro supernumerario. — Habana (La), 
A. 1793.—Exp. 684. 
R u i z Huidobro y Suárez de Urbina, 
Leder y Pineda (Ventura); Caballe-
ro supernumerario. — Sevilla, año 
1827.—Exp. 1937. 
R u i z Hurtado y Fernández Basco, Gon-
zález Pingarrón y Gómez López (An-
tonio); Caballero pensionista.—Po-
lán, A. 1806.—Exp/ i3o2. 
R u i z Lorenzo y Aguilar Jurado, Ar ro -
yo y Jiménez del Baño (Francisco), 
Caballero.—Montilla, A. 1809.—Ex 
pediente i388. 
R u i z de Morales y Rodríguez, Delgado 
y Alvarez (Francisco), Ayuda de 
Cámara de S. M . , Jefe de Guarda-
rropa del Rey Nuestro Señor con 
destino á la servidumbre del Serení-
simo Señor Infante D. Luis; Caba-
llero pensionista. — M a r f r 2 , año 
1775.—Exp. 20. 
R u i z de Ogarrio y A rain barrí, de la 
Peña Noreña y Garmendia de Ibase-
ta (Tadeo); Caballero supernumera-
rio.—A^co/í/a, A. 1846.—Exp. 2533. 
R u i z Salmerón y Espejo, Cubero de 
Osuna y Pérez Caballero (José Ale-
jandro) , Canónigo de la Colegiata 
del Salvador de Granada; Caballero 
supernumerar io .—Granada, año 
1829.—Exp. 1994. 
R u i z de Tejada y Jiménez, Gregorio y 
Hernández (José Segundo), Tesorero 
de Corte; Caballero supernumerario. 
Laguna de Cameros, A. I 8 3 I . — E x -
pediente 2087. 
R u s c o n i y Gandolfi, Cavazza y Lau-
renti (Carlos); Caballero.—Bolonia, 
A. 1816.—Exp. i556. 
R u t a y Pasqualini, Bañara y Pilastrini 
(Carlos), Ayuda de Cámara de Su 
Magestad ; Caballero supernumera-
rio.—Parma, A. 1785.-—Exp. 226. 
R u y - D í a z de Rojas. V. Rojas y Sala-
zar (Ruy-Díaz) . 
s 
S a a v e d r a (Manuel de), Teniente de 
navio; ^Caballero pensionista.—Sin 
fecha. V. libro 114. C. n ú m . 5 i . 
S a a v e d r a y Ramírez de Baquedano, 
Pérez de Saavedra y Quiñones (An-
gel de), Duque de Rivas; Caballero 
Gran Cruz.—Córdoba, A. i836.—Ex-
pediente 2282. 
S a a v e d r a Ramírez y Pérez de Saave-
dra, Tamariz y Arias de Saavedra 
(Juan de), Duque de Rivas, Marqués 
de Andía, de Auñón y la Rivera, 
Grande de España de primera clase y 
Gentil hombre de Cámara de S. M . 
con ejercicio; Caballero Gran Cruz. 
Madr id , A. 1794.—Exp. 788. 
S a a v e d r a Sánchez Durán, Arroyal T i -
rado y del Alamo (Francisco de Pau-
la), Intendente honorario de provin-
cia; Caballero supernumerario.—Se-
vi l l a , A. i83o.—Exp. 2027. 
S a a v e d r a y Sangroni, Medina del Pino 
y Licht de la Haya (Francisco), Ofi-
cial de la secretaría del despacho de 
Indias; Caballero pensionista.—Sevi-
l la , A . 1782.—Exp. i38. 
S a b a t y Hernández de Alba. V. Jabaty 
Hernández de Alba (Rafael). 
Sabogal ( T o m á s Miguel) , Confesor 
de! Infante D. Luis; ^Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . 76. 
S a c r o Romano Imperio (Barón del). 
V. Panés González de Quijano (Mi-
guel María). 
S á e n z y de la Barrera, Rodríguez y 
Martín de Villaescusa (Césareo Ma-
ría), Secretario director de la real 
compañía de Filipinas; Caballero su-
pernumerario.— Cádi \ , A. 1829.— 
Exp. 1993. 
S á e n z y de la Barrera, Rodríguez y 
Martín de Villaescusa (Serafín Ma-
r ía ) , Director de la compañía del 
Guadalquivir; Caballero supernume-
rario.—Sevilla, A. i833.—Expedien-
te 2189. 
S á e n z Pardo y Arce Rebollar Arce 
Miera y Uribarri (Pedro Atanasio), 
Caballero eclesiástico, Selaya, año 
1804.—Exp. 1241. 
S á e n z de Tejada y Hermoso, Larios y 
Martínez de Pinillos (Policarpo), Se-
cretario de la Sociedad Matritense; 
Caballero supernumerario.—Torre-
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cil la de los Cameros, A, 1788.—Ex-
pediente 286. 
S á e n z de Viniegra y Velasco, Frabega 
y Moreno (Manuel), Caballero pen-
sionista.—Algeciras, A. i838.—Ex-
pediente 2316. 
S á e z y Granados Méndez Chafino y 
Lardin Montesinos (Juan), Comisa-
rio ordenador de Marina; Caballero 
pensionista.—Cartagena, A . 1826.— 
Exp. 1917. 
S á e z Moreno Aguijar.'V. Moreno Agui 
lar y Cidoncha (José Eustaquio). 
S á e z Moreno Aguilar. V. Moreno Agui-
lar y Cidoncha (Manuel Cándido), 
S á e z de Parayuelo (Rosendo), "Caba-
llero pensionista.— A. 1772. V. libro 
114. C. n ú m . 140. 
S á e z de Parayuelo y Bergado, Sáez de 
Quintanilla y Cereceda ( T o m á s ) , 
Caballero supernumerario.— Ci l l a -
perlaia, A. 1790.—Exp. 411 . 
S á e z de Parayuelo y Sáez de Quinta-
nilla, García y Alonso ( T o m á s ) , Ofi-
cial de la secretaríade la Cámara del 
real patronato y secretario de la Gra-
cia del Excusado; Caballero pensio-
nista. — Cillaperlata, A. 1776.—Ex-
pediente 27. 
S á e z y Sánchez Mayor Pérez de San 
Juan y Oñoro Sánchez de Afuera 
(Tiburcio Antonio María), Caballero 
pensionista.—jBwrfía, A. i83o. Expe-
diente 2019. 
Safont y Lluch , Gasarramona y Ma-
resch (José), Caballero Gran Cruz. 
Vich, A. 1843. Exp. 2475. 
S a g a r z u r i e t a y García, Galvarro y 
Viana (Ambrosio de), Caballero su-
pernumerario.— Lagran, A. 1795. 
Exp. 876. 
S a h a g ú n Velez de Cosío (Juan de). 
V. Velez de Cosío y Velez (Juan de 
Sahagún) . 
S á i n z de Alfaro y Beaumont, Sáinz de 
Alfaro y Sáinz de Robles (Isidoro), 
Caballero eclesiástico.—Arnedo, año 
i8o3.—Exp. 1187. 
S á i n z de Andino y Alvarez, Pinceti y 
López (Pedro), Fiscal del Consejo 
Supremo de Hacienda; Caballero su-
pernumerar io .—Alcalá de los Capu-
les, A. i83o.—Exp. 2066. 
S á i n z de Andino y Alvarez, Pinceti y 
López (Rufino), Teniente de caba-
llería retirado y Contador de propios, 
cesante; Caballero supernumerario. 
Alcalá dé los Gavilles, A. 1842.—Ex-
pediente 2462. 
S á i n z de Baranda y Gorriti, de la G á n -
dara y de la Azuela (Pedro), Caba-
llero. — Madr id , A. 1817. — Expe-
diente 1722. 
S á i n z de Zafra y Martínez del Castillo, 
Martínez Olivares y del Castillo (An-
tonio), Intendente de provincia; Ca-
ballero supernumerario.—Buenache 
de Alarcón, A. 1827.—Exp. 1936. 
S a l a y Navarro, Alberola y Gozalves 
(Antonio); Caballero eclesiástico.— 
San Juan (Universidad de) , año 
1796.—Exp. 972.— Contiene escudo 
de armas. 
S a l a m a n c a y Humara, Moreda y Tre-
jo (Secundino), Oficial de la Secre-
taiía de Estado y del Despacho Un i -
versal de Marina; Caballero super-
numerario.—Osuna, A. 1794.—Ex-
pediente 809. 
S a l a r (Marqués del). V. Pérez del Pul-
gar (Fernando). 
S a l a v e r r i y Olazagutia, Iturralde y 
Aldecoa (Juan José de), Oidor de la 
Audiencia de Cataluña; * Caballero 
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supernumerario.—Oviedo, k . 1793.— 
Exp. 671. 
S a l a v e r r i a (Juan José de la), Tenien-
te de navio de la Real Armada; * Ca-
ballero pensionista.—A. 1772 V. l i -
bro 114. B. folio 26. 
S a l a v e r r i a (Juan), Capitán de navio; 
* Caballero pensionista. — A. 1774.. 
V. libro 114. C. n ú m . 162. 
S a l a z a r (José); " Caballero pensionis-
ta.—A. 1774. V. libro 114. C. n ú m e -
ro 8g. 
S a l a z a r y Salazar, Bodin yAlbiz , (Luis 
Maria de); Caballero pensionista.— 
Vitoria , A. i8o5.—Exp. 1276. 
S a l a z a r y Salazar, García de las Oli-
vas, León Martínez de Luna (Fran-
cisco de Paula de); Caballero super-
numerario.— C. de Humanes (Jaén).— 
A. 1785.—Exp. 223. 
S a l a z a r y Vilches, Salido y Santa Ola-
lla (Alvaro), Arcediano titular de A l -
mería; Caballero supernumerario.— 
Cambil, A. 1792.—Exp. 613. 
Salcedo (Manuel Pablo). V. Pablo y 
Salcedo (Manuel). 
Salcedo Hurtado y Jaramillo Loaisa, 
Patiño Ruiz de Alarcón y Vázquez 
de Tablada (Miguel de); Caballero.— 
Tarancón, A. i8o3.—Exp. 1209. 
Salcedo Paez y Jaramillo, del Teso 
Bronchalo y Díaz (Juan de); Caballe-
ro pensionista.—Peínela de las To-
rres, A. 1817.—Exp. 1677. 
Salcedo y de las Peñas González, Mar-
tínez y Fernández Collado (Manuel), 
Canónigo de la Catedral de Vallado-
lid de Mechoacan; Caballero super-
numerario.—Las Navas (Jaén) , año 
1792.—Exp. 588. 
Salcedo y Purcell, de las Peñas y Vi-
llanova (Manuel); * Caballero.—A/a-
d r id , A. 1799.—Exp. 1086. 
Salcedo y Salcedo, Gutiérrez del Pozo 
y del Teso Bronchalo (Blas del, Te-
niente de navio de la Real Armada; 
Caballero supernumerario.—Fuente-
n o v i l l a ^ . 1792.—Exp. 63i . 
Salcedo y Somodevilla, Salcedo y Ben-
goechea (Germán de). Marques de 
Fuentehijar; Caballero supernume-
rario.—Santo Domingo de la Calca-
da, A. 1789.—Exp. 347. 
Sal ido y García de Quesada, Nieto de 
Valenzuela y Aillón (Gabriel Aman-
do), Corregidor de Toledo; Caballe-
ro supernumerario.—Jaén, A. 1788. 
Exp. 268. 
S a l i n a s y Estefanía, Oliberio Bazán y 
Vela Castellanos (Rafael de). Dipu-
tado en calidad de Procurador de la 
ciudad de Valladolid con voto en 
Cortes para la Jura del Príncipe de 
Asturias, D. Fernando; Caballero 
pensionista.— Valladolid, A. 1790.— 
Exp. 432. 
Samacoiz é Iturrioz, Sagastume y B i -
darte (Juan José de). Comisario y 
Contador principal de Marina; Caba-
llero pensionista. — San Sebastián, 
A. 1784.—Exp. 191. 
Samaniego y Samano Urbina, Pizarro 
y Velandia (Joaquín de). Marqués de 
Valverde, Conde de Torre jón; Caba-
llero Gran Cruz. — M a d r i d , año 
I 8 I 5 . — E x p . 1480. 
S a n C a r l o s (Duque de), V. Carbajal 
y de Queralt (José de). 
S a n C a r l o s (Duque de). V. Carbajal y 
Vargas (José Miguel de). 
S a n C a r l o s (Duque de). V. Carvajal 
Vargas y Alarcón Cortés (Fermín 
Francisco de). 
S a n C r i s t ó b a l y Eguiarreta, Ascona 
y UUoa (Julián de), Del consejo de 
S, M , en el supremo de guerra y 
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Asesor general de marina; Caballero 
pensionista.— Viana (Navarra), año 
1776.—Exp. 26. 
S a n F e r n a n d o y de Quiroga (Duque 
dé). V. Melgarejo y Saurín (Joaquín). 
S a n J a v i e r (Conde de). V. Pacheco y 
Rodríguez del Toro (José Antonio). 
S a n J u a n de Rayas (Marqués de). 
Sardaneta Legaspi y Ojeda ( V i -
cente de). 
S a n J u a n de Rayas (Marqués de). 
V. Sardaneta y Rivera (José Maria-
no de). 
S a n Leonardo (Marqués de), *Caba-
Uero Gran Cruz.—A. 1771. Se le dis-
pensaron las pruebas por ser de la 
primera promoción . V . libro 114. 
B. fol. 25. 
S a n Lorenzo (Duque de). V. Fernán-
dez de Villavicencio (Lorenzo Fran-
cisco). 
S a n M a r t í n (Marqués de). V. Valen-
tino y Manca de San Martín (Ra-
món) . 
S a n M a r t í n Cueto y Cifuentes Pis 
Llanos y Menéndez (Miguel de), Ca-
pitán de infantería. Secretario de Su 
Magestad y Oficial primero de la se-
cretaría del Despacho de Estado; Ca-
ballero pensionista.—Gijón, A. 1778. 
Exp. 8. 
S a n M a r t í n y López Pastranos, Na-
vaz y Gómez de Herrera (Juan Bau-
tista de). Caballero.— Madr id , año 
1798.—Exp. io63.—Acompañan dos 
escudos de armas. 
S a n M i g u e l de Carina (Conde de). 
V. Herboso y Astoraica (Pedro de). 
S a n M i g u e l de Hijar (Marqués de). 
V. Fuente y Carrillo de Albornoz 
(José María de la). 
S a n Pedro y Villamayor Vadillo, Ruíz 
de Cuellar y Alonso de Berganzo 
(Manuel de), Oficial mayor de la se-
cretaría del Despacho de Guerra, Ca-
ballero pensionista. — Burgos, año 
1779.—Exp. 5g. 
S a n R o m á n (Conde de). V. Losada 
Prado y Pardo (Francisco Javier de). 
S a n S i m ó n (Marqués de). V. Rouvroy 
deSanS imón y Pineau(Claudio Ana). 
San V i c e n t e (Marqués de). V. Fernán-
dez de Villarroel (Pedro Antonio) . 
S a n V i c e n t e y Du Rocher, Díaz de la 
Concha y Le Roy (Manuel de), Ca-
ballero.—Madrid, A. i8o3. — Expe-
diente 1184. 
S á n c h e z (Juan Gabriel), Gobernador 
de las Acequias de Jarama y Colme-
nar; -Caballero pensionista. — año 
1772. V. libro 114. C. n ú m . 77. 
S á n c h e z Barrero y Merano, Barrero y 
Fuentes (Joaquín), Oficial de la se-
cretaría de la Cámara de Estado de 
Castilla y Gracia y Justicia; Caballe-
ro supernumerario. — Madr id , año 
1791.—Exp. 535. 
S á n c h e z Boado Cernadas. V. Cernadas 
y Andrade (Pedro Antonio). 
S á n c h e z Camacho y M a r t i c o r e n a . 
V. Camacho y Marticorena (Vicente). 
S á n c h e z Chaves y Guerrero, Chaves 
Mata y Orozco (José María), Admi-
nistrador de Aduanas de Sevilla é In-
tendente honorario de provincia; Ca-
ballero supernumerario. — Ronda 
A. 183o.—Exp. 2064. 
S á n c h e z Fano y Castro, Fano y Quin-
tana Sala Valdés (Félix), Jefe político 
de la ciudad de Toledo; Caballero su-
pernumerario.—Afo^a del Rey, año 
1845.—Exp. 2 5 i 3 . 
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S á n c h e z Flores. V. Flores y Jiménez 
(Ignacio). 
S á n c h e z Gadeo y Calvo, Garrido y Fe-
rré (Francisco), Caballero. — Torre 
del Campo, A. 1816.—Exp, 1541. 
S á n c h e z Gadeo y Subiza, Calvo y Me-
lero (Francisco), Veinticuatro de la 
ciudad de Granada; Caballero super-
numerario.— Granada, A . i835.— 
Exp. 2262. 
S á n c h e z Gijón Aragonés y Martín (Do-
mingo), Del Consejo de S. M . , Ca-
nónigo de la iglesia primada de To-
ledo; Caballero pensionista.—Ciudad 
Real, A. 1827.—Exp. ig35. 
S á n c h e z Manuel Bernal y Fernández 
Rojo, Bernal y Medina (Pedro), Dig-
nidad de Maestrescuela de la iglesia 
catedral de Cádiz; Caballero super-
numerario.—Cádi^, A. 1789.—Expe-
diente 33o. 
S á n c h e z Marín y González, Sánchez 
y Marcos (Juan), Procurador síndico 
del Ayuntamiento de Madrid; Caba-
llero supernumerario.—Madrid, año 
A. 1842. — Exp. 2465. — Acompaña 
escudo de armas. 
S á n c h e z y Morón, Ayuso y Pérez (Pe-
dro Nolasco), Caballero supernume-
rario.—Driebes, A. 1795.—Exp. 897. 
S á n c h e z de Ocaña y López de Ontive-
ros, Gómez y Gil de Zúñiga (Anto-
nio), Agente Fiscal delConsejo deHa-
cienda; Caballero supernumerario.— 
Bejar, A. 1834.—Exp. 2217. 
S á n c h e z Ocaña y López de Ontiveros, 
Gómez y Gil de Zúñiga (José), Direc-
tor general de contribuciones direc-
tas; Caballero pensionista^de n ú m e r o . 
Béjar , A. 184Ó.—Exp. 2640. 
S á n c h e z Ocaña y López de Ontiveros, 
Gómez y Gil Lde Zúñiga (Manuel), 
Intendente de Rentas de Cádiz; Ca-
ballero supernumerario.—¿té/ar , año 
1845.—Exp. 2624. 
S á n c h e z Ochando y Solera, García y 
Martínez (Blas), Administrador i n -
terino de la Aduana de Cádiz; Caba-
llero supernumerario. — Jorquera, 
A. 1790.—Exp. 371. 
S á n c h e z Pleítes y Hurtado de Mendo-
za, Roso Sánchez Cantalejos y Bae-
na (Hermenegildo), Caballero pen-
sionista. — Osuna, A. 1795. — Expe-
diente 874. 
S á n c h e z Pleites y Hurtado de Mendo-
za, Roso Sánchez Cantalejos y Bae-
na(Juan Pedro), Marqués de Soto-
mayor; Caballero Gran Ciuz.— Osu-
na, A. 1817.—Exp. 1712. 
S á n c h e z Porrua y Fernández del Cas-
tro Fernández Prio y González de 
la Reguera (Francisco), Caballero su-
pernumerario.— Comillas, A. 1839. 
Exp. 2 3 8 i . 
S á n c h e z y Sánchez Muleto, Dueñas y 
Caballero (Diego Mauricio), Capellán 
de honor de S. M . y Doctoral de su 
real Capilla; Caballero pensionista. 
Santorcá^, A. 1793.—Exp. 73ó . 
S á n c h e z y Tena Gutiérrez Vigil y Cas-
tr i l de Estrada (Juan Francisco), Ca-
ballero.—Córdoba, A. 1815.—Expe-
diente 1444. 
S á n c h e z Várela U l l o a y Noguerol. 
V. Várela Ulloa y Noguerol (Pedro). 
Sancho Dalp y Peñalosa, Regaldia y 
Herrero (Francisco Javier), Secreta-
rio de la Superintendencia de la real 
Hacienda; Caballero supernumera-
r io .—Madrid, A. 1790. Exp. 387. 
Sancho Dalp y Rosa Peñalosa y Pin-
tado (Ensebio), Intendente; Caballe-
ro supernumerario. — Madr id , año 
1826.—Exp. 1919. 
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Sancho Dávila y Salazar, Castro Isa-
saga y Zárate (José María), Caballé 
ro supernumerario. — Lima (Perú) , 
A. 1795.—Exp. 873. 
Sangro y Gaetaní de Aragón, Gaetaní 
de Aragón y Merode Grosbeck (Pa-
blo), Príncipe de Castelfranco; Ca-
ballero Gran Cruz. — Nápoles, año 
1791.—Exp. 491 . 
S a n t a C l a r a (Conde de). V. Basse-
court y de Bryas (Juan de). 
S a n t a C l a r a y Martínez Matute, Vi -
Uota de Llano y Velasco (Manuel de). 
Caballero pensionista.—Madrid, año 
1797.—Exp. 1026. 
S a n t a C l a r a y Villota, Subirán y del 
Hoyo Alvarado (Ignacio de). Minis-
tro del Consejo de Castilla; Caballe-
ro pensionista.—Santander, A. 1776. 
Exp. 26. — Acompaña escudo de ar-
mas; contiene también testimonio de 
la ejecutoria de nobleza expedida á 
D. José de Santa Clara, natural de 
Tudela, en 1700. 
S a n t a Colonia (Conde de). V. Que-
ralt de Keart, DesCalllar y de Pinos 
(Juan Bautista de). 
S a n t a Colonia y de Cifuentes (Conde 
de). V. Queralt y Silva (Juan de). 
S a n t a Croce (Príncipe de). V. Publi-
cóla Santa Croce (Antonio). 
S a n t a C r n z (Marqués de). V. Silva y 
Bazán (José de). 
S a n t a C r u z (Marqués de). V. Silva y 
Waldsteín (Gabriel de). 
S a n t a C r u z de Aguirre (Marqués de). 
V. UUoa y Sánchez ( T . A. ) . 
S a n t a E u f e m i a (Conde de). V. Pala-
fox, Centurión y Silva (Vicente Ma-
ría). 
S a n t a M a r í a de Formiguera (Conde 
de). V. Zaforteza y Morro (Vicentes-
S a n t a M a r í a y López, Ruiz Torre-
milano y Herránz (Juan Antonio), 
Caballero supernumerario. — M o l i -
na, A. 1790.—Exp. 372. 
S a n t a M a r í a y Mortela, Lesaca y Za-
baldica (Andrés de), Ministro del t r i -
bunal de Comptos de Navarra; Ca-
ballero pensionista. — Lumbier, año 
1787.—Exp. 267. 
S a n t a M a r í a de Otavi (Marqués de). 
V . Otondo y M o n r o y ( J o a q u í n 
José de). 
S a n t a M a r í a y San Román , Martínez 
y Martínez (José Antonio de), Caba-
llero.— Madr id , A. 1818. — Expe-
diente 1753. 
S a n t a c i l i a y Ligorio, Franco y Ola-
barría (José de). Marqués de Santa-
cilia; Caballero supernumerario. — 
Nápoles, A. 1784.—Exp. 186. 
Sant iago (Conde de). Coronel del re-
gimiento de infantería de Milicias de 
Méjico; * Caballero pensionista. — 
A. 1774. V. libro 114. C. n ú m . 29. 
Sant iago Cid y Pérez, Cid Codou y 
Junquera ( A l o n s o ) , Caballero su-
pernumerario; Santa M a r í a del V i -
l l a r de Ciervos, A. i 8 3 i . - E x p . 2094. 
Sant iago y Monreal (Marqués de). 
V. Bernaldo de Quirós (Antonio H i -
pólito). 
Sant iago Palomares y Ferrer, Carras-
co y Albelda (Antonio de), Oficial 
Archívelo de la Secretaría del Des-
pacho de Estado; Caballero super-
numerario.— Valencia, A. 1834.— 
Exp. 2243. 
S a n t i s t e b a n (Duque de), ^Caballero 
Gran Cruz. — A. 1771. V. libro 114. 
B. fol. 25. — Se le dispensaron las 
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pruebas por ser de la primera pro-
moción. 
S a n t i s t e b a n (Duque de). V. Fernán-
dez de Córdoba (Luis Joaquín). 
S a n t i s t e b a n Morales y de la Torre, 
Suárez de Toledo y Ojeda (Fernan-
do), Comandante del escuadrón agre-
gado al regimiento de caballería de 
Borbón; Caballero pensionista.—01-
vera, A. 1791.—Exp. 804. 
S a t i s t e b a n y Traggia, Ulzurrum de 
Asauga y Torres (D. Fernando); Ca-
ballero supernumerario. —Alicante, 
A. 1838.—Exp. 2353. 
S a n t i v a ñ e s (D. Manuel Gil de). Véase 
Gil y Santivañes (Manuel). 
S a n t i v a ñ e z y Barros, Ocariz y Fror-
nies (D. Angel de); Caballero.—Ma-
dr id , A. 1779.—Exp. 1074. 
S a n t o l a r i a y Ramírez, Mazod y Gas-
tón (D. Orencio Antonio de); Caba-
llero.—Huesca, A. i8o5.—Exp. 1294. 
Santo Mauro (Príncipe de). V. Castillo 
Vintimilla y ürcasi tas (F. M.) 
Santoven ia (Conde de). V. Martínez 
de Campos y de la Vega (José María). 
Santos y Montero (Simón de León). 
V. León Santos y Montero (S. de). 
Sanz de Andino y Carrua Gato, Her-
. nández de Andino y García Verdugo 
(Jacinto), Oficial de la Contaduría de 
Marina del Departamento de Carta-
gena; Caballero supernumerario.— 
Cartagena, A. 1788.—Exp. 267. 
S a n z y Espinosa de los Monteros, 
Martínez y Soler (Francisco de Pau-
la), Director de la Renta del Tabaco 
de Buenos Aires; Caballero supernu-
merario.-Aíá/ag-a, A. 1782.-Exp. 134. 
Sanz y López, Sanz y Viñeta (D. José), 
Ministro honorario de la Real A u -
diencia de Sevilla; Caballero super-
numerar io .—Gandía , A. i833.—Ex-
pediente 2170. 
S a r a b i a y Arias Velázquez, Porcel de 
Peralta y Perafán de Rivera (D. Pe-
dro José de); Caballero.—5a/írt del 
Tucumán, A. 1795.—Exp. 924. 
S a r a b i a y del Villar, Angulo y Corbe-
ritas (Martín de), ^Caballero.—/eroí 
de la Frontera, A. 1799.—Exp. 1078. 
S a r d a n e t a Legaspi y Ojeda, M u ñ o z 
del Castillo y Espejo Hernández (Vi -
cente de), Marqués de San Juan de 
Rayas, Regidor capitular. Alcalde 
provisional de la Santa Hermandad, 
Notario del Santo Oficio y Diputado 
de la Minería en la ciudad de Guana-
jato; Caballero supernumerario. — 
Guanajuato {Nueva España), A. 1782. 
Exp. i35 . 
S a r d a n e t a y Rivera, Ojeda y López 
Peñuelas (José Mariano de), Mar-
qués de San Juan de Rayas; Caballe-
ro supernumerario. — Guanajuato. 
A. 1792.—Exp. 658. 
S a r r i a (Carlos), Capitán de fragata de 
la Real Armada; ^Caballero pensio-
nista. — Sin fecha. — V. libro 114. 
C. n ú m . 7 1 . 
S a r r i a y Cárdenas, Segura Coronel y 
Rojas Ortíz de Sotomayor (Juan An-
tonio de). Caballero eclesiástico. — 
Lima (Perú) , A. 1798.—Exp. io58. 
S a r r i a y Cárdenas, Segura Coronel y 
Rojas Ortiz de Sotomayor (Juan Ma-
nuel de), Conde de Casa Sarriá, D i -
putado del Comercio de Cádiz; Ca-
ballero supernumerario.—Lima (Pe-
rú) , A. 1794.—Exp. 855. 
S á s t a g o (Conde de). V. Córdoba Ala-
gón y Glimes de Brabante (Vicen-
te de). 
S á s t a g o (Conde de). V. Fernández de 
Córdoba y Vera (Joaquín). 
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S a u r a Sarabia y Solía, Sarabia y Mar-
tínez (D. Vicente de), Caballero su-
pernumerario. — ¡'liel, A. lyqS.— 
Exp. 872. 
S c a r l a t i y Robles, Gentil! y Panadero 
(D. Francisco), Q^baílfiro.;— Madr id , 
A. 1820.—Exp. 1793. 
Secacles y del (Uvero, Diáz Arguelles 
y fievia (D. José María), Jefe de Sec-
ción del Ministerio de ilacL'nda; Ca-
ballero supernumerario. — Oviedo, 
A. 1840. —Exp. 241 3. 
Selva-Alegre (Marquésde) , V. Montu-
far y Larrea (Juan María Torcuato 
de). . . -
S e n r a (Fernando), Oíicial mayor de la 
secretaria del Depariamemo de Mari-
na; "Caballero pensionista. —A. 1 772. 
V. Libro 114. C. Exp. 195. 
Sentes t i l l ano y Flux^, Sepúlveda y 
Rangel (D. José Jerónimo), Caballero 
pensionista.—Cádi^, A. 1S14.— Ex-
pediente 1403. 
Sentrnauai; y Carteila, Oms y Oms 
(Manuel de), Marqués de Casteildo-
rius, Brigadier de los Reales ejércitos; 
Gran Cruz.—Barcelona, A. 1780.— 
Exp. 82. 
S e n t m a n a t y de Vera, Cartell; y Sau-
rín Gaitero (Francisco Javier de). 
Marqués de Casteildorius; Caballero 
Gran Cruz. — Murcia, A. 1817.— 
Exp. 1690. 
Sept ien é Itunaide, Ortiz de Lagunilla 
y Mier (O. José de), Caballero.— 
Ho% de Mar rón , A. 1801. — Espe-
diente 1182. 
S e q u e i r a y Palma, León y Pita de 
Figueroa (José de). Caballero super-
numerario.—Habana (í .a) , A. 1790. 
Exp. 4S8,' 
S e q u e i r a y Palma, León y Pita de F i -
gueroa (Juan de). Caballero super-
numerario.—Habana (La), A. 1791. 
Exp. 55 : . 
S e r n a y Santander, Reigadas y Hada 
(D. Fernando de la). Caballero pen-
sionista.—C''tí//m/r6'.,>, A. ISOJ .—Ex-
pediente 1226. 
Sorou de Aragón y Morata, Martínez 
de la Junta, Gigante de Torrecillas 
y Pérez de Tudela, (Juan Antonio 
Mariano), Marqués de Dos Fuentes; 
Caballero supernumerario.—Larca, 
A. 17.S0. — Exp. 88. — Lleva escudo 
de armas. 
S e r r a (Rafael la), V. Laserra (Rafael). 
S e r r a h í (Barón de), V. Prats y Santos 
(Félix de). 
S a r r a u o y« Gaitero, García López y 
González de Barriqueta ( D . Juan 
Miguel), Ministro honorario del Con-
sejo Supremo de la Guerra; Caballe-
ro supernumerario.—Campabas, año 
i83o.—Exp. 2 o 3 i . 
S e s m a y Escribano, Laortiga y Sántis-
teban (D. Alberto de), Capitán de 
fragata y Oficial segundo de la Se-
cretaría del Despacho de Marina; Ca-
ballero supernumerario.— Tudela, 
A. 1792.—Exp. 596. 
S e s m a Escudero y Zailorda, Escudero 
y Ruiz de Muri l lo (Cenón Gregorio 
de) Alcalde de la Real Corte de Na-
varra; Caballero pensionista.—Bayo-
na de Galicia, A. 1789.—Exp. 325. 
S e s m a y Gamboa, Ruiz y Nurueña 
(D. Antonio de), Presbítero; Caballe-
ro supernumerario.—Hita, A. 1790. 
Exp. 447. 
S e s m a y Payán de Tejada, Escudero 
y Domínguez (Gaudioso), Comisario 
de Provincia de Marina; Caballero 
i5 
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supernumerario. 
Exp. 745. 
-Corella, A . lyqS, 
S e s s a (Duque de), V. Osorio de Mos-
coso (Vicente Joaquín). 
S e s s ó y Beltran, Balaguer y Becha 
( D . J o s é ) , Caballero. — Madr id , 
A. 1S20.—Exp. 1792. 
S e x m a y Payán (D. Gaudioso de) Véase 
Sesma y Payán de Tejada (G.). 
S i e r r a Cienfuegos y Perrera, Cienfue-
gos y Arabí (D. Joaquín de). Capi-
tán de fragata de ia Real Armada.— 
Madr id , A. 1792.—Exp. Ó61.—Con-
tiene escudo de armas. 
S i e r r a y Francos, Rubio y Alvarez de 
la Llana (Wenceslao Alaría), Ofi-
cial de la primera Secretaría de Esta-
do; Caballero supernumerario.—Sa-
lamanca, A. i83i.—Exp. 210Ó. 
S i e r r a y Llanes, Quiñones y Arguelles 
(Rodrigo de), Canónigo de la San-
ta Iglesia Metropolitana de Sevilla; 
Caballero supernumerario.— Tinco, 
A. 1794.—Exp. 834. 
S i e r r a Nevada (Marqués de). V. Ramí-
rez de Arellano é Iñiguez (Joaquín). 
S i e r r a Pambley y Fernández Telicz, 
Bolo y Meléndez (Felipe); Caba-
llero.— Vil labl ino, A. 1820.—Expe-
diente 1801. 
S i e r r a y Quiñones. Menéndez Arcella-
na y Francos Valdés (Bernardino de)í 
Caballero supernumerario.— Tinco, 
A. 1790—Exp. 416. 
S i e r r a y Vatlle, de la Vallina y Salva-
dor (Ramón Antonio de); Caballe-
ro supernumerario. — Madr id , año 
1794.—Exp. 813. 
S i l v a y Baillo, de la Vera Pantoja y 
Morales Barragán (Gregorio de), Te-
niente de navio de la Peal Armada; 
Caballero supernumerario. — Bada-
joz , A. 1790.—Exp. 4711 
S i l v a Bazán y Sarmiento, Alagón y 
Dávila Zúñiga (José de), Marqués de 
Santa Cruz y de Bayona, Conde de 
Montesanto; Caballero Gran Cruz de 
esta Orden, de la del Toisón y de la 
de Santiago. — Madr id , A. 1789. — 
Exp. 291. 
S i l v a Meneses y Ascarza Eguía, Vidal 
Xarama y Rodríguez (Fernando de); 
Caballero.—Sevilla, A. 1806.—Ex-
pediente i 3 i 3 . 
S i l v a Pacheco Meneses y Rabata, Fer-
nández de Córdoba Mavibradi y Es-
trasoldo (Juan de). Conde de Cifuen-
tes. Marqués de Alconchel, Grande 
de España, Brigadier de los reales 
ejércitos; Gran Cruz.—Madrid, año 
1777.—Exp. 3o. — Contiene quince 
escudos de armas. 
S i l v a y Palafox, Abarca de Bolea y 
Croy de Abré (Agustín de). Duque de 
Aliaga; Caballero Gran Cruz.—Ma-
d r i d , A. 1795.—Exp. 904. 
S i l v a y Palafox, Abarca de Bolea y 
Croy de Abré (José de). Duque de Hi-
jar de Lecera, Almazán, Bournouvi-
Ue... y otros títulos; Caballero Gran 
Cruz. — Madr id , A. 1619. — Expe-
diente 1773. 
S i l v a y Waldstein, Sarmiento y Litens-
tein (Gabriel de), Marqués de Santa 
Cruz; Caballero Gran Cruz.—Áía-
d r id , A. i 8 i 5 . Exp 14G3. 
S i m ó López de Haro y Pérez de Checa, 
Díaz Morales y López de Haro (Pe-
dro), Oidor de la real Audiencia de 
Sevilla; Caballero supernumerario.— 
Granada, A. I83Ü.—Exp. 2049. 
S i m ó n y Pontero, Fernández Guerra y 
Pascual Cerrato (Andiés de), Oficial 
de la Secretaría del despacho de la 
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guerra del Consejo Supremo de Cas-
tilla, Oidor honorario de la real A u -
diencia de la ciudad de Palma, reino 
de Mallorca, y Minisiro en la Sala 
del crimen de la real Audiencia de 
Barcelona; Caballero pensionista.— 
Chi l la \ón, o r ig inar io de la v i l l a de 
Llanes, A. 1778.—Exp. 6.° 
S i r e r a y Sánchez, Riera y Cantó (Ho-
norio), Capitán de navio de la Arma-
da Nacional; Caballero pensionista 
de número.—Novelda, A. 1847.—Ex-
pediente 2649. 
S i r e r a y Sánchez, Riera y Cantó (Pa-
blo) Caballero.—Novelda, A. 1819.— 
Exp.- 1780. 
S i s t e m e s y Bermúdez de Castro, Bur-
gués Feliú de la Peña y León (Joa-
quín), Oficial del Archivo de la Se-
cretaría de Hacienda; Caballero su-
pernumerario. — Coruña (La) , año 
1842.—Exp. 2459. 
S i s t e m e s y Feliú de la Peña, Feliú y 
Burgués de Corominas (Joaquín de), 
Caballero pensionista. — Barcelona, 
A. 1816.—Exp. 1671. 
S i s t e m e s y Feliú de la Peña, Feliú y 
Burgués de Corominas (Vicente), 
Caballero supernumerario. — Caste-
llón de la Plana, A. 1795.—Exp. 889. 
Sniidts y Macé, Geraldino y Pain (Ra-
món de); Caballero. — Cádi^ , año 
1795.—Exp. 929.—Su árbol genealó-
gico lleva siete escudos de armas. 
Sobia Mendivil y Nevé de Chaves, Sán-
chez Martín de Escobar y Coroller 
del Castillo (Manuel María de). D i -
putado de la ciudad de Sevilla; Ca-
ballero supernumerario. — Sevi l la , 
A. 1790.—Exp. 456. 
Sobrado y Ramos del Castillo, Llagu-
no y Santa María (Ignacio Simón de) 
Caballero. — Arcentales, A. 1818.— 
Exp. 1740. 
Sobremoute (Marqués de). Oidor de la 
Audienciade Sevilla; * Caballero pen-
sionista. — (Sin fecha).—Vide libro 
114, C. n ú m . 87. 
Socorro (Marqués del). V. Solano y 
Bote (José). 
S o l a n a y Arosteguí, Armendariz é Iba-
ñez (Julián); Caballero supernume-
rario.—Olite, A. 1793.—Exp. 780. 
Solano y Bote, Martín Carrasco y Díaz 
Carrasco (José), Marqués del Soco-
rro; Caballero Gran Cruz.—Zurita 
(Extremadura), A. 1791.—Exp. 488. 
S o l a r de Espinosa (Barón del). V. Es-
pinosa y Quintana (Jacobo María). 
S o l a r i Giovannelli y Lattanci, Castro 
y Onofri (Genaro), Marqués Solari 
Giovanelli; Caballero.—Lorelo, año 
1807.—Exp. 1342. 
S o l d e v i l l a (José de). Caballerizo de 
campo del Rey Nuestro Señor; * Ca-
ballero pensionista.—A. 1772. V. l i -
bro 114. C. n ú m . 52. 
Soler y Balcells, Armaña y Lladó (Bar-
tolomé); C a b a l l e r o eclesiástico.— 
Igualada, A. i8o3.—Exp. 1208. 
So ler y Ravasa, March y Humeras (Mi-
guel Cayetano); Caballero Gran Cruz. 
Palma de Mallorca, A. 1802.—Ex-
pediente 1174. 
S o l e r a (Agustín Esteban). V. Esteban 
y Solera (Agustín), 
S o l í s Ballestero (José); * Caballero pen-
sionista.—A. 1772. V. libro 114. C. 
n ú m . i58. 
S o l í s de Cardona (Francisco), Cardenal 
Arzobispo de Sevilla; * Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771.—V. libro 114. 
B. fol . 26 vto. 
S o l í s y Wignacourt, Folch de Cardona 
y Ligne de Aremberg (Alonso Alejo 
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de), Duque de iMoniellano; Gran 
CxviZ.—Madrid, A. 1789.—Exp. 296. 
Sol iveres y Sierra, Borja y Stagno 
(Gaspar María de), Tenienic Coro-
nel de la Guardia Real; Caballero su-
pernumerario.—Madrid, A. 1829.— 
Exp. 1991. 
Sore la y Gaicano, Vexino y Valla.rino 
(Luis), Secretario de S. M . ; Caballe-
ro supernumerario.—San Fernando, 
A. I83I .—Exp. 2081. 
Soret y García, de las Navas y Zapata 
de Fonsalida (Víctor), Caballero pen-
sionista.—Logroño, A. 1816. — Ex-
pediente 1540. 
S o r i a y Soria, Soria y Merino (Fran-
cisco de). Ministro del Consejo de 
S. M . y Oficial mayor de la Secreta-
ría del Despacho universal de Hacien-
da; Caballero supernumerario.—He-
Uln, A. 1789.—Exp. 3o2. 
S o t i l l a v Gutiérrez, de la Puente y 
Bringas (Manuel Casimiro de la), Ca-
ballero pensionista.—Nava, A. [801 . 
Exp. 1129. 
Soto Aguilar y Montoya, López de Sa-
las y Navarro (Juan de). Capitán de 
navio de la Real Armada y Coman-
dante en Jefe del Cuerpo de Pilotos 
de ella; Caballero pensionista.—Si-
racusa, A. 1774.—Exp. 14. 
Soto y Argumosa, Peñalva del Villar y 
Hoijano (Francisco Manuel de), Ca-
ballero supernumerario.— Vioño del 
Real Valle de Pié lagos , A. 182Ó.— 
Exp. 1915. 
Soto y Cárcel, Gallego de Mora y Gozar 
(Manuel de), Caballero pensionista. 
Bae^a, A. 1800.—Exp. 1109. 
Sotoinayor (Marqués de). V. Sánchez 
Pleites y Hurtado de Mendoza (Juan 
Pedro). 
Sonsa (Rafael Alfonso de). V. Alfonso 
de Sousa (Rafael), 
Sotiza Betancourt y Várela, González 
de Castro y Bertholon (Bernardo de). 
Intérprete de la Legación de España 
en Constanlinopla; Caballero super-
numerario.— Tr ípo l i , A. 1844.—Ex-
pediente 2498. 
Sonza Betancourt y Várela, González 
de Castro y Bertholon (Gerardo M i -
guel de), Encargado de negocios de 
España en Constanlinopla; Caballe-
ro supernumerario.— T i ¡poli, año 
1833. — Exp. 2159. 
Speron y Fuenlabrada, Fernández de 
Figueroa y Costanzo (Miguel Anto-
nio), Gentilhombre de boca de S. M . 
Caballero pensionista.—Madrid, A. 
1789. —Exp. 337. 
Spinola . V. Espinóla. 
Stt iart (Carlos Miguel Fizt James). 
V. Fizt James Stuart (Carlos M i -
guel). 
S u á r e z Flórez y Várela. V. Flórcz y 
Várela (José). 
S u á r e z Mallo y Brey Silva, Mallo y 
Rodríguez de Castro (Sebast ián) , 
Médico consultor de la Real Armada; 
Caballero supernumerario.—Santia-
go, A. i83o.—Exp. 2o65. 
S u á r e z de Valdés y Laso de la Vega, 
Fernández Asenjo y Polo Laso de la 
Vega (Francisco), Jefe de la Sección 
de la Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia; Caballe-
ro pensionista de número . — Gra-
nada, A. i835.—Exp. 2267. 
S u r g a Corles y Miralles, López Barao-
na Galán y Labarrieta ^(Bernardo), 
Caballero supernumerario. — Alge-
ciras, A. 1837.—Exp. 2313. 
I 
T a b a r e s de Ulloa y Aparicio, de Es-
peranza, Noel y Rivera (Francisco), 
Capellán de honor de S. M . , Canó-
nigo de la Sania Iglesia de Valencia; 
Caballero supernumerario.--Sa?í 5e-
baslián, A. lygS.—líxp. 782.—Con-
tiene escudos de armas de las casas 
Vanden Eyndc, Spirinck, Van Outs-
chorc. Van Dicmen, Maes, Nayen, 
Grauwaers y Van Leeuw. 
T a c ó n y Gamir, Cárdenas y Vila ( A n -
drés), Capitán de fragata; Caballero 
pens\oms\a.—Cartagena, A. 1783.— 
Exp. 167. 
T a c ó n y Rosique, Joxa Mora y Ribera 
(Miguel), Capitán general de Cuba; 
Caballero Gran Cruz. — Cartagena, 
A. 1837.—Exp. 2296. 
T a g l e y Cantero, Villanueva y Palacio 
(Miguel Antonio de). Caballero pen-
sionista . — Liando ( Santander ) , 
A. 1797.—Exp. 1021. 
T a g l e é Isasaga, Sánchez de Tagle y 
Vázquez de Acuña (José Manuel de), 
Comisario de Guerra en la ciudad de 
Lima; Caballero supernumerario.— 
Lima, A. 1794.—Exp. 797. 
T a l z a a c a p p a . V . Falzzacappa (Oc-
tavio). 
T a m a r i t (Barón de). V. R a m ó n de 
Cascajares (José Vicente). 
T a m a r ó n (M rqués de). V . Mora y 
Duarte (José María de). 
T a m a y o y Escudero, Arnaltey Torres 
(Francisco), Contador general de Sa-
linas; Caballero supernumerario. — 
Mondejar, A. 1792.—Exp. 582. 
T a m a y o y Tamayo, Govantes y Va-
rona de Alarcón (Miguel), Marqués 
de Casa Tamayo, Vizconde de Santa 
Cruz; Caballero supernumerario.— 
Osuna, A. 1794.—Exp. 819. 
T a p i a y Alonso, Núñez y Palomo 
(Juan de), Caballero pensionista.— 
Asludi l lo , A. 1814.—Exp. 1404. 
T a p i e s y Bellver, Llegat y Pujols (Ma-
nuel Baltasar de). Regidor perpetuo 
de la ciudad de Lérida; Caballero su-
pernumerar io .—Lérida , A. 1792.— 
Exp. 644. 
T a p i e s y Llegat, Casanovas y Salinas 
(Juan Bautista de). Diputado en cali-
dad de Procurador de la ciudad de 
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Lérida, con voto en Corles para la 
Jura del Príncipe de Aslurias don 
Fernando; Caballero pensionisla.— 
Bellpuig, A. 1790.—Exp. 420. 
T a r i e g o y González, Luis y Luis (Ma-
nuel), Caballero eclesiásiico.—Rio-
seco, A. 1804.—Exp. ¡ 2 3 8 . 
T a r i e g o y Somoza, Martí Monianer y 
Cordido (Antonio), Del Consejo de 
S. M . , Oficial de la Secretaría de Es-
tado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia; Caballero pensionista.—Coru-
ña, A. 1816.—Exp. i552. 
T a v i r a y Acosta, Almazán y Monte-
alegre (Agust ín de). Caballero.— 
Madr id , A. 1824.—Exp. 1869. 
T a v i r a y Acosta, Almazán y Monte-
alegre (Salvador), Secretario de Le-
gación; Caballero supernumerario. 
Araniue\ , A. 1837.—Exp. 2314. 
T a v i r a y Almazán, López Manjón y 
Yanes Fernández Llabero (Pedro 
Fernando), * Caballero pensionista. 
Albaladejo, A. 1799.—Exp. 1096. 
Tazo y Sánchez , Maestro y Asenjo 
(Francisco Javier), Caballero pen-
sionista.—Becerril de Campos, año 
i 8 i 5 . — E x p . 1467. 
T e j a d a y Suárez de Lara, Porras y 
Melgosa (Félix de). Caballero Gran 
Cruz.— Arévalo, A. 1806.— Expe-
diente i 3 o i . 
T é l l e z Girón y Alfonso Pimentel, Pa-
checo Téllez Girón y Téllez Girón 
Pérez de G u z m á n el Bueno (Pedro 
Alcántara) , Príncipe de Anglona, 
Marqués de Javalquinto, Teniente 
general de los Ejércitos Nacionales, 
Capitán del regimiento de Infantería 
de América, Grande de España de 
primera clase. Senador del Reino, 
Caballero de la Orden de Santiago; 
Caballero Gran Cruz. — Quiniela 
(Zamora), A. 184.6.—Exp. 2532. 
T é l l e z Girón López Pacheco. V. Pa-
checo Téllez Girón (Andrés). 
T é l l e z Girón y Beaufort, Alfonso Pi-
mentel y Toledo (Mariano), Duque 
de Osuna y del Infantado, Conde 
Duque de Benavente, de Arcos, de 
Gandía, de Béjar, de Pastrana, de 
Medina de Rioseco y otros tí tulos. 
Grande de España de primera clase, 
Gentilhombre de Cámara de S. M . 
con ejercicio. Coronel de Caballería, 
Caballero de la Orden de Calatrava; 
Caballero Gran Cruz.—Madrid, año 
1845.—Exp. 2 5 i 8 . 
T é l l e z Girón y Pacheco Téllez Girón, 
Pérez de Guzmán y Téllez Girón 
(Pedro de Alcán ta ra ) , Coronel de 
Reales Guardias Españolas de S. M . ; 
Caballero Gran Cruz. — Madr id , 
A. 1789.—Exp. 352. 
T e n a y Castril, Muñoz Toboso y Pérez 
de Luque (Rafael de). Veinticuatro 
de la ciudad de Córdoba; Caballero 
supernumerario.—Córdoba, A. 1792. 
Exp. 646. 
T e n a j a s y Franco, Crespo y Rodrigo 
Carralcázar (Juan José) , Caballero 
supernumerario.—Pareja ( V i l l a de), 
A. 1790.—Exp. 397. 
T e n d i l l a (Conde de ) . V . Belbís de 
Moneada y Pizarro (Juan de la 
Cruz). 
Tenor io Cordero de Santoyo y Ma-
teos, Romero y Rodríguez (Miguel), 
Caballero.—Sevilla, A. 1816.—Ex-
pediente 1529. 
T e p a (Conde de). V. Viana y Sáenz de 
Villaverde (Francisco Leandro de). 
T e r á n y de la Portilla, Bustamente 
Rueda y Calderón Santibáñez (Ale-
jandro Antonio de); Comisario Orde-
nador y Contador principal de la 
misma en el Departamento de Cádiz; 
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Caballero supernumerario. — San 
Vicente, A. 1790.—Exp. 461. 
T e r r a d e l l a s y Matas, Agustí y Gua-
rro (Francisco), Caballero pensionis-
ta.—fícirce/ona, A. 1807.—Expedien-
te J337.—Contiene dos escudos de 
armas. 
T e r r a n o v a (Duque de). V. Aragón 
Cortés Pignatelli y de Mediéis (Héc-
tor). 
Tineo y Ulloa, Sierra y Somoza (José 
María), Señor de Noceda; Caballero. 
Astorga, A. 1795.—Exp. 912. 
T i r a d o y Breva, Villarroig y Casalis 
(Miguel), Patrón del Convento de 
Santa Bárbara de la Villa de Caste-
llón de la Plana; Caballero supernu-
merario. — Castellón de la Plana, 
A. 1781.—Exp, 98. 
T i r r j y Lacy, T i r ry y W i t (Ramón) , 
Beneficiado de Santa María la Prio-
ral de Carmona; Caballero super-
merario,—Pi/er/o de Santa Mar í a , 
A. 1793.—Exp. 714. 
Toledo Salm-Salm, Silva Sandoval y 
Salm-Salm (Pedro Alcántara), Du-
que del Infantado; Caballero Gran 
Cruz. — Madrid , A. 1814. — Expe-
diente 1425. 
T o m á s de Jumilla y Vera Abaladejo, 
Buitrago y Abaladejo (Francisco), 
Regidor perpetuo de la Ciudad de 
Murcia; Caballero supernumerario. 
Murcia, A. 1789,—Exp. 322. 
T o m é y de la Infanta, Villarroel y 
Mesperuza (Julián), Caballero pen-
sionista.—Segovia, A. 1825,—Expe-
diente ¡883. 
T o m é y ündar re la , Peñaranda y Fer-
nández de LéjrO (Antonio), Caballero 
supernumerario.—Madrid, A, 1841, 
Exp. 2449. 
Topete y Fuentes, Topete Meló Ponce 
de León y Beraez de Vivero (Juan de 
Dios), Caballero pensionista.— Mo-
ró» , A. 1817,—Exp. 1715. 
Topete y Fuentes, Topete Meló Ponce 
de León y Beraez de Vivero (Ramón) , 
Caballero,—Morón, A, 1821,— Ex-
pediente, 1811, 
Topete y Ulloa, Aponte y Golfín de 
Ulloa (Gonzalo), Caballero.—Alcán-
tara, A. 1796,—Exp, 935. 
Topete y Viaña, Fuentes y Sánchez 
(Francisco de Paula), Capitán de 
navio; Caballero pensionista,—Puer-
to de Santa Mar í a , A. 1828,—Expe-
diente 1966. 
T o r a a z o Hontañón y Fernández de la 
Regata, Díaz de Cevallos Castañeda 
y Vélez de Cevallos (Miguel Anto-
nio), Dean de la Santa Iglesia Cate-
dral de Valladolid; Caballero super-
numerario,— Villasufre, A. 1781.— 
Exp, 104. 
Toreno (Conde de). V, Queipo de Llano 
y Ruiz dé Saravia (José María). 
Torib io y Hernández Alonso, Martín 
y Hernández de Toro (Francisco), 
Caballero. — Po^á lde \ , A. 1814.— 
Exp. 1432. 
Tor ib io de Ugarte y de la Pedraja, 
Martínez Salcedo y Martínez de Sola 
( Francisco de Paula ) , Caballero 
eclesiástico supernumerario.—Carta-
gena, A. 1795.—Exp. 890.—Contie-
ne un bello escudo de armas. 
T o r i o de la Riva y Torres, Herró y 
Martínez Hidalgo (Antonio), Oficia! 
de la Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia; Caballe-
ro supernumerario. — Madr id , año 
¡83o.—Exp. 2013. 
Tox*o (Marques de). V. Rodríguez de 
Toro é Ibarra (Francisco). 
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Toro Galbán y González deContrcras, 
Toro y Orellana (Juan Leonardo de), 
Capellán del Apostadero de Marina 
de la Habana; Caballero supernume-
rario.—Za/iara, A. I83I .—Exp. 2096. 
Toro y Martínez de Aldunate, Ureta y 
Santa Cruz(Pedro Nolasco de), Pres-
bítero; Caballero supernumerario.— 
Santiago de Chile, A. 1792.—Expe-
diente 657. 
Toro y Moral, Aguado de los Reyes y 
Siruela Izquierdo (Bias de), Capellán 
de honor de S. M . ; Caballero super-
numerario.—C/e^ipo^e/os, A. 1794. 
Exp. 820. 
Toro Zambrano y de Urela, Escobar y 
Prado (José), Alinistro honorario de 
la Junta de comercio y moneda; Ca-
ballero supernumerario. — Santiago 
de Chile, A. iy85.—Exp. 224. 
T o r r e Alegre (Conde de). V. Madaria-
ga y Arzueta (Juan Felipe). 
T o r r e y Carranza, Gorgolas y de la 
Paliza (Marcos de la). Vista de la 
Aduana de Cádiz; Caballero super-
numerario.— Valle de Trncios, año 
1790.—Exp. 723. 
T o r r e y Castillejo Molina de la Torre 
y Alarcón (Francisco de la), Conde 
de Torre Marín; Caballero pensio-
nis ta . - -y l /» ;eWa, A. i838. — Expe-
diente 2339. 
T o r r e y Cevallos, López de Zúñiga y 
de la Riva (Juan de la), Regidor del 
Burgo de Osma; Caballero supernu-
merario—Burgo de Osma, A. 1793. 
Exp. 734. 
Torre-Cuellar (Conde de). Director ge-
neral de Rentas; "^Caballero pensio-
nista.—A. 1772. V. libro 114. C. n ú -
mero i36. 
T o r r e Marín (Conde de). V. Torre y 
Castillejo (Francisco de la). 
T o r r a y Navacerrada, Urrutia y Sala-
zar Alvarez de Toledo (Carlos María 
de la), Caballero pensionista.—Sevi-
lla, A. 1816.—Exp. i53S. 
T o r r e y Navacerrada, Urrutia y Sala-
zar Alvarez de Toledo (Luis María 
de la), Capitán de infantería y Te-
niente del tercer regimiento de gra-
naderos de la guardia real de infan-
tería; Caballero pensionista.—-Ma-
dr id , A. 1824. — Exp. i85o. V. en el 
apéndice las pruebas de Montalvo y 
Curiel (María de la Paz), su mujer. 
Torre-Pando (Conde de). V. Torre y 
Vegas (Miguel de la). 
T o r r e y Pando, Pernales y Ortiz de la 
Lama (Manuel Luciano de la). Se-
cretario-de S. M . ; Caballero super-
numerario.—Bernales del Valle de 
Carranca, A. 1827.—Exp. 1946. 
T o r r e y Quintanilla, de la Vega y Gar-
cía Gómez de Miranda (Marcelino 
de la), de la Junta de Cudeyo; Ca-
ballero.—Aná^, A. 1817.—Exp. 1726. 
T o r r e y Santos, González Cano y Diez 
Izquierdo (Juan de la). Canónigo ma-
gistral de la Catedral de Avila; Ca-
ballero supernumerario.— Peñafiel, 
A. 1826.—Exp. 1926. 
T o r r e de las Sirgadas (Marqués de la), 
V. Fernández de Córdoba y Pache-
co (Francisco de Paula). 
T o r r e y Vegas, Pando y Toro (Miguel 
de la). Conde de Torre-Pando; Caba-
llero supernumerario. — Puerto Ca-
bello, A. 1844,—Exp. 2492. 
T o r r e b l a n c a (Marqués de). V. López. 
Almonacid (Fernando). 
T o r r e c i l l a y Carrillo, Merino y de Si-
món (Victoriano de la). Doctor en 
medicina y cirujía; Caballero super-
numerario.—Ma^r/tf , A. 1839.—Ex-
pediente 2387. 
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T o r r e j ó n (Conde de). V. Samaniego 
Samano y Urbina (Joaquín de). 
T o r r e s (Conde de). V. Medina y T o -
rres (José Mariano de). 
T o r r e s y Baracaldo Moya y Martínez 
Regañón (Juan Antonio de), Canó-
nigo de Cuenca; Caballero supernu-
merario.— Fuente de Pedro Narro, 
A. 1791.—Exp. 5o^. 
T o r r e s y Guerrero, Díaz y Díaz Bachi-
ller (Juan Francisco de). Coronel del 
regimiento de caballería de España; 
Caballero pensionista. — Puerto de 
Santa María, A. 1776.—Exp. 22. 
T o r r e s y Retana, Castellanos y Galle-
go de Guzmán (Ramón de). Caba-
llero pensionista.—Madrid, A. 1796. 
Exp. 1002. 
T o r r e s Salazar y Castellanos Gonzá-
lez de Molina y Ortíz (Juan de). I n -
tendente de ejército; Caballero pen-
sionlsia.—Granada, A. 1777.—Expe-
diente ¿jS. 
T o r r e s y Solanot, Guillén y Ferrer 
Bardaji (Mariano), Secretario de la 
Sección de Gracia y Justicia del Con 
sejo Real; Caballero de número .— 
Poleñino (Aragón), A. 1843.—Ex-
pediente 2486. 
T o r r i j o s y Chacón, Vargas Machuca 
y Rodríguez de Rivera (Cristóbal), 
Caballero.—Sevilla, A. 1796. — Ex-
. pediente 971. 
T o r r i j o s y Uriarte, Chacón y Borja 
(Francisco de), Ministro maestro de 
ceremonias de las ordenes de Car-
los III é Isabel la Católica; Caballero 
pensionista.—Madrid, A. i838.—Ex 
pediente 23i5. 
T e s a n t e s y Paternina, Ramírez y Hor-
nillos (Andrés de). Caballero super-
numerario.—La Bastida, A. 1783.— 
Exp. 164. 
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Toubes y Acevedo, Salgado y Mos-
quera (Juan Manuel de), Auditor 
decano de la Rota de la Nunciatura de 
España; Caballero pensionista.—OM-
teiro, A. 1784.—Exp. 2o5. 
T r a s t a m a r a (Conde de). V. Osorio de 
Moscoso ( Vicente Pío). 
T r a v i e s o y Martínez de Rodríguez 
Balboa, Fernández Villapol y Mar-
tínez Fernández (Manuel), Brigadier 
de la armada y Subinspector de arse-
nales en la ciudad de Cartagena; Ca-
ballero pensionista. — Rivadeo, año 
1783.—Exp. 1 5o. 
T r e j o Bracamente y Amezaga, Mieses 
ü rdoñez y Sáenz de Viterí (Miguel); 
Brigadier de ejército. Alférez de guar-
dias de Corps; Caballero pensionis-
ta.—Zamora, 1780.—Exp. 74. 
T r e s p a l a c i o s y Mier, Escandón y Pé-
rez de Mier (Juan Antonio de), Pre-
bendado é Inquisidor de Córdoba; 
* Caballero supernumerario.—Alies 
(Valle de Peñamellera, obispado de 
Oviedo), A. 1793.—Exp. 677. 
T r e s p a l a c i o s y Mier, Escandón y Pé-
rez de Mier (Luis Fernando de); Ca-
ballero supernumerario.—Alies,año 
1795.—Exp. 896. 
T r e s p a l a c i o s y Rodríguez de Albuer-
ne, Escandón y Pérez de Tagle (José 
María de); Caballero supernumera-
rio.—Maí/r/rf, A. 1792.—Exp. 625. 
T r i c i o y Nájera, Pérez y Herrero (Die-
go de); Caballero supernumerario.— 
Villoslada, A. 1790.—Exp. 394. 
T r í g o n a (Conde de). V. Mayans Trí-
gona y Fernández de Mesa (José). 
T r i g u e r o s (Juan), Oficial mayor de la 
secretaría de la Cámara de Gracia y 
Justicia y Real patronato de Aragón; 
:-: Caballero pensionista.—A. 1773. V. 
libro 114. C. n ú m . 119. 
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T r u e b a y Ortiz, Fernández Alonso y 
Ortiz de la Torre (Juanj; Caballero 
supernumerario.— Arredondo, año 
iSSg.—Exp. 238o. 
T r u j i l l o y de la Peña, de la Peña y 
Sarria (Manuel); (Caballero supernu-
merario.—Car;?íona, A. 1840.—Ex-
pediente 2424. 
T r u j i l l o y Zafra, Alcaide y Molina 
(Miguel); Caballero supernumerario. 
Alcalá la Real, A. 1795.—Exp. 899. 
T r u j i l l o s (Marqués de). V. Alvarez de 
Asturias. 
T r u y o l s y Vallés, Costa Arnau y Or-
landis (Salvador); Caballero pensio-
sionista.—Palma de Mallorca, año 
1791.—Exp. 538.—Contiene escudo 
de armas. 
T u o r o Hevia y López Treviño, Sánchez 
do Porras y López Navarro (José 
María de); Caballero.—Sevilla, año 
1804.—Exp. 1246. 
T u e r o Hevia y López Treviño, Sán-
chez de Porras y López Navarro 
(Manuel de); Caballero. — Sevilla, 
A. 1806.—Exp. i32 i . 
T u e r o Hevia y Sánchez, Quintés y Po-
rras (Francisco Antonio de); Caba-
llero.—Sevilla, A. 1795.—Exp. 907. 
u 
U c e d a (Duque de). V, Pacheco Téllez 
Girón (Andrés). 
U g a l d e y Fernández del Rincón, Ul i -
barri y Tamayo ( Juan José), Oficial 
de la Secretaria de Cámara de Gracia 
y Justicia; Caballero pensionista.— 
Valladolid de Mechoacnn, A. 1778. 
Exp. 7.—Acompaña un escudo de 
armas de las casas solariegas de U l i -
barri, Mendieta, Ugalde, Retes, A n -
gulo y Salcedo, y dos grabados i l u -
minados que representan á Nuestra 
Señora de la Encina, de la villa de 
Arciniega. 
l i g a r t e Barrientos y Rato, Ibar y Gila-
bert (Pedro), Contador de Cartage-
na; Caballero pensionista.— Carta-
gena, A . 1789.—Exp. 342. 
U g a r t e y de la Pedraja (Francisco de 
Paula Toribio de). V. Toribio de 
Ugarte (Francisco de Paula). 
U g a r t e y Santistéban, Cendegui y 
Echenique (Joaquín María de), Ca-
ballero.— Valle de Oro^co, A. 1814. 
Exp. 1414. 
TJhagón y Olea, Larrea y Larracoechea 
(Pedro Pascual), Caballero supernu-
merario.—Bilbao, A. 1834.—Expe-
diente 2213. 
U l l o a Aguirre y Sánchez, Prado yMen-
diluci (Francisco Antonio de). Mar-
qués de SantaCruz de Aguirre, Caba-
llerizo de campo de S. M . ; ^Caballero 
supernumerario. — Villa del Ciego, 
A. 1793.—Exp. 672. 
U l l o a Aguirre y Sánchez, Prado y Men-
diluci (Santiago de). Caballero.— 
Toro, A. 1799.—Exp. 1069. 
U l l o a y Ramírez de Laredo (Francisco 
Javier de). Teniente general de la Ar-
mada Nacional, Comandante general 
del Apostadero de La Habana, Gran 
Cruz de la Orden Americana de Isa-
bel la Católica, Caballero Justicia de 
la de San Juan de Jerusalén; Caballe-
ro Gran Cruz.—^Habana? (La), año 
1844.—Exp. 2496.—[No pueden pre-
cisarse los demás apellidos]. 
U n i ó n (Conde de la). V. Carvajal y 
Vargas (Luis de). 
U n q u e r a y Cobián, Blanco y Bermú-
dez Espinarelo(Rafael Francisco de), 
Prebendado de la Santa Iglesia Cate-
dral de Santiago; Caballero super-
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numerario.—P/Vo/w (Asturias), año 
1794.—Exp. 853. 
U r b i n a é Isunza, Gaviria y Sarria 
(Francisco Javier de), Alférez de na-
vio de la Real Armada; Caballero 
pensionista. — V / Z o r / a , A . 1777.— 
Exp. Sg.. 
TTrbina y Oriíz de Zárate, Ruiz de Zur-
bano y González de Junquito (Fran-
cisco Luis de), Caballero Gran Cruz. 
Vitoria, A. 1795.—Exp. 906. 
U r d a n e t a y Troconis, Suárez y Urda-
neta (Marlín de), Caballero.—Mc7rti-
crtyéo, A. 1802.—Exp. 1154.—Lleva 
escudo de armas. 
U r í a Illanes y Vidangos, lllanes y Gon-
zález de la Vega (Bernardino de). Ca-
ballero eclesiástico.--C/n//i¿»¡a;n' (JIÍ-
risdicción de la ciudad de la Paz), 
A. i8o5.—Exp. 1272. 
U r í a Nafarrondo y Fernández Guilarte, 
Orueta de Larrea y Rubio de Molina 
(Fermín María de). Caballero.—Ma-
drid, A. 1808.—Exp. i 38 i . 
U r i a r t e y Borja, Herrera y Lasteros 
( F r a n c i s c o Javier de). Caballero 
Gran Cruz.—Puerto de Santa Ma-
ría, A. 1818.—Exp. 1737. 
U r i a r t e y Fernández de Landa, Ele-
jalde del Castillo y Medinilla de 
Elordieta (Joaquín), Sub-Secretario 
de la Secretaría del Depósito de Ha-
cienda; Caballero pensionista de n ú -
mero. — Sevilla, A. i835. •— Expe-
diente 2266. 
U r i b e Salazar y Buenache, Robles y 
Pat iño (Manuel de). Diputado en 
calidad de Procurador de la ciudad 
de Jaén, con voto en Cortes, para la 
Jura del Prínipe de Asturias Don 
Fernando; Caballero pensionista.— 
Jaén, A. 1790.—Exp. 393. 
U r i b e Zengotita y Bengoa, Zuaza Agui-
rre y Ariño (Juan Antonio de), Ca-
ballero eclesiástico.—Anteiglesia de 
Berr i \ en el Señorío de Vizcaya, 
A. i8o5.—Exp. 1284. 
U r i o r t u a y Villanueva, Jainaga y Ron-
quillo (Juan Manuel de), Caballero 
supernumerario.—Sevilla, A. 1790. 
Exp. 385. . ' 
U r i z a r y Bolíbar, Belaustegui y Aven-
daño (José Antonio de). Regente de 
la Audiencia de Santo Domingo; Ca-
ballero supernumerario.—yÍHZe/g7e-
sias de Castillo y Elexabeitía, año 
1792.—Exp. 634. 
U r q n i a y Roa, Alba y Morata (José 
de). Caballero eclesiástico.—Zarago-
za, A. i8o3.—Exp. i2 i3 . 
U r q u i j o y de Beraza, Llaguno y Chao-
la (Francisco Policarpo de). Caballe-
ro pensionista.—Zua^a, en tierra de 
Ayala, A. 1799.—Exp. 1068. 
U r q u i j o é Ibarrola, Lauda é Ibarra 
(Juan Francisco de). Gentil-hom-
bre de la Real Casa de Su Majestad; 
Caballero supernumerario.—Oquen-
do (valle de), A. 1791.—Exp. 5Ó4. 
U r q u i j o y Muga, Beraza y Acha (Ma-
riano Luis de), Caballero pensio-
nista.— Bilbao, A. 1798. — Expe-
diente io33. 
U r r i o l a y Echeverz, González Salado 
y Romero (D. Luis de). Caballero.— 
Panatná, A. 1796.—Exp. 999.—Con-
tiene este expediente dos bellos escu-
dos de armas en papel y colores. 
U r r i z a (Juan Ignacio de), Comisario 
Ordenador de Marina, Administra-
dor de rentas generales y de la de 
Correos en la Habana; ^Caballero 
pensionista.—A. 1772.—V. libro 114. 
C. n ú m . 64. 
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U r r u t i a y Azula , Joarisli y Zabarte 
(José Ignacio de), Caballero. — Elo-
rrio, A. 1816.—Exp. 1644. 
U r r u t i a y de las Casas, Zamitiz y de la 
Cuadra (Joaquín de). Arcediano t i-
tular de la Santa Iglesia de Falencia; 
Caballero supernumerario.—Concejo 
de Zalla, A. 1794..—Exp. 821. 
U r r u t i a y de las Casas, Zamitiz y de 
la Cuadra (José de), Capitán General; 
Caballero Gran Cruz.—Concejo de 
Zalla, A. i8o3.—Exp. 1179. 
U r r u t i a y Llano, del Escobal y Villa 
(Andrés de). Caballero.— Concejo 
de Sopuerta (Vizcaya), A. 1826.— 
Exp. 1872. 
U r r u t i a y Osteret. Llano de Villa y 
Majou Guíñales (Ignacio de). Dipu-
tado del Ayuntamiento de Madrid; 
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Caballero supernumerario. — Afa-
drid, A. 1834.—Exp. 2232. 
U r u ñ u e l a y Aransay, Gómez de la 
Cámara y Sancho (Juan Antonio 
de). Regente d é l a Audiencia de Gua-
temala; Caballero supernumerario. 
Sahturde, A. 1789.—Exp. 309. 
U r u ñ u e l a y Davales, Aransay y Ce-
llín de Salazar (Apol inar) , Caba-
llero pensionista.—Tb/erfo, A. 1827. 
Exp. 1939. 
Usoz y Moci de la Torre, San Miguel y 
Montaya de Salcedo (Santiago), Ca-
ballero. — A/aí/r/rf, A. 1818. Expe-
diente 1748. 
Usoz y del Río, Moci de la Torre y 
Martínez Arnedo (Mariano), Caba-
llero supernumerario. — L a Piala 
(Perú), A. 1842.—Exp. 2470. 
V 
V a c a y Chacón, Osorio y Castañón 
(Vicente), Conde de Catres, Regidor 
perpetuo de la ciudad de León; * Ca-
ballero supern umerario. — Astorga, 
A. lygS.—Exp. 679. 
V a d i l l o (Manuel). V. San Pedro Villa-
mor y Vadillo (M.) . 
V a d i l l o y Hernández Ibarrondo, de 
Madaria y Anguiano (José Manuel), 
Ex-Ministro de la Gobernación; Ca-
ballero Gran Cruz.—Cádi\, A. 1841. 
Exp. 2441. 
V a i l l a n t Berthier de Bonet y de las 
Cuevas, Vaillant de Dardillosa y 
y Duany Alvear (José), Marqués de 
la Candelaria de Yarayabo; Caballe-
ro supernumerario. — Santiago de 
Cuba, A. i838.—Exp. 2355. 
V a i l l a n t Berthier de Bonet y de las 
Cuevas, Vaillant de Dardillosa y 
Duany Alveár (Juan Bautista), Mar-
qués de la Candelaria de Yarayabo; 
Caballero supernumerario.—Santia-
go de Cuba, A. ¡833.—Exp. 2156. 
V a i l l a n t Berthier de Bonet y de las 
Cuevas, Vaillant de Dardillosa y 
Duany Alvear (Mariano), Caballero 
supernumerario.—Saní/ag 'o de Cuba, 
A. i838.— Exp. 2355. —Véanse las 
pruebas de su hermano D. José que 
llevan esta misma signatura. 
V a l y Gómez", Ibáñez y Rodríguez (An-
tonio María del),-Intendente honora-
rio de provincia, etc. Caballero su-
pernumerario.—Sevilla, A. 1841.— 
Exp. 2437. 
V a l c á r c e l (Antonio), Capitán de na-
vio; *Caballero pensionista.—Sin fe-
cha.—V. libro 114. C. n ú m . 88. 
V a l c á r c e l y Daoiz, Gamez Melgarejo 
y Parcero (Luis Antonio de). Canó-
nigo de Murcia; Caballero supernu-
merario.—Madrid, A. 1791.—Expe-
diente 499. 
V a l c á r c e l y Rico, Vaquerizo y Val-
derrama (Joaquín), Marqués de Pejas 
y Corregidor de la ciudad de Pla-
sencia; Caballero supernumerario.— 
Madrid, A. 1782.—Exp. 127. 
V á i d a y Carróz, Andía y Carróz (Cris-
tóbal Francisco de). Marqués de 
Valparaíso, Teniente General de los 
Reales Ejércitos; Gran Cruz.— Va-
lencia, A. 1792.—Exp. G04. 
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V á i d a y Maldonado, Carróz y Boil 
(José de), Marqués de A Ibudeite, Con-
de de Monlealegre, Capitán de la 
Compañía Española de Reales Guar-
dias de Corps de S. M . ; Caballero 
Gran Cruz.— Valencia, A. 1794.— 
Exp. 790. 
V a l d e c a ñ a s Roldán y Ayllón de Lara, 
Piedrola y Bernaldo de Quirós (An-
tonio Pablo Francisco), Caballero.— 
Lucena, A. 1800.—Exp. 1116. 
V a l d e c a r z a n a (Marqués de), * Caba-
llero Gran Cruz.—A. 1771.— Se le 
dispensaron las pruebas de Noble-
za por ser de la primera promoción. 
V a l d e p a r a í s o (Conde de), Tesorero 
de la Orden; * Caballero Gran Cruz. 
A. 1.7.71.—Se le dispensaron las prue-
bas de Nobleza, por ser de la prime-
ra promoción. 
V a l d é s y Machado, Hernández é Iz-
quierdo (Francisco), Auditor hono-
rario de Guerra; Caballero supernu-
merario.—Habana (/.a), A . iii34.— 
E*.p. 221Ü. 
V a l d é s y Sierra, González y Reguero 
(Jerónimo), Capitán General de Cata-
luña y General en Jete del Ejército 
de operaciones del Principado; Ca-
ballero Gran Cruz.— Villarln {pa-
rroquia de Veigüs, Concejo de ¿ 0 -
miedo), Ai 1847.—Exp. 2D5O. 
V a l d e s y del Busto Solís, Solis de Car-
vajal y de León Falecto (Ramón Ma-
ría), Coronel de ejército y Mayordo-
mo de semana de S. AL; Caballero 
pensionista.—Aviles, A. i83 i .—Ex-
pediente 2091. 
V a l d e s y Velapatiño, Flores y Mart í-
nez Guajardo (Juan Jerónimo), Cura 
Vicario de la Doctrina de Japo en 
el Arzobispado de Lima; Caballero 
eclesiástico.—Lima, A. 1794. — 
pediente 783. 
V a l d e t o r r e s (Marqués de). V. Idiá-
quez y Palafóx (Francisco Borja). 
V a l e n c i a y Sáenz del Pon tón , Fer-
nández del Castillo y Hurtado de 
Olarte (Antonio Camilo de). Caba-
l le ro . - Popayán (Reino del Perú), 
A. 1807.—Exp. 1359. 
V a l e n c i a y Sáenz del Pon tón , Fer-
nández del Castillo y Hurtado de 
Olarte (Francisco de),Del Consejo de 
S. M . y Oficial segundo de la Secre-
taría de Estado y del Despacho de 
Guerra y Hacienda de Indias; Caba-
llero pensionista. — Popayán, año 
1787.—Exp. 263. 
V a l e n c i a y Sáenz del Pontón , Fernán-
dez del Castillo y Hurtado de Olarte 
(Joaquín de), Superintendente de la 
Casa de Moneda de Popayán; Caba-
llero.—Popayán, A. 1794. — Expe-
diente 764. 
V a l e n c i a y Sáenz del Pontón , Fernán-
dez del Cantillo y Hurtado de Olarte 
(Pedro), Brigadier de la Armada; Ca-
ballero pensionista de número.—Po-
payán, A. i832.—Exp. 2145. 
V a l e n c i a y Sáenz del Pon tón , Fernán-
dez del Castillo y Hurtado de Olarte 
( T o m á s de). Coronel de las Milicias 
urbanas de la provincia de Popayán ; 
Caballero supernumerario. — Popa-
yán, A. 1794.—Exp. 793. 
V a l e n c i a n a (Conde de la). V. Obre-
gón y Alcocer (Antonio de). 
V a l e n c i a n a (Conde de la), V. Obregón 
y Barrera (Antonio). 
V a l e n t i n o y Manca de San Martín, 
Paderi Monserrato y Brea Manca 
(Ramón) , Marqués de San Martín; 
Caballero Gran Cruz.—Meano, año 
1819.—-Exp. 1765. 
V a l e n z n e l a y Faxardo, Guaxardo y 
Guaxardo (José de), Veinticuatro y 
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Diputado en Cortes por la ciudad de 
Córdoba para la Jura del Príncipe de 
Asturias; Caballero supernumerario. 
Córdoba, A. 1791.—Exp. 5i8. 
V a l e n z u e l a y de las Maellas, Pérez de 
la Torre y Rlvero (Manuel de), Ca-
ballero pensionista. — Torrclaguna, 
A 1800.—Exp. 1113. 
V a l e r a (Marqués de). V. Castillo y Ca-
rroz (Francisco Antonio del). 
V a l e r o y Artcta, Fernández Chicarro 
y Pildain (Mariano), Jefe de sec-
ción en el Ministerio de la Goberna-
ción; Caballero de número . — Ma-
drid, A. 1839.—Exp. 2384. 
V a l e s (Juan). V. Balez (Juan). 
Valmediano (Marqués de). V. Ar-
teaga é Idiaquez (Ignacio Ciro de). 
V a l m e d i a n o (Marqués de). V. Arteaga 
Lazcano y Palafox (Andrés Aveli-
no de). 
V a l p a r a í s o (Marqués de). V. Váida y 
Carroz (Cristóbal Francisco de). 
V a l v e r d e (Marqués de). V. Samanie-
go Samano y Urbina (Joaquín de). 
V a l í de Rivas (Marqués de). V. L lau-
der y Carmín (Manuel). 
V a l l a r í n o y Pomar Delfino y de la 
Vega (Joaquín), Caballero supernu-
merario.— Cádiz, A. 1829. — Expe-
diente 1973. 
V a l l e (José del). Coronel del regimien-
to de infantería de Navarra; *Caba-
Uero pensionista.—Sin fecha.—V. l i -
bro 114. C. n ú m . 13:*. 
V a l l e y Cano Zorrilla y Fernández de 
Angulo (Domingo del). Caballero.— 
Villanueva (Valle de Mena), A. 1815. 
Exp. l522. 
V a l l e Julián y Cid de Rivera. V. Julián 
y Cid de Rivera (Vicente). 
V a l l e y Miravalles, Entralgo y Casie-
lles (Juan Andrés del) , Caballero 
pensionista.—Oviedo, A. i8o3.—Ex-
pediente 1200. 
V a l l e de la Paloma (Marqués del). 
V. Alcázar y Venero (Juan Gual-
berto). 
V a l l e de Santiago (Marqués del), *Ca-
ballero pensionista. — Sin fecha.— 
V. libro 114. C. n ú m . io5. 
V a l l e de Tojo (Marqués del). V. Mar-
tierena y Pérez de Uriondo (Juan 
José Feliciano de). 
V a l l e c e r r a t o (Marqués de). V. Cañas 
Acuña y Trellcs Valdés (Manuel 
Joaquín de). 
Valle-hermoso (Conde de). V. Berrio-
zabalbeitia y de Berrio (Manuel Plá-
cido de). 
Valle-hermoso (Marqués de). V. Bu-
caieli y Ursua (Nicolás). 
Valle-hermoso (Marqués de). V. Que-
ralt y Bucareli (Juan Bautista de). 
V a l l o de Oajaca (Marqués del). Véase 
Aragón Cortés Pignatelli y de Medi-
éis (Héctor). 
V a l l e j o y Pueyo Albricio y González 
(Juan), Dignidad de la Santa Iglesia 
Catedral de Tarazona, Director del 
Real Hospicio de ella y Subcolector 
de Espolies y Vacantes de su Dió-
cesis; Caballero. — Tarazona, año 
1818.—Exp. 1731. 
V a l l e j o y Zumarán , Vozmediano y 
Popao de Herrera ( T o m á s de). Ca-
ballero.— Lima,A. 1820.—Exp. 1784. 
V a l l e l l a n o (Conde de). V. Arredondo 
y Ambulodi (José Antonio de). 
V a l l o r i a (Vizconde de). Intendente de 
Castilla; * Caballero pensionista.— 
Sin fecha.—V. libro 114. C. n ú m . 5/. 
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Van -Halen y Sarti, Morphi y Castañe-
da (Antonio), Mariscal de Campo; 
Caballero Gran Cruz.—Isla de León, 
A. i838.—Exp. 2368. 
V a r e a y Gómez Badillos, Lobato Bo-
rrego y Ramírez (Esteban), Caballe-
ro pensionista.—Gra^alema, A. 1806. 
Exp. 1827. 
V á r e l a Fondevila y Sánchez de Boado 
Lores de Castro, Verea y López Quin-
iela (Joaquín), Caballero pensionista. 
Santa María del Camino (Santiago), 
A. i8 i3 .—Exp. i3g8. 
V á r e l a y Rodríguez de Limia Lema y 
Amerelle Pérez Várela (Manuel ) , 
Oficial de la Secretaría del Despacho 
de la Guerra; Caballero pensionista 
de número.—San Julián de Malpi-
ca, A. i835.—Exp. 2255.—Acompa-
ña un escudo de armas. 
V á r e l a Ulloa y Noguerol, Rodríguez y 
Várela (Pedro), Oficial de la Secreta 
ría de Estado y del Despacho de Ma-
rina; Caballero pensionista. — San 
Pedro de Villareda, A. 1786.—Ex-
pediente 243. 
V a r g a s y Dufresne, Martínez Serrano 
y Moscoso (Francisco), Caballero 
supernumerario.—Madrid, A. 1889. 
Exp. 2348. 
V a r g a s y Laguna, Flores Díaz y Be-
cerra Moscoso (Antonio de), Caba-
llero de la Orden Militar de Alcán-
tara; Caballero Gran Cruz.— Bada-
jo!{, A . 1815. Exp. 1475. 
V a r g a s de Machuca y Ayensa, Gon-
zález Navarro y Formoye (Pedro 
María de); Caballero supernumera-
rio.—Sevilla, A. 1825.—Exp. 1893. 
V. en el apéndice las pruebas de Vá-
rela y Mellado (María de la Encar-
nación Ramona Josefa), su mujer. 
V a r g a s y Martínez, de la Torre y Ta-
mayo (Nicolás de), Oficial de la Se-
cretaría de Estado y del Despacho de 
Hacienda; Caballero pensionista.— 
Madrid, A. 1786.—Exp. 247. 
V a r g a s y Martínez, Ahedo Benito y 
Serrano (Tiburcio de); Caballero 
supernumerario.—Ajah'ir, A . 1790. 
Exp. 375. 
V a r n i e r Orzaistegui, Prevost y Eche-
vers Espinal (Domingo); Caballero 
supernumerario.—Navarra, A . 1782. 
Exp. 123.—Contiene un escudo de 
armas de la casa Varnier. 
V á z q u e z de Acuña y Fernández de 
Miranda. V. Acuña y Fernández de 
Miranda (Diego de). 
V á z q u e z de Aldana y Ramos, del Hie-
rro y Muñoz Sariñana (Antonio), 
Teniente coronel de Infantería y Ar-
chivero de la Secretaría de Estado y 
del Despacho de la Guerra; Caballero 
supernumerario.—Toro, A. 1794.— 
Exp. 810. 
V á z q u e z y Buceta Figueroa, López 
Teixeiro y Gómez (Diego); Caballe-
ro.—Ferrol, A. 1816.—Exp. i56o. 
V á z q u e z Figueroa y Vidal, Arrangoiz 
y Saldoni Heras (José); Caballero.— 
Cádi\, A. i8o5.—Exp. 1288. 
V á z q u e z Gundín . V . Gundín y Figue-
roa (Ramón) . 
V á z q u e z y López Ballesteros, Betan- . 
zos y Mondragón (José); Caballero 
pensionista.— Villagarcia, A. 1824. 
Exp. 1842. 
V á z q u e z y López Ballesteros, Betan-
zos y Mondragón (Pedro); Caballe-
ro.— Villagarcia, A. 1817.—Expe-
diente 1684. 
V á z q u e z de Mondragón y Pedraza, 
Guillén Alarcón y Enriquez (Lucas), 
Maestrante de Ronda; Caballero su-
pernumerario.— Puerto de Santa 
María, A, 1794.—Exp. 825. 
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V á z q u e z de Puga y Araujo, Sarmien-
to Pérez y Puga (Pedro), Maesirante 
de Ronda; Caballero supernumera-
rio.—Ceguel inos, jurisdicción de 
Albes, A. 1825.—Exp. 1868. 
V á z q u e z y Queipo de Llano, Arias 
Quiroga y Bernaldo de Quirós (Vi-
cente), Oficial i.0 de la Secretaría de 
la Gobernación; Caballero supernu-
merario.— Lusió, A. i838. — Expe-
diente 2869. 
V á z q u e z y Ramos del Hierro. Monroy 
y M u ñ o z Sariñana (Ignacio); Caba-
llero supernumerario.— Toro , año 
1790.—Exp. 440. 
V á z q u e z Somoza y Barrientes, Gascón 
Morales y Altamirano (Ignacio); Ca-
ballero.—Alba de Tormes, A. 1815. 
Exp. 1455. 
V e d o y a y Dueñas, Dueñas y Carrión 
(Felipe de); Caballero supernumera-
rio.—Paredes de Nava, A. 1790.— 
Exp. 392. 
V e g a y Cárdenas, y González Ortiz 
(Ventura de la). Oficial de la Secre-
taría de Gobernación; Caballero su-
pernumerario.—Buenos Aires, año 
i838.—Exp. 2871. 
V e g a y del Castillo, Colombres y Díaz 
(Gabriel de la), del Consejo de S. M . ; 
Caballero.—Llanes, A. 1825. — Ex-
pediente 1879. 
V e g a y Guerra, Sánchez y Avendaño 
(Francisco Javier de la), Oficial ma-
yor de la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Hacienda de Indias; Ca-
ballero pensionista.—Ajnusco, año 
1792.—Exp. 647, 
V e g a é Infanzón, Mon López Molejón 
y García Siñeriz (Diego Dionisio de 
la); Caballero.—Suero, A, 1819.— 
Exp. 1766. 
V e g a é Infanzón, Mon López Molejón 
y Garcíá Siñeriz (Nicolás de la), I n -
tendente honorario y Veedor del De-
partamento de Cádiz; Caballero pen-
sionista.—San Juan de Prendones, 
en el concejo de Arango (Asturias), 
A. 1826.—Exp. 1929. 
V e g a del Pozo (Conde de la). V. López 
de Dicastillo (Manuel). 
V e g a de Sella (Conde de la). V. Duque 
de Estrada (Manuel). 
V e g u e (Damián Mar t ín ) , Comisario 
ordenador de marina; * Caballero 
pensionista.—(Sin fecha). V. libro 
114. C. n ú m . 86. 
V e l a y de los Reyes, Ribara y del Cam-
po (Félix Nicolás); Caballero super-
numerario.—Cádí\, A. 1795.—Ex-
pediente 865. 
V e l a s c o (Estanislao), Teniente de na-
vio; * Caballero pensionista.—Año 
1772. V. libro 114. C. n ú m . 11. 
V e l a s c o y Fernández de Isla, Gómez 
del Rivero y Llano (Fernando José 
de), del Consejo de S. M . en los Su-
premos de Castilla y general Inqui-
sición, vecino de Madrid; Caballero 
pensionista.—Las Presillas, Valle 
de Toran^o, A. 1777.—Exp. 42. 
V e l a s c o y Montoya, Fernández de 
Isla y de la Riva Agüero (Fernando), 
Capitán del regimiento de Mallorca; 
Caballero supernumerario.—Zara-
goza, A. 1784.—Exp. 197. 
V e l a s c o y Parada, Coello y Gómez de 
Hinojosa (José María de); Caballero. 
Madrid, A. 1825.—Exp. 1878. 
V e l á z q u e z y Tolosa, Birete y Aviñón 
(Isidro), Arquitecto mayor de los 
reales palacios y'Director de la Aca-
demia de San Fernando; Caballero 
supernumerario.—Macír /^ , A. 1834. 
Exp. 2244. 
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V e l e s de Cosío y Velez, Rodríguez 
Castañón y España (Juan de Saha-
gún), Caballero pensionista.—Sala-
manca, A. 1790.—Exp.414. 
Venadito (Conde del). V. Ruiz de Apo-
daca y Eliza (Juan). 
Venegas Torres y de la Fuente, Torres 
y Suárez del Villar (Francisco Vicen-
te), Canónigo de Sevilla; Caballero 
pensionista. — Villanueva del Aris-
cal ,A. 1781.—Exp. 117. 
Vengoa . V. Bengoa. 
Ventados (Miguel de), Tesorero de 
España en Londres; ^Caballero pen-
sionista.—Sin fecha.—V. libro 114. 
C. n ú m . 94. 
V e r a (Marqués de la). V, Horcasitas y 
Horcasilas (Manuel Antonio de). 
V e r a (José de), Capitán de Reales Guar-
dias Españolas; * Caballero pensio-
nista.—A. 1778. V. libro 114. C. nú-
mero 3o. 
V e r a (Pedro de), Ayuda de Cámara de 
S. M . ; *Caballero pensionista.—Año 
1772. V. libro 114. C. n ú m . 126. 
V e r a y Delgado, Baená y Venegas (Juan 
Acisclo de). Caballero supernume-
rario.— Villanueva del Ariscal, año 
1780.—Exp. 77. — Acompaña árbol 
genealógico donde se hallan dos es-
cudos de armas. 
V e r a y G u z m á n de Villoría, Salazar y 
Pacheco (Luis Venancio de). Caba-
llero pensionista.—Madrid, A. 1795. 
Exp. 866. 
V e r a Ladrón de Guevara y Enríquez 
Dávalos, Torres de Monroy y del 
Solar Fernández de la Cuadra( Vicen-
te María de), conde de la Roca, Caba-
llero Gran Gruz,—Mérida, A. 1791. 
Exp. 490, 
Verdugo (Carlos de Gregorio). Véase 
Gregorio y Verdugo (Carlos de). 
Verdugo y Artes, Martínez y Moreno 
de Prats (Vicente Lorenzo), Ministro 
del Tribunal Mayor de Cuentas; Ca-
ballero supernumerario. — Madrid, 
A. 1789.—Exp. 3o6. 
V e r e a Aguiar y San Mamed, Mosque-
ra de la Torre y Martínez (Joaquín), 
Auditor de Guerra; Caballero super-
numerario.— Santiago, A. 184.1.— 
Exp. 2451. 
V e r t i z y González de Castejón, Acedo 
y Salazar (Pedro), Caballero super-
numerario.— Villa de Espronceda, 
A. 1787. — Exp. 269.— Acompañan 
cuatro escudos de armas de las fa-
milias Vertid, Castejón, Acedo y Sa-
la^ar. 
V i a l y Eydelín, Gonzalo del Río y Ca-
yoso Aldunate (Juan Nepomuceno 
de). Caballero.—Bayona (Francia), 
A. I8I5.—Exp. i525. 
V i a l y Gonzalo del Río, Jarabeitia y 
del Castillo (Ramón Javier de). Ca-
ballero.—Bilbao, A. 1798. — Expe-
diente I O 5 I . 
V i a n a y Sáenz de Villaverde, Pérez de 
Santa María y Martínez del Campo 
• (Francisco Leandro de). Conde de 
Tepa, del Consejo supremo de I n -
dias; Caballero supernumerario.— 
Lagrán (Señorío de Vizcaya), año 
1780.—Exp. 75. 
V i a ñ a y Viaña, Terán y Fernández 
Mercadal (Francisco José de). Secre-
tario de S. M. j y Oñcial Mayor de la 
Secretaría del Despacho de Hacienda 
de Indias; Caballero pensionista.— 
Cádi^, A. 1793.—Exp. 711. 
V i c e u t e y Gómez, Brusca Dolz del 
Castellar y López (Pedro Tadeo de). 
Caballero supernumerario. - Teruel* 
A. iSag.—Exp. 1970, 
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Vicente y Moreno, Monzón y Mar-
tín (Ramón) , Dignidad de la Santa 
Iglesia de Málaga; Caballero super-
numerario.— Camañas, A. 1788.— 
Exp. 269. 
V i c e n t e Yáñez y Mariño, Gutiérrez y 
Uclés (Manuel de), Caballero. - Gra-
iiada, A. 1798.—Exp. 1042. 
V i c e n t e Yáñez y Mariño, Gutiérrez y 
Uclés (Pedro de). Caballero.—Gra-
nada, A. 1802.—Exp. 1164. 
V i d a n r r e t a y Ruiz de Villafranca, 
Ramírez de Arellano y Gómez Sa-
maniego (Antonio), Caballero.—Al-
belda, A. 1816.—Exp. 1527. 
V i e d i n a y Berdejo, Rebolledo y Fa-
jardo (Antonio de). Comisario y su-
perintendente que fué de los nuevos 
Establecimientos de la Costa Patagó-
nica; Caballero supernumerario.— 
Jaén, A. 1792.—Exp. 602. 
V i g i l ' y Mier, López y Villar ( Joaquín 
Antonio), Administrador de Rentas 
en Cuba; Caballero supernumerario. 
Lastres, A. 1884.—Exp. 2289. 
V i g u r i y la Fuente, Gauña é Irabien 
(Luis de), Caballero supernumera-
rio.—Orduña, A. 1790.—Exp. 470. 
V i l a n o s (Marqués de). V. Matha Oca 
y Velasco (Juan de). 
Vilch.es y Baeza, Moneada y Tapia 
(Joaquín de). Caballero supernume-
rario.— Almería, A. 1887. — Expe-
diente 2806. 
V i l c h e s y Vilches Palomares, Alvarez 
de Vilches Beltrán y Belvei Vilches 
(Gonzalo José Alejandro de). Alcal-
de de Casa y Corte de S. M. ; Ca-
ballero supernumerario.—Rús, año 
1791.—Exp. 682. 
V i l l a - A l t a (Marqués de). V. Herrera 
y Chacón (José Luis de). 
V i l l a d a r i a s (Marqués de), * Caballero 
Gran Cruz.—A. 1771.—Se le dispen-
saron las pruebas de nobleza por ser 
de la primera promoción. 
V i l l a d a r i a s (Marqués de). V. Castillo 
Veintimilla y Horcasitas (Francisco 
María del). 
V i l l a f a ñ e (Manuel de). Director de los 
Reales Estudios en Madrid; * Caba-
llero pensionista.—A. 1772.—V. l i -
bro 114. C. n ú m . 15. 
V i l l a f a ñ e y Andreu, Florez de Tapia 
y Vallés Martí (Antolín de). Caballe-
ro pensionista.—Castellón de la Pla-
na, A. 1785.—Exp. 214.—Tiene es-
cudo de armas. 
V i l l a f a ñ e y Andreu, Flórez de Tapia 
y Valles Martí (Manuel de). Caballe-
ro.—CíTsíe//o?2 dé la Plana, A. 1808. 
Exp. 1198. 
V i l l a f r a n c a (Marqués de), * Caballe-
ro Gran Cruz.—A. 1771.—Se le dis-
pensaron las pruebas de nobleza por 
ser de la primera promoción. 
V i l l a f r a n c a (Marqués de). V. Alvarez 
de Toledo y Gonzaga (Francisco). 
V i l l a f r a n c a (Marqués de). V. Alvarez 
de Toledo y Gonzaga (José). 
V i l l a f r a n c a de Ebro (Marqués de). 
- V. Iñiguez de Yanguas (F.). 
V i l l a f r a n c a de Ebro (Marqués de). 
V. Lorieri (Hilarión José de). 
V i l l a h e r m o s a (Duque de). V. Aragón 
Azlor y Pignatelli (José Antonio de). 
V i l l a g a r c í a (Marqués de). V. Alvarez 
Lorenzana y Armesto (Francisco). 
V i l l a g o m e z y Rodríguez de Lorenza-
na (Gregorio Alfonso). V. Alfonso 
Villagomez (Gregorio). 
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Vi l lagomez y Rodríguez de Lorenza-
na (Miguel Alfonso). V. Alfonso V i -
llagomez (Miguel). 
V i U a l b a (Andrés de). V. Dompablo 
Villalba (Andrés). 
V i l l a l b a y Cortés, Angulo y de la 
Mota (Francisco de). Caballerizo de 
campo de S. M . ; Caballero supernu-
merario.—Melilla, A. 1791.—Expe-
diente 571. 
V i l l a l b a y Díaz, Cortés y de Santa 
Ana (Joaquín), Caballerizo de campo 
de S. M . ; Caballero pensionista.— 
Madrid, A. I83I .—Exp. 2092. 
V i l l a l b a y García, Cuitarte y Huguet 
(Antonio de). Archivero de la Secre-
taría del Despacho de Hacienda; Ca-
ballero supernumerario. — Madrid, 
A. i838.—Exp. 2327. 
V i l l a l b a y García, Cuitarte y Huguet 
(Julián), Subsecretario del Ministerio 
de Estado; Caballero pensionista de 
número.—Zaragoza, A. i836.—Ex-
pediente 2281. 
V i l l a l o b o s y Soto, Guerra y Vaillant 
(José de). Teniente coronel de Gra-
naderos á caballo de la Guardia Real; 
C a b a l l e r o supernumerario.—Ma-
drid, A. 184.0.—Exp. 2426. 
V i l l a l o n g a de Portóla y Rubalcaba, 
Magarola Manresa de Albertus y 
Portóla Rovira de Valls (Antonio), 
Barón de Castelnou de Monsech; Ca-
ballero.— Halaguer, A. 1816.— Ex-
pediente 1546. 
V i l l a l t a (Marqués de). V. Vi l la-Al ta 
(Marqués de). 
V i l l a l t a (Marqués de), ^ -Caballero pen-
sionista.--(Sin fecha.)—V. libro 114. 
C. n ú m . 74. 
V i l l a l u e n g a y Marfil de Lagos, Vi l la-
luenga y de los Ríos (Juan José), 
Regente de la Audiencia de Guate-
mala; Caballero.— Véle\ -Málaga, 
A. 1791.—Exp. 556. 
V i l l a m a r (Conde de). V. Beyens y Hu-
win (Lorenzo). 
V i l l a n u e v a (Marqués de). V. Belvis 
de Moneada y Pizarro (Valentín). 
V i l l a u u e v a (Conde de). V. Martínez 
de Pinillos (Claudio). 
V i l l a n u e v a y Astengho, Salvador y 
Vadi (Joaquín Lorenzo de). Caballe-
ro pensionista.—San Felipe, A. 1807. 
Exp. 1372. 
V i l l a n u e v a y Larraondo, Santa Ma-
rina y Villalmonte (Domingo de). 
Canónigo de la Catedral de Cádiz, 
Teniente de Vicario general de los 
Reales Ejércitos de mar y de tierra; 
Caballero pensionista.—Gordejuela, 
A. 1772.—Exp. 5. 
V i l l a p a n e s (Marqués de). V. Panes y 
González de Quijano(Miguel María). 
V i l l a p a t e r n a (Conde de). V. Pando y 
Alava (Carlos de). 
V i l l a r y Gorosabel, Llano y Telechea 
(José de). Caballero eclesiástico.--Or-
duña, A. 1798.—Exp. 1045. 
V i l l a r de Ladrón (Marqués del). Véase 
Muzquiz y Clemente (Agustín de). 
V i l l a r y Ladrón (Marqués del). Véase 
Muzquiz y Goyeneche (Miguel de). 
V i l l a r y Martínez, Somoza y Recuero 
(Manuel del). Ministro contador de 
la Real Hacienda de las Cajas de 
Lima; Caballero supernumerario.— 
Madrid, A. 1794.—Exp. 823. 
V i l l a r i e z o (Conde de). V. Belvis de 
Moneada y Pizarro (Valentín). 
V i l l a r r e a l (Marqués de), Mariscal de 
campo, Teniente de la Compañía 
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Española de Guardias de C o r p s ; 
*Caba l l e ro pensionista.—A. 1772. 
V. libro 114. C. n ú m . 92. 
V i l l a s a n t e (Florencio Alonsoj. Véase 
Alonso de Villasante (Florencio). 
V i l l e g a s (Pablo), Capitán de fragata; 
*Caballero pensionista.—(Sinfecha.) 
V. libro 114. C. n ú m . i83. 
V i l l e g a s (Pedro Manuel de), Del Con-
sejo Real de Castilla; '^Caballero pen-
sionista.—A. 1776. V. libro 114. C. 
n ú m . 44. 
V i l l e l (Marqués de). V. Fivaller y Brú 
(Juan Antonio de). 
V i l l e l (Marqués de). V. Prado y Ma-
Ueza (Fernando de). 
V i l l a n a (Marqués de),-Caballero Gran 
Cruz.—A. 1771.—Se le dispensaron 
las pruebas de nobleza por ser de la 
primera promoción. 
V i l l e n a y Mendoza (Joaquín Manuel 
de). V. Manuel de Villena y Mendo-
za (Joaquín de). 
V i l l e n a y Palma, Guadalfaxara y Pita 
de Figueroa (José Manuel de). Caba-
llero supernumerario.—Habana (La), 
A. 1790.—Exp. 481, 
V i l l e r s (Agustín de). Coronel primer 
ayudante mayor de Reales Guardias 
Walonas; *Caballero pensionista.— 
A. 1772. V, libro 114. C. n ú m . 110. 
Vis ta f lor ida (Conde de). V. Baquijano 
y Carrillo (José Javier de). 
V i t o r i c a y Otaola Urruchi, Pagazar-
tundúa y Urrutia (Domingo Ignacio 
de). Alcalde mayor de Cuernavaca; 
Caballero supernumerario.—Gorde-
juela, A. 1794.—Exp. 800. 
V i n d é s y Gardoqui, Maltés de Vera y 
Orueta (José), Marqués de Río Flo-
rido ; Caballero supernumerario.— 
San Juan (Universidad de), A. 1845. 
Exp. 2619. 
V i v a n c o y Blanco, del Conde Vallejo 
y de las Reigadas (José de); Caballe-
ro.— Villanueva, A. 1796. — Expe-
diente 964. 
V i v a n c o y Ondevilla, García y Miñón 
(Braulio Diego de). Intendente hono-
rario de provincia; Caballero super-
numerario.— Céspedes, A. i833.— 
Exp. 2206. 
V i v a n c o y Pérez, de los Heros y Ma-
rroquín (José Tiburcio de). Cónsul 
general de España en Hamburgo; Ca-
ballero supernumerario.—Aldeacue-
va, A. i83o.—Exp. 2041. 
V i v e r o y Moreo, Pardo é Inzadel Ro-
sal (Pedro); Caballero supernume-
rario.—Madrid, A. 1825.—Expedien-
te 1878.—V. en el apéndice las prue-
bas de Daniel de Coturier de Montar-
gis y Wijel (María), su mujer. 
V i v e r o y Pardo, Teijeiro de Aguiar y 
Reigosa de Chao (Pedro de). Minis-
tro del tribunal de la Contaduría 
Mayor, Mayordomo de la Real Casa, 
Regidor perpetuo más antiguo y A l -
férez mayor de la ciudad de Mondo-
ñedo, en Galicia; Caballero pensio-
nista.—Mondoñedo, A. 1779.—Ex-
pediente 53. 
V i v e s y Planes, Feliu San Martí y 
Valls (Francisco Dionisio de), Capi-
tán general de Cuba; Caballero 
gran cruz.—Orán, A. 1826.—Expe-
diente 1.928. 
V i z a r r ó n y Alarcón, Valdivielso y R i -
vas (Pablo María); Caballero super-
numerario.—Cádiz, A. 1790.—Ex-
pediente 401. 
V i z m a n o s y Rubio, González Mart í -
nez de Ontalvo y Martínez de Soto 
(Manuel Leonardo), Fiscal del Con-
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sejo de Navarra; Caballero supernu-
merario.—Enciso, A. 1829.—Expe-
diente 1981. 
V i z u e t e de la Rosa, y Barragán, Her-
nández • Ballesteros y López Rico 
(José Cecilio), Subsecretario de Gra-
cia y Justicia; Caballero de número . 
A^uaga, A. 1887.—Exp. 2299. 
Volado y del Haya de la Puente, M u -
riedas y Pérez de la Torre (José 
Manuel de); Caballero. — Herrera, 
A. 1797.—Exp. 1026. 
W 
W a d i n g y Hernández Perera, Abarca 
y Riverol (Francisco Javier), Canó-
nigo de Canarias; Caballero super-
numerario.—La Laguna ( Tenerife), 
A. 1791.—Exp. 448. 
•Wading' y Hernández Perera, Abarca 
y Riverol ( T o m á s de), Contador in-
terventor de las Cajas de la Habana; 
Caballero supernumerario.—La L a -
guna (Tenerife), A. 1798.—Expe-
diente 699. 
W a g ó n (Pedro Pascual). V. Uhagón. 
W a l l s y Pefit, Mateu y Bassons (José); 
Caballero supernumerario.—Barce-
lona, A. 1888.—Exp. 2887. 
X 
X i m e u o y Rodríguez (Marcos). V. Jimeno y Rodríguez (M.) 
Y 
Y a n g u a s y Gutiérrez, Sexma y Zapa-
ta (Pedro de); Caballero.—Madrid, 
A, i8o3.—Exp. 1182. 
Y a n g u a s y Segovia (Francisco de). 
V. Iñiguez de Yanguas y Segovia 
(Francisco). 
Y a ñ e z Bahamonde y Ruiz del Canto, 
Lozano y Fernández Baraona (Fran-
cisco); Caballero pensionista.—Isla 
de León, A. i8i3.—Exp. 1397. 
Y a ñ e z y Mariño (Manuel de Vicente). 
V. Vicente Yañez y Mariño (Manuel 
de). 
Y a ñ e z y Mariño (Pedro de Vicente). 
Véase Vicente Yañez y Mariño (Pe-
dro de). 
Y a ñ e z Mosquera y López, Guiche y 
Pérez (Pedro Jacinto), Administra-
dor de Rentas unidas del Ferrol; 
Caballero supernumerario. — Santa 
María del Rosario de Trasdeiras 
(Parroquia de), A. 1882. — Expe-
diente 2140. 
Y a ñ e z y Rivadeneira, Sobrino Gayoso 
y Quiroga (Manuel Antero), Regidor 
perpetuo de la villa de Monforte de 
Lemos; Caballero supernumerario. 
Monforte de Lemos, A. 1826.—Ex-
pediente 1916. 
Y a r z a y Urizar, Ellacuria y Aldaya-
ran (Agapito Nicolás de); Caballero. 
Villaró, A. 1800.—Exp. 1106. 
Y e r r o y Lozano. V. Hierro y Lozano 
(Felipe del). 
Y u s t i z de Santa Ana. V. Justiz de 
Santa Ana (Marqués de). 
z 
Z a b a l a y Aramburu; Velez de-Gueva-
ra y Plaza (José), Capitán de navio 
de la Real armada; Caballero pensio-
nista.— Villafranca, A. 1782.—Ex-
pediente 125. 
Z a b a l a Verastegui y Arecetegui, La-
rrumbide y Veroiz (José Antonio 
de), Capitán de navio de la Real ar-
mada; Caballero supernumerario.— 
Astea^u (Guipúzcoa), A. 1781.—Ex-
pediente 120.—Lleva escudo de ar-
mas. 
Zaforteza y Morro, antes Ferrerde San 
Jordi Solá y Solá (Vicente), Conde de 
Santa María de Formiguera; Caba-
llero.—Palma de Mallorca, A. i8o5. 
Exp. 1264. — Acompaña escudo de 
armas. 
Z a f r a (Marqués de). V. Dávila y Cotes 
(Joaquín Norberto). 
Z a l d i v a r y Tantet'e, Murquía y Alba-
gracia Armenteros (Juan Bautista), 
Caballero.—Habana (La), A . 1815. 
Exp. 1490. 
Z a l v i d e y Herrarte, Goyenengoa é Isa-
si Isasmendi (Francisco de), Doctor, 
Capellán de honor y Predicador de 
S. M . ; Caballero supernumerario.— 
Armentia, A. 1791.—Exp. 442. 
Za lv ide y Zaldua, Herrarte y Ruiz de 
la Torre (Ramón de). Alférez de na-
vio de la Real Armada; Caballero 
pensionista. — Morella (Valencia), 
A. 1789.—Exp. 849. 
Zamacoiz . V. Samacoiz (Juan José de). 
Zambrano (Marqués de). V. Ibarrola 
y González (Miguel de). 
Z a m o r a Aguilar y Peinado, Prieto y 
Prieto (Francisco Antonio de). M i -
nistro del crimen de la Audiencia de 
Barcelona; Caballero supernumera-
rio.— Villanueva de la Jara, A. 1788. 
Exp. i55. , 
Z a m o r a Aguilar y Peinado, Prieto y 
Prieto (Juan José), Cánonigo de la 
Santa Iglesia de Cádiz; Caballero su-
pernumerario. — Villanueva de la 
Jara, A . 1794.—Exp. 762. 
Z a m o r a Aguilar y Peinado, Prieto y 
Prieto (Pedro Manuel de), Caballero. 
Villanueva de la Jara, A . 1796.— 
Exp. 989. 
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Zanoni y Giacometi, Manini y Arisi 
(Luis), Conde de Zanoni, Comisario 
ordenador de los Reales Ejércitos; 
Caballero supernumerario.—Plasen-
cia, A. 1794.—Exp. 835. 
Zarco y Huet (Manuel Remón) . V. Re-
món Zarco y Huet (M.). 
Z a y a s (Francisco), Capitán de Carabi. 
ñeros; * Caballero pensionista.—Sin 
fecha.—V. libro 114. C. n ú m . 101. 
Z a y a s y Moscoso, Henestrosa yGalin-
do (Cristóbal de). Teniente General 
de los Reales Ejércitos, Gobernador 
y Comandante General de Madrid; 
Caballero Gran Cruz.— Écija, año 
1789.—Exp. 3oo. 
Zea. V. Cea. 
Zeverio. V.Ceverio. 
Zol iua (Vizconde de). V. Idiaquez y 
Palafóx (Francisco Borja de). 
Z o r r a g u i u y Merino, de la Cuesta y 
Sicilia (José de). Caballero. — Ma-
drid, A. 1820.—Exp. 1807. 
Z o r r i l l a y de la Rocha, Ortega y Frias 
(José), Caballero.—Ar-enas (Toledo)^ 
A. 1817.—Exp. 1702. 
Z u a z u a b a r y Azcue, Soroa y Veroiz 
(Manuel de). Caballero. — Madrid, 
A. 1817.—Exp. 1707. 
Zxiazo, Mondragón y Ron, Tapia y 
Finzo Tabeada (Antonio Vicente), 
Marqués deAlmeiras; Caballero su-
pernumerario.—Coruña, A. 1792.— 
Exp. 629. 
Zuloaga y Plaza, Aranquibel y Albil la 
(Pedro Antonio de), Caballero super-
numerario.—Fuenterrabia, A. 1790. 
Exp. 446. 
Zuloeta y Ramos, Estrada y Gallardo 
(Fernando José de), Caballero.— 
'Bornos, A. ¡825.—Exp. i885. 
Z u m e l z u y Palacio, Portu y Jarabeitia 
(Claudio Quintíu de). Teniente reti-
rado de fragata; Caballero supernu-
merario.—Bilbao, A. i83c. — Expe-
diente 23g2. 
Z ú ñ i g a y Sanz, Iglesias y Clemente 
(Mauricio de). Capitán del Regimien-
to de Infantería de Cuba; Caballero 
supernumerario.—Coruña, A. 1792. 
Exp. 665. 
Z u r i t a y Borrás, Moreno y Fluvia 
(Gaspar), Caballero.— Valderrobíes, 
A. 1817.—Exp. 1682. 
A P E N D I C E 
CASAMIENTOS 

CASAMIENTOS 
A 
A l t n n a y Lapaza, Osa y Lizaur (Fran-
cisca Javiera de). A^peitia (Guipúz-
coa), A. 1818,—Exp. i5.—Con Don 
Simón delriarte y Rezabal. 
A m o r y de la Pisa, Fernández y Santos 
de San Pedro (Paula).—i^e^enga, A . 
1819.—Exp. 4.—Con D. José Lean-
dro Enríquez y Torres Navarrete. 
Andt iaga y Cuenca, Garimberti y Pe-
ñalver (María Josefa de).—Madrid, 
A. 1806.—Exp. 26.—Con D.Guiller-
mo Curtoys y Hunt. 
A r i z c u n y T i l l y , Pineda y Montaner 
(Clotilde dé).—Madrid, A. i835.— 
Exp. 20.—Con D. Joaquín de Fa-
goaga y Laurencena. 
B 
B a r r a f ó n y Viñals, Fox y Sudor (Ma-
ría Manuela). — F r a g a , A. 1807.— 
Exp. 11.—Con D. Francisco Borja 
de Cocón y Azcón.—Lleva escudo 
de armas. 
B r o c h o w s k a y Zilinsdorf ( Emma ), 
Dama de S. A. R. la Princesa Tere-
sa de Sajonia. — Dresde A. 1825.— 
Exp. 25.—Con D. Joaquín Francisco 
Campuzano y Marentes. 
C 
C a s t i l l e j o y García Callejón, Varona 
de Alarcón y Díaz Pastor (María V i -
centa).— Marios, A. 182S. — Expe-
diente 27.—Con D. Alonso Adán y 
Angulo. 
C e r v e r a y Molinas, Cervera y M o l i -
nas (Josefa).—Palamos, A. 1819.— 
Exp. 16.—Con D. Francisco Enci-
nas Lago y Ramírez. 
C o t u r i e r de Montargis y Daniel Wije l , 
Berdot y Pondevida (María).—Ma-
drid, A. i833.—Exp. 10.—Con don 
Pedro de Vivero y Moreo. 
D 
D í a z y Bravo, Oreja y Mora (Catalina). 
Chinchón, A . 1817.—Exp. i3.—Con 
D. José Escarano y Somalo. 
G 
G o n z á l e z y Vera, Vázquez y Araujo 
Pantoja del Manzano (Dolores).— 
Alburquerque, A . 1846.—Exp. 24.— 
Con D. Rafael Mariano Boulet y Vic-
toria de Ahumada. 
Goycoolea y Ariza, Larradondo y Del-
gado (María de la Concepción).—Cá-
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di^, A. i832.—Exp, 29.—Con D. An-
tonio de Beramendi y Freiré. 
J 
J u s t i n i a n i y Pereda, Prado Ramírez 
de Arell ano y Boulet (María Concep-
ción de).—Madrii, A. I8I5.—Expe-
diente ig.—Con D. Manuel Centu-
rión y García de Luque. 
L i s s a y Las Balsas, Lamana y Bernar-
do (María Ventura).—Zaragoza, año 
1807.—Exp. 18.—Con D. Pedro M i -
guel López de Goicoechea y Goico-
echea Ciordia. 
LL 
L l a v e y Coca, Gil de Jivaja y Olmedo 
(María Susana de la).— Talavera de 
la Reina, A. 1818.—Exp. 7.— Con 
D.José González de Rivera y O'Ryan. 
M 
M a r í n y Lara, Benavides y Ortega 
(María de la Encarnac ión) . — Ahne-
ria, A. 1807.—Exp. 14.—Con don 
Antonio María Puche y López de 
Godoy. 
Mezqui ta y de Pedro, Cebrián y T r u -
Uench (María del Carmen).—Rubie-
los, A. 1807.—Exp. 6.—Con D. Juan 
del Castillo y Carróz. 
Monta lvo y Curiel, Tavares y Tava-
res (María de la Paz).—Cádi^, año 
1826!—Exp. 9.—Con D. Luis María 
de la Torre y Navacerrada. 
M o n t e n g ó n y Marqués, Pared y Bef-
nabeu (Francisca de Paula).—/!//-
cante, A. 1821.—Exp. 17.—Con don 
Hermenegildo Llanderal y Ruiz de 
Huidobro. 
O 
O r t i z de Zárate y Beraza, Zulueta y 
Villachica (Josefa). — Murguia, año 
i83o.—Exp. 21.—Con D. José María 
Monreal y Brun. 
P a d i l l a y Bermúdez, Palomino y Sa-
leano (Antonia).—Málaga, A. 1816. 
Exp. 5.—Con D. Rodrigo López de 
Ayala y Varona. 
P r a d o y Neira, Pardo Rivadeneyra y 
de la Barca UUoa (María Josefa de). 
Lugo, A. i8o5.—Exp. 22.—Condón 
Pedro de Obregón y Cevallos. 
R 
R i v a Agüero y Llano, Baso y Delgado 
de Nagera (Francisca Javiera de la). 
Madrid, A. 1818. — Exp. 12.—Con 
D. Ignacio de Molina y Andreu. 
S a l a m a n c a y Nájera, Salas y Santa 
María (María Estanislada).—Madrid, 
A. i83i .—Exp. 28.—Con D. Vicente 
de Borja y Bayo. 
Soler y Durán, Soler y Piedramillera 
(Francisca Manuela).— Talavera de 
la Reina, A. i8o5. — Exp. 2.—Con 
D. Juan Ignacio Gardoqui y A r r i -
quiban 
Soler y Lacy, Vargas y Burgüño (6aU 
tasara).—Alicante, A. i835.—Expe-
PRUEBAS DE L A ORDEN DE C ARLOS III 
diente 3.—Con D. Félix Garriga y 
Pajares. 
V 
V á r e l a y Mellado, Sanjurjo Montene-
gro y Morales (María de la Encar-
nación).—Madrid, A . i833.—Expe-
diente 23. — Con D. Pedro Vargas 
Machuca y Ayensa. 
V a s c o y Sarria, Pascual Camino y Des-
portes (María Josefa).—Cádi^, año 
1821.—Exp. 8.—Con D. Blas de Lezo 
y Garro. 
V i c u ñ a y García, Echeverría y Rincón 
(María Eulalia).—Estella (Navarra), 
A. i83i .—Exp. 1.—Con D.Manuel 
Riega y Rico. 

